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t ^ l j jp ^ y ^ U j jTt j j j J l J:>U- j t f ^ l J j i l l j^^isljy.'^l J l ^ ^}'^ i.[^ 
i*j*>L*j ;«jU»i)lj iUali'yi J 3-»JLiu SJ^IP OJL« UJL> J^ C-j?- JLSCJ AJJJLC. JJJ . 
J l AJ j i l i J j J - l SjUcj ^ J ^jli of j j S ' i i l j ^ l j y ^ * O^ O i k - l i ta j jUdl ^ U P ^ I 
uii J ^ LS^j*" ('-^k . r*^ ' c5-iJl rt^liJl j ^ \ ^ J viiJi >x*j j l i j (.^ji^ <::-^j 
r ^ » ^ > . 5 ^ / - ^ ' r ^ ^ > > C ^ ' " - ^ ^ > " ^ - ^ ^ ' ' o - ^ ' 
Ja i^ cLgJ 4^Li 5l« J*5cL^l of A*j -uisj J l ^_ijjSfl ,yL>^\ i\s^ C/^ ^ ^J;Jj^^ 
f ' ( r ^ ' ^^^ ) -^W^l J i - ^ ' V ^ ^ C=^l Wtrfl JW^l v ^ - ^ S ^ ^ l 
c 
fljjL^i 4«iJl c..^ <..v aJL» JLxj iT t J i t cs^y 4--jJL»" L ^ O'Liol ^^1 <L-jjdl c-xU?! 
f c"—*i_jl" AiJaJ> (3 U j l y f (via«^ j - - ^ ' j ' J ^ ^ J i - ^ ' J * i ^ JJ^'>^*^ ' ••^^ J*)i>-
5u*>UJ\ jcuSO^  iSJcJb\ r-^ji '* U j l i L J J ( ^ Jui\ jisU-t A - - ^ ^7.>^i J tV~ijJuJl JJAJI 
1 ^ (Cambr idge) "^ jv*-S" ' ^ys j b ' j j j f j 4,*-Jip V ^ j ^ " ^ * > ^ ^^ j l - j j i ^J^ 
«.LJLP ot _^ AJi:>-'Hlj jJ4: L.J cAjJuil AiUiJI >^ j l ; J A J ^ J U I liL.JL>-j L j i ^Lw. J l 
A^rljJ J U-fJto (^JUi l v_-J<-iJl J ' J J ^ J JS*-i (^  ' ^^ 0\^ U-U?- j j j - l « J l j ^ l J j^LS' 
« * * 
j_ j«-^j j t ^y^ l ^ ^ * ^y• Ojj.«-*i»~il OlS' Iks' t U j J L»jj AJJUJ«I~»"VI C^JAJI (*-^ > '^ 
^(Industrial revolution) A-PUIOJI SjjiJl ^...^^ ^ U j ^ \ 2b^,Cjii(j A i^Uaa'^ l 
rf # -> ^ 
J»U;aiT •t.g.TJ l^.vj *-a>i_^ ijias-'y U ©jt^ A/«X^ U^LJI l_j^^lj -S^^* J > * i ^ l 
JipL-i (.XSXJJU j«-iL>- t_-JL-lj («-f»U? jjLf- jji J j j i c^iJi j j ia^* c-j jJ-i j-A>ili 
iC^Llb^l OJL* AjyJ? \y^. j t U - l * c i - ^ ' ^,J«-iJl Li)!)U- Jsi ^ y i ^ frUip 
Cjtjt^iJi ^ ijJL«Ux) (_i-S'j 4(^lc>- ^ j i ? J («-^L«j (_5l* t j ia i l^ iJuS' j ^ ^ j U - j 
1^1^ J i t ^ y i y «.LJp j l y^ ojLi'V'^ J - ^ ^ (*-*^  Lr*J ' i ^ *^*^' ^ ' <^  aJbJi^l 
dJUJdi t jt^^l ^ oJUi-il A-/.*>L-*^ I OjiAJIj ^ji*i( i^ ly J Ai!>U*H j j L i J l J^^L.»SA 
fit * 
y:^ JA\^\ 0 ^ 1 j SjJuil v ^ ^ V ^rf>^ ' - ^ ^ ' ^ ^ J ^^""^^ -^ *-*^ 7''•^ v='' 
J u L« i i i l i t J j a j J ju L<fcj (_5^!>^*^l j i > ^ ' t ) -Jl-5^1 sJJ^ C:..«^>«1 dJUiS'^ t A J ^ * 
_5 Jsi ^ > «.Uip j j i * ^ d\ -ia^*>l! dUiS' J tJ*>LJJ, jJus^ ^\^\ j y J l j ! >U 
OJ-* j l j -^ l ^ j l i 4 ^_^^L-'y^ JTJLI J 4 ^ ^ ^ (jj}\ «UP ^1 ^_5^j (^jUliSlI 
til AiJL. "jb t ^ U l j u ayfcb Axsf ^jMjjj3i\j i«-ljjdl oi-,dt>- ^ ; ^ ( » J b j ^ 15' L ^ 
^UJl J 4 ^ l i l iiy^\ o j ^ i J SOJ'I^I i i i i l l ^S f l ^^ r* * ^y^ ' »j--'^* «-^ '^l Jc* 
j j ta j J j t j i , } j l 5 ^ ciiJuT Ui±\ ^\A\ jA \j^jii^j Owii l j jU i ' i f l j , ^ ^ j 3 l L^l 
^^ j r O^^jJb Oj^^\ OlS'ji ClJlT J j t j ^ jAj» J 4,Ja;L» 5-J l -^ j l C J P j b 
^ I j l <J Soti?:* i*-jJiil c-iLiJl J '(•-^ .^ rf jV* "S;^ -r^ ' i—*j*Jl _j UJli—Jl c-^ (»-f?^ l *^^ 
J ^ ^ y i y j\j d\ JUJ <uJLydl 5ij:>jVl 0*>Ut J iJUaJl tJui o*yi i« OOP ^- .J ;^ t JLi.1 
e i l - j i l jA AJI Aj-yii. c$Jb-l J j ^ j»JJ-l JLP ^ c ^ l ^ ' ^ viUJLTj t^ \A^ ' \ J 
J c^^ AJii j ^ i C~w- A-kJaP A*^U^ Sy*^. I" i ^ J ^ ' J-^^* j l ^ l iJu J i * j i JbJLiJi 
JLP o*>Uil j l ^ t l Uii jUaii o i i : ^ (J J v - j - ^ ' j OiJi*ilS' j ^ i y «.LJp ^ _ ^ j i l p j 
\i\sJ\ (oj>J.l oJdL Jiiyiil ^ J JyJii l j —ft T"\l J>^') ( ^ ; /^>i* J»W^* 
iJy vtUiS' J tAiii>J>l o V U l J U ^ t j IjU'T <iU iJy- (^Ul Jst ^ y j (jjL 
4*if- J Sysb ijUT <iU ( c W ^ l j j x i l ) JLsi ^y4>J( ^j.^ ^ o^^Jl jvi^l ^ j ik i l 
^^\ aJ.1 j C.*>L-I iJ j i (jji\ ^ Jit ^ y o l i ' iU dUJj ,*i-:> J cilTj-U>. OJJ:. 
tfrj-sj J i t j_g4y a ^ l oJb-j JUJ Oi AJ.1 (*-->iJ j i Ja:>-*>L' dUiS' j t(jljTjJu>-) j S ' j 
j:>\p jC= Ol i - ^b J l U i l ^ t jjajw JJ IPJ t S ^ ^ I J l U i l ^ f Jauc ^ J b '}2^^^ 
1*^^; oJbu c 3 ^ (^jJl j _5 - l j ^ l W ^ ^ i JLPI j j j J t ^UaJ !>l. 0*5U)I d\ l i ^ i L i ' j 
j^UJl AJ I r l ^ OlS' L* j j j J l ^UiJ !>t« y«-.»t>.ll |_jPlj <i-p- a^^ -dP C->LUai/» Ari^ JS^  ^ j i 
J tLrfT <-iy»r \^ ( j J J i C-JjJ AJuiJUt Oj^-iJl /_^ J '^-^ ' '*J^ J ^ f ij*i Cfij-ia^ j 
iJUiJt J ^ j OliyJl f - ^ U j j olS' <^ JiJl -^_54^l ^^-^ r^^i '^Lc i ^ j j d l 
J j l ^\ cjUSl) oJb. J AL_^ aX. J l j L s ^ l j JU**^ AI>C-> — JLLAI J 4l*!)L-'^l 
wUP (•-gjt* oUJ^fll aJL* jA IjjiS' e^^^yi i l y l j _ j ^ J i J j tAwslil A J ^ I j j ^ i i l J*>U 
br V - i j > ^ l r^'s-'^'^'Vj r^ ^ ' * ^ ^ ' - ^ »^-^ ' j - ^ f- 3 t ^ j - L * A i ^ ^^jsljiLl ojj, 
^ > i ^ jO i ^U J !API J I iSi\ 11* J T j cUUa.^ J l (^ .^.buu J 5Jb.wil o L N ^ I J l 
o j U J i <i . i iy- l a l * J i ^ ^ - (i _p_j ciLU j jp 5JL. J l v U i J i AJUJI l^jA\ j i J ^ 
U, jS[ iojikp v ^ l ^ ^ ^ ^ ^ J ^ LS^y 5u-jX. c J j ^ ^i c-JlS^ Jull ^ j U j 
J ^ ^ ^ \ Uij>. UtLJp y^> t)Uai "Jst ^y i y " i J T ^3=- j jp l j T l (i 
J AjJWl j -J l -^L^ _jf J ^ ^ > frUlp J j ^ \j^ j f !)Ui bLji * y l (I < i ^ jy-jS 
(V**>^'^* » j ^ ^ A«>U-) Ax^Url «Jl4 oi>xlJl UJ;~>-J t"t$Juil t^yJi c_Ji*!^ t" Sit" 
i*i3l (3 J i t (_54y tLJlp CJL«JL>- (_J1P J-*^I 01 (>=**-^y ij^Ji\ <^il i- i ^ * ^ j j ^ 
^y^y " 2L«-s^ vW*- ' ^ C-j'JL^ j ^ t l ^ ^ ' j ^ * CS^y*^* jvfla.il UU J t " j ^ L5^y" 
a*j U J O j ^ l ^;^lj t U lij\^H\ ljJ^\ <«lii Jj>- J_^i C-JJU viUiS'j t " J i i 
j jJdl ^ ^ M. ^ 1 JxL. ^ ^ jjLJi Jbo ^ " i ^ l o l U i (T t"j5t ^ y 5^ i " -H 
cs^y J-l "J.'-«--" i y ^ 'r^ ' 9>*^ \ ^ c J j L " (<? t " J , l . ^ " J AZO J U ^ jlj-iSf' 
V—Jt SjsxJi- o-v*y^ dLii Jijw J c~ '^Ju^ l j i j J l ,_Ja5 %. icjAJi J V J ^ t ^ > ^ ' 
^ ij^^\ J l i i t J>.ly. dUi a>u ^ U l \1A J j L i l i ^ J tJ^^^ j^iJl ^ fr^ 
c 
^ ' L i i l j vJ*5L-Sfl Joj^ ^\y ^sy^. f '-^^1 f>J^  (J-iJl \Ai\/\ J j f y . ^ ^ j Juil JS 
j i " v U i J l AJI*)1 i ^ j d i l " ^ j U CJJUJ WJUI IJL* ^ T j J t ^Jk i l o U ? L ^ l 
jLst ^ i^U v ^ 4 J ^ iJLs^Jl tJLi <^^^ '^-s^ tJ.>va.a:H ^ *j_5-^ j j—^ i JUi 
' J ^ ^yi>Jl L^jUl JLP 2u.%J3 "uT^( j w ^ ^ ^ t --JlWl " j t j l ^ i ^ > J 1 
o ^ j dJJiS' J tJLst ^yiylSl J-::P J U ^ >^: i l " j T ^ I J - ^ ^ jU-JJl JJ>J"J 
^jy.*LJ>l | *^ ly c^ i^JLi ^ U l jcj>-f J J tLg..i.l^. oU i ^ l l sJu (J5 a^JbtuJ>l t_-JL-^l 
o-s- 4-.jip J <^JbL( J U J Jjsi ^ y i y «.Uip oULg—I J j L i cJl i i l s^LJlj , 
^ o ^ j A]J^\J ^JiJ^\ J J ^ ^ y t L I p o U - l i l diJi a*j o i r L p j t Jst ^ ^ 
AJUf-b JU J i j t o ^ j <loJbi-\ Jbt J t^jjs J.UJLP * ^ ^^^ J l i 4_$JiJI y* JLst 
*ili/i ^ y J l 1 UJl J c-'^ ;-iJ ^j^l AJUSJ^ J»J*I ^ J CUJ^^C-J b ^ 2ulU- a^^^ A^ k-jiJl 
J. 
'yy c_^ Ut IJLA ^ y c - ^ j t i i iJ l J J ^ ^ ^ «.LJIP J U P I L?yi 2;*^* ^M*J 
j p ^yc.^, ^ i - - ^ 4 Lst ^^j^y «.L«i*J Aiiil J j3- 4jL»Li 2L-lji 4_/»7M ( IAJJUAI «JUJ1 
^ ^ j l T AAAJI of 2b(^ J,i Jst ^ } «.LJ*J A - ^ \ J U P V I <-^<ji J*>^ cJCtfjJ 
J t j ^ ^ j l j J>. ijA3- j r J t i ^ V l ^y»Jlj V ^ V ' C-^ '*'* C?^ * ^ i^^ l*^"^ "^^^ 
J j o j y j ^ L5 ' A-i \jS'j Aij (.*lii\ JUt J J ^ ^ y t U j J A-AJIIII o U - b ' ^ i j 
cd^lp L4 OysM g.Lg-ai.H JL4 U i i oj^LJl A^J^^I LJLJ.i j ^ C^IJLS^I ^ya*j ij-^J. 
Lb- AJ AJj tLs^ ajl J l i l (JLA J *-AyL- _^JJLP- ( i l j ^ \ JLp 2U*>UJl j f cJiL>>i dJJAS'j 
^ ^-^^-^y v M ' ' -^ j i ^ ' j j ' - ^ ' r J ^ '^ " " ^ t>* -^•^* C-'^ ;-iJ cL-j>- c j j j ift>-
^\ j» A^yS,\j jJjC; L.J tlijwL,^' J UJlJ AiiJi Jbt j tj-k.^ —f jjJLJl frLfiiJi j ^LinJl 
diJi J t^UUJi ^ \ j J-f==~~* J j i " ^ ' r ^ * ^ "^^ •='^f ^ j j s^M' '-J^ j o-«Ji 
(_^,jjuJl ^t^dljf (j^^UiJi (j- j jJl j ^-*y«j") v ^ ' v - ' j ^ l o l j ^ l J i l j 4jj5C 
U j j j S ' i i i j_j-«'jjJ* ? t ^ ( J js - AjJiJj UJL^ 2u-lj-b siiJi Jju cu*i J i J i T j c^UiJi 
J ( ^ j - ^ l i j / " ^ ! j ^ <j j l ^ L.J t A ^ l i l A J ^ I J J ^ ' j ! ^ o l jp i i i l ^ AJ c-«i j 
Oy»l>«J>^  j jp j o J (^JUil i^-juiJl (.juisJ oJL?-j 'iL~'j 01^ U-u?- jC-Liil j-A<ti> 
•Cr**^' J J ^ ' j - ^ l j AJLUal^j A;L-;aii« <Z,^jf- ljj:»=-f_j t(,-gJU:i ^>^* *-J^ 0_^jlL! 
jwJl J ^ . jU l olJU. j J i t ^ y ^Uip o U l ^ l J jU i ^^Ui-I vM>j 
^ . jU l Jut J Jst ^ > frUip Udpf j ^ ( oUJji l A '^U Njf o-.ai v i - ^ , ^ l > l j 
t ^ 1 JL^ A^ ! )U) " j ^ l iS f i ^ t > : - J '^USII ^ > " !5\i> L ^ l ^ ^ j ;J,,vaii)l ^ ^ 5 ^ 
CU)1 A>-tJ t^ (j> (t^^^J' J <_~;:^ l OJLA j t LA ^JLSS^J t ASJI SJUP Jujt r^riiJ " J ^ 
" ^ I j J l J ^ U l l Jbr^j Jp\j^\ A>y " ^;^. C J^LULI ^ y J l ^ i ^ t J v ^ ' ^ ^ 
Ju->- v ' - ' ^ ' j ^ ' (J J*^ i x ^y «-^-*^ A / ' L ^ . ^ djJl>o ^ i L J i ^\J\ j 
IJLA J i y » U ^ Oyi^jil (»^ly' c - ^ j P I jo^l j t^-j^^' j ^ ' o'- f^^  J J ^ e5^y 
( ^ J ^ J J ^ ^s^j* *\-*J^ A^l—• -ui cJ jUa j i^*^( j «^LJ\ i_jUl U 
^ ^ 1 j t jA-j (.!_;>- o V j i * ! ! j ^ JjtJ f jUi l 4 ^ j t j laAl j iu»*>L-'^ l Ai-JUil J ^*>^1 
_j ^ ^ 1 pip J i * o ' y ^ ^ l ^y* <iijl JU. ^ 1 Jit ^ y ^Uip U y i jU*l i>5' 
. f l j ^Jd l ^j i* j i j l j - . ^ l j jJJl «.LJ«JI * ^ l y jCJLai ^ U l 
if 
0>L,<a5tJ- /y» 'UP o- i^y ^ Ix! < .^.> l^ 4l>JL^ i > - j ^ V flj-* 3 fJif of cJjL>-
^ J j t AJ^  t ^ j J u ^ l jiJdl ^Jai %. i^%Jl JLP^I (»jha^ Jl J ^ ^ y 5^1 
j i i j f i^ LJUJi ^\y j r - t (I ^ f jx^^ii L. (^f ^ dU i r J t—hjj i^Si\ <^ji\ ^\ 
j\Si\ tLJ*)l J^. i i U of jiP cA^JjJl j^UliSl jf ,»JUij^ JLP J ^ ^ I U ^.-^. ji 
;o.UJjil ^Uw^f ^ ^ ^ t l^ir J^j CUJL- t^^..^: ,1 j i l l f ^ J:} ljj\ J. 
i i 
jUau^L) (c«'jJl_j f y^^ '^•^ c^jW^*^ ' ' ' ' ^ ^ L i J-<»^ j lJU* ^L»l J_5-~AJ O - J A - ^ 
^^1 A-vaJl a i l i l S^Utv? fL»l Ojo- J U^l t> ' ' * ^ W ^ J i f J i J l C^Usjla^Jilj ^ys^^-^l 
^Jj^ iSj>^^ ^}j>} ^ 1 s-L-i Ol 7ti«->- J - ^ ' l-J^ 'J' > ^ J ^ csiyi^. vio-l j U c^J-s-adl 
t^ ;>- iJ l j JLfcJ-1 A U ' ( < ^ * -^J ' L I ^ J AjUt--- <d-sia* ( j ' ^ ^ J ^ _ ^ ' - r ' ' j - ^ J ^ V 
j j : 5 ' j J l <>JjJa*Jl J ^ J l ^ l i - l j U x - l j J ^ l c^jjJLi' j j ^ ^ t J i ; * ^ C^iJl r^ 
AlUi5\ AJiLi J j ^ 2u*'>^*^^ 6 j ^ ^ * * > ^ ^ y ^ ^ * ^ * ,. 1; Js-LA\ ili^Sf^ j l i i t J j l i ? 
«.LIP1J VJJ1-^_J J ^ J - ^ * ^-*^ 'tJ^-*^ < ^ L ^ / « ^ j Js~^' ' - * * ^ ' y ' j (*^^* ^*-3!»-iJ\_j 
'Jh-^ J ^ ' j ' j i / " ^ j ^ ' J >>^— ^"s'*^' t y ^ V -^^' J H u^ 
j_^--wi_jjJl j j : : r jL i l *-.«iJt ^_;--Jj J l >JlJl j U i » l j <_^Ul-l ^^^LiJL. o - y l ^ i S ' j 
«u^ i ,_j-Jl "Jb t4-jy«Jt AiUt L«->J M y j (CJLfli; J j L 4 J j j ji c^jJl jy^LiSl JL*--! J - i 5 ' 
J 
oUaJ jy^jSS^ tc^jJU)( 4))i f.Uj j ^ ^ a J l j |j-*5U9*^l o L i - - j j l j j - ^ _ j j j * ^ J^^-^^J 
i «L« i t j l i f j s <Ui>j j 3 j ^ ^ - " ' j ' * s-^' c i j - * ^ J i - ^ ' J J J J L - I > U ^ ^ , X ^ I LAS' t ( ^ j Jd i 
(,_g^ ^Ji\j ,y^^ «-3!«-ijJtj -sL i jV j j j l j t J i j AA£-)\S_ ( J ^ J I P j j i i l jwaJ>J.l 
j U V ' ' ^ O j ^ . Jl j ^ . J l T j tAi-;jJl o U i ^ l j ! ) U ^ j ^ ^yc U-*^ iyi_j jiJd* 

- N -
j j i o i l ^ y l 4JVJ i-»w9U' (^^i " j U ^ " 5-jJL. Cil c ^ l j s-'iVl_j (U*Jlj e jUaJ- l j i i l i i J l j 
o l j U J - l j o l i U d ) I j j s i o J d l oJiA J j j 1 J tjL;$3 4*l?Ui (^ j l i *^! J ^ j ^ ' j - ^ ' j 
J^l>- U l ^ V jV*7^' i>* ^ - j * ^ J ^ t3 O j ^ l j «jL,ia;i-l (J » j i ^ *Ajalil sJjk c J l 5 ' j 
JL«LP L^-IP J I ^ " JLij 7«^jU' <3 oJbJLC- 4JJJJL«J t-»LSJlj o A i l aJL* c-~a.lT t^jy>-LJ>l ^ ^-•>-
^ jui.\ JU?" J 4ijyJ\ IgiiUJ J UjLsit>- Aif cJlS ' j (City of Nawabs) ^^^^ ''^.^ 
jjiS AAAJI aJuk d J l ^ t.5!)LJJ j^S- «--Ul j ^ l ^ I j f J,] ^r-lP ^ U J l U ^ i J^'>jl rj» 
Joju^ U l i - I J j - » j tLv-T »_jjJr SiUiil ^ j U j \J%J^\ d j U i ^ l j 4iUi!ly>Ua> 
" j u i i Jif'"—< o.iii»» ^ i J J ^ j (Golden City of East)"A^jJ^ t 3 ^ ^ ^ .AX." J i ^ j j l i 
«JLA i ^ ' j j l i ^ ciuSlS' (Constantionople of India) -ui>l 4yJa.:k>.J> j J-^l «jb« j 
U J cis^UaJlj i.Ju^^\^ t y t i J t j tAJLJrl Jj'lJbLlj t S i l ^ ^ l 4 - ^ 1 ^ b ^ i j A ; J ^ ' 
o J d \ 9JLA J j j-S' <Jlj*?r JJL*^ ^ '(River Gomti) " t > * ^ " j> y ^ ^ jUaJ"^^ C:-4J 
i 5 k > o J l $ ^ c ( ^NV^V_ ^NVVo) iJ j jJ l ^iwsT ^ 1 ^ 1 ^ ^ " _ A i j l " ^ i k i ^ 
J"5Ui^'^\ * ^ ^ « j j M ' J ^ ' ^ ' J-* ^ . r f ^ f '"(s^-*" "^^^ *-^^ 4i»lpj Xs- " a i jV ' 
j^Uu. J j l OU^ O i U - <i i i l l j U ^ o lS ' j jj i»l_;v.7' '^' '^•^'^ ( ^ l ^ ' LAJJ-^ A J _ ^ I 
Y -
OjjUajj>3\ JLPL-J A j i ^ ^ JjUlJl ^JLP jvsfl j ] ^ Oj-jOajjJl 87*^J ^ ^V^A J 
JLuLl '^yzS " fcijf" A$Xf cJU<aJ (_giapl ^JLi lyk j ; j ^ j * ^ ' (JLP J U - J j U ^ (_^ C ^ j U ^ 
^ Jbu L-j c^^-^l ^;^lj ^ \ A . \ a.l*lj»^ (J (East Indian Company) oUaijJl iJ j- iJ l 
J ) "—»i j i " J l j j l ^ ,_5ip Asrij ^ ' > ^ ' ilr'^-^J (Sir Hennery Lawrence) ^j^.ji^ 
iJi cJ^jy o l i AJA; . . ^ j ^ j tJuH " l : : ^ ^ " OJL« J,l ^ ^ i U i t — ^ 
Sijail U l j OUi _^ylp Jbs-lj ^ 1 4-.;>«lJtj '•LTiJi^ (J^^Jij^ J a j ij^ljJl Ai*L*Jl 
(.f^jji JL»jx;J OJL« (J j.lj-i«P -»-s- (fxUl ' 4^5 Oics'UajjJi c^l j i c^iLc- x* —a^jl 
.iyul\ Jt>Ui-.'^i j*A5^ ^ ;^ i i . jd\ oJJk j j S 4iJLii.i 4 J ^ \ i^jUl^ d i i i JUJ J jJ ji j 
* * * * 
^ j (Khilafat Movement) A»'5*i-I 55'^^ 5.wail-i i;jjdi oJJ, <iJ dU-iTj tliJ:^^ 
A $ ' ^ "SJl^jij Oj\^j i i j L i s j j L A^^aaw i^ jLst ^^jii^ <^y^^ -^ J i -^^ f ^ r'-y^^ 
.i%Ji N'V • N J ] cN W o ^ - Jk i j t i^dA \^y ^ i r Ul A*. J^.ij>\J^ h^ji 
^ j j U ^ i j J l . t-..^ J * i ; UL» t U j T i LA -Uai) j^^ Jl Jst ^ y i y A*AJI Uf 
-r-
j ^ l A^ULl o ^ ( J t<jk_^l --^-bL) jv*-9_^4^ (^ jLsiaS ^ OjsJlIiJtj j j j j L v * l l -djj 
^U l « ^ jA ^ U t jUaJt *_ja:^ t^JJl *^*)Ul fl^,^! J i T l L ^ t j JU^ C-Jwsj 
c-J!o l j ctybVtj O^iiJlj ^ _ ^ l j j l J i j ^ LfLsi>lil J U fU ip JiA>- L* ^ ^ c^ i U3l 
j ; ^ ! J j ^ l 5U-I i y ^ iJytJLll j > ^ 1 (vii Jbo U J i t jUr l UUa-ij -UAl fU-1 
jA U\y b l d l i a r t ^ ^ V ^ " ^ * J ^ * j *ri^^*j V ^ ^ ^<^^> - ^ * ^ ^ o. !u i - - \ 
^ j l u i l j^ l L^l ONI l ^ AjJIjJt i u / j j i l U-r* l i l iJUj !>\i t j J i ^v^. V - ^ j - ^ ' V " ^ ' 
V ^ l J * / UJJ>-J ^ j i -k i * o l * 01 t^y O^l j ' ^ j * j ' ^ ^ (ij-i- (3 •*riy^* ^!>L-*^l 
^Ji^ oJ(jL» Ul_j tJLi.1 f U l * ^ J <-.*>L-Vl f ^^^ ' j ^riy^* ' ^ ^ j U j j l ( j oOi^ 
.AUI fUJI Uajl J - iu- I l j 
LJI ..-..^^Vj ^-uAl SjUJl v ^ J ^ j j j ^.j*^h ^r**>^V' C-?^' ^->^" '^ ^^ 
j v ^ J ^ iLsL- Otj OUiV'j ^_^j*>\5oj QLw^Lij JLAI «.L«IP , 1 ^ " ^ j j l ^ - b 
^ > C>Ji ipUl :jJiU5t i ^ y ijvk" '('i-'jJ^') J ^ t /^> « ' ' ^ »^-^' '-J^ ij^-A *>" " ^ ^ -"-^ ^^^ -^ 
i j ^ j i_piUt_, ipUiU ^ I j b iJ jVl W»Jl I <^>53l ^^IJLP j-L-" !^ :<j_5Jdl j i J t J j JJI^'AJI .T 
M /£. : ^ ^(.^^^o/_*M^o 
l-
j \ "AiJUJ,* A S " ^ ' (»—^ C^^,^i^i j ^ l jUoC-v'^i Jui> 9ij-*d( A S ' ^ * S - ' J - ^ J ^ ^ ^ 
JjSlI ajjUl olTyl-l ^ ^_ j t^Ul oy (Khilaphate Movement) "i»Mii-l A T ^ " 
Oi- j j j jV ' jU«:Ly^ j«-f=*'^ J ^ ( * ^ J "^>^ ^'^ ij^ -^^ i^^'*^-^ 45 '^ t aAA cJLi^j 
'^j>- i$ (tg""9'W J ^ Li^'^y fLUp c^J^l " ^ j ' * j * -Py 'LstfUil o«jSo- ^jS^ju^ 
/^^ji£ ^yi> SUP U^ftp ig.,^ 4i")y-t A T ^ of ^ ly i j coj.! j*>ui^i 
J U ^ oJL* cJ lS ' ^ j i 6-Ji-j -O i^ t|CJLA!l J i t ^j^ji THj^ (Ji C.a:ii b i j 
* « ' ' 
%• ?vJiJ\ Awil U._J ( .U j j U j j ^g->.:..' A«iJl sJL* Cjs- t^ tAS'jLil Ju^-iJ* J i -^* '--Jai 
4JL«JU^ Cj.,<tMj Oyg-.yi «Jj-5 (3) 4*iJl cJUtf j t^-ojJLl)l JL,...*^  ^ i p /ri-U) ^UaJ 
J J?- AAJ : ^ AA-ii^  A J U L ^ I f ^r^ 0P~ J ^ C-J^'* - M " f«^s~~^^ i3-U<9 A i j tSuAj^^i 
oX. j 2uJaP A*^U^ Jst j y4y J A«JI_pi A-*UiJl AJUJI 2L-jjdl j jJl i l ^Uai !) l . A^^ jUJl 
L. J t " L ^ j j > J LfUslJI J U«.Ljii J JLJ.1 s^Lip jL$3 I j ^ y j LJUJ I J ^ JJJJI U^aJ 
(3 c J ^ jCJLiJi j ^ ^ l j o L ^ l ^.^f^* -^ A^fJ* 9-^ Ol y> J _ ^ ' ^r^J o U j ^ l ^ 
o l y k j f j j ' ^ j b ^ J - ^ ' J ^ W-*'-*' coy^flf^ ^;^l 2u-ia*Jl Ajt^U-l ,iJjb o i j ^ f 
^jLiJU Aiix-^ J ^ ' j ^ ^ ' " ^ C-Jl^ V v * " * '^ ^ ''<Sx^ Ajji l* S j i -^ •»'>^J \>}^ J 
- 0 -
OJUil lj\ii\ AJ^ J frLJL*J\ J^\ ^jSS ^y U t ._;UJLit ^ ^ ^ i^^^^liiT i ^ ' ^ V l 
'^^^y J^> ^^^ til r^ -^ " '^^yj^' 
J Ig-.^....; ^ ^ ^ ^ ^I j^l UiJb^ l iJ j J^Xi Jsi ^ y ^ j U j l j - ^ US' 
^y iy ^ j L " J ^ o U ^ j k ^ l ^ <H\ J,l c J j i - L.j iX-liJl e-j:$3l J L.,a^ bl 
C-....... " J ^ ^ > " JL-J Uf JLP j j i i i ui^^J^l j fULJt ^ t o( ( ^ ^ c j i i 
J ^ ^ j ^ \ js^ (Neil) J-i -u-l *^}\ ^ U Jyd l j ^ O ^ J iJL* j^U <;! 
(»Ji*JI j j is l jyNl JlS'j c ^ ^ l 4^j$U aJUhljtll J I P ( ^ ' J ^ I O ^ - i ^ ' ^ ' - ^1 
J (g-^^j*^' « j ^ o-«ij» L J y (J) AJTj A^j^J-U o J ^ i U ^ L5^ ' ^ J ' jiilSl 
^ ^Cr*jJ' j j ^ ^ 4 - . . ^ o j ^ t J ^ i ^ l j y ^ l 
S-^'y J r'^ *^ c->LJL«^  j>^ c/i^' ' ^ ^ ( j ^ ?t>LiJl ^yxflJi iJife c ^ lit J 
j»--* i^ ilft .r*^*J 'L?^J^* ^ 't^' " J ^ t^^y" ^j-*--i o*"^* cT^' J * ^ " ^ ^ i ^ * 
(E.S. Harcourt of Fakhir Hussain: Lucknow, The last Phase of cm oriental culture) 
\ 0 r^y t-ui> ijliS^ JtjlJji W " ' 3 ^ *=-^J^ -.csjUS^> j j i (.JJ-^ -M^ U'^s \ 
V\ : ^ s^yij^lLJi jijT ^ ^ j.:>u i^ "5UJ JIL-J-U» p J ou->l *>»_. : > ; i j 
Hj, ji iS^$Ljipi ly j lTi ^ j j i i ^ i j i j i (.r. .A y>5l iaajoJri Wi l l c ^ ^ 5LJ- : ts_^i OU-L- Oj-Ji .V 
^-
^ y " _ * ^^\<-i:^l_, ^ 1 Ubc.j J^Sfl V-jli ' > , ^ > " J V > " "^^^ 
1 ^ ^ai oi J . i^ jb- v * l J^ V <^t^t lOA ^ j c i X i " l j ^ 1 ^ «b<^ "J>t 
V ^ j " J j " j j ^ J i l LT-'V^' >^^' ^^ ^^  t5*-^ ^^ -^^  ' ^ ^ ' i l 4*U»'^ U J 
J i^ iw9 ^ i i j A*ij\ ftJi* o ^ ^ i i (f ^^T*\ dy^^) J^ t/^>^' c^jUi -^ oi-^' 
t j > ^ -A^ J l J ^ j_5^y '**^. J l ( ^ j i ATyLl oJj> J - ^ j tjj^,^>x:>.^ ^_^l o - « ^ 
AiJUcitjf 4it5^ ii-i A T ^ " dUi a^ c-> ;^^ i Sjjjrjdi Aiii..ii 4r>i U^UIP 
A T ^ I olgi t jUfl j jJl jLucu-*^! -Ws i ^ U i l L^ JLA j l T j ^ ^Khaliphate Movement) 
J ^ 4_s*i> Oi l i l i U T j cji-r I!b- J l c^jUl jLp j j j J l ^Li o!>UJl Awa^^Ji J l (_5-ju; 
A^jJ-l J ^ ^y^y J o l i J l bl o ^ j tUUpf A O J J A T ^ I «JLA I / ' ^ J I ^ o J l ^ 
. \ \ r a\Y a w : ^ H^i'jj^') i> i/^y »LU*'Z"-^'*J^ ^ j^A -^ i ^ ii^-UJ; j^-^i .r 
- V -
eJub Ui y > _J ^ Ji^ (J^ f-^J^h Oljcu«^l oJLfc *^i-Jr OlS' Ail y > A]3^*)U\b jJ^ L« 
A^L^iiw-l iJlS' _^yJ«Jl jS '^ l IJL* V » - ^ ' <J "es^y" -^--^ "^^ J ^ t K (-5^ 
A^Jb 31*^ tg-* j jS ' j JL i ^ ( j*^l j l x i tlA_^ A^Uiftl ^jjil JJLJ ^ ly"-'^^ LT^ 
( ^ j j J l jUJL . JL--JI A !^)UJl ^ t^LJJl a j j j ^jkJl j l j J JLijJrl {.LJU L--L-I 
: JUl j =^ l J^ jAj tAiiJ-i J ^ j i ^ "Jit ^ > " _ ! 
jut ^^\ uu j ^ ^>i ^ \j jai j v ^ V u-j'-^ ' r^'j 
i l l Xi^l !>l. otiUJlj c«/-l XP o%Jlj tJLAI i L - l c_-iill JJOJI (.UiJ 
c^ '^  AIT ^^:>L-VI (iuji J i j ^ ^ i ^ i j i ^ > j j-->-%. <^t>^ij 
J j r j il'ib.l (3 UjS^ "Jit jAj,"JL^ A-JJL1I _jt ^^vaill I I A j l T j 
jb'T J ^_ (^ J l Jbry ;^^ l ji$^lp <^.j J i j j j l jUailiJ Aip>>cil 
<LJ^f^j>_ j U - ^ ^ C/.T,a.l Aj'^ _pi j^ i 'b- ^_^l J l ^ J j dU iS ' j c^ j l lJ l 
»JL* C—I-li tJvsVl ^^j\ '^ii«i' y j frUJl 4J-U a-bjU-l jlIUl »Ju» 
U ^ i ^^a^j .^> 'VI J^^l -L, Jit ^ > i . j X o ^ t U r JIAJI 
•^^^ "AJL,> si* Jl (^xAl ^^-.-^l ^ . j ^ ' J U i ' 
^^Wia ,jj2^\ (iiJjSii) " c j j i * ^ " iij^ i M J i j u . ^ j c^Ui i ^ j j ^ b ii^j{^^\ U.J j - ^ j ^ - ^J j j J i .X 
:yt-iJl jy. AJII)I oLrf^l X i J i j a-^yiJI j ^ i l j ' ^ j i * ' ^ 
A,w^ y \ yji O J^cJ^  (_^^^ ^ ^ J 
^^^AJL^ j^jii JJL/tJl J j _ i l 01 
' • f " • 
tXg'ti i j i j J l ^Jsii rvs-^l c - j (_5ip jiPt uy-J tA>«j^l il!Ai«l j ^y~ j /^b*^* 
j l ^ l Oi / j tOj i iai l ieyl-l «G^t jvaiJI IJJ^ <--jJ i ^ j j ' j i ^ ^ JJ^ '^**^ ' 1.5^^ 
j a ^ j (y 'U- J ' oi-Ocll TsjjLii ^-^ j ^jJt ^ ; ^ -U-jj <jiJl :>JU<aJI IJj^ j_5^ l 
caj^LiJljIi j i j ^ l ^ <AJJ C J U ' 5 ^ <1 C-Jl5'_j "jfcj^" 'UJ*! (^ j^ ' J ^ j S-^J ^ ^ j j * 
" M J J ^ I i«j5U-l J ^ ^ -Ui.1 j i^ljJJI j j j iaj" ' J ' jy i i l ^ l ^ j J jAi j ( i*jUJ. l 
^i^^V* **^^ ^ J — (Promotion of Learning in India during Mohammadian Rule) 
.^^Vi^•\l^o : ^ Sj.\^v. i^^^-j^i o / ' i i i ) "^jjU^" iU >j i j 
^ j j ^ J ^ ^ oUapf J Aip JjX^I (<? J ^ ^ y J ^ 1 l i * («ii OlTj c " j j " 
" ^ / _ ^ j|uy" c - > Jii lit jS^.j (.^  ^ (^>Jl 5u$L.t <^ i (French Qurters) V / ' j ^ 
t--L- i_-jj iJJjjji j^ ' j j -*V '^ '^  -^^ '^  J*^> r.-^* '^^ J**" ' ' ^ ^ (French Qurters) 
J ^ Lr^>^ W r - i t > ^"^-^ ^^ j^'^ u^ cfi ^^^ 3 ' J ^ ' ^ ' o^ X * r '^^ ^ '^ 
j_y^yiJl J>-^l l>U Oi j L i _j (French Qurters) ij'J^^ tj*^j U^^i US' j > j 
JOo iiLft Jl^rj IJJj cfrLiVl j ^ '^Ji^i 2LL*iVl_j j L -yJ l ajL4 ilbj^ y x i j l 5 ' 
.i^LiLl U;.,/^ ^ AJJ^UL/* 
Al i i . , ^ Ju-jX. *JL» ^ J - ^ I c5-iil (_5lj^  ij^j^^ (ji-*^' r*^ * ^ 4y«*>UJl ^^ i...:.H ij^!^. 
* * t * 
^ j W l AJL^ ^JLP " j U i i ^ td - j -b - i a i ^_JIP IOJJL?!- L~-lj i UvfL* ^ J j y j t j j j J l 
tA-/*Uail j l A-*-j i c J l S l SiSyjt 2L-JJL1I OJLA oUsLio J I^IS' AJL?- J J J US' j j i a J l j 
ttLJ«Jl jA j\S LjJ j_j i j ' V ^ ^ l j A^uJl ^y*U Juil J kytiaf- 1)>A4: A^jOil sJj^ 
aJ.1 jUaJ( j * ^ j *J^r^i Ji-J *^ i.d^j.^S^ dy^'^j Cfrl^iiilj ctLi^i j t«.U*is<a]»j 
J A-^U Aiksdl jy iJ i J | ^ : A i ^ j '(•-*^l^l 9 j ' > j ( ^ v ^ <>'^ ^ ty" J ^ i ^J 
jUxJ l j _ ^ o ^ J l j i ^ l jl Ujtj c j i ^ t ^3 j i l (Jju*. a i i cV'>^V' ^ j * ^ ' ^ ' ^ ^ ' 
> . -
:JliC uy^ 
."(Cambridge of India) ^ 1 ^j>^ L*^!^ ^ ^^ "^ ' ^ ' j j j ^ ' J 
tAio J c J j . fljlp] J ^' '^j jJJ' s - ^ ^ ^ ' JLfi.i-o ( i jJ j cjst ^y^y j ^ - * ^ * ^ 
t_JaJ % • ycyiJt J j c j 4JjtJ L»-» iUJt (J <*^lj3l ^ j ^ J ^ t 5 ^ y " ^ cJLsdJ-li 
^-aJ ^ L ^ ^ * ^ J t l o ^ ^ ^ j y ^ ^ ^ " ^ c i ^ - ^ ^ - t « ( j xiJ 4 i ^ t^J-^ J^ 5 ;^-^ l (^J 
t -Jai ?c--i»i^  " ^ j y 'W^^ s^ ,,».P j ^ _^j!li/« \j_j a l j y j^tuS' \ i lp (»JJ-^JLP *!>U ?e--iJ* «JJ^ 
tU-4 ^ j y ; ^ OjA^ OJJS'LJ |_^jJUil j iu-ljOJl ^Jl JL« c Oj i i^ <L»IP ?t*">l« «uf-
j l S ' 4j] J J ^^^ ci jyS' iJiJUaJ AAL>^ . i l y j t i LU aJj:. ^ y*3l j iajUll APIJJI J - A ^ - J 
.I.^I..t.-^j W^J^ ' j «uJaJl ^ - J : ^ ! iuJUai JUJI j o r b i J _^...j 
* * * 
\'JCJ: ULi jLs<? ^ ; ^ APJ:;!* <^>*J ''•A:^ ^jif- y i t_-f-j <uLi oUj j j_ l^ AL Vlii ct»(^ 
< * * f * f 
^UiJ l A**LJ'i AJUSUUJ Lg-si'^j -uAl J J I J J J J i ic^y. 4«-^lj 5 ^ ^ AJL>- j J J I ^ I 
(_i-^Sll ^ JIJSJ 4J^J ' ivJ*Jl V ' ^ ^ J AdL^ai _^yip UUa^ a^^AP jUaL- ol5 ' ^ j ^ 
r . . : ^ 
NN -
^^"\^ x iu- XV ^jL. j^ Ua. _ ^ N N .X ii-- \^^r^j d c ^ j i>^b ^^'*> ^^ 
(J ^_,,-<^l f-_^ a*j U]ail ^ j J b JL£5_j j l T j ( ^ ^ Ojb" 4i^Ar. " J l ^ - - " O - ^ j 
•i\ i 60^%- ^  JbJL*5\ ^.^a^ Ji OlTj i ( J ^ ^ » ^ y ^ ^ t j ^ <Jjf- ^ ^ > 
tLj l «i--*>l" , _ ^ ^ o_jkAi Ui^L.^ L.j;sJfc j i - t i t i l (_/a*J -^ri (_sl^  j l ^ ' a*-^ ( ' f > i ' 
^_^US/I j-Uall ^ cjiS^U ^ J d l ^ j j l j > l j y ' ^ l -UP j / ' o i l ^ ^ b j _ ^ . 
J l Uj^oj J ^ J I P I_^J j i i J i j j i ' l j j^V' <- '^ t i l U_^y^ ^ AJL-Jl oi;^ t-J** 
JLP LJlj U ^ ^ " ^ j "^^ ^ J i ^ ty4>i» OL- JU- x^\ ii">b.l j 
:^^ Jl 
j-5 ( j ju^^ '•i j ^ j^ j i ' ^ >-Jj*» j i j» - j ^ j >.Sii^ e ^ U \j tSjl_y -iU- ( j i ^ J j J 
j^ ^y i^yil j ^ L " jt-y^ U^aJ 7t~i (5JU( ftUjV\ sj^j ejw Jt^ »>c Ts^-ij JOii-L- J>-4-i 
j l j o JjJ _j) iJU»Jio- j ^ 9-ljfl]\ Aatls jJj|y<: -J AJ>.U.>» ^;^L< dSl^  O jP Tie--i j>»:ij 
\Qi.\i -.^ 'O/ '-i i l) ^ ^ ^/:} »LJ* / ' i - :^ _jU (yi>)i ^t I ^ . L P A ^ .Y 
- N\ 
."jijui |_^j Bj«j J L - ^ j_^l3 rfiijufr t_-jb_j jjsl;, ^ ( Jjjs 
J- ^ (1)1 Jjw aiU (_;-JJ« l^ ^ y ^ j J ^ ^ J '^rf J l J i "^ ' S->^ ^y^^ ^ ^ (>*:! 
A* j j^ l Di j - l i r l >_^J t j _ ^ a i i 7c~jJ< O-rf ' ^ ^ ' j ' U i j j ^ * 0^=^*^* t>* 'J>^J 
' • - 1. . ' • 
<^j (Jtp »J»-*H C-'-^ ^^r-'j iy^J^. ^j^j (^^ '^ ^ y ^ ^ ^ *^h ij^ '^j^ 
i i - XV ^ j U / - ^ N N . T ^ I P ^ Oi^'"^! ^ j i l i f t 015'j <o>l - t ^ j JL^JUI«,1 ^ ^ 
U»a^t "^^t" j T U j^aJt -^Uii ^Vji ^ o y ^ ^'-^^i j J ^ vii i lTj 
jlJLft ;^-,ii:>- Jii j l S ' "iLAJLu-" j S ' L - iii l <^jp ?ty:Jl i^liJlj JUJSI ^ ^ yt^:Jl 
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l . l j t ^ " l (jAJl dUU J ^ t j ^ t A i n ot C - * ^ J "jlvSJ V 0} J:vt IJJL-'J AJLP -OJ* 
(.o^\j> JJLP 4X1 f- ^ : °|_^l iJ JU* cUJ>-ii i_j j j t j j i 4J( j -Vi l * i- ioj AiJ- j j l ^ 
- T \ -
j ij-LJl J ^ i L* ^ ^ VI i v j T l f ' *^jj <^\i t J i i ^ ' ' ^ ' • ^ l ^ J^>^ j 
: J l j "isjij *^" cJU* ^d i i i i i p l i i uJU f l Lj e-;^:^! cc^oT d i i i j Jb J U i ? i ^ ' U 
<-jjjl j j l U J j ^ .Lg,.t..->.^ l l i j 4jvJL-i l A*-i _^5iapf ( j i j i ^L."^! 4;^ ~^'J^ ^ 
^ Ls^-^' u ^ j ' ^ y ' j ^ *J J ^ "^i W -^^ l o^ ' ^ j i " ^ 5x.Ui5l Sa l^^ Jl - u ^ 
v iU*^ L* JU i t u l j y uJlJ4 v - j i i y> iJ l^ : J ^ v ^ o i **-^ 0 * j t j i ^ U l 
-c i i l j jL i ol jCaJI JU^. ^»JL.j U P ^ I J U -Oil J j - j cJ>j ( j [ : J l i iJu JU^ 
. i i b iJU 4:uJU 01J i l L i i l j 
jLai (flyl j j ^ ; ! - (v^l : J j i ! JLw-_j AJLP Jlil ^^^L^ AIII J ^ - ' J c-fcif- J l i i V > l ^ 
d i i i ^ l N -oilj <>^jil _j;l JU i tl j j>-^li :i|_jbw J l i I j jy^^ : J l i ^ ^ ^ JlS * ^ ^ t i 
JU i CA:LJ 4J f -y i i ^ L P ^ _^5lp Jj—:« o^,-^l c~^''tvjjf JJI (»a5j tiJbf LL-S-
?jiaJi jA d l > ^ J l i ( X - j U P i>l J U .^1 J _ ^ ^ o ^ u ^ U T ^ 'j>cj^ 
«* ^ ^ # 
J l i t'dS' O-Jl j U dU J l i j iT^ j f jJ j - i -Pj li3l Oyvjt aUapt* UJl O j ^ ^ J U i 
j-,A?- J-^l j [^^ •Sj -^^ U P (JU^_J ( j y **^ j Oi~^l ^-^ V j i ^ ^^ '--'^ '.(^JiljJl 
4.L-- o>L« :<(Li>- J l i j AJ j_jAiw«jj ojJ jjJjbLso f j ^ l 01 , « * ^ ' ^ ^ t i j ja ik - *^ ! 
. j ; w ^ j ^ ^ 1 ii«i jcpy ^^^ J l i j 
. TXA t t W : ^ / _»NT\o i JLTJ-*^ t*JUiJl j j l « l i j b 4<uk. 
rr 
J ^ ^j* &Ui*J .^->>.-Jl SJLJL- j l 5 i j L j l CJUTXOJI (J ^ j ^ - ^ tJ' t^ r-*" -^_J 
^ oi^j l J i i ] U L T J -UP i l ^ j c^jUiVl c^jii ^t J ^ t j ^ U ^ I J] J . ^ -
t " ^ i " o J ^ J l j y V ^>- ^ " j y V " o J ^ J l U ^ (T "o ly>" 
- ^ J " j ^ " C/'-^ ^ ^ j y ^ ^.-»^ C5* -J " J ^ " J l ^ ^ (^  
i V j ' J i i l (^  t ""jL^-iJl /^jJl ;_Jai %• rt;«iJl ? * J^ ^jjJl L ^ 
A^ jJb* J l JW-* c) a i^- i i * " ! ^ JL^jJl tji*^^ t h* *>^ ^t-jJl 
I j^^ii- l i AjjJt>\ jJ l i l yL - Jy ajliif OJL« iiu>- cJlS' ;^^ t "jUS^" 
jljaJLJl jvJ^ Uapt <jJUl "J i i ^ y " _ ; , ^ l ~ i l ^^^1 J W ^ j ^ . 
AjLjaJlj f.jJiiib 4J lj;;>«.^ t«Jli^ 4)J| j ^ jjSJkLp (_-JJ tiJLijjl 
_^^  ^ > i i _^jj-ixp i.*>u!i 3v ji^V'j j ^ - *^ ' r'j^ l j j^-^' u-^" '^ ^  '^ ^ 
' ' J « — 
lAV.AX : ^ c tS_^l i;^! -L*. fL.":>U ^UJl ^ y i\iy. jllxJl J^r-^j 
\ 0. : ^ i t^r^ ' t/-i -M^  ^ ^>^ *>-aJ' t*lJ^' (:^ li»i J ' j i ^ ' (^^' J 
-n -
jiOJl ^ ^ I P ^ I y> aJ.1 J ] o^ly. cr* ^ ^ ^ u^'^ J j l " 
' " c s ^ 5jb" AijiOX." J , l j - " Sjdj j^i»>:~-l c^iJi ji-xJl fr!)U ^ cj^l j ' i f j f 
( 1 ) '< ^ V, f - . , . . I, ; . If. . I," 
i-^U- ^ ^ 1 V s^ Ur t^ JUt jL.3^1 i l b y^ j - i ^ l j cU>^l J l r ^ L i JU- j r _^jU 
X ^ ^ t - j J l C_-J:^ dJUiS ' j tcSjy i ' * t i j U a J ^ \ i5j\JL«i t^liSl j j * ^ ! y6_j ' C 5 J ^ ^ cSjUa^Sf* 
: J U l ^ 1 J l p ^ ^ \ v - j U l l Ulib) " v > - * ^ l - j " A.L5' J JLst ^ > J I ^ U l 
\ oX : ^ I •WYX ^ ^ J A^Uail J ^ i i i^k* 4 :Jb»-i je-^J* f ^ JL....II ^L_J*^I o/'JJ (^) 
j L ^ i^UjlT i»-k. (<_-JUJIJ) : ( ^ i /^>) l i l l J j !)t. J^vi-iJD *«Wl 5j»-iiJ <<ujVl OU*Vl (vi.) 
lA : ^ t(jjS'Jd() y- ^ / eUic- a j T i ; : ^ l O J U * X.JS ." 
. \ 0—N. J i i i t / ^> ) ' t^LJl -M^ j^*iJ^ *f^-* ^ L - j : j ja; i j 
To-
^_^l buj-L* t'V '^jJJ < ^ l j j j -^ J^ W^ -J J ' j " *"' j l j - i»j J SjA^ JT J j j j 
J St l^ l j ^ i r -^L>- ^^.Aii MjiUJl JL^Ij ji=J-( je, V j U j c2L>*>L-Yl 
^ ^ ' ' A L J L 51. J l SJOJI ^ J jiiPrV »iVj( -ul^ _^5iej "Jb-
J » ^ ^ ^ 1 ijy^ "oly>" (J,) U - ^ aj'^j i J i ^ l j t j jTJdl j j j J l j ! )U- or t_^ « ^ l 
'^ 3 J ^ ^ ' L / ^ <3 c / " ^ 'J' - ^ ' y - ' j 'C-gJl " L5^^ " J,*^' « ^ ^ J "^ 1 J i ^ Cfj 
^ c ^ t j ^ i _5 tUJb L.l/'t U^ L^JI U i _ ^ ^ . ^L)» J l j U j i L ^ ^ 51 . J,l iJL* l>u- l i 
( . ^ j j j J l j "juts' bl-bc:^! JU j j j i i J l j ^jLJi J j U - j iJL.l53l i p i j j i J-,<3j>- / ^ 
i ^ j - u jJJi a*j LiJ l j t^_^j_u]lj ^J-AJL; J-^ s-lj^ J^ t AJUiil 5 ^ cJlS' J ^ i JS' j 
|.(^L. ^LJi j P t i j ^ ' j i>L»i jiJJt ^ i ^ Os-lj?^ ^ c ^ l OJ ^ ^ U j<r c^ty-l i bC 
j lS ' c^L* r jj^^ij " ' j ^ y " «-^ J l s^^-iJ*J <^_/^3 ' ^ -3 l a j M J <»*>^t ^ M 
:>JI J iNA : ^ 4c^^^V 4JUS3 ^ 'Lat U j i . i j i ^ ^.} e U * J l_^ i :^;;^j3l ^ i W t j - l J l . \ 
-n-
c j j j J i j i - ^ ?^*—J j l ftUtfjlj ' - ^ ^ j ^ ^ j j t - " "^^ ' ^ ^ ' j j Jt* r^y^^ S^AHJ 
«*j^k ^ J > <^-~^ ' j ^ ^ a«A^  J l f U - j fl-Ui^ A-V9J jJ-jJt j J j T t j ^ l c_^U«-«/U 
^y - j ^ l j ^jLJl J AJ^ o l i j j j t j JJOJI P ^ ^tj-iJl u ^ ^ J ' J i - ^ ' j i * ^ ^ ^ 1 
j _ ^ j t^jUajN* i^JlJLP- A>-tj;>^  r«--^* r*^V* r ^ A--1:J( AJLS!- J ^ _dja t ^ l j j * 
yt^^ijl j > JLAI J j c l y * j j ^ «.U>r c^jJl (Jjyi'l L^JUAJV* 4i)lJup ^ JL*^ T ^ - ^ ' f-L^ ^ 
A -..js jf-)^ J»lii)l ;^-ii] Jsi ^/-.z cUiP Jl_p-i :>;l_j cA:^ t j * ^^4/ «UJ* s/'-iJ :il c^Utx^ j-iJl .X 
TV 
( I ) 
c^NYAV/^NY^o j ^ l k _A * \AV—* ' \ ' \£ ^ Jlj>- "cH j U " JUV ^ S f t jJrl 
% j V t JUpSfl" ^ l i ^ t-bj^ ^ t_s4>Jl i l l C-JUP ^ ^ I J _ ^ J ti^t_^l SU-I 
: J B ^ 1 Jj> 
_ f t 
'>jUy" J j ^ j 4 j T ^ \ Jaib- J Ipjb LLIP j l 5 ' c" * J j l ' A*AJ •C'j-Jij 
TvriJt J ^ i \XA "iji j ^ j t "J l . ^ " o l ^ ^ rj^ o*^j «-^' o^** <-^  
"C_JL-JV| OUAC-I" Ajb^ J C^J^ r-^^ C^jUaJV' i_j-»^ jJ-Jl (_5-.i»j 
jA JJOJI ^UiJ ^j-bt bt j j j d l f*>l^ ^jOit ^t--iJ( Ol ijjij i l - ^ (Ai?jja?dl) 
Juki IJuk Oj'ji d U i r tLj i?j::-. l j J l ^ - sJiJL; J l «.U- (^JJt J j V l (j,a>JiJl 
,^*! " -cs/ jL.^ JI4-J3 j , J *">!& •^\" :^_pii J^ "^ ^^ )a5 i JL - j " U>iy 
J U A P I (_ -J^U ' AJL^ st -Vij t " J , L ^ " ooi; ji-xJl «.!)U ?6-iJt Cr^J^^^ 
^ J ^SrVil—^^AVX -<^ i l l < ^ j J l J i i l j > ^ 3-liJl aJU i ^ j - ^ t j 
\o : ^ toJl i ^ j 4f ^^ V•A i«JUil.i ^ - " ^ v^^ j <«4a' ' V l ^ j »j^-ij ('-r') 
TA-
Jjo A ^ ^ j ^ \ J tSdiJi ol4 ^ ^ ( ^ 3_p._^ ' *^>»j " J ^ " (3 oyJL. j A j 
. < - . l ^ b ^ \ J j l j 4 j j u j j f jJUi !Ai ijiOJl iTU- ^j-ut ^ c ^ l o t ^y j i . 
:Ja5b- J U ^ ^ - j j l _ (f) 
^ ^ 1 015' J t j i t ^ y C U I P S ^ ^ ^ S / I >J^JJ1I jji-iil -laiU- JL^ ^ c ^ l _yh 
J ^ AJ4JUI JJU'^I j j j j <uf»l j t jJ^ J^lT J^.JC i.yi> J j j j J * JaiU Ju^t 
t^0X : ^ I—»NrXX »U i j ^ J wUall J-ai> W * ' ivl—iV' S/' iJ i-^^i ji-lJt ^U a_Jl . \ 
t t : ^ ^ a Y'VA tjUSi ^ ^ ^ j i oUj lT i*JL.:|_ji<i ^y4>)( Jjl J j i-^UU i-Wl J^siwii] 4«ijVl J U * V t (!) 
. ^lA : ^ ij<i (_j4y eUIf Oj^ Jb" :,_jbi ^ /^>)! i^iii O J U P X ^ ^^ j^sjl (^) 
t \oX :^ iv*—'Vt i / ' J j ' :-w-i j iJJl ft.1 j j - J i .T 
<\tA : ^ i j # ^ / i > tUip a / ' i ; : JUt ^/i>)i JJI O ^ U P -uat .V 
r\ 
015' Afi-I j f ^ f U--.-S-J t " ^ l > - 7t- iJ l " ^e^l ijjl^')i\ Lifj *>t» j j - » - s j j J l j 
Joi-\ Ji J co j^TJ l l cU-^ l Ayji:- ijj^ ^ ^ \ \Xii " j j j J t ^ b - JU j i ^c-- i j r 
j ^^ t jy . "^ ) O^ v^a*- j OlT t f U U l j ^ O ^ U j ; f ^jAj ^ •} 0 1 ^ tAjU?- J j l s 
"JLg-M-" ^ ^ t j t A-*" '*.^ «--« IJ i i t4-»LJl Aj 'VUi ' ^ ( ^ > ^ j > ^ u^-^' J * ^ 
J i i - i j ^ _ ^ A»jU<ai 4Jj3- c ^ ^ ^ l c f ^ b ^ ' c r ^ (*^ ••^j^L. k_>*^ T ^ 4i«.:,.t..,U 
i j ' ^ i J O J U j r IJLA ( i J U i i ^L i j : . 1 ^ 01 Oj:> o U i s j XJ'j J ^ i.-'^ ^UaJl «^ dJUJu 
4jt*>L« ^ ^ ^ • ^ ^ (Jl 'i*W»'yijj JLJjJt JJ-^1 ^ 1 J > - r«-Ail 4--,<a;>^ (_jU- Sj^ t^ l j 
^ ^j-Af" (3 0 ^ U ^ Lilian L*l Ol^" «oU "Sju 
j_jij J j jyS' JL>- J l 2L*ip AJUi ^J i i i j of AJ J ^ O : 1 I j j b l iU- ^ U - ?c-«iJl oUt 015' 
01 " i i ^ L . 
015' AJI ^_^ L u » ONOi . _ J I J I J ( ^ * ^ 1 I J L ^ "jLi-l o-^UJI !^>L«" t^ ^jc^iJl" 015' AT-I 
^ ^ \ ^ y . J i i ) l C_JIJI IJLA ^ . Aif-I / " l l i L f 015'^^ SjiS LlLp 
JS ' IJLAJ t J i i U o!>UJ( ^ c ^ l ^ Jui^i ^ ^ 1 J*lS^I -u-l 015' J l ^ J 5 ' ^ 
^ : j _ ^ 4^ 1 C^UPXIJ : ^v_ii) J i i ^ y frUlp »_^i; : ^ l j iX :^ 
X^ .a XP i:>jpry ^\:^ ikjjajt) >o • c^  . . : ^ i^ ^L-i'^ il j l ^ S * :<^jy jii«3' i _ ^ ji-Ul ^ ^ j 7v~J* • ^ 
1. 
tit 
'*s^y^^ i i s j k i t o j i i ^ t A^J<^\ i_,j:^( L i ^ Uil J>P I^LJJJ I 4Zws<a>tJ. j L J U*iL" L« 
lf\ J -o'iVj ^ J I J ' J ^ * (i j V LJUs-'^lj OfrU J'^3^ ^ O ^ j '"j'^'^j ^^^ J* -
^•jLJlJLp o!>UJ( j i i 3 t ^ UJi i ^b ' j c ^ 5 j i ^ 2LMJJL. * i ; c J l T ^i-p- LUJi ^^\ 
Jb- J l i j l : : ^ i j o«.lji5lj « > ^ j Ji^-'y L i ' ojiUJi iSJliJl 4jU*Jl »wJ«>l^ l i J ^ X J I X P 
JUjt *Ja*!* ^yJl ATJ \ji^j J l r -b^ l ( Ju * - ^ l J-«Jl Jais; AjlJuLl jy>:.l -«?" 
o l i L ^ jA " J L ^ " 9-UJ j j ^ L - c^jUaJ^I (Cj^l JLP ^ jv-U-l -UP 
- I N -
J J^y>ciJl i.s.%^\ i ^ ij-A*i^ ftUJU- iLu-l oa>- J j l i ^ oO^ 
J (^JipVt f:)CJ( JLP ^ ^ t J j - ^ V l j Aiiit J U l - N J_>i i l j J>«i> 
j - p " j l . ^ c - ^ o lS ' j tLj-ip V i l r ^ i i i i b -bu ^*>LJl JLP i b - V t s - ^ -^J 
J ^ - d l ; i ^* J y 'Oii^^r^* 5-*-^* iy ^ . ^ - J ^ J tJu*j3lj > i i U ^ \ ^ {.UiAt ^ i 
i l - " J ^ - " " 9-iLj AJJ ( ^ J J L ^ - J \ . Lg..^ ..ti j j j d l ^ Ja i ^ ? t ^ l jA 
(»jy»l 5jd) OJLA j!>Ui-J (.iytS- JA iw . 0^,-LP UJI iJUft (« -^J ' ^ ^ ^ 9 j ^ ' ' i jJ-^- J j M 
(3) - ^ 
" •^o* 'J*'-1/^> «-^ *J* »/'-^' •'^ ' " ^ ^ •^ '-^  ''^ •'^  
I t 
U l ^ l o ^ c^JJl JlJbi Xyi^ oU. ^ ^ 1 ^ 1 ( x i j ^ 5 ^ dJUi j l S ' j t S y dU- -u-l 
J>-JLi t j j jdt uJai *>L. aJLi^ A*> J 4,JL4 J l O^ 'C'j^ iy diJL* JlSo iUJb 
:%'li <Jaj ^ ^^^1 oJU ?w^ dUi JUJJ i<lf- j i o ; ^ i - ^ l OU?- OlTj AiiU-j 
J «.ULJi A::5!>L- ^ jj^j t < * ^ l j ,Ji*3lj j ^ J«laJl t j> j ia j o l " 
.*J Lpb dJUi Jbu APij J cols' JU- l^\ J LLJl ^_^\ 
^ j O i (."iuSsA A1»15' oi( j l i f J ^ ' < i^ *-^^ "**^  Oi"^' v_Ja* rtf-iJl *J>^^> 
(^j^aJl ^"jLJla-p J L - ^ I ^ ^ ^ j U l J:^\ Jb t^ US' i J b ^ o-L« J l i ^ j j i l j <** 
ells' cL f -«^ j UbTj irfyJl i i U l j i ^ j J - t JLP j J_jl? Jb -0 o l ^ c i j iUt 0 ^ 1 
tc5jl^l j i -Ul <_Jai i l i - . "^ ! J l AjJui; AJLJL- ,_ j f^ j tUajl c^ji-'^' ^!>LJ|~LPM« 
ir 
«> «ui»j J l i\s- Jo- \A\S- T . >*L^ » r^*^ ^y* J ^ tt»U To "j_^*V" j t ^ ^ J 
a*j ^_;-JU-j t^  ^ajj^Jdl o:>aA:dl ^jy^UiJl D^LAIIJ Aiii?xil ^ ^ 1 j ^ ^ y iJ b\ 0*^ o l 
^^\ijuJr( :ULJLJ3 j U t uJbLi ^ ^^ibl A3^I i j i L ^ ^ l o . ^ y . j y_^\ 
JbA4j AJIJLAIJ •i-ijJ^J -Sri^^^J &^^ <iUa3 A^> i» JJ-J^^ S - ^ * ^ j * ^ * f ^ 
jjuJl <_JaS !)l. ^«^ l J l | _ j ^ - -uAI fLJLp j j i * i oJLUl iJLwL. j L ^\^\JS\ >\-J\ 
AJUI A^JU3) o U ^ b *h i . Js- ^\f^\ i\-} Js^ f^ aJ.1 oLJ-l J^^ t iLLJl 
•V-/ U^^J ^ jb eJ-i j y - J i 
j f \ X^ eJui lie ^.--Ls 
4jlj tO j i i i l j _^yUJl iJLi^  j i ^ l j l y ; 0I5' j j j J l <_Jai "jL. ^ c ^ l j t UU*..j 
- 1 1 -
Jli^ ^-J -it » 
<^JLT i_,-w»-iJl j j j j l <_Jai > c ^ \ CN 
(2) 
^ i L l dlJjjSfl J^IJT-I ^Jc^l ( 
- l o 
«JL>-j j P j i t dUJb |_j>w; U ^ c^va i ; LLA J ^ ^ J J V ^ J ^ J ;Aib»J.I CJ^\^\ j 
j j j J l p\^ %• JLAI i l i ^ l o l AU^ IJJ Ob-^J cjjS'Jdl JL^-iJl j j j J l t_JaS 
J o ; ^ 1 j l j j J l <-!)UiJ "aJUJl ^ p " ^ AJJIJUII a-Jibl-l <j oJ lTcJ i i i U<.U-1 
?tw?L» t4;:ps^ ' y > = ^ ' j 
Is^ L ^ j ^ ^^^ l O j ^ t j ^ j i * i l S-'l^l ^Sy^ 0^-*J' <-Ja5 "^t* ?t--iJl ( 3 ^ j 
^ t * * 
oljS^-ii l j t t ^ O ^ l j j T ^ I ^ « ^ «^jl L ^ L J ^ ^ ^ «*-• /*-^ ^J^ iSy^ 
n-
.Ajj^ixA Jy^ O j i i J l j ^ j i * J ( j ^ri>*^b (>-A*"'^ * (3 ' ^ J ^ ^ J 
015' t o l J : i « ^ J j i ^ l Xfcjt 'i^ ?s-iJ' />-<f*' ^ J ' " J U - ^ " j ' • i j j ' -^1^^ ^_gila^'« 
A. : ^ 4(:ii._,k>J.i) sua) J;L-_pi ix.^ : J j i ^^_^i iii J j %• «_iJi . \ 
t l : ^ t(<i._,Ja-J,i) ijJaii ^ U j -.J^ t/^>)' ;>Lf.S'i oj^ %. y,^\ .r 
c N. i^y t j< i ; / i y »UU 5/'Jb- : ^ ^ ^y4yiJl i i i OOUP J - J ^ . ^ I .T 
i ^ : ^ I :(^JUIJS/I U > J - U ^ J J * - J J J J J ^ I f c ^ J J ^ 1 J :_;)iJi 
IV 
AJbjc -^^ j LjJbf Jy ^^S '"^yy 1^3 t j l j - ^ t o'iUU AiT i^Jt V iU- l ^ Vil:*- 0»il 
j y o A i i J i o'yi i i U JbryV Uf jC.^\ jA ^ j ^^\2L.!>L-'^I at^Jlp i«^U^ 
(J\ i iUi JUJ j i l p J j t J . ^ - - J-* 'iyK^^ Jj«J Aiii* aJL* -uisj <J JLJ»— JUjt !)t» 
L^L* JS' tJLgi tAlUj ^^^ aJLp i ^ j tJ^^'yt A ^ I S ' JJXILP I^-JJ '•i^^j^ J^'j>^*^* 
4:iJL«j <jL>- J •>• 4_^jbt/« UJbl ^jy (T**** t-A;!*-^ JL«^ ^L« ?»._>.>«H aL>- j l - > - ' / t ^ ^y^ 
«--iJl AIJU- S.LP-1 c..Jai^ JLJI^ J U ^ %• el i j Jjo Jb- IS' j<i*^j c O ^ ^ i J i bf ^ 1 
j j j d l ^Jai ^ cJliJi ^ ^ 1 j iJdl ^Uii %. ^ ^ 1 (^jilT JLP J L ^ t jiOJI ^Jai 
i d y l . J \ ^ ;^\ A^^ -Ls-sjjl iJL-j iJL^Ji 1-14 C-iiT Oi j coUa—jill JA iilJuT 
C^ilS'j IAJL?- J ^ «^U-JJ| C-Jtiaijl ^ j ^ JoJui ^ j ^ 4jLstfLi t l i iU "jlais JJJLJI U^aJ 
. r \ i Y . : ^ cj<i ^ > »U* >/x -.JA ^jii\ i i OiUp A ^ j ^ l .X 
- lA-
^ <-~?J-* " l^ J^J '"^J^^ J^'-* *^^ (»-**^ i/- o^ -*^ ' S-^ "^ *^* ^^\ 
Uyfci J i l jUil *-3_^ JU^Lij cs j ^ ju l l AJ^Uil AJU-J <v>y o x i Ji>-*!yj c<5l>-
t^t.7,.,..j c-wo j U ^ «-UJ J I ^ L ^ - « . J t4jjl frUJl L j y i j * i« i <>wstf j l» ' c i j ^ ' ^ j 
_^jip_} t j j j j l ^Ui3 !A/« j . - «^ j v U J I j JL>wi3t c J j JSJLIi -buj ^ \ f j - U *>Ui-^ 
j_jij J i j «^l a4-ii-.l L»-Lp ,^J»p K^\J\ ij*s- jA j i -Ul ^Uii %» r t ^ l OlS' 
' f ' « 
0 4 ^ AJI CJJOJI U^aJ "^ l * J j» - lAji J ^ t i j f LJLP O^I_) t " J l . ^ " j > JL*I ^ ^ J J 
L ^ ^ j J-*>»t?>- tL^j j l >^j .>..^ >Ul j j j d l .^^>» "jU ? c ^ l j v ^ l Jliw-Sft j_5ijp ^y*Ji 
i-«i*Jl A;L*JLJ4 Aifl LL-^X^J t<uV L* .^ l i j j *-iJt jt^ waJl l > * ^ f j j o j t j - i x - i l j 
Ml 
(•—l ( J ^ J J^*<—:^  L J I tV-*~»«^ ^•' '^j ' j * ^ ' j ^ l j ^ * (»—1 Ci:^^ ( j ^ \ "^Ij ' [ ^ * 
AT : ^ c -.J^ ^ji^\ Jil J _ j ^ j^_ii) iUJJ j5L-_pi iJL^ : ^ \ j 
-1\ 
J^ ^ > 3 l j iJl i l (.Uii %• JuAt i l l ^ t j ^yliaJt ^jJtJl Jb'l^ (I UJt a^Jb ^^1 j l 
jUaJ j i ^jjjJl ^Uai ?t.>..;Jt 4i>»i^L« JS' aJl^ ^ tSjei^l i ^ J i J l <_^LA)^I ^ Lftjji-j 
J oJby A j l ^ J i t ^y i j i i - jX« cJU j tjlUJi JUT Jt ^,-^t IJLA C W * f-b ^ ^ 
t^ U-jiaP 4J4jlj V * ^ ^ i **A^ l^ ' jW^* Ui=^jJ^' c/"*^ '-^j-^1 (Js*~ - ^ ' * * ^ ^ J ^ 
» _ ^ ji AJb^j t4i jLs^ jA ^ y t^' j J ^ cf^y^ '*^l ( f ^A^ . /—aNxxo 
J -U-l Jl*:-! J J i t j ^ j -US' X * ^ J . ^ M. ji j i - l -LP Xi^f • j l . ^ ^ i j t ^ l 
.IJbl ay L. 
J y- (>4y L^U ^;^l oJOyJl Ai_^^l * j l ^ ' O' J ' - r i j ^ j*^ J^ O ^ L.-^ 
jipi- \X^ iiy^S s.Li*Jt J;^\ UL>-i d l3 i j_5PJb \JS 'CJJLS'J J JJJ I ^Uii !5l« iU-wV> 
iT^ j ' / " -J j^ i j i " ^ ' rUaJ *%* yi^tJt A-S-l - ^ yi-M»l Ui»j JL»^ )^L« yt.j.>t.ll j l j 
SJjL-i j_jip i i k i t i J l p L. j ip U*! )^ i ^ U te^,*^ j ^ ^ ^ « j l j l l^f.>->- JJJLSI ^Uii 
L ^ ^^^li l U J ccu-Jl A<C/«I J (w-:30l yLs-i ^jy Lj-oji*^ v ' ^ J t^ulail AjLiJj^ <jLwys 
.4 j l i j ^ ^ I P aU JUJ <_JU- (^JJl JJL- r - j - i J-* 
Oj^jjii u/'i ^\ jiji\ j.Uij %. i^ jjL. j i ^^ jip bjLi ijii ju- j r ju^ 
- o\ . 
JKJ^S o ^ f j i i J i j J>JS\ ^Ui;!)L. ^ \ JjSfi LJ^J tJU-t Ajjjb J j i j f t i ^ i obiiu-Sli 
.Aj^-jjOlJl AlJL^P J J i ' ^ * f ^ " ^ ib«-^ \ L4,^ ->*- i i j U y t j AJUaJl 
i L i ^ ^ l - t ip j j ^ l <ol t ^ ^ j j J l j (»-I>cJb AJUIJ.! ^ f-^'J^ ij^3 <.dyj^\ ^ b»jjP_j 
J L P \ ^ J _ ^ J » ^ ^ \ s^ Lc-^  J - * ^ U l : WLP\ ^ J > ^ J » j - ^ * j _ ^ ^ ^y- ji-jJ^ fU i i %• 
iL'UJi «.LPI ^ « ^ ^ l i AiSf J tJ^ I -M^ Xi^^ ><- s-•;.••.; ^ j i ^ l fU i i :>L. iU^Sfl 
•>L. i>l:L^*yi ^jiJl l iSC^ t » ^ ^ t J_p- ^ ^ ' j i ^ c^t O j i J j ^ j * J - ^ J i j U l » J ^ 
yfc 4ijj j l S ' J j t iu-jJli) (-*--«J AIAI--^ O J U ^ i j l j^J-iJt fUaJ "5^ j * * * * " (3 ^ j ^ 
j i ^ j C^ «-^ >J ^ *-J^J tAjL>- j j ^ (^JL5\ ^ , - ^ \ c-Jb^ (*^ ^^^ Jbx—H j \ A ^ j ^ \ 
' * t ' 
Nr-VtWl : ^ ci«.jS!i OU4PSII : ^ ^ > J i i i i j j - ^ i .N 
oX-
^ (j iJJl ^UkJ^il. ^ ^ 1 ^ 1 ^1) j^ lJLP JLi^ f !)L. ^c-jJl j ( LJ > U T j 
%. ^t-jJl J ] i i ^ l j ; i . | JLP JU^I %. • t j ^ l iUl*^ UL>-I j j * i j i ^ U l ftVjJf j lS ' 1? 
Jup- ol_j o -J l jj-»b -d Ijfc V Ait VI L»jb 4jlj?r d\^ U i IAJI AijSLioj j j j J t ^Uaj 
wJlS^ j l -di cji-Jb' lf\ AJljtl^lj AJ l i^^ (J 4J j j«Jj tiiiUU j l ja i l J j j - -Al J * j J - \ 
* J J ^ * (5^S/ i V^Vi CJ\S' l i t tJaii lJj>-\j 8jL*^ (y^y*^* . r ^ ( j ^ ^ *-^ 
^1 o ^ b ^ i JjLdi SJLA SJ J P OJO LkJ tjSyC j j i J i Ojj>-l::-lt WicJL ki-->- LL ts.lj>-( 
jf- j^JSii UiJLyt ^ i S ' j tx-;?_^l iJiftjfrP J fl^i b ^ IS j j j J l ^Uai !>t» a ^ t 
j ' i ^ ^ ' ^r^ ' Firangi Mahal or Francis Quarters) ^y^jf w^j ^ J ^ cs*^/ 
.(ViVi ^ <i>J; U_j j^jiSS ^ ) " J J ^ . ^ y J i j ^ J > 
or-
j l T j 1^_,^LJ a>-lj J j — ^ j^jiS^ olS^ t"5U5 UiOp d\^j^\ IJLA J) JJAJI cJai 
*>U ^ ^ 1 J t;^>Jrl j ^ \ i^\^. Vj—:^ j j j J l fUo) "iU a l i i t p _ i l ^ 4;»*>J C-iUai 
^*j N j_L . I ja ;^ jU i i ^A*-! JUjt %. ^ 1 i V j t Ul 4JL-iJl ^ U r i J U j Ji-jt 
LJI _ jij^\ J ^ "^ L. ^ c j^ l J j J - l -LP ju-f !)L. ^ \ j l T j t ^ ^ l JJa-^l ^ !5UI 
X P %. ^c-jJl ^«5lif ^ t^ cJLiJl JUoVl ^ r ^ ' J j b^Lo JL«— Jujt ^ ^^-^1 
"t>* '^ ,^-" ^ j -sl^ i>«il c--> J i AIL'IP I ^ j2iJl_j c i l y ^ ^ 1 c~J ^ j i j j J l 
^ 'c iU i jfrP 5J-. J j jJ-IJLP %. ^ t ^ U$L^ JL^Vl ^y^yiit ^ * i i ^ ^ ^ j 
(jjj jt> JjLdi ^b^;i^V ^C-L^i oL^ U i jLiJt « ^ j j l ^ t J W J j ( AjLJrLej 
AJ I^L ^^ic of isoy -0 j ^ ji o -J l i l y t yv^t j j j 5 l j l T Aj( («-• J i.Si^\ «.Uf 
^ V P J J J ^ ^ ^-i-* (JLP J-J 1 U?j JUit !)l« r^^\ j f AJ9ji* iJiA jiP ^) UJ'^ US' 
^uis^j Airf fV'^y ' *^^ y>Ua3l l\j^s js- y^i- ^ (y j *J ' J ^ d»'y^\ J JJ5 JUJ 
%• rc^ui] j l S ' t ( C ^ J " ^ J C..>>H ^ * y ^ iiJJ^ J*» f ^ t^-^' -^!*-^ -A*^ *5^ 4JJ 
i N"\ : ^ i ^ jf:} « U 1 P »_;S'J; :;jil <::-JUP jutf j - i J l . ^ 
o l -
.UU- ^ , J ^ i : - ^ 4Ji«AJl ^Usj %• A I P 
O ^ XfA Tti-iJtj t^^jikvA* JU-si ^!>IP ^C*JJI ^y:^! iJ^Ul aj:.^'^! ftVj* j l ^ j 
j^ y w l O l ^ tL-jJt« J L«Jj/«j Lilya^ 7«^r '^ t^JJl «j—Vt JLWJL; J J I j j - l JLP- JL?-I 
^SjS-S Aiv^ AjLJj OJU !)LIS (JS-LP ^ ; ; ^ J t-*-^ a^,-iP AJJIJ J J - U I ^UaJ !>t» ? t j ^ l 
b i i tUiaiJb <UjL*d\ jy*i^ ,y^*^ A-i^aiJ (JL»i _^^ \ ^JLP JUjt !)t« j i - ^ ^ 0 ) A ^ « ^ 
LUai ^ < ^ j J J AJt JLP dUi JOJ J cJbii (3j^ J* JiJ" j l>**5^ 
ji-.-»>- JLi^f M« U-fc^t j L j l U»j j u ^ !>lt 7t;«i»U j l 5 ' cfUaiJt ^ 1 ^ L j l i , * ^ ! 
U ^ I P ^ ^ ^ 1 !ls<a>- j j j j l 5jLuII iJL.'^yi j ^ Uajt U lT j ^ • ' M ' !>t.j 
x .^ *^>U^  ^_^li ^ ^ ^ 1 cJbJl jiAJI ^Uii ^ f^\ Jor ^ JlT 
00 -
'>^*JJ O^* '^ V - ^ ^ ^ ^ ' a^-V l ^ j j i ^ ^ tii3i JL*j jU» US' cUajl 
^ UU I j j j f |Ul dLi"blj co^ U J J ^ ^ ^ J cr iJ-^b u-J^* ' ^ ^J^^ 
J u r %. ^ ^ 1 !>b. ( ^ ^ 1 ^ J l T j ti!>Ul j i ^ L . UJbt ^ jJU3l , ^ U 
b t j s-r-H J L ^ " J ^ LS^y" J l "JW-"" J^ li>'!«J* - ^ . t j ^ l Ji^^S ^Jaj ^U 
CLJI (.Ui LjfS ^s>. J] JiJbdlj :«U9"yij ^^^\ J l ^ ^ 1 ^1:>-U IAIJUJI J i ty^ l 
- L i j j ^ j J b (cA^J ^ j " * ^ ^ ' t i l ^-^-*~* »jl^ i>-'_J t j jS J l l j.^a.ll <-r'>^ <3 
ij lJLil j JLi^l i j j - ^ *-ij^ ^ J ^ ;^;wji:J J j j i j CAJL^ ^ T J^t iiJaJl AJ 
- o l -
J ^ ' <.;^ ->-*j v-^j-Axil oUoiJ-l j oUsLiJt OJLA t_..,>.oj t^ljpl ijJis- J l j j ^ ^_^ j jd l j 
J._j -iU ^ ^ 1 a^y- J " ^ j j S l UdUfti" v ' ^ ^ h^\ d Vjt -4^ .^.>-J\ oJub U, UJU^J 
^'^ "jiJi\ ^Uii !)U i - jJL. J Ua-^ bl i^f ^. jJl ^Ui; !>l. ^ 1 j l T " 
^ ^ ^ " ^ i . . . . j i > J t J 4 i ) ^ j iJdl ^\^ %. J^lS^i i^%Jl i ^ j j L . o J i r " 
4jiJU ^ _ ^ t j - - ^ A s r l ^ ^^--LiJ " t^ j>$1 c-ftJliaJ" J i j _ j L. ^Js- «>N N V T JU- 4ii»_j 
y^ f^^\ ly»>Ji j_jip ULP O j ^ r ^ j_5-;a> -Xi j l 5 ' c j _ ^ i i ( v ^ ' i>~->^ Ofl_p^ 7 * ^ ' 
tcJu i^ i t j ( j -J jJ^I J-»J«J i^_j l j i« i - i i Jii ^_^t XP %• 7^^'^ i-<»*)*J j l S ' j tj_5l*it JUP 
(i c^iJt j_jU (_54yiil iul J j *>L. ^ c ^ l J L . ( J L ^ I^LJIP ,^,g.o.bi.* ^<-^t JJ olS' J j 
"Crl^ j ? ^ i(*^j^) (JjS'^ >_i3l]aJ Ijfclj SNA :^'J<^ ( ^ y « L J P i/'X •.i)\ O J I ^ J-Jl «»ii l .\ 
oV 
S-AttJl < ip J o J j c^j—L^ <_JU^ *il_^l JLav*J.t j OL?-^l ^ _ ^ J ^ j J b j l T j j j J l 
c—^^-iJ -isst*.^ ^ AJ^J^, ijj i.t-~>- ^jJjJt y 4 L S ^ ' " ^ P '^r-^ J' ( j ^ LLL« UULoi -^\ 
.2diaj\ ^ I 4 _ j JLawIl V - ^ (3 (_rJ^ OlT ^ j ^ ^^V'j^ib ^ ^ j 3 i ^ 
U^aJ ?v-iii f l i l i i A-^>* ^2;^  JJ-LJI J i - UJLP ^iJJj ^ i^^l.^^ J>^ Ob>^  J U i l 
: j ^ 5 i j l^ ( SjLoJlj A^jS' Jt e j j L i l i j j -Ul 
. " o i j l i ^ ^ j j j A : . , ^ 9 j i ru ^ > ^ j y j . 
j j j j l U^aJ %> ^^-iJl ( j - _ ^ JlSU j ; / - (_^liJ J u l * _jjf J i - ( jo- ^ys 
(jJdt J i j U i ^ j - ^ ' j j ^ i>* cT^ ' ( ^ <^-^ ^ij^ t r ^ * ' " ^ " ^^J ' ^ j ^ t ) 
IJI J ; t^^jJdl oJul ^ j U l JJUJ J ^ U J J ^ t J c-JL. ji ^ ^ ^ ( IJL43 V"^  ^i 
.(_>^^vr ji_jfcNAvr)(.>Jiy^ J U J I J L P % . ^ I 5 ^ ^ 
Jl*3t o ^ %. o%Jl AJjij J l U^aJ *>U ^ i^ i^Jl Jbu Jj—It lJm» o l y J i i l 
j J>_dl I IA ^ J ^ ^ > ^ ^>JI y i !A. <^ %JI ^ U a ^ c^>Jl y^ 
- oA 
t«u;t d i *w . l j $ X - i i(»jhjU^t l i t ^ ii\JLiT i ^ M \^ \S' j i i i i oi '^j t i l * ^ l 
lw4*>l' ( . ^ j l S ' j t JLst ^y4>Jl s ^ y * i - u ^ ^ 1 J JLsi (_54>3( 
^y>i\ ^1 J j ^ ^ t ^ l jf. 4J ^ ] ^ (^ JLJI ^ ^ t y, IJLA j l T j CJJJLJI l^ja3 "^ 
(_jLs^  ( y ^ y i ^ ' O - * ^ " ^ f V ~ ^ ' ' ^ I j ^ L P ^ ^ JL>.( j t 5^ , . i ^ J U J J tA-;9_^l IJL* 
j^l^ ^ j J l ^ :>U:J'^I J l Uajlyh S ^ ^ V - ^ ' ^ * - ^ J ^ ' j ' - ^ J ^ ' L/**^ 
j ^ l frL^t IJU j l S ' j t^ _yU ^ y i l ^1 uw*>^ f ^ ' (_/»^' oJLJLJ o.l: * i J y j 
o l i ^L iJ j ^ isy. jjS'l ^ ^ ^S'^\ i!)Lil ^ ^ ^ j^ l iJ l j ( S ^ ^ l ^ ^ ^ j l i j i 
JUJi WLP %• ^t-^1 J j J l i j toJbjiJl v4*=5 l j V ^ j - d l j iJJ l ^UaJ %. i l i ^ ^ l 
( ^ j oi '^jf A->.liJl 4--.jjdl i J y . . ^ J ^ t^NAN./—ftNY\o ^ U j^JUJl jA 
(^f jUiJi -UP ?C-JJI J J ^ i L i j c^L^t A-Tb Lg^l <L»jSi " ^ ^ j j J l J j ^* 
C-Jfcj ^^^ %Xp~^ J j dt 3 fL-vJl "^^'j ^^^^jj '>^ -?L" (Jii t^uii^ J "^SJU - U J 
Jj—d.1 c^ JUbt j l Jjw 5JLiu«^ c ^ l i l c-~>- " c ^ j j ^ l ^ " e-Uj J o f c--j J i 
^;^i <U:. ,..1.1 S^j jdb J j dl iJufc 5 j U ^ c J j ^ IJU.J i v U i J i o- j -dt J l j j ^ - ^ ' 
NVcNA :^^ I -M C^.L<-JUJI J _ U J J<t ^ > CUIP i ^ i ; :>Ji j 
- 0 ^ -
j J^ ^.ji^\ jUiJi JLP %. ^ ^ 1 Sljj j ^ ^IP jju VUiJi i^jJiLl o b j i 
i L^^ l V Jiui ^s^\ U^Jt ^j i J ^\<\.o /^bNYYT f\£- JjVt cf^U^^^ J i^ j jd l 
j j d l ) cJu-ji JUjt ^c^ l J>—i* ^ i - ^ frl>^lj l i jb*^ V">^fj ' " J ^ ty^> 
^ U " J>_J.l \ I A J > - >;I j . > o J j ^ . f J cSjUcL-"^ * J.P (-^\XAA 
ail 
t ^ j J L j ^ l j j j j l ^Ui i ^ JLiil i L ^ I < j j y (_ji j l i u -J l ^ j j j iLv jJ i i l c-.:«:=»t 
J ^ \ v * U a J l 2L-JJL1I j f j j d J i ^Ui i "Si* JL-jJLC. C-I i f^ j i ^ j J l l t j ^ ^ b ^ j J - l l-Lgi* 
-ljA>- j - * j XJMJ^ JL1«« jL i» ?«->.>^ " j ^ y- 4y«.H lyOJU <^Jbl; /ri-^jl ^UaJ ^ ^ >c>«.Ot 
N X. 4 N . \ :jy> t,_yLi. oNU. itijJiJt uUJL. J _ J I . \ 
N \ "\ : iJj^i—» M . V iiJU)l W»J' 0 ^ ^iJ-*^' ** ;^ ' K^J-AJI JJ—J-I ^ i j * ^ -uil J j^^JLli : )u\j 
(•IP Jiyi X* jiJJl ^Jai sipi I jUS^ J5t ^_^/ v l i i J ' <Jl»J* i- j- i i l t(*l»_^) ij-U- <Jli)t iuJL! JU*Sl ^K^ . 1 
.i-joii ^uai ^ ^^ juii (.1*11 ^ i jiTj c(.^ ^^•\ /_»^rTi 
* v . -
^^\j£^\ j J i T j L i l l j i ^ N t c J ^ I o u ^ j t ^ ^ ^ V cr-J^' vi-J^ L5^ 
•ilJuT Aju^ 4i)b- c J l S ' j t^NA. 0 ^ U v U a J ' iL-jJUi) J J dl IJLA O ^ T j l i i J i JLP 
ci»- j jd l j j ^ N J j — i l i 9j>-l J « V j < -^i-«J J j ^* <L:»-lv5 c-j>-lj t<»-jjd\ j ^ ^ o l ^ ^ 
U j ^ l j A^ j jd t o^y^ 2UJ_JJ ^ A C iJ l ^ j ^ l 4JJ:L-JI U( i l j j t ojJUhf U l c5>>=-' «jW*Jj' 
« j l j> - j l AJIJJIJ tj_5isi LS*^y^' cJ jM ' - ' ^ r « ^ ' <«%Jl J l LgjJj i - -* o - > y j 
A-—y_5 AJL^I J l ^ . U . . J cJ lS ' Lcl •_ ••^* OjJUs _jl 5iyu i^y^'i i-^UaJl i -- jJ l l l 
l i * AwiL>il ci^ tA-^ —>J / * -^ j J l ''ti^^ '^-'^ i j ^ (gP-Vi—J O I J L O jt**iJl ^ oiLpI« 
«.Ua^l siiJJb ^yla^U t2.*U>l j _ ^V l /;>• ^ j i *^J i j~- j jJt C^IPLSJIJ *^Uail_j ^j^i-^-lJ.! 
j_y>-lj j l j S - i ' ^ * ;jLbiit JA I.gj>-%^1 J UiU-l j ^ *—L?- J-»Jt> t ^y ' j i j l i»- jAi l 
Ii4_« tA-- j jdl 4 ^ J J J dl S^Us* j u cu^l i j ] ^ ! sJiAUil / ^ ^S'JJ j ^ l j 
c i _ J l ^ l o-Ui/« /y» A/«L» 4>w9lj AJVJ Lfdp J j j t^dJl jCJuil ^,-ii^l UJUP JJUAJI 
lyC. A J ai j l j3\ OJLJJIJ 
I4-LP c-J i l j ^ 1 oL iU ; *^ l j cvUaJl 2L-jJdlji J J - ; . .H J J S I ^ U J S H " 
Ja l - j i i - j J u U J j di ^ d i i i T j tA--j-dl fUaPlj J J — d l V" * -^ 
- " V N -
-bri j ' • ( i j ^ ' A-'jJiit SJLvj^  (3 S-XJJII j lS' j f J J j dl 3->-Utf j u iijJLSp "JLiLu'^r' 
j / ' i i l i ^ j j d l Oli Jl>. j r JU^ t o L i U ' ^ l c . J " v ^ ' V ' " -sy^t ^^-^ - ^ ^ 
j '^'%^'^\ Sly" SJJT <- * *^1 C - ^ C.....>..-'IJ '(jJ>^l rUaJ !>t» 5L-jX. |»_w-b CJ ,^^ ::Jil 
< ^ U diJi Jbv JJL; (i |ir t^N<\. 0 / - ^ N X X r ^ I P i j t i ^ j j iJJl ^UiJ ^L. Jj__> 
3 j !w j ^cfr* ' ^ ; " i - ^ J * - * ^ J * > ; * * * <L« j A i l frLj <~>A ^ j J ' ' - ' ) > ' ' •^^ 
Lsfiji l_^L- t ^ ^ f A 5^f j > j i ^ l (J o_yAiiilj o_^>dl OJt* tUjt*jo oiU-Jjl i ^ j j i i 
: i j j (.1--?- i-vjJUJLi j l i5 l j.;aJi\ iiJwf J i j c j i ;^ J ^ J l L f j 
j JbJLiJi ^ L . ^^^1 SJUJJI frjsr ^Jlit o ^ dUiS ' j t ^ ^ l i l i:U\ 
%'5L-'^I JbJ^" i J r ^JiJi JJS (jii ^JS'j if-Ual-Al t_--.o- Uji-oJ 
-*VT 
J l o i - ^ j U i U i j 2L-j-d( J:L«J«J" j ( tJJLJt ^U3l .^.Ast J U j T i U S ' " 
i j ^ vi l! i Jju ^JLJ c J l ^ L«j ^Jj^'J ( J ^ J AJUvj-- 4il J-siaij A--«l:>^  '^j* 
^ ^ "S - j j d l (3 Jup jywid AJJU» O J L . i . - - . ^ A ^ U 
l i b L ^ c ^ ^ ^ 1 SJUJJI siilJ ^y^ tA*iJl oJu J ^ jJ t U l ^ ^ ^ \ OJUJJ IJ 
1.1 j ^ ^ I j ^ iiji^ ijjis- ^j.^ ijs- J.<JLtj J J — d i j c9ji>-Vt <5j^l J , | ^ N^>o 
. <ci 2L-Jjdl C-.:>»I3l LJUJ - Ja i i A j j i p ^ ^ J L)_JJLV3 _^5ic- J.->:...»j /CJLiJI J l ^ i J D15'U5' 
^ _ ^ l (^ji^V L-JaP I jS' j^ JJU c J ^ i^UaJl i^-jOi) <^\ 4-«jJlil OIA O J J ^ J 
jj.>.ji.->.....j Lsfljl Oi;--.jJLJ>l i^j\ ells' l i t t^_^j jJ l ? -_^ t IJL* r^ OJ.>..«:.„...; /•Jfc-A -^J 
l ^ i i ^ l t ^N^Y. f'lp j U x i - ' ^ l wU* 5 i ^ t JLd»_ t^ ' ^ ^ \ o l i J t l i j 
J j j l i i j S J J J O ^_JUa^ J U l iJL* J I j ; ^ l 5 ' jjJLlI l i J j L - f j A-wjJiil oJL* frLsipf ji^\ 
o L . ^ i ^ l t_^JL^ j iJUl AiJLuJl oL„<a>»jJ\ c- j4f ;^^ ^ i - - j j d l d i iJ ^y. US' i ^ U 
(, J|_^>JLP j iOjl i_J»» Juj i Oj-1* iJliJi Ai-JU J U P ^ I ^piui . N 
-^r 
<LUrl ^ U a i 4 dLip JU^ c-S'jJ.j JU> Ju^ st .u>,..U bL-.t o,>c> ^ \ i ^ j j d l dJLL" 
jJJ i J W l i J l JLJC^*^ ! i ^ j ^ ^^ Idjf iJL. ilx.1 Ajf J ^ - ji _j (Khilafat Movement) 
siA Lg^ij U ^ S^Vl »JU j,-»L- US' c,_^ (y^y»^' t^ jM' -M' ^ ^ 2L.%JI SUJ ^^^ 
(^ —^ ^ (^ 1 J l j j - ^ <J'LJ o_j-iill JLJ.1 J ^ U I ^ I J--- , j OAJJ 5J l ^ J ^ ^ ( A T ^ J 
LAISI CJIJ>IJL*J oL>«-Ar LfL/^j^l^j U,i>..Ja.* j f Ul^,::^! t^ JLull r^U-'^ l ^ j j l , c -L j j 
aJjb ,_/«;*• ^Jti* 015' AJI Ui5 bt AJU 1 LJI J J L g ^ ^ t j U«,IAPJJ 
M\jj A-*UaJ\ 2i.-jjd\ j jJU JUE»j c5jM^ -M" J i-^^ f ^ i**>U3\ OlS'j t4 i j« i \ aJuh \ j l j : . 
|v-~~ij ~UP C-jJail ^ ^ J cAJjuit aJL» ^ Lgi*^ j L j Uijjt a j jS 'J i t i^ j^v i l c J l S j 
JUU 
J ^ ' U i ^ l J^LP ^ .,...••; C j J U j i !^5UaJI iOP J i ^ I j c? ^ U i l j j r U i l l 
Cjj,^\i jOS^ ^ ;^ j U ^ I <Jwaj ji j«^  t j^jJl J ^ i l i j i * «-^ J,l ^ ^ ^ ' i - ' jAi l S^ !>UaJ 
Ajij/^\ AiDi J j i j l ) \ ^_^j-b' ^ ^ «jc>-^t o(>uJ l J W^rf^j ^ - • - l * ^ (jy^^ 
-*\£ 
U^L^ o j ^ S^lsii v i U i j tic-LftJl UjUT J 4jJuAl SjUJi 4-J. ?vj j^ t ) *«-»j 
V^ jdJ i -JLU*J I j T ^ J j idJ i ^Uii'51. ^ 1 j a i i l i ^ t j j_5 l^k3» t ^ j j J t ^ 1 JbM^ 
I ^ U s L i J j j ^ l ^ j (»-*jt*'J cyM' > ^ i « % J l j (_j^lJLP <u!5UJlj ^ji*Jly>,^ ^...ii i l 
j -Uip » j ( j j j eJ- i* Ajtvi?^ ^ jJ l jJLJ 2L-jjdl o l 1^ ^-^S^J (.j-^^ l - l* (J l4 tj-»l5 /gil 
.(1 UJt frUl uiJbt ^ s.LJp 5 l p LjJ4jU J JLJUJI UL.a>- J_p- j U.^?- ^ i ^ ^ j i j j t j 
l i j j b t J JLiI inj't^l 2 L ^ j j d l j o i ^ l j 2LJ*JI o ^ V ' 9Ju* oL.Ji>- jJjJ 1 
^U ip (^^ ^\y V j tA i r Ja--jSfl LJ>)I_J DliiSfl y ^ t i j j J l U y t JCA\ [£\ i . _ - - ^ 
U>jj J,| "^ JL^I l ^ w ' U j o ;^--»)/( oJL» y\J. O j y l i (jl-jywl J;J^;-ii«J»(j <w>yi3lj JL^I 
jU I J j ^ liyst^ wJyJt j (_JyJlj <Jj-^ ' (V* ( J i ^ M ' (j^**J (_c**^ C->JLALi ^Jjjj tlJlA 
(_^ -ul (UK) 5A>O1\ a^Jull J l _^^ -:ull jtjjSfl o^UJi t(Prof Francis Robinson) 
, J l ^ lXP j j ^ l i_j25 0 ^ ( u l i _ ^ ) Ciji^ liJUJij S^LP iJliJt i i J J J U P ^ I .^Uut : ^ l _ j 
-"Xo -
V?-~-^' ' - ^ J T ' - ^ ' * * ^ " ^ c^«.L» Jli jCJLiJi yMallt IJLA AJU- j l LJ OJj 
^\^\ J^LPj ^ l i jSf l s^bji J - ^ Js> U ^ ^ ^ LULTJ cSjUjJb ,^ oV> jJbV 
_^5i5 J oJlTL. ^ ^ m (^jTi < ^ i 
i^y'^ ^^j^ iJ4jli)l i.-jUii O-IA (i—jij '--'j j L»JLP LijT U ^ i U 15' *^ « 
j i ^ J) JjEij U * U I P j j i * ^ ^ U jT ^ j cioil diir ftbl l^iJl J^ IPV ' J l ' ^ • ' ' j ^ ' 
l i j tJLju JU.i J l 5Jlja*> AjiijliJl 5L-jjdl »JL» c i j a i ciiJbjft ( ^ ^ 1 
t^jjl ^^ ..^ ai^ Sfl j*--iyi Olxi'j '^iv^ liiS-J^j oLJ I j JLAJ^I ^ f - I j i l i j j l l *1...A\ 
o-iA-_j dIJ-iS'j tji^UJI U^_,JaLj:. U-y ^ ( j ^ ^ c jU^ J -L«jl ^^UA*^' J«JC..O 
.jL*ji j L ^ J l ^ > j i ^ ^ j i r .^ .^ y. ^ } j-v»Sfi u i ^ ^ Aiiii^ i^ j jd i 
iJu^  o ^ L. j 5 ^ j (y^>^' r ^ j '^.-'^' 2L-jjdl jCT JUbUt of cJjL»-
t^f ^ J J-J i tJU-^ i i b ^ l^ JLst ^ ^ C-'-Ui. JL4 0JLiJb«r A - J I C-jJL?rJ ^^Sf (J^JlAl 
UUb 
- " \ 1 -
^ U 4j-Li l 0»!)L-*^l ^ y * - gU-wJkl ^ULJl j ^ iissJJl l ^ i i j j <-wjjdl aJU j tyud i 
Ls<sL>- L«->J» t.^,^ "L- j - l l l j tL^lJlj (J Lj.«Js>lJj i»/-jUi! ajjb .u«-g- 'U.^JLJ DIS' 
V»JL»Jl i ?L - j ^ t J i v s b i j ^ L J I A ^ (^Jii JiJ.1 J '*^ij^ j ' " ^ * » -^ j ^s^iii l 
^ ^ J U j j ^ L ^ t^JJl Ub- J L i j y ^ ^ l L^jJUil JUJ^ JJ-UI ^UaJ JL-i j 
f*>LJlj fLJl*Jl L ^ J j j j j OyJLi l o U l j _ ^ l j ^ji«Jl ^ UJL*^J f - ^ * U ^ J j 
^ y L^ AJC^^ J tLgJ \yu^ j ^ ji-^J»l^tj f!>UVlj e^ lyJ l j ^ ' t i i l j f%;a i ) l j 
i j j - l j _ ^ l ^ r ^ * o b l > t J O^ l <J ^ IJb (^Jdl ^ 1 
Old Building Of Darul Uloom Nizamiya Farangi Mahal. 
f 
«1^ 
n - ~ ^ ^ 
• ' • "y^ "v 'V:H 
New Building Of Dam! Uioom Nizamiya Farangi IVIahal 
n « i i 
3 lili uLll * • 
i^J)j» Oj>iij jwiJi 
- " W -
j l ^ b dU i J T ^ j j i j j > ! l j }> ajjk? J ^^^j jy^\ <Juj*J V j l f J i j of 
AJL) j w s i J l r -Ua j l j f ' ^ J * LS^ - ^J t i J i x J l JLP1_^ I 4 , ^ 01 U> ^ j ^ l (J^l O j i iS ' 
00 l i ^ lO'.TT I jiUo j b t*UJl ^ yai «l^l * - * j ' " 'T'J*'' O U J '.jjia:'^ /jt f j ^ H^ -*-»^ .^ 
£A\ : ^ 4jl:Lt J j U : j ^ tJjVl W»3' '^JJH ^yJ-" j i i : o . b ^ i : j V ^ S f i < ^ l> . t 
J j ^ (JLP AJL "OLL-^I" -uliT J J * j - ^ l <iJUj J i l l s ' tULJl ^ ^ 4iy^ ^ i T 
U-Ui. j \gfl,lk«j V ' I P J L^VU-J Lfpi-j-j^j Lf?*-wUj Lg4Li^j ^ - * ^ j 
cU.U>lj UjsPj l^j ^ ^ ' j ^-^t^JJ UJIPJJ ^ - ' y ^ j li.*ib-j U^,-*JL.J ^ J L ^ J 
AiliiJl jJLi JUJ i i l i l ^ JU^ d^^i c:.-^ j ^ ^ . ^ 1 oT^I Jl_^f j^ V 
v_~w^ j j ^ 0' j ^ ( ^ ' j * J '"^ -^  -^'J^' '^^J '^-^^^j <t«l^ o-l ?-ly.*i^lj AJU/* 
APL-ASI <^J^ J ' (iJLli t j T ^ I jwJJ ^ OL^*^l UU?lo <PLS<9 O ^ I liJUai J 
- \ i j i x ^ ^ i j l ) c L ^ l O r W - l oJL io j l Lg-i^s^ C-9 ,^Aio (_ l^ \.^y>^jA i^jjij L»l j j S s j 
\ 1 i^i \ :^ t j j_ ,_iHj js_iJt :^^i3l oy-^ JUjij^^jJl . \ 
J---- J l <? (i ^ j U»j <j (Jl*i( J -& 015' L. 5bUJI Aijyt* J cJJuJ AjljJi <JU-
J^ ^j ^.^. UH a* cP'W '^ V'li "^  L^ -iJl t>-i J ^ b J^-^^ yA- '^'^^ V <!^ V 
_^_^ LiJ ;:;uj -Al t - ^ b ^ ^^.... i^ J j f j l T (^Jdl " ^ j ^J l A x ^ l j j ^^^OL-i*^! j ^ OyJij 
A J ^ tAJjUJfj j T ^ l j U . . 4JUW9^ J L - J AJIP Aiil ^ _ ^ j l i ^ ^<i5 jJU J j ; L» 
(ll:J>uJl) . ^ 1 JjiU ^LdJ ^ :JU; 
abdl j^LJl yA^ c b l i ^ l ^ j y j ^ jvw-iJl b\ ^UUJl *^-^ t JLSJ 
j^ .>.>ATji \ . f i * i j\-«jJl j j j ^ > >.>••>• j w ^ l j j O^JIJC:/" O I A U ^ I CJJ^ 
^ P ^ j i l j i—viJi j ^>-*>L,o"^l JU-ULJIJ ^e J^Lwl j w ^ l j C(^l^l> j-w*i l3l j t J ^ U L 
d J U i T j c : > j - ^ l c-JJiil j p dJUJb J JCJ LJN/ lift '>CSJL« Lf«5*^ J i ^ * i ^ t ^ j i ^ J 
,jy-«iJl J _ ^ t j ji--oiJl *JIP ^y Jr^Laj J,l ^^^ 
- V. -
4^j t^jji jA j j tsovjii* 5jyc.j ojt^f "^'j^lj ^^ ^ ^ (3^- c/*^ ' r^ ^ y ^ ^ j 
L. o ^ j i - o (•-frl*^ (•^'•sl^j ^LJl J l j?- l j U j l ^ l j AiJUl ^U» jb j ^ ^ y c j ( • - ^ t j ^ 
( ^ '^5Us"yi_j s-j»i_^i (3 jyijLflJ U J t jTjiJi jv4» (3 oy_jUL« |v^-^t JbU^ i j t *yi 
^ j J l iJift J j j -w^l o l ^ t ^ i j j p j J j j—J l s - " ^ ' '"^y^i l iUJ>j U i l j - _ ^ 
AJUJV «.Uii-t : * - * j 8 ,^-i»p 4J 2L«jL(f J jwujJb V l * i -1 AjUfc f^lJl j > j ^ i i l j ^ _ j 
v i AJT j ^ u ; i i t j i ;j)i i.^iis' ^ j j i ^ - j (Sij^'^ ^\ij^ :/• JJ^LV^^V -"J '^y a ^ 
• J ^ J r^  ek- J f^  JW^ r^  ^ > j ^ ^ (*-^ ^ ^^ j 
t l / J ^ j j L5J -AJ I J - ~ ^ ' J taila_j A>»j>^j JiAbt j».ji^ ji~>«^^ ' y ^ ' j>* i j ! : * i ^ ' j ^ J 
|,_g^ J T ol5o iiJbit ^JJLP J \_^^ ^ j i jJJ j Jbu tjuv» (^  '(t-^jft^-J a " j j ^ j ( ^ ^ 
j ^ t j "k>.~.H" j c?a^l j ] l j ^ U j J l T AjUi!)Uj 4P j> j AL'L-^J J > J ( Jipl j i j ^'^/'^^ 
- VN 
diSiS ' j t ^ ^ ^ j j-.- jJlS' AiiJl V ij^^ i l ^ l , 4-iiJI d U i S ' j Cj^l*i)l5' J J U i ^ 
frbjijlj « . L » ^ l j <_JL-J-I J I « A^ j i i l l 4 J J - ^ I f J ^ ' i ^ i lo i - i -* j(w<Ui)l j l jj9\J~\ 
jls" U J f- y j J l »J>_^ ^ 1 tJLA (J frUinJl Ljjw?j J L P I ^ ^ jd i j l <j J J V J J «.l j-i^ 
jy^-^j t ( ^ j l ^ l ijjJLiI >>«-ftJ J i?^ ' jy-^J 'Oi^*>^' jy-^J ^iS^J^^ jy-^3 '(^j j i^J' 
J......U jTyJ l J' jUi J tAi* a^^U i l j w l i J l ^ f j ^ j t ^ ^ j 3 ^ l A^%JJ j U l l ^ j j 
^ ^ - ^ jU l l >-i j '_j t(5i_j.»j^l) c5.5j-»^l ( J ^ ^ * (4^ OT^t ( • ^ ' j '-^sf-^' S-Jai 
«-JdJ j T ^ ^ ^ - ^ J '("^iJ-^J*^^) /S?*-^  J U ^ /gi.JiJ jT j iJ \ tJ>jUc«_j t<^jvai.^ Ui9j -^^-''j 
^^.^fi j -K^ A>,%JJ j T ^ b j T ^ I r U s j l J j L J t «.(_^l_j Cj_j>-!>U9'^ t jj~>^f ( j y ' 
^ ^ . ^ ^ j i.iSSju^S ^ ) \ Jup A>*>UJ OUH fi^ J j . s - ^ \ (C j ^ \ j>- -J j L^^.l\XS\ 
(S^^J s j i ^ ^ j * j * * > ^ t r ^ "^ l * - ^ - ^ ^ '^^^^ "^ ^ ^ J ^ ^ ^ ( j - * * ^ ' j i ^^J 
j j i j l j J l J «.L«i*JI J jJ ( i j AJ j»-$:iv9j j» f*.1.P j A i ^Jlp ^ U ( <u^  ^ > : * J (.A^\JI^ 
^ J J i j j>- j J J i j t^ ^va>- C-*^ ^ ' V i l ^ l i l ^ ; ^ IjiS^ ja-«iJl c - ^ O i l b J j 
j ^ A ^ ^ <c-U-t s j j i ^ l l i b j ^ JJb j c L j j C-JI::^ UU- iJ l j v ' > ^ V ' *^^ ' C*"^ ' 
- vr 
^ JLTj j T ^ l j ^*>L-* I^ 4ja--l_^ JLil J Aj-'^L-'^I o y J l c-^b^/l o J U j 
<^j^\j A^j^Si\ ^y> iijjJ-\ o ^ l ^ b ^ b Ijii^' 1^^*::^ Ij j.^ . •>« 
j«^j ^^•''(C^l DTyi3l ^ 4-iyJl AAUI J ^ ^j!)Ul ^ j l 5 ^ o y J l AiUl ^ d~\jii\ 
^ycwj b i j c d ^ ^_^%^'^l iUJi J AJUWIJ 0 ^ ^ cJU j ^ l JW.UJI ^y2Aj t_^ l j 
j a4 LJI 'bfl (C^ l j T ^ I ^ j f ^ t^ JUl aJ,l j ^ J j ^ l ^ ,a>^ l JU^ ^ j l 
^ 4:>s^ jCUiJl ^pOjJl <3 ( .^Jli? JLAI ^iSo- JL>-I J j l j ^jj iJj^rfr^ < ^ l j j ( - i j l j j 
- vr 
J l ^ cUaJl 4 ^ ^ jA JUiL j j i U 03 jiUJi IJLA j l S ' j <X^\ oJU ^ j i J '• " 
. - * * -, * 
j L » j j ;^-,<ap j r j OiAL j T ^ I j w U ; c-iJi j>-oiJl IJL* a * j j ^ ^Oy- i « j j - ^ J l 
Xk^ J^^MJJJJ I j l L A ^ i J b jjO:»rj clJUb L>jj J l ; ^ <!jU- 4JLJLJI oJU^ 
J J j i l f U l p < ^ L ^ ^JU- LJIj \i.yp ^J^ <Jliil OJLAJ c*jhjfr-U;j JLAI iSj-'^ 
^1^1 <,.-oi^  L ^ cJLuLl J c-iJi ^ 1 j w U J i L.I i.^\^\ iss- ^ o T ^ I j^,^ 
:Ulp 
I j ^ l ^ C J ^ P ^ I L»J O U - j w - l i ; U l (^1 AJJLP A-PJJJ c-iJi L» J j ^ l 
j i - o d l j ^ " ^ ^ ^ U ^ l l JU-f ^ ^ j iO j l *%J jLdI j i ^ - j ^ ^ 1 j j ^ i J l 
j j ^ ^ t^JU^I j ^ ^ ^ l j t ^NA\ . /_ jkNYTo ^>; j M t ^1 <^ LJ ^ U i i < j ^ l 
.^\j>:SS\ j^\j ^ ^ jL>« XiA 
\ ^ L ^ C-»^f^l L«j 2 L J I * ] I SjJLiJI jLfis»'^ Uyaj O-i j f Lt j l i ) l f - > J l j 
^L.*^ ! ^ o^Sfi JLP ^ ^ c_jtji ,_^ j ^^^^5^1 , > ^ i a^ fU.'V' c^'r-
J,J s U 2L4%iiJ jSS\ j ^ l :l^-L*i j j , . - ^ ! J_jv»t (3 o-ftJl L« cJ l lJ l f - > J l j 
.oA i^y.tvx-'i't SJSLIP i«u: ubTj i^j^i ;iUi ^  «(.^^^. jjSn *«-w 
.oA :^y.i«-.'iL-"^i«/ j p A»*w; uiiTj 4-.jiJt iiUi ^ l(>^^^. j j V i WJ> 
V£ 
. (oyJ l AiJUL oJbu o ^ y f 1^J\JS\ AiJJb J ^ ^ l (3 015') c5_^jiJl ijjl 
<--iU- oJUiOlj 4 ^ - J S 3 L ^ I (^JU-IJLP ^J>TJJ t^jUaJl jv^^iJ JU^ ^-iU-l i^ yk 
t X * ^ l -Ui : j j j_jiks<ail ^ - ^ OU^I ^ y i j (.^J%^\ J I P J U ^ ^c--iii ^y^U 
^y :d l <ijjJ-l ^ ^ 1 ^ Uwtw. d-jJb- j l ^ ^ ^ c ^ f L. ,_;-^ Ui-l f->Jlj 
jy.1 ^6-ii] oT^( jiJoj i(j:>ji^\ ^Js^'^\ i^\ JL-JU j T ^ I -»-j^' : U ^ ^ I j ^ 
. U j j P j c j l>^ j j j d l JLp-j U*y_^  OTjiJi j iS ' i ^ j 4 A ^ 
AN : ^ cJii-Tb cjy»"bi tfjA* i u V c^'^^^ iiiuii *<uWi) 
- Vo -
JaJciJiS oLsi* !^ j l ^ c ^ ^ ^ i J l oJ^S J l ^ ^ ^ i L J l 0 ^ 1 jA 'jcs:, j l T j 
O ^ J 'LT^iy-t J C - ? ^ ' C - J ^ C ^ - J C - ? ^ * C ^ - J C J ^ ' ^ ^ t s ^ ^ " ^ 
V J » J L « I ^ I j l (_$^ t j i -w^ l J b i (J J ^ l y ^ y «.Uip S ^ L ^ Ji>-tAj l iU 
%• 7i--i i! y i l ^ ' j J j t * ji-~AJ L»*j j j j y -^ iJ l *yi SJUIS' *_Aji*-UJ (^y *>Vs *jLU^I 
c(^jUi JLP JJOJI ^LS ?«.J.>^ ..U j T ^ l > . ^ o^v^ ' *J»UaJtj cJUt ^ y i ^ t ASJ* J J 
^ jA |v4^ j S 3 j J U l iJub J 1^ .^*^ —I jiOJl jj>»=-Nl tUUJl , _ ^ iJL* j f j iP 
j^^ aju j o J j UfUf- l j U ^ j j f "yi j U ^ I v-Jlj^j CIUPUS U I J J j * ^ ! ^ V 
J ^ ^ > CUJLP ^ JjVl j b ^ l j J ^ ^ > ^Us. iJ'Ju- ^ <J:.M}\ <^\ 
<u» I j ^ f L.J jwsiiJl J lj-.-g—t j j JJ l Jjsi ^ y f U l p 2uJii j ^ l ^JLLJ 
(f.\j^\ 4*^^) ^ I j J r l O-ljt/* jy^^ • 
^"^^(jlfjsr) JT^ I jy^^Jli. ji^J\ ^UaJl . 
yUil oUT jv-»^ jiUJi ( j , ^ • 
.( j iJ i lift J l o.i:!l j ^ J j t _^ j ) : J L ^ I JJOJI cJaS ji JL*^!>1. ^^ j ^ l -M^ 
^ j ^ l j l ^ l %> j i jiJi\ f">U !>l. jiJ^\ J U - % . ^ J l j ^ l JLP !>l. ^ 1 ( 1 ) 
( 0 ) . . . . 
: j »_ i ^ l JLP j i ^^JJ-\ XS-^t j i JL<J-I -LP %A ^yXS\ ( 0 ) 
^_^JLiJI ^^^^1 
^^A :^tt5jl-^Vl i l OJUP a-ji J*: ^ y fUip i/JJ:Jiu\j 
To : ^ l{•^^^V O ^ ^ l y ^ ' i ! ^ ' 'i>^ (j*^> * ^ ^ 'J'>"' =iy'>^' >>^^' ^ ' W ' 6 ^ ' -^ 
JjS'l i*^i tt5jU;S!i iil c-jU x ^ J # ^jji> «UU- iX-^- ^ j i J i i ^ / i> cUU :t5jUjVt x.U- x ^ .o 
vv 
*>U ^ j ^ j t c^p ^yj^ y^ ji ^ , x»j:. ^^ %» jj jjj^\ ^_Jaj ^ ^ 1 ("V) 
: jJ-\ a^ j ^ f ^  ^ ill ._^ t>U ^ ^1 Oi^ %. ^  ill jyi* A*jt %. ^yJl (V) 
^ ^ (ji*~iJl J^v9t j ) j T ^ I J-^sU- jLtJJI jj_^" • 
. \ 0 i :,_,«i t5jLai"yi Jll c-jUt -Uji J # ^yiji »UIP i / ' i ; 
NAV : ^ t t^jUaJ*^! -ill OJUP - U ^ J ( i (_54y eUif i j T i ; .X 
, - . ^ t i^ jUl oj^ A *^5Uil J i t ^ > »UU /y. J^*yt > * ' : > ' j 
ijOiJi jj^J\ JHWi TV!-iiJ J # ^ y »U1P Jl_^f : ^ l _ , .XoX : ^ cj*^ i / i > » L J P :<^jUi;Vt x.U- o ^ .T 
.^^A •.,_/« t j # ^ / i j i >ULP i jS' j i ; •.tSjUii'yi -5il C:^.UP J U ^ j _ i J l . i 
VX : ^ t t i j U l JLP i.%dJ J i t ^ y «U1P . ^ JjSll j l^'T:>il^ 
.XX. : ^ i j # i_y4>«Ul* : tSjL^Vl Jo.b-Jujt .0 
X\X : ^ C(.X. . ^  JjSfl A*i«Jl 4Xi\ ^ yia J l j j y i A « ^ (UUO^J 
- VA-
: J ^ jf-} ^UU) i»Ul jju-Us)l Js- 3^ U»1 
f f f 
%.Li U>w' Ijy-oiJ J l^ l IJLA j j ^ j OT^I j t ~ ^ J *-f-t (^ijt j L ^ I J i t 
(.OyJUil ^ ^ j S l ji JUt jyi>Jl -5)1 Jj 'J l . ^cj^l oJi>. UJb. y- j ^ j fL ip ^ 
AJUJ ^-^ ; i a i i u T ^ I «.lj?r-t Ax-ij ^ ^ j A/.li| <J j ^ , jl j ^ j (C j^* j T ^ i 
j b jU?*!-^ jlJJl U* c^jUt -L^ i^t^UJlj -oil J j M* A>*iU)l 01 J - ^ ^ ' j 
i iL * j l ^1 ijiS ^s^ J l JU l iJufc L^ l U i ^ Jsi ^ y tUip ^ j l ^ l i l l UiJUi 
\i.y>r I j ^ ^ («-4^J 'cM* C"*'*-^ O ^ J * ^ ^ ^ ' ' j j - - ^ ( j i - ^ ' J i j ^ ^ ' tULJ l ^yaxj 
. 1 . ^ J51 j l 8 j_ j^ j l J J - j*-;aj j l O T ^ I ^ 
Oji-S"^ f l ^ l i«-*« JLP LoJLij jJ^l^prl 0-VJ«J» j i * - A i (1)1 C- jJ l i - l ) C~fiJL'l ' • ^ ^ J 
^_jjl ^ » - ^ J J I P iSy^ J - * ^ J (« - r * ^ J i * - ^ > * J ' J l ^ /«-;ia.aT.; i ^ j L u l AiiJU 
XT OoLstf J S ' j j t U j ^ "WJjJ ^ 0 4:>»i-,is> JS* J_^_J t j>?^ >ia> C^IJ A:>tiAtfJ 
{ . I P d U i J l S ' j L .LP A A y U j 0 ^ ^ j ^ ^ _ ^ Ul OJU J _ ^ j _ ^ y ^ 1 J j * ^ 
J L P J,O:..,7..,U j w J j l iJufc ilopb u J j i l fJb ^ ; ^ j 44 V ^ j ^ j ^NAoV /—joNW. 
^^ - t y 'J*^ Ls*^/ ' *^^ • j ^ - * ' ' :cSjUaJ* l^ i i l OJUP J U # j _ l J l .N 
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r"V : ^ ij«i ^ > * U P J l ^ i : ji~)\ ^IWI r ^ i .X 
- ^.r-
4 ^ j _ ^ A j ib ^ Ail " J j i ^ y tU IP e ^ J j " AjbT j i i l C-^UP JUit J _ ^ 
^ A - ^ l j tAiilL) A<^ l j ^ i i _^_J t j C ^ ( j T ^ l AJiij"- J ^ JJIP J^^*^ "5^ 7h?^^ 
rt j j ty" al^-stf ( j OT^ I |^ <^k--o J-i^l -laiU- re-wiJl j i f - i J ' JaiU-l «.JIJ ^bVl j ^ L«JJ 4Jl 
^ U r l i ^ j T ^ I J i i l ^ cJ l i i j / ' i i l -iaiU-l A J L 5!)UiJl ^ . l^ l Jbwj t ^ j ^ 
<,_p,Ji JLpIji oJU4 L« ^ > * J O j L - dUt .^ ,..•.•; d L > * ^ ^;gS3j c*y - . 7 ^ 1 
Jti^ fi ."j:>«Jl dPl_^ L J % « j T ^ t t y l J JLiJi 2^r* ' ^ l * " : J l * J -l^*^^ JaiU-l v_~sia*i 
J L P J ^ ^ % . i l iv-Vl o ! l ^_ j Aij_^ j U l i tJb*--i l " ^ js> J U l ^ j J l ^ JaiU-l 
J i ib- j ^ JJLSl ?«Jj'y (J 9 ^ J J U - ^ ' <3 *J^j^l Jx i4 f->^j t^ j t j j A J J I ^ I J-?- ^ ^^ 
<u42ij si.lS'i a y ^JLP AJ'VIXU ^J^ K ^ \ aJL^ ^ ^  c^f.^1 ,j-oiJ J AK" j T ^ I 
. frUJjJl «JU^ t a.L <L«jXJ-l AJU- ^Jtjl J i dJUJijj tAiajb>-j 
t a ^ i U J ^ t^JJl jCjXJl o T ^ I j i * - ^ Lg-> aJbJLP \ ^ jy^'%* ^ t r ^ l t j J l 
.A>iliJl CjUtivaJl (J U ^ J L L ^ t l^UJjl l j>« A l j i L»lj 
j j J iL i^ ^ ^ 1 U>-t JL^-iJl ^ j J l i^-Jai !>l« ^ 2;J JUcu- !>l» J J J J - I JLP- %• ^ j J - l jl_yJl 
j y j ijUSO aJlLo 8>=!.^ \YT"k A ; - AsjJ-l (^ i ^ j j J j ^ \LAfr l^_ j JJLAI «.LJP 
J-P ^tj-iJl <A^ J ( C ^ l j y ^c -^ l ij^j f c-Uit AjT't j J - l j l y l ^y j J - i j y ^ t ^ t 
L.*AP L3 j j y^->Jl J U " 7i-..>>»Jl ol AJ J y j y ^ j o l i L J l JL-O c-Jlit (^ j -^Ui J l j J * 
A) j ' y j J l j j l JLP %. i ^ i ^jJl i i b !;> j l i? l i ;AJP i j l A* -J Ai^ -I ^ Aif-I j : : ^ 
W : ^ tj<t ^y4> tUi* i^Ju :t5jUaiS(l -3ii c-jL* -»-^ j ^ ' A 
£r : ^ ^y- J:/ eui^ J>^i: vi-> ^u j i jyJi .r 
\ . l 
,JL?-f J U J £ ?c~.iJi ^ ^ \ iJLft 
AiUb J i i j , ! (<? JLi^ f X^ ji x . 1 ^ j . ^ ^ ^ 1 Jj, ij\^^\ ^_^\ ^ji 
^y i i «^ l j JLP V-JJL!I ^ ^ I y 'L- j < ^ _ ^ l jiL^I j u j t ^y l l ^ ^ 1 J I P ^ _ ^ ( 
«Li o^A*]! ^ c ^ l IJL*L- L . * ^ J JL^-I Oi-~>- • i ' ^ * J JLf. ^^ -^-^  t j ^ ^s^\ ?c j^ 
A i ^ ^_^ l_^jJllJlj f la'^U J i i i t 4iw-ljJ J.*5o--l l i j t < J ^ j J l tt>JLsil j j j jJ l jLP 
ii^U^I ^_^ r - ^ l i c ^ j V j ' t^'^ > * •Vj^.^Jl ?t--iJl o i y * 4J"U>- * j l i j ^ ^ t j ^ j 
SJLLJ XAS- j^«,Li i I j X i ^ j ;jyJL-J.I I^^J JL;>rLj.l IJ^JLAJ k_A?«-,<ail ' j * ^ O^"^' 
J u J l j l S ' dJUiS'j tApLJr I j Ai>J\ Jj!»l f U i p « ^ i jy t l i i '^t iJUfc (J I j j i i * O L T J 
L. Gl t A « ^ l « .UIP y 'L- Oy «-^V' ' " ^ <3 \^jicj> ( ^ j L ^ I J L P j l j J i ^ J u ^ •^•^'^ 
\SA j «.LJL*]I «."VjA d iLw. ( i i j ^ l a-p ^tj-iJl ^iJLL-j I l i j t j J - l J j i j ^ V-Jb jJljA-l 
^ 1 ^ AJLPI 4 X 1 ^ j i j ^ ' ^ ' i*^  'tlP***^'j (_ r^^ aJLe-_j j j i j ^ ' ' ^S^J a^A* ^ i f l 
^ . o 
L^-^ j lS^ tU l i AJLP ^p^P ^ ;^ j ^ l 1 ^ AJjJLi J^LP ^ yL-f br j ^ l j l^jf «-<iJl 
j ^ <*- o l j i i j j i t(c~^ \^ ^ J-«jt I ^ ^ ) ^ ( 5L>- AJLL^ J_p- j l ^ b j j 
i^cj-iJl 4>»^ CJC.L-1 jT t ^ j 4^1 j l ^:>i UA ^ J ^ j l : J j ^ ^ rr^'^ tr^'^ tUij>-lJ 
.««.L)T 9J>AC. i-Jyill Jl*j j^^ii j tSy*.^ NT • V i i - - yiialt 
.JUJ U-i J U ^ «.L:^ i J i * - . i j 0*>UJ-1 
J V_->LAJJI J L P w-.j...t..ll .^  g l ^ . a j l 1 Ja-w-UI J L P wLl?r- J L » ^ yr->i>M.ll |vJfcj)J t ^JUj A O ^ J O i ^ 
jL«- i j , ^ uy^'V' fJ^ <^  ^'^•jJ ^~^y3 t/^-^LJi t)l«jj <3 |j^a*Jlj j^^jLi^isI i* j* j <3 
^ ^ 4 J ^ I O j iU-^ l -UP IjJb^f j jJJl ^ 1 ^ i>^Uw^l Jojo L.JJ ( ^ AJI J U I U 
L ^ Libs' jijT^ j^ _p^ lAiJLp Laj L« SjjiS' OJUA/» C^UJJ^ AJ c J l i ' j 
:j»JU-l JLP *il« j ^ J L J - I JLP " j l * ^L-JtJl _ ^ 
j j >^)\ Xs- j> f,SJ-\ Xs- J) (,-I:i-l JLP j j JL*J-( JLJP <uiiJI 1 Uil « ^ l y > 
Yo. : ^ , A : j - ^>-J-l ^ 1 u-p h^Ui >l>Jl j ^ U . i o ^ j > l> - i ;*> :> ; l j 
\ . - \ -
AJlS^ AJ o J l S ' j ts.Ui*3l (_;--«-^ O j X j - l <UjiJ ^^a- C-i_J J i l (J 41-^ f- (Jli (.Asijilf 
i ^ j X . i i L * LiJi ^ t j j i ^ y ijJLs- r - j * ^ ^Jj ^ JL-J-I JLP ^ s-iJl ^ J^ J 
5 ^ j ^ ^ Oj J l i J j j tO j i i ^ ,_5->tjl <L-jjdl dJli J-i^VI 4^j$o- C-;>»i/.j iAJULu.^  
* _ . ^ t (./j j T ^ I Jai.->- jC= t j L ^ aJJLj L i J j JU.J-1 JLP-%» ^ > t j l j j j 
- l i j C ( ^ j U ^ l t ^ ^ * ( t ^ ^yJiS\ A,.>p |_jUj t ^ j b ^ l ^ i JLP A.«*)UJl ^ i p 2L- j jJ l 
^^ jJ l jJ l j ALJ^ IJU> ,^^-iJ /? ciUiaiil J^P *>t« JLw.^1 (Jl^ Lsfljl ^ j j AJl J l i 
(• j j l j ' j l ^ ^ Jl-»J-t JLJP'JI* « U ^ I O L » t j f r f i {i'^^ Uajt j - * j i}^ X k ^ 4J:?*'! IJ->-_j 
.2l.iUJI S^*JJVI j i j ^ J*J ^ 7 ^ - i j f j ^ c U J ^ l l ^ UJ IPL« U I 
•\\ -.^ ^y- J:} ^ U P J l ^ i •.J»-)\ ^ UJl j_lJl .X 
XXX : ^ t^jUuSli J-V^ x ^ J>s t/4> fUip :> ; i ^ 
- ^ • v -
( . \ ' \ r . / _ ^ N r r ^ i u - ^,j\j\ %\^ j s ^ j y L A»A^ oiyUi J i * i ^ j i T j t u ^ i 
iopliJi j i j JLLJ IJ SjU-'^l J - ^ jC ^ \ ^YA / - ^ > V 1 V f.U j _ ^ l _ , ^ > J l <U-
J5' j ^ [ ^ SJW t/'-'"^ ' ^ ^ CAjJuiJ JU^ (•^4*^'j t/-iJ-^W Js-*" '^ *-*^ ^ ' i - ^ ' f ^ 
»j>lj J U i i V l JS' f l ^ ' ^ t j Aiiitj J « ^ ' A l - I j i JA^IW-I LLJ cf- jv»j^ J ^ J J «JL«J f - j j 
j l T t^_^> j »yvH ' y > ^ ' j t j t j V ' (JLUJ* J JL53\ frULJl <L>-JU J i j t«jj l dJJJb 
C_^l «.-^ j ^ ^;i$i L ^ jl?-_j f - j j ^ 1 ^ frUU jLwiJ l jji-Ua*!! <-^V*J '^ **'^  ( j~i**^ 
sJjjC/t L i ' UJUPJ tAjJlJil CjbVj i i A ^ J ^ L J I ( « ^ t^jJ *^Ji^ » ' j ^ C-ilS^i 4 j y i l l j 
J* 'U-lijf ^ T J,l b O ,^AP J j i? J l frbi"^! "bliXj t A i i ^ J-::P JUJ^ r«^«^' J j i (^  
J y j t(_;-U( ^ ^ ^ I j <-l^Vb o-^J-^ ' <3 "^ 1 J * ^ \ i t^J«Jtj -*J*-AJI jl::?^(j t(,.^:::;.w5j 
*Nr>V (.N^VV j iL . YV J i l l <-^j 
dMJS'j L^ j _ ^ J bl::S' j j j - i ^ Jl_p- U J J I P «JLJ L. L i ' j _ ^ - i i * ^ i - ^ ' »jJt 
JLP J^.:LiH "oT^ \ J ^ U - 0btJJ\ y._^-" ^\:^ 
Jliji uljl 
* • 
J^ ^ y *UP j ^ 4J ^ U jpj dj>i 
- N.A 
:djjJBi\ jS' d j j k f j 45liJj C-jji-t ^Jfi' l^ 
OJJJ- I jv--] i;>uJ^I j > j j iT j i i? ! Oij t^^ jcJi AJli t j C ^ l jTj i iJ iJbli* c ^ j j - b 
^ 1 ^ j (.Juvsl U Oj-»—J j,_gJ>Jj t p ^ l j j ^ J j»J>Uilj ( j y o U l j A J U X - ^ I J l j i l ( J ^ 
' • t * * * 
TAA ^ 4 jUJl ^ ^ x ^ J JJUJ IO^ x.l»-j oli_^t ^j-^ j ^ i j ^^ik-t* |»*»ljiV - I v ^ ) ' (<J<««^ ' : j )* j ' . ^ 
u:^cN:jr c(.^ '\•\^ /_Jk r^A^ 
C/>\'\YA/ —»^V^A J j > i ^ J ii-tiit AJHWI ' ^ J J W *iUi)l jb cvi^ L,^! ^^^.^ A^Si' 4yJl c^iVl j ^ j l J • 
.^^T_^^^ -.^ 
- > . * \ 
^^y.j^h'^ J ^ ^ i y Jlji*yi a l * '^Jjjj ( U U ^ j ( ^ U > " J ( ^^^J t /^ l^ l J 
(.iSUVlj A - ^ l f . ^ 1 j\A L ^ o y * i ; t^ JUl ^ t yk i±>iJbL| j j p " 
j j l i j J i j AJJ>«JI - L f t l j j j i j Aj^j iJl jw<l iJt ftjJ^'jJ^ ^^^yj C^S-j^S 
J iJ i di)-ij (»-»-i*j <-*^ l o.* iAl j t(^>Jl i ^ j J - l JA;J A J U ^ I -,:ufcl i^Ui JA-I J ^ J 
yrij^.,^* i»ip i i * AAjjTj c5>?*'' i^jbt-l J j ^ J3'^3 jy*^^ 4-^ L>i L*yLp IjLUI -^^ 
^ L ji J tLjr-j LJJO; i i jJL. Lfjuir- c^jJt JLf«J( J t ^ i U - ^ l ^ ; ^ (i j ' ( ^ ' j i ^ ' 
a i j tciJJi J l ^-b' (i iitJuT «-ijjlait 0 ^ tvtJLIJb -ol^wt ,JL. j U P -ill J L ^ ^ 1 
\y\^ ^^ HJ^\ J^\ J U J l j f d-j jJ-l ^jJJ-iJ f ^ O-OJLP UL-vl tU l t i l ^ i 
c^.^1 0~\jii\j ^ i j ^ ^ JaJbJ^  01 ^ j ^ V^*^ AJ I : ^ I J P I ^ ' 03 JU-l ^lOil J 
Oj^^ \^,j^ SJA\ ( JL -J 4JLP .0)1 _^^ U» j_gJi U j ^ l JLaJ flj-ioj t ^ - ^ l 5 j | j j Cil 
AJ\:^\ JP d^Ju I j- i i i^ l i 4ji-5' Jo- J ] 5 ^ ) A ) I a y j Jai^l (J i * ^ i;L>tMai5 j l S ' j 
o:j_^ t N^ C|»-.U)l ^ I i ^ ^ s^iJl J j^^Ul j>j)\ : j U J i ^. j^t ^^ -^i i^tjUJi . \ 
>>. 
IjJlS' ^ ^ 1 j l J i ^L>1 UIJUJI 2ol::^( ^Jyyy ^y_^. ^ '^\x^S J^\ Oi U^" 
j \>^S\ j ^ ( j U (^\j ^yc N t5>rii\ ( ^ \ \-H* ^ ^  is^\:^j\ Aij l* J A^b-j t f J - j 
Jtjsj Jli 4jl ^^Js- J j J i4j-/9 jCT c ^ i j j i l (^_^l >Ji-f*^ l J ^.jr^ U-^ ^^J-'^ (^  "^-^^ *^ ' 
j j i US' t>l«Li LJJO; j j - x ; i i ^ i b - V t j (J—J A-ip- Aiil j _ ^ AIII J J - J t ^y 
j lS ' j t j T ^ t U L X - ^ OjJ^Uaj (_i?-UA^ jj^Ul UjL>»i 0' A«jjJJ (JL*. viJLiij t j T ^ I 
^\s^ ^ \ ^ iu l j j l J ci«l ^ b T l / ' y j l ^ I j ^ U i l i i ' 1 ^ ( v ^ I>IS' U y 
.IjLjt ^ ^ ^ AJJI 
j l j - u J l I jJ^J j»-gjt j,-j.LP- c J y y j j i tA^P 4A)I j ^ j ^ ^ i u ^ s.ULl-1 ( ^ j i ^ ' l j 
' ^o * ' ^C ' ^^^^ '•^'^ •(>'-*J' J*^ -** 0< *^*-^ u"* •*^' J* •*-*^ • ^ 
- N N \ -
ploil J j ; j l kj:^ l»JL.j -dp iUJi (_^ 4il J^^ j y^^  ' ^ ' j ^ ' Js^" '-Syi^ 
-L>rj jL» tA-Pj-^' J L P I ^ I J ^ y ^ \ ^Js- L ^ y u d U i j oL j I j j J l JLA) Iv lJ l i l l j 
i i^J l V* ^ j jJ^( j j i 4jL>«-MaJl j v a * .^ •/3.a:j IJOvAj t-o (U>*^' ^^ y ' L ^ f^..»j UJL^ 
iJlJjT o-sA-it s ^L^V ^ - U - l * ^ JAJ t j j j *J l -UP ^ y ^ UL^S f.U- ^ ; ^ !>Ui "^ 1 
JA*^.^ C.I fW, .> j **Jv^'j ftUUJi Jai?- J ] " i l j ^ j ^ * J ^ y J i ' ^ J - ^ J <JUjib«-Vl 
j jyJiJLP 2^;j ^,*p (_r^^ ' i i J j l - l ii*>y-l cJT i j ^ c5-5^ ' c5j i-J.I fj^ c j U b ^ l 
CjljJai^ (•15 -ol V) 5iJjI-t IJL* U ( » . ^ i^S oJdl ^ ; -^ j ^ j t i^^l ^Jj^ i4;;P *»( (_j-;9j 
J y y^ ^ \ o j J b - J L P J ^ t j JUJOJ-I ( « ^ j _ ^ ^ ^ 1 fUJI L ^ f ^ y toLs^l A*--(j 
j ^ *>JLLP L» I J ~ ^ 0> jLsa^VI (Jl ^ . J : ^ cAi*Jl Ja i i - A>tlll 4j>rU-lj j|^;-J^i j -« 
S.\-\\ ,jfi tJ jJI j j i J i jJuT Iv^Ul 4 t 5 j l ^ * JV»*-* '-iS}^^ Js*-*-^! ^ -i -^-»^ <*' •^ y - j ^ * • ^ 
- ^^Y 
l ^ j 1 ^ ^ U L J : ^ ' t j ^ ' (^ -^ ^ "-^ *ii' j ^ j ji;*Jlw^p ^ ^,.,^ U^f : J I J c^ys^l 
j p i j U - h^ c5y*> l^ fL*V' JiJ-^' ' J ^ J 4oUaL- 1 ^ AJ ^ J I J S ' J ] l ^ i d-*-i 
«.Ui*Jl ^ < ^ l j i JjJaJl c^yh^l ^U"^! 0 ^ ciUJUj tOyullJl t ^ j l a j h\>^\ J l y l 
c i L ^ I c j i -J l j*^U- tJiJU L^.!>U tipj> y i j i j^ ;*^ J ^ * ^J^S' ^1-LP O U J _ ^ J * ^ J 
- ' ' 
^ ^ A J J t j ' y i ^1 i l b JL> 4^^I IAJUIJO ^i^i 41^1 I—J5' AJ c J j A i i!>L»Ui UJJ-^ 
j j iT J*>- ^ i J _j i ^ j J - l »_Jli» (J frUJUJl SJUj cJa-ij AJJ AJJUL^J t ^ j J - t A^l 
yAtaS I j j s ( j i_ii^:./a;.il < 3 ^ ^ r ^ ' //* J i i l i ^ ^ ^ J a-bJL>r r«-*LL* , I l i : . ^ ^ 
.^.^^JL^- 1 • • « 
j i j I . j - - ^ " j (—aXVo-X.Y) i j b y ^L.*^! L f « ^ j i j b ^1 j i - .T 
( _ A Y V T - X . V) A>.U^I (.U^i ^ * i ^ ^ j A^L. j ; l j i ^ .A 
AjljL-,a> t^^JLij t^JLi-( S-t^y (J^r^ (3 ^^-.^^ 4jft>.».i o ^ Jj-*^' ' *^ -^-^ 
- Wi -
.j»_IUJj> c^yjj tc-i>wai)l (J 
j y ^ OjliJ_^ C-JW»y t^lJl <»jL»5'j ^ ^ 1 r-j l j jJ l i l IJL* ,3 o»i>->s»a.J< iJL 
aJuiL-t J^^^^J - 0 ^ jA \j*iia->\_j UaA>- ct j jJ-L l^\j>-f \jiS' ^ULP j j ia j \ (JL* 
—aMV J j i i l r-*>UaJl j j u U i ^ j J-O^JJI <-L>J^I *J»j^l j^^^j cLJpj 4jijJ 'O'ji.j 
^ ^ f-ijJl <J>^' j i i L J l t_>:^l j>« ( i ^ " L. 4^ * ^ " ( io j j - l ^jif-" j_^>t.ll AJL^'J 
•^J^ <U.S$1P- ,_J1^ _J tLsijjl A^ l i *^ ! A ^ ^ l c-iiijJ \j»^ <.jj^\ IJLA (J 4jil^i>-'^l 
J^j^ iiU-b t_jl::xJl c j b j ^ c--s<ajlj ' ' ^ j ' y - - i^JlJ-l ^JJLP (J olj-/ai>Jk.l 
_U^ ^ y>j^ O j i - J l i* j ] idt i is- j i l «JL» <J ajjLJ' i^Laijil /;» j tJi iJLJl OJIJLP 
. c ^ ^ ^ l ^_J :^ I / ^ U * > j (_^N NAY J>dl) j U - ^ ( 
* 
^jis-j d^_bJ-l Jj>- AJ.UJ( O U U I ^ o U J ^ , J : ^ I JA liVT ^jJt (^y l i <^JM 
(Softwares) ?t*ljJlj c~J^NI («J*j^ ^>* j i ^ .iiliAj t9JiU>- ?t*U^j <tjJL>- j l ^ (_5]LP 
j J;ji>»Jlj l i o ^ l > j j l t ^ ^ v i i i iS ' j cJUrl IJLA (J <>j-,<aP i i j ^ U L^**- J-*«J j^ gJl 
^ 1 ^.JuJl ^ j l J i i l ^ U ; ^ J^\J:J U U J ( V * > ^ V ' ' ^ ^ ^ I O^ J > ^ J l ^ l 1-^ 
Wo 
c O j J r I j ^rfy«Jl -Uil J ^ l j . ^ lj«.L?r j j JJ l i_Jyt!l j U t J l t^JbL «j> J j i i*Ji«Jl 
^ y J l j ^ by\i jSyi\ j j - U L ^ I j _ _ ^ j i J_J1P TcJjllJl j i U x * j^,ia*-J ^UaJ dJJATj 
^"jL-*^! j j j J ^ j S cl^;I«iil^^j Cjl^ ^ssfcPj j l l ~ . o r j i j j »_^bttJJj X * J l i «JL?- (_|( Oj l . / ; j « 
j> JUjSi j A a ^ J j l XJtS yCA (^JLSI (c*%--i Jb' l i j y\ju> J j l j tO-ll l j ^ '-"'ji^J 
U ^ l i (J^l C-'!>b-^l S—r**^  i-f-Ui_j t 5 _ ^ ' OjJbLl j - i j i3 »->>1J»^ C^UsLiJ a j j ^ J i l 
(»_^lj ii l i iJI JiLJ j P viJUi -Lv 0 ^ 1 Ur A^j ip j ^%-'^L; I j 3 ^ c i - -^ i - . ^ * ^ * 
j r J . . ^ 1 -uiJij ^ .J i i -b fL.aiSl S.ULJI f V > ^U::pVtj ('UiA'^l 0 1 ^ 
Tata Chand: Influence of Islam on Indian Culture, Allahabad,Indian Press 1946, p. 32 .x 
frLJp L^ l ^\ o-jJbLl ^ tLfi-l A i ; ^ f. Uj4jl; Jl ^Ju-^l ^ JU. ^ j (.(.^ 
^''\ jJ.L Ij j iT AIAIJ ^ I :oU i5^ l aJU ^ j ^ j J l j ,4*11 J A I 5 ^ 1 P 
t(^v\o/—*^A) ^^i^ojt J^CJLJI JLis^  ^ i ^ -bjj l(^V'^/ »^•) JJUAI aJL. 
t^JLuJl JLaJl ,t-*l^l j j -Ujsi ^^ A*^  ^ I j c(^'\XV /—ftoNo) JL^jJl ju^st ^ 
o^,s<2P 5iuU OLT , _ ^ o^ l j J T j l j i^SXo^l—*V'\.)(3JJI JJOJI ^ L ^ j i ^ l 
ta^ -^sOP j j i i i J , » - ^ A;>-N ^ j ^ | I j c<ijAi4 J AJjio* j _ ^ l j ^ ^ ^ * , * ^ j 
J l J J 4;jiUJlj A-SfJL l^j ^J j ^^b '^.yy^^ J j - ^ ' CJlT t ^ ^ i 5.^ :>r JA J 
A^\ L t<L« JLPJ J1-JJL>-1 A-SR-i*!) I g VjW*^^ AtS^i i j ' j - ^ 'LLAJJI ^ j U J l j ll)_jiAjl 
s '^jA ^ ; ^ i ( V j tUiajl yvJuit iJLft ^3 <Aj^J (^JL>-I OJ^^AJJ j j j J L ^ I J j j 
Mohammad Ishaq: Indian Contribution to the study ofhadithliterature. . \ 
Dhaka, 1976, ppl-20. 
W V -
J l J jV l J ^ l (Ju.ai j ^ Jl^lj cl»Jb£ »U J l j>- Jy <of Oj:>:-jji( ! » - ^ Jjj li^^yS" 
jL>-Vl :^Uw? j > ^ ^ * j ' j ^ ^ ' i J jL i " LJJJ^ y * j t (^NYoX /—** \o*J j i i t ) 
ii-JLaJlj <J»j,/i-\\^ 4iiJ( j ^ ULjb I^^AIAIJ 4j«jipj c:-jjJ-l ^ «.LijJl j_5^J t ^ i ^ 
/ _ A V \ ^ ) j L i l ^ l J " ^ ^ ji-x3l ^ t , , -^ O v ^ l j i l * j y j J ^ I j ^ \ jA^ 
/ — A V T O ) a j i i j J i ji-xii ^Ui i j t ( ( ' \ r x i / — * v t o ) ^ i jiJiJi j u - j ,(^^\x\\ 
AiyiUt AJJJJIJ t ^ l i ) l 0 ^ 1 i2^ l j l t) "o^-»"—! V ^ j J l *i j-^l fL i JOy jT 
i j i j j l *JIIJ U i ' cl,^ ,,T^ *-i;J^J C-jJbi-t ^^j^ t) ^'-* ' j j ' * OI:JJA5I j l JU c--* i j 
J->*)^ ,, g.,^ »i j l x i tj_^jUJij i j - ^ ' j j - ^^J jU«ji-l j ^ i ^ l j L j Oy-^ ' 4>^  iiUill 
'J 
lil 
V^ : ^ tfNArX /_A\T iV j ^ U . tAi iy ^.jU : ^ U ) i y x^ . \ 
- \ \ A -
j j - ^ l A ^ r^  x . j t ^^ XiilJLp ^L.*^! JL«%- ,^ g.,;?i>; 015'j tL* j iP j ( ^ M A \ / A A * \ 
^ 1 ,_j*iJ.I ^pro- ^ 1 ^yjjS\ JLW.%- ( V ^ ^ J t(^NoAX/_J>'\A'\) cS-sljTjL^Sfl ^ \ 
^ 5 ^ 1 x * ^ ^ i J . -ui«-j (^No'W/—A^Vo) ^ ^^ji* Jt« (f>o"\V /_A<\V"l) 
jbiT jjii j j i U Sjtjj'yi ^ j t ^ l aJJh (1)1 t_-jj *)\j t(j i i j j- iJl u v * ^ ' J l -1-^ 1 j ^ («J*Jl 
^ J U j 4 ^ t UiL.JL^ j U i U J ^ . (^j^^L-*^! (il*)l JL»T J ^ 1 yfcU? ^ 
J*>U- ^^j^^ ^ ^ ' ^ (3 ^ 1 ^Lpf t^JJl y> ^_5idl JU- ^ ^ \ j l j cc-.JiJ-t 
_ ( . N O O V Z — A N - M ft'W'V) j>5'l j iJ i l l j ! > U dJUai J^p J j 
N N ^ -
j AJLJ 4 ^ j Lk^ l j o>UsLiuj ^l i 4ji US' tJLAt JIA-LJ iL^ojjdl c ^ l j ^ l j L^L>-il 
d i i i i - J ^ I US' c-uil u ^ j ^ i ^ j J - l j j jo 5.U- ^ (j^a'^'-i J j l ^_^' i ] ^ Jj»j -^i (tJ 
i ib j ^ " i / j U j : . A U P J C^AJ- I y > i j l j (.-filiTi ^ l i U j i ^ . . I _^ j tU i l j l L ^uSfl 
.xilJL> *>IJ Lfc*w\j I jU^ j l ^^-^t 
^^yJl J T 4-Jpj ^jJ-\ j ^ L P t^JJl ;(^NVXV—*NNVAcj)cs-u-Jl -usi ,^;-J-t_^l 
j , i p 3 9jLiJl <uJ;o cLfcUt - ^ s,?^^-^ ^V* ^^^ tj^ <31*J ' ^ Aiwa>«-i C - ^ ^ ^V*" 
^^ Ujl »U/ ' i U j r ctUi j«^ j^j t j j i i J ^ s.U«^ (••^ "^ '^j '^j^^ s-*-^' ^ * ^ ' ^>" 
^L."^ * U.U L. JiiT. ^ ^ 1 j ^ l j A*^l_^l ; ^ ^ l _ j 5jLJ.I AJl^l jv4i* 1>.\ J i , (I ^LJ*Jl 
4j» Lis \i\ AJU ' ^J CAJ.! (J>JL. iutfU-j s.LJ*Jl j j ^ 4 l ^ j^ J^" _^JIP- (3IJ di-5. j i f 
J - ^ bl ^ c(j'^V'^^ / _ A N N O 1 ) a^» y^U? ^ I ^ ^ l y . , , - ^ ^ J d l JJL:^ ^ J 
c~.JbLl j AJL.150( APIJJI 
^ r ^ - NVA : ^ t ^ i ^ V^>L-V' **^' = i > - ^ ' CS^ '-'-M^ ^ ^ ' • > 
- N \ . -
^ * * * * , 
SJL^"51? ^\i AJlij j j u j t lJ i* L* j j (_^ i i j ^ LJSCP J L ) ^ f.Li*Jl «-J«^  4-AL«JI AJUJI>-J 
J b r^L-'yi j j J ^b L« aaJl>- i ^ b ^ j J l y ^ c-Uil ^ji:>j\j 5j j-Jl i u J i {.L>-| i^y>-
jvgj^ u v ^ * j>* j i=^ - ^ ' j Ay « > * ^ j-^=^ (*^'^*J cJbJl O y ^ t j j 
( fNV ' \N/_-»N\ .o ) (^-uJJt (_^ i ^^ i c T ^ ' ^ ' C = ^ ' ( ^ ^ ' Cr*J ' < J ^ j 
(^SA'Wl *NXA. ) (j-x'j-'^* -^ ^^  '^'•r^ ^ ^ ' rS-^J ' ^ ^ ^* t>* ^ * UiJtP 
( ^ J j ^ j L g ^ l L5^ Jb^l / ^ ^ i - ^ ' ( • " ^J t-UAl (--'_^i!^ ^^Ui^ l iJU-l ^ jAj 
4;L>- ^ ^ (JJLJI y . j ( f N A ^ . I—A\X.V) j>rj^\ d\^ ^^^^ Ji-wJt jy»^ l j 
Q\ L ^ J b l i T XXX u-flJl AJIJ I f -JU5I A * i j 4 J _ ^ I AiwJij k-^ l i^ l fL?-l J ^ \ ^ 
y»j ( — A N A A I /NT . 1 o ) JLst ^^^^yiil ^ t J ^ ^ ^ ^ ' (.-f^j t^ytJI iiJUU 
aLi j_^l 4-«%Jl ?t.>>Ui t g-.« kiJJJiS'j t t^Jbl- l - ^ L ^ Libs' ^ ^ . i ^ i-»>-
- N X N 
^ " •»-"Jt r J-^J f « - ^ ^ J C^X^IJ AJJ-^ IJ <L«jipj <1_)J|J-I jJjJaJ J3 V l * i ljj.5 oSl 
^ 1 (^y-1>^' AJ^JIIJI tT j^ -^ l j ' ^ j ^ b ^J^j^* J-''**' t) ' ^ j y j »^aJ-l ^ J 
j»^ l j l :> J " j j i J j Lg^ "—, ^y* j t ^ U a ^ j t - ^ j j - b ^ ^ I j b J tjUSQj J ^ ^ y i y 
j l ^ c j L ^ tUJUJi OJJLJ ^ j L J l j b j ^^J'}^. \J>LJ:>\ 4*^ULl_j t"(_sA "^ \ o U ^ ^ I 
t^ ^_jJl*]l Ujdt j AJJSL- ^ j 5 ( ^ ' j j ^ J CKJ%J^\ ^^\ y\J:-j> OiL«l>- 'dS' IbJt 
j/- (N^To—ftNTol ) c 5 j ^ l U ' j JLJij - L ^ l 'iJ%S\ ^ i Ja^*^ Cf^ f Cf3 
aJUJLi 4JLP OyS»j I •JljL* Ju ib j^yJLwJkl j l J *Aii J t ^ l i^'^^ ^^\ J 
i«- i i^L~-» <Li I ^ L - J j cOU^I j ^ X^ c^l J <up j i i i j /i J <.iS^^ ^'^^. 
J U iu - ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ - ^ ' * j* J ^ ^ ^ O ^ - d U i T j CJJLLJI d-jJlJ-l 
• ^'%-M'^S ji LJl j f U U l ^ j > « ^ t U ^ > i u >^J» L5_>J| d-iJbLl 
i U a j a _ i j Xv^: rv_iJl i/Si^ ^ U ' - W - J ' i * - ' - ' ^ ' i iy^J' " ^ ^ j ! * ^ t ' ^ ' j > ^ ' • l ^ t i t L - ; * -L^i j ^ ^ o j t .N 
NYT 
V-lkJi 5 ^ J J I I j f Jsi ^ ^ K^JXA. J UiaJl ^ J A ; C-JLT ^ I SJU'LJI V - J - ^ ' ' - r ^ ' 
A.A>J-lj JUUJIJ^J AAii\ S - ^ jJ*- AAXOO CJIS" \^ 
^ ^ ^ ^ l _ j jU^t y> J^\ Jij^\j j ^ \ J Visb^^J f > ^ l j U U i J i j j M t j 
jAJJiJj (•s-'WUl 0_j:> j-ioiJi ^IjJl 9L47' I'ij^ J - ^ j i olS' Ail J j i c ? ^ t ajW~ji 
U ^ 1^7^ ji J ^ (_s^y <-LJ^ Ol j j ^ V IJJ> j ( j iP c*JU !>• J l SJJS'JLII ^ ^ t _ j 
ALJ A * J C- IUL^J Uiajl U.^j Ijog.^l j»jil J j tC^U-Ul-l ^ A^ JL:>- j l j b V V^* j j l < '^ 
of ^ . A;f 'yi 
.^.^1 j AJLJl »L4V( Oi dUi t> j j v ^ 015' Ail J ^ L LiL-f U T j t t^v^^ l 
^;-j:^l r J r ^J A;;J..;>iJlj c^jiiJlj AiiJi J l *>L* ^ ^ OlS' JLtaj (JuiLl j ^ ^ ^^V ' 
ijUT l ^y - Jjst ^ y «.LJIP j»Jaui>. j l c5y jf= ^ ^ j 'W^Jr^ C-'-^ (^  ^ - •^ ' V -J -^ ' 
l«.L^l JL53 I tLJ«J( ^ _ ^ ,^:;>l JLiJ U / ' i U JS' * ^ j cal^*^! IJL* j U ilJic- V O^JP 
j»^ t U i iA*> j ^ j 2M»_i AJJIJO LXT U ^ * ^ ^ J tUajf t ^ j J - \ j j T ^ I _y^  UJl) 
^Ui ^ t ^ l j ^ ^ > 5 ' -^ ill J j "51. o%J( ^ c ^ \ j , . ^ s-LJUJl ^ J U l tJLA J j ^ \ 
jvii L i ' *>UajL. J3^/l ^-JLJI J ( v ^^ i 'y - ^ j -sj^*^ - ^ (ii oT^( f ^ j jwodi 
.Uajf A ^ ^ j ^S^\ J lj>.*L-
Xs- j.L.'^l ^br ^ ;^ ^>Ui ^ ^ 1 J j l j O J ^ U J i i ^ > *LJLP ('Uxa.l j l T 
Jb4l iJl* J \j\z£ bl:5' ^ , . . i ^ 4.w.J^  j ^ ^ 1 oJ l ^ ;^ Ai4^ AJ c^sswiajj tiJL.lS' API^ 
A J ^ J -ujii? (^jj l -«JL^\ * j ' l j j j ^ " j U - ^ l ^SA1>JL J U ^ I yii>" 4JI::S'J tJUu 
.L f j <.U- AJL-J c^jJuil JJOJI ^ \A%^\ ?t--iJl 
jU"^* yiis" >_JI::^  ^ AS:^^ C^ilJ ... AJIS'^J Jill A ^ J J (t-^v^ C">L-" 
j JJb L. jJ. fj^S l i l j ^ \ JLff- O^L^ l ^1 L^.*>U "jU-ylr l ^,vai^i j 
• > * ^ - H ^ l>* (i:J*J'j ^ J ^ ' j t}****^' 
: y i ;^!)L-V* (^  ^ ' *^*^ f^ ' Oy^' ^ ' ^ J>- ^ - i ^ j 
." l j j \ j AJ jv^JLp OiJbj-j i | J-ij:Jl ^ 
OJU l^laJ jjJUl o^V l «JL» j ^LJLJl ^ ^ ^ tr'"'"*^ o%Jl JOo j ^ ^ 
^ t - ^ \ j t j i t ^;;w ^jj 4iil ^Jyc• (J^AII ?t-r*^' ( * - ^ j ^ ' i>*J t^U^l ^ l <*.JljJl i*-f!^l 
tAiJu^i ^U^ l j CATJIAI i p ^ l j t"5y1jdl O>;JU-S/I t) »y^M' j j - ^ l " ^ j ^ ' 
^0 : ^ lOO :t>Jrl (»ij c fT . . ^ ^ > : ^ ' ( j L ^ eUWl i jO; y jJuoS i j y J t ilst') i ^^ i^V ' • ^ ^ -^ 
\X1 
j U^J-u- ^\ UJCLPJ jjJ^\ f -U i j t «^U- l o i l j ^ l J Oy?rl^ l Oywj^'j 
-Uii ^L.*^ t '(hy JLP Jb!«Ii jJL»dl • 
^^ A^JUlSCJl 5 ^ 1 <k>-SU iUU i l Aj_prSft . 
_j«-JI j i ' " U'Ji (3 TS'*"' J i ^ • 
. ^ t (j^ * i t . ^ AJJI t:;!*^ !>l» 7t-.iJl (X ) 
JUjsi ^ ; ^ l ^ ^ j j i JUjsi Tc-iJi ( T ) 
(1) ' 
\ r i -.J) t(jjS'-ii') 'J^ (^> «uip »/ ' i ; :;ii <I-,LP X ^ ?^» .N 
r^ -.J) <.y- ^.} eUlp ijS'J; :*iii OiliP A*»i j ^ i .1 
- NTo -
^ %. «:Ui*Jl ^ j j ^^\ x^ %. J, j j ^ f o * ^ UVj^ ^ 1 ^ 1 (1) 
: JLst ^ ^ 1 t^ jUl ^ o%Jt ^ . jJ l j 4JI1 ^Lj (0) 
. . . i . ^ H ^v^Jii » 
A--Ji ^ 1 y_\ AL^ i-iaJl 5jJUfc • 
j l j ^ t cal ls ' j P (JJLJCJI </»JLit • 
-ust JUi ^ ^ U l JLP JUii o'iUJI (V) 
* 
JU-^I f U-f *^ J-;>- J, Xi^\ ^\J^\ JLu-o» v_--Jy • 
^%fji\\ liSy^ l\^p 4JJJ>I . 
No:^^ ij<^ ^ / i y eUip OjTi; :«iil v::^ UpJU<i . \ 
'^ ^ - (y ' J ^ i j*^^' •'^J •'^^ ' ' ^ tSjU'-*-*- oi-^i f l j UVj^ :jli;ij 
T\"V : ^ cA:j- c^>_;l-i ^ i - L t o%tD>i>)ij j^Ui i i » 4 j > i > - l **> :>ii_5 
. N oX : ^ ; ( j ^ i i i ) Jai ^ j iUs- a jT i ; : ;jil OiUp-u<i . 1 
\xv 
-vU j OuU^ S^ l -^ ^ f iij^ NToi 2u^  ' y ^ » (.W" ^ T Ul:5' 
to lJ j j ^ b x l l l i> ujJb' t.__j^ j > A-v^ i_iJjll ^ i ^ j c j U ^ <^J^ vJaJ^. wl>-lj 
,.^^) i\_LpJ y i AJU:Li\ i.^,.--^ [s-j.^ *!i\^J>\ OIA ^\j\ A3 JL^_ i j ^ j C<UJL^  ii^^^^j 
IJUb J J^L i w'l:^' ( j J b Jb^ olT (^j;5^( ^U*^! j l « J J - ^ I IJL* J ^ J J U J 
,i\jUil i iLci l OoiU-^l ^ A J ^ I JixJIj ^L^Sf l ^;ia*,^ o j ^ j t ^ j ^ U l 
_^jj sl^jL/j \J^i A*AS' ^ (^ r^ bJl ,_/a*J AJL- / tayitgJJNT.T (J (SjytXt' ^ j j J ^ 
j -b*-y'y Ajl f ^ l JLP ^L«*^I '-r''>»^ O l ^ '*-' i^J S-''jJ J/* L f ^ S--^ ^ J «.tj_^lp 
t / ^ ( j j 'iC^'^^'V^ (/rf uy^^ ( j ^^i'w'^j Aiji*- l i c.-<->-j 4»*->j c l j o L i j j ^ l i t 
^liSOl iJu iJiJU t A P ^ ^ I 4^jU-Vt J i v U - 5JL-J ^ j e of ^L.*^t i l j t j j - l 
Lgi*>b>^ l \:>^y U^W^J * ^ l f l i^ CjljLstf ( j AP^^j i l v l j jU-Vt j Jp Oj-,<ai»lj 
^ jJ lJ i i j j ^ i_>-Lgj j l T • ^ i -LP 4>*5UJl j l ^_;~-.jJi ry^i 7^^^ OVij 
NXA-
j -b^ l j > \j>^jS'^ f I j j - i Lp ^ j j 5%^ j U ^ V illJiiT *^»i^l J S J J L J I f -aJl JUajl 
o j j i ^ A,jU*Ji ^ . J : ^ ! J I J J * j 9 j t J _ ^ j ( 3 j - - J 
^ j JL - l J «.Ui5lj JuJ-b AJ'LSJ^^ 4 j i J AJ'JUS' C_JI I^ I )JL» <J tJ»J_jit Lg.:>^jj 
JU»-j 6i\^\ <L>- Ai*jj J L J I - ^ ayb- LLJi ^ OJLP /T J ^ ' t ^ ^ l 'A JUJ-I 
j U ^ I j ^ AjP-UaJl t J d l ^ l j 2UPM' ( i j * "V; L?-i-*J ' j W ^ V l ««.Uivsl 
„ ^ ' ' 
-uJL" (^.;.^ ( j J j l l ^ J b d U i Jbwj 
AJJL^I C^Ll^lJ-lj 2LP-J-^_^I ^jaL^ei\ ^Jaju ^ i j t(JL«-J AJI*- *Wt j^^L^ 
Ju iu f* j» i* j '•(•-^^J J * ^ J (v - f - J^ L3 ^ J ^ - ^ -kVpjJ^ ^ j \ l ^ 
0 : ^ j ^ t A-p i^ !>UJJ iPj->_^l jL>-Vi J ipy>l jl-'Sfl s^l:^ 5^.*i* :3jr-Jt -»-^ J^^ ' ^ " i ^ ' • ^ 
rY\:^^to:r- itSi^ <^>I ji'^ i^ijJl { - ^ 1 : > ; l j 
- NT*\ -
O J i i^jbv^yi J i piU- ^ i j_jip J * i ^ d^JS'j t l^Lc- JlLP l^ JUrf> 
ij^^^Aiil <Lji[s>~'^\ dUi wL»j c ^ o i I A ^ t U J*«J'j ^ ' j j j ^ ' ^ j i l 
• ( ^ ^ ' o*" ^ ^J3 ^ (^ jj'^.'-'^.^* 
^ ^ 1 J IAJ.*^! (,_,J:^I ly^^i-l j j j j l (^ jUaJl j - ^ j ^ ^ (^_^:;5 l^ , g ^"•'^ J3J O ^ I 
j_jip (»-fL^ - ^y (^ r^ *^ ! t.-^'-' ' i * ^ - ^ ^ * '^ (.5^ J^-S^' J l '^--J OrU-Vj 
JVAUPI (^JUI 4 J _ ^ j j i i - l j , i ^ « ^ ^ l ^_^ j * - ^ ^ f ^ ^ L J I f->Jt j CC^JLUIII 
.AjJUaj j l c-j jJ-U 4v?l>-j v " ^ " V ' f j ^ ^ (*-*i Cr* 
r. -.^ <.y ^ } *LJp z;^  JjSli p : t ^ j U l ^ jiOJl (-IJ A*!>U3( . \ 
\r. 
:J^^ ^U i^ \^y Jlp a;^Ji jJUsJi - t 
j lSa i j f VI " - u ^ (-L.^ !! t i ,>. JLP j Lp^ l jJLdl" ^ ( JLP S ^ ^ l * l ^ 
>-^ ^ j ^^^"^>-J-> j ^ J ^ ^ fL.*y> Ll'J^ ^ ^ c ^ > ^ l ('L.'^l i L i U " * ; l _ ^ ^ > . 
.V^jliJt iiJLiL) JLJII J a ^ j i*- *—'li^l 
\nx 41- iji>-> (^ diiis' 5 ^ ^ \ m Ai- j u ^ c^^ i (^^^ iSj^'^ 5^ 
v ^ . ^ l i l i - ^ l (^JJLJI JJJJI j_5i' j ^ ^ j J l J i ^ J J:^i^ ^ J - ^ - ^ ( ^ ' j ' - ^ * J * ^ 
A J _ ^ I 5 j j ^ l (C-Lij U i U a J j t_-A(Jiil 4_i*>b>:-l -ui r w ^ j * u i i j i l j > j * j iaJJ C-J!>Ul /y>j 
LJbr ^ L . L^."V< 7 ^ > J l * - * b l * ( ^ j J l Jbsc-J.1 J J^Ju Ai\ ^ \A\ (J 4 J j j (^t j ^Lj^l 
^_ya*j AJUSI Jlij Usjl l <ol::f 4JJL! j l AJ J _ ^ V As>»iL^j aJUP j^4>^ t<*-i 
U -^ wU>s ^U^l -iJ s - - ^ (^  ''-fr^J L^'j l ^^' -^ji "^'j c«o'ftly frUjf c^lj,.>t.llj 
ia i ju- l i j i_jL:>Jb AJI ^ J i J A *^>UJl f j i i tsJLP *«^j^J 'V (cJy Ot <! J j ^ J ' j J j ^ ' J 
.Wo ^ ^ 1 jA 
NTN 
i i rbt* I j ^ U ^ ^ U - CUj?- 5-4» A^aX. dlSi JWU <*J V ^ J tAiJjj J*>-J ^ ^9jlJLpb 
iJLlj ^l::>Jl IJLA ,_J»JlJ (Jl o t i i ^^1 i_^L»-V' L ^ rS* ' ' ^ ^ M*" i>*J tA*3lj 4->.«ip 
.Jaii ^ y i J JU5t f.L.'yi Usjil jliS-l 
iJu v * l A.> Jtc ^ 1 i-Ul oUi^^Ai l j j j^Sfl , > o o l - u J j b i ^l iS^lJ 
J^--JlJJlJ <.U1*JI L^i ^ b 4 ^ 1 oJb'ty 5 ^ j l i c j j ^ _ ^ \ ^ \ of , i U V j t^b$3t 
k_^ J>lJL* ?~j^_ i»^ l Ail ( j l i i l j t U i j ^ ^ oJj l i AJ c3U?l 1^1 i l p i U i ^ Ajl jvP OjlJ'^l 
AJl o J l i l l j tAj^^L*^ A ^ JjLP - ^ j j L i s i L i i " M : ^ '*-^'-Vl " ^ ^ ^ A i ^ ^ l aJlAj 
^ ^;i5l AJI A i l ^ l j tAPyJ^U Aij i^^t JL - i j A L - ^ I C^:>1J>-^IJ C J I P ' J U I ^ ^ J-u-f 
Cft*>L^I J jjJLgls^lj A *JV | J ^ (•-*JJV t ^ J-*J O y v ^ ' j Ajb>*-,<aJl c-JklJu ^ i 
U j b - oli*>b?^*^l OJL» j i -Ui t i j i i ^ L»*>b>-I li»ji.l ?«—J j ^ j Jb r j AJI ^ i U J l j toJUlji* 
\ \ -.^ 40^ ('L.'VI ^ y Js. x„^\ jJbdl Uoi. : ^ l o^ o%Jl . \ 
- \rx -
* ) U w j %»15' I j i - ^ " s^ l i ^ l iJiA ^ " US' ^ \ D ^ I aJL4 j , ^ >^« ^ ^ oy- j l -^* j 
s.Ui*J( j ^ j i i ^ Ai^  j L i i - l j tULJl o L i U - j 4-UxJl i j L - j ^ l ^ iJLs? V j J j I j i ^ 
JL^ ^ U ^ l o ^ ^ ^ * j (—*NTl" \o) ^SJy>^M^^ -^^ J - i ^ ^S!-^l J ^ ui^'jLJ' 
Jjl »i L ^ p i j l </»-LL» L ^ f"^J IJL-J.1 j VJU O v i^-v-^  ''7'3J^^ LJ"**"' iV* f _r^^ 
:4i*\S3i Sjjuii aj--!Ai aJU?i?Ji A j^sr^t _ r 
jUS^ ^ ' U k ^ l ^ b V j i ^ U r coJ.! j 
-ci jli«=-J <^  JJl <_-'jL-'^lj t o U iL .*^ 4>*JLP d-^-L* ^JLP *_^I: :^I iJu J.«.'»:>j 
L*ILPI 'iji ^IjDOl J "^.>...* (3 -tw-dij J _ ^ L*^' c<_-'iL>r ULJ*] A ^ t-j^^L-l y^ e-iJjll 
f U U l _^y2*; l^ -LP - J L . ^ I O ^ , ^ ! AJLL-^1 J P AJJS!-^I AJ J jUa t o ^ ^ ( j ~ ^ ^ 
j i r J " j y ^N" i i j y t i l 41.011 J( jy^ i i i l ^ ^ ) J J U j ty^-Ut J-^Ut ^ j L ^ I 
- \rr -
jA liW^\ AJLP f - J - > J 1 I C i l i t Oj-ij«Jl Aj^jSrV 9 -U j c"iUTjJ^j;?-" SaJL U ^ OiU?-
Aipl^j «^ l a-p 5-.*>UJl 4«^a?x-i. ^j-siaJj J i ^ Ul iSj^^ i p r ^ ^ J ' ( j i ^ ' j ^ ' ^-^*^ 
Jjoj Oj^b-'yi Je>j^ >UP frUixJl t - i i j ^ j tJUP^I J^UaJ j u i j t ^ * C-JO^IJ 
t o l j j yoUaj J-»J«Jl -iiy *•»! L^j'Jt ' ^ I j j j-» s-ULJl "-Aij^J ^7»;*->Jl ' ^ j ' (_S* L»J 
._-:$' A«Ji? j c-jlixJi l l ^ t<dJ j ^ wL>.l LgilixJ j y a ^ ji 4 i i i * iJL«Li i j ^ 4*<»U-
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: ^ l J l JLP iU^bJl a-LJL» J j i j \A ^JS- (^ .,./a.;U tJL» 
- M^-
LUJl iJla*)l (JiU olT (^ JUl ((»JULl JLP i^%Jl) i l l A^ j soJlj j y a " 
. A J ^ J ^ ULC JJLIPI A ^ J ^ i IJLP ^/J^'^ ^.j^h ^^'^ "^ ^ (*^  ' V 
J^~J-I "yi- l JUP ? t -w^ ^ I j J l j /c«LwJ.I A2>«4j j i ^ l j j l - l ^ j ^ " (3 • ' j j ' - J ^ ^ 5 
AJS>J^ j j ^ * ^ * J t«^;3BL^ NY^X i i * - 7?^ l ^ ijj:>di\ o^jUJl i l p b( AJl JjAj c...j.->-
tAJJdj j ^_^jJLiJL; Aip y T j iLjTjd-3- J s-'^j^'j s-LsiiJl f - S j j t j s i ^ y i y ^ ^ Jt?^*^* 
lijb c- j l i i tAUl Aji^j oji>-^\ 4^U3l ,_;-oi; of J ] Jjst ^ y J JL»!5b)(j UJaJl O ^ J i i i 
^^ ^ .-^^1 J l a l^> Wi-^ > Cr^  L J ^ ' S-i^> C^»^' 
jj> i l p j i > - V j l t c ^ l ^ d^*)^ JbJLi ^ ^ . "^W*- J ^5^ ' -V^ o!>Uil j_jbt :4Jl i j 
<,AJL?- jf- t U - ^ l xjajiil ^ ^^ lOjO-i LifjA JL£->J.>- AjLstflj ;^_;is'j5^ (*15I3 t(jU5l ?«ji-l 
Ijjfc «-->Lw-t tUsNI j ^ y -A^l t/*^>«A! ( i j ' ( ^ J JW-^^J ' J ^ J bU2> j l S ' j 
AiJi O ^ ^^}^ *-J^ ^ L5*~^*J tAjUjaJl JL>- J,] 4i:lrl*j:. <*%tll A3»v9 C^ iUs t A ^ J I 
C_p- ibTj_L^ AI/»UI j !>b^ 9 > * i ^ NX.X 2L.- J i j U a^^ U^J^* " ^ ^ (^  ' t i ^ ' 
t L i i JUJ ^iiJ<l • tUisjl 9^.1 SJLA AP-^,,..^* izsi^ (JlJil*i CAIA?- (J j j^a^JU t--.>Ai 
(.AJJI i i ^ j J,l J i i i j «^l 9-i4 A-LP |_jJai j ^ j tAiJliJl %)\j -b-Ui jtlJb i—.^ t^ i iJUi$'j 
Aiiilj l ^ ^ '>^^J L-L5I UA 41* ^ J l i OVtj tJ^./^9T; AJUJ JP- ' o l ^ j J l j : ^ " 
No. 
j l *> j\S'j (.ij!^ NV.T ^Ip iJuai:* (3 ( ^ t JLP f ' ^V ) ' ^ y *-'^" 
A-IP- CJ*JJ dUJ -UJJ t i i y b i 9fLi-l 4«J jf tJbJLiJi jL i t -J l j JU j ' y i 
^ b ^ j r AJP » ^ J U J Aiirl*i I j f U i A j l j i j i i:>U\ J^OJI J i ^ l j 
J j ' y i * ^ j ^ 1 j l T U-uJ t2uL«Jl iJU-l SAA J U - y > j ^bVl c >- (^  t!>Ui 
JjcLil L ^ j cs^oJl aJl* (J j i S ' y ^ l t"^JA Jb-I j ^ r ^ V <J^J tS^U-
O^LSAJI t \ ib ^Ij c-UioJl c i j oU- CLii t,_ri^l »-i-* ^^ r* Cr^ ' - ^ 4^%«Jl J U 
CAJI ?-^r- ' j AI^ ->J4 ^ j i Ol5' jA Jb-I «T^ cUsrLi* a!>UaJ) j ial.... i l 
AJb 0 ^ <Cjip f- ^ ^ / g ^ "-i—JL; i • taJl i j I '.i-~>- jJj—J' L I I ^J-J^ »JL>-I ) 
J l J i J i j ^,j ^ b J _ J ALUI ^ ^ Ai)U)\ APLJI cJlS' \ i j cJj^^^l 
\ r . E : L - J J V I ^ J r . jo"^ l <U AJLUI JJIL- cJlS'j t i l i ^ j 
ajLirl oljJUs frbJlP 2b*>C AJLC- J_JL^ -of _^ ^i?:ll cJ!>Ul j ^ j ^ \a^px4il 
^ ' ' ^ " ( — A M . J j d l ) t^jUaiSt ^ 1 XP ^ Xi^l XP ^ ^ 1 ctJl i l l j 
J l ^ j J l j>« UJl jij'i'^ y^ «JJLL>!- 9*)IH<S j j - i ^ * ^ "^ 1 t i j - ^ ^ ' 2u.*5UJl J _ j i j 
TV : ^ iCj lTjJ l j iS" I t ^ jO j l Jit ^SaJa- X^ .\ 
NtY : ^ i j d ^ y ^ U I P i / ' i ; : ^ ^ jf:ji^\ ^il ^-.bp J . ^ .X 
- \o\ -
^JAL»I1I 9-UJL) frUyi C^LJI ^^*^. (_r^* ( j ^ j ' r ^^ ' <j/* *—'>^ *«-^  ?"j^ «j>* i J ^ j 
J, ,U .H ^L.] U"V^ ^ 1 A ^ V 
c-ij c *y rji*^* J j / ^ ' -M- ^^^ 
# * * * ^ ^ 
Ai^^itll (*_^* j 'y*V^ Ua.yg-* Lja;»=- c^ _^^ .*iJl *-i*AP tLjsii LS'S S^JI 4 ^ J jlS^ 
^ U^i* Udli o C i ^ i j ^ j lS ' U-T tL^-^KljPj AjCjjJt (jJl i i ^ J ^ UliL» c i l j i i l j 
J j j j i : J l i j i? - "U-jij jJJj r'j^ ->Jj taUr'j i-'LwJij 2L»JXJ-IJ 2u-lj^l j y - i i_il Lc 
AJ ^ jf- JJ j l ^ j ' * J ^ ' j ^LxU^lj 3-<-L-Jt j j ^ l / ^ ( ^ ^ j ;^ 1^ (3 (J^l V^ 
^5 K^>) "LUJI A A ^ I («JS>U" ^y«j JljJl Aoi t_wai^ (*-^^* '>^ jt*- j S^ L*^ 
lijk Aj-*t (Jl 1 ^ JLSUJL diJi ^ei*- «j j-^l ' 'J j^ ' j d«.l5JU<»l ol j i i - L»U -o ^_/a*jj 
j r j lSJ cAii^S' . _ > ^ L H J l ^ j ^JbJ AJUJ c^ySvUl ^L.* )^ jSC. jl j ^ j t.^ ,,.7:11 
. J J L J I ^ I J I ^ ^JJLJ I J I AjJUall L»l y* AJ | » ^ U 
(.L^i b > l i - t « j . ^ tS/ ' l iJ l i ^ j i 0 1 ^ Ajf 5jiL]l j.L."y\ ^ ! ) L . j ^ Uajf j l ^ j 
AJL>- ( j ^- iJ jJJ iwi-waj Ol (^j ixJDl ?- Uai^ l 5 j L « l l a ^ l J l i l »JL» i._,.->~jj 
^•v_^T:^c-J»M^£ liiuii w»3i S-M 
- >oY 
. L J ! . ^ J by:- Ai ;^ ^ I j jT jAj tjJuJi J l i L 4ii»S' ^j*«Jt («-J; U l i j t-diUS' oyL*Jl 
T ^ V ' j i» ->^ l j tAJUJij tjUaJlj '^Ji^^l j t j J ^ l j '(.5«Wk'j ' l i j - ^V t j t ^ L ^ l j 
^_^ l J l i y i * j l 5 ' *jt ^ t J j i d ) ^_^ j ^ *Jl L.J c J ^ ^ t »ioJbJ-| AJ) ^_^» >.^\ 
»JU t_A>l-.fllllj LJIJ^T-^I I ^ J U - I ^j^j-ij (J ^ Ail A..-uiJ -jf- r- j-fi ^ J tUisjl AjIiJt 
A.-.Jftp AJLJ 7-j:i b j lS ' L i ' tc^j^Vl j j i i j J i j r^ yW* yL>- j »tj~- e-t:*i ^\^ ' j J ^ J 
^JL(0!- Aji J,l*j i i l « j^ j ^ j tA-*»iJ J _ ^ j cA^\-lill AAJJJI bUdiJtj AJUa«i) IJLJ>( 3 
j . > j » o ^ l "^i c5-b uy ^b^t <^y^ = i^i— ^' ' l^ ' ^ -W>:Jtj i ' l yVI uy l ^ U 
j j j frl^i J j i i l ^ N o - ^ ^ 1 ^ 1 J JLUJ I J i ^ l j > ^ y^? c—Jj tLjJ ia-<-^l 
^U'L-Il JA j l T U_j t A j ^ L AiiJl / * ^ J .v j^Lg^ J*Jaj J j f V j J U P ^ I AJi^l Aiiil>-
^^gXJj t l j ^ U J j b j - ^ V - H ^ ' i j ^^J * ^ J ^ ' ^ . r ^ ' ?e->fcv<aJl l±-jJbi-t (_aJlJ4 
. j ^ j i p j J i JU> ^ U b (J^-i J j t^UJ^lT j ^ ^ JiJI f.1^1 ^ j - i o ^ o ^ 
:A.jJUl< iS^\^\ 
Ijc^ Ij^ U\ J - L J tAi^T^ j ^ 015' ;^JiJi j j - ^ l Oy*^ ^ U i AJLUJ^ S^ i^S' c.„..j« 
L*jj j_ l^ j_;^jlaJ\ LiUiiJ ^ JLJLU-OJ S-'J*^' «.UIP J L ^ ly**^ Ig-ls^ i_3y:plj AIS' 
^J^LH j-i>»iJt j>:>-J Ul «^i JLp «--iJ( uJT; (3 ^;kj j ^ j r L - J ^ 
- N o t 
W-LJI y ih^\ j L. J ^ ^\jcs^^\j iJL^UJl ijili\ J _ ^ l <^j^j t ^ U l 
^ \ ijs-')! Ai=t^  L5-i3i P ^ ^ ' t) » r ^ J ' ^ iy-^ '^^ ;>*-
j - i ^ j x i l j l-bo*- U_^l ^^^1 jA J j l 4^ 1 (^joJl OLJL. . u>.Jl j j i , dU iS ' j 
^ 1^15^1 AJIOJ j oJLiil AjbT : J j ^ l ' j i j ^ ' ^ j i ^ l c ^ i ^ LjJp j - L d l j v ^ ' 
"lA..^  iJlA J l ^ t4jJUi>l ejUil 4-Ji j fUi*)! jjt Jo~\ JLP AL* «-iJt (JL» -X^ji 
iJiiS^ 1 J ? i ^ «.^ (J a.*ji r*^^ ^ J ^ ' t * ^ (J*^ ''^l J ^ ' JiT^ (J^J CAJJI-LL* 
A—oiJ ^ i ?-j-^ L»^ t ia i* 9jU-i.\ J * i ^ 4JLii jjP- LiS' i_iJl ^^^ dl^iL^ J,l ULJUIJ 
^ }\^\ c^ U : ^ — j ^ J (jJix. cJy^l j ^ ^ j _ j y ^ j 5 > * ^ 
fJb 431 yo JidJ oi*>Ul j ^ j c j b - ^ t j J:i-I (J S - ^ J 1-iI^Ai i>*>UJl OlSo 
L-^j 4--^jUilj Oyl:^' <_iit jy?- o ^ ^ j ^ j - - * ^ L J ^ ' 01>J tLvail JL>» v_j:>Jt ^JuilJ 
^ * * * * 
''<-^^>xS- O j ^ j i i J - l ( j SJiJlj 8 j i j t * . ^ t ( j fljiU 4Sij iLaJ Lkip L - ^ j Lifc^^ L»ji 
\ 0 ^ : ^ ij*-aJ> |*^U^l (OUai j l j>i3l ^jiUl -.-JA JL* o^iUit .1 
Nol 
tlJiS'j ids' A-:5' ^ c-jJU? : J _ ^ /^  (H-*^>^ f cfrUJUJI cj\^y Jbo "i;jiJ-( (*-^ljJ 
.t_A-J-l ^^j^\ (w^iVj ( J ^ ^ t_^ _^ :?t-Mall tJ-fJt (»Jrt /WJIJIJIJ t j y ^ ' 
^ ^ ^ IAJUJJ^ ja> Jj5- *Ui*3lj j v ^ - j j l l j ui^>^> «-'j^  ' - i l ^ :4J \ i i j * ^JLP 
j i J iS ' j '"^^Clir oyvjf j i~j f ^ ^ UiJLP Oi "Ur^^* f .">uVl" j i^ l '01:5' J A * U 
AJI:^' j <u)i JJLob- ?c-jJt aJuJ; i j - - j US' ^ ^AiSy M UiJlp oi "Jsl jJt j 
^1 i>*>UJl Ul ^"\LbS' NNT U:>^ j l "J5i ^ > tUip ^\y ^ J b J*J( jo^" -uliT 
L^j i^^ ^r'^j *^ J-l ^ - ts^^ "^ r^ V' * ^ ^ j ^ •^ -^  »j' r S ^ c^ j-j^ ' j - - ^ ' 
JJu c5-^* sOPjj i ^biJIJUf^ j j - ^ l (>*^*J J i4-^* i i U J l L«f .\riv*^* •**JLJ^ ' ^ ^ ^ J ' ^ 
\ " V \ : ^ t \ : j - ^_»^rA^ 5iAA-l i . ^ l u^tWljb ,iij>^\ ijis. <jo\J^ i l l ! J XJjsi\ f^H\ -.OAU O ^ ^ / j .X 
10 N IX -.^ ljj= ^ / t\Ae- ^\y fXi J ^ l jo^ i i ^ :i5»M* -W*- J5-iJ' .0 
- N o o -
j l 5 ' \1^ (.AAS\J iJS- Ifj' ^ j ^ja j l S ^ 4;L>. j ^ i i i i i J ^ V J ^ I ^ J ^ t ^ - -
J l 4j-LiJj^ 5 ^ j . ^ ^ ' ^ > ^ e / i ^ * c5ia*Ji cJti l i^ '^l IAA ^ |»J.^I ^ j 
^ t j aU U J - I P jjU^ U sjji^l iJuiUiJl i_jUw9l OyJjil ^'i b l " 
j>,aiJi iy>s- ^ U ^ Mj^ c->».jA l i l J t(w-j:S' Oj- i^ j »Li_^ c-jJj <Ju>\^' 
. 1-br ajiiS' j - U U l j t^. ,?J iL^ jy!>^ j <^—«j j ^ J l ^ t^JJ* 
^JLJj JVIPJ ^ i JS' j v p S ^ I P ^ L i 4-::$L* ^ 1 Xs- A ^ % J ( ( ^ J J j l S ' J l i j 
i l jT U'^j^ A.;::xi c-Jjji J U ^ >cj>t.}< Aia»*- a l i j JLAJ <Lixil aJj» CJJLAI J i j t l r f ^ \J\^ 
:cA-»ji J U ^ ( ^ 1 j i o j i f J U ^ 71?^ ' — t 
JLP M* j j i^y^iXi^ ^yail /^ (»^J' Li* c5^* O^  ^;*v*yi -Ujt ^^^1 j> O^^y. 
dJJi ^ -tL-f J t j i ^ (I US' J j j ^ jUi l (J A^j Aiy^y OJiwaj bt jf c J j f ^T-'IJ 
W - . ^ i;L.l$3\ ;JLu-Slt U»U-( oUiiu)* i ^ J i . -.iJii^^l r-UJlJO* j»-iJ( . \ 
/y AJ i^L^\ <^L~^ iJbJbr If-Jy (^J I IAJI <P 'J .«^ 
^ o T j L$-^i> -»-*^J S - ' J ^ -^l-^J >-^Vt J u ^ j jyl-t JLP -L^t Ju^ jvJhj ^^^Ort 
y. rtS^^ -^ * ^ j>. ( * ^ ^ tjJ ( * j ^ -^^^-^ ^ y. ( J ^ ^ -*-«^ J L J t j j f y> 
%. j i ^ ^ l s jJ i j XS> ^ j C ^ I j T ^ I i i : ^ t j l A « y M ^ N t ^ V i l ^ JL)J 
t A J ^ > J ^ ^ L J l (*-* i - Ai*>ULlj S j U ^ t Ai* ^ - dJUiS'j c 5 j ^ NrN"\ ^LP c ^ ^ t 
.l\i^\ Li «Jj*- Aj ^«v j l L» i p oJUw^ Jj-^l LAS' CAJIJJ JLJO AJ liJL>- j l ^ 
AXiT. JU *-!-->- »JL?r al»j Jl*j C^y Tv'-b '— .^r**^J tJU«J-t JLP (_$^_^lj JLS^IJUP 
. JUii^^l J5' ^ J J i i i i t j ^jJt i i l j ^_^jaiilj ^jJdJ ^XiJuS ^ tjU$^ Ai>j 
|.^^JC\.\ *JL«J A;i^y J U i l "^ Lg^ A*U.I C->UJjll ^ya*J JL- I JUJt yt.j.>t.ll ^ t 
^ A^MJJJ (^JVS'VI -uiJl ? - ^ j t ( ^ j>^ l A^yJt ^ y j tA j l iJ t Aj?-y JJljiJI aJLa^j 
^^ "ij^ ' J ^ i/^  ^'-^ 'X-*'' = u ^ t/^y^' *"' OiUtJUjt jc_iJl \ 
- NoV-
J j ^ * y i j t ^ _ - j j ^ l AJajLsij A-^U- j t a l jX - i ^ ^ ^ j t ^ j U t J l »tj>w» v i l > - j 'r j i*5* 
LAjriPj 3 J ^ ) t i j i U - ^ t JLP- j 4.j^Jl 
S A L j i J j l A ^ j J i iU- ^^ j j j d l ^Ui ^yJiS\ c-;j «^ V j l j_^-^'^ r t ^ l r - j j ; 
^ t j ct^j j^lS^I j i J i j>.l ^ 1 ^ j i jOl J<;aif ^ 1 ouj 
j>Ji\y}^ t j ^ o j t -Uj i j--aJt _ l^ »-»j AJU«.«V- AIII ^LAIU a J ^ j lliJj ijvij AI^ L ^ 
^ <C^ -U3i ^ I j t^;^t JUji s - ^ ' JJ*J 'JJ*' -^ -^^ ^ >>=-Liilji>J t ^ L J l X . ^ 
( ^ ^ V l v - j - ^ ' *»-J:^I i>-l (T c j i t ^ y 5^1 J l ,_y*J::j Uajf JAJ ASJI J J J J iJjl jjj 
A*ji Tt^ -iJl J* ?-yil C-:P- "Jsi ^y^y «^^-^ a ^ i ; " 4JL5' j 4l)) C^LP-Uit 7^^^ 
^ T J ] AJAJ\ 'k^[jj\ (3 »—-liljj tOoJlj 4>L-Jrlj 4>Li5l Jjiut* >^tJt j l 5 ' 
I, .^:« <UP- J , ) t Jw 'N l JL«^ iV"* ' rc-*iJl aJulJ (J •* i j i ^ J tALj i? aJL* jj,( C^l]9LAl}l 
1N : ^ ' J * cs^ y^ ' ^ -^ * j ^ - * ^ •'^' o^UAJUjt j ^ i . N 
NoA 
j <JL>- C — ^ 8 j i ^ * 8-ij^ - i ^ (^^ C"*:?* a i j ^ j i t 2L l> l l j J l ^ ' ^ l ^ <CJ A*i«l A - ^ 
(^) 
i ) ^ J L T J O ^ O - U . iSj^^ ^ J U ' J J - * * ^ ' JJ^y^ **^ t) ljiis'_^ O l i ' j AUI J y l 
^itJui) j^jjapl t « y f t ^ NY AT *!*- ^bTj-^p- J l jj^j^ Cr* J^^ ^J ' J j j ' * 5iJs>^) 
3y»t.^ NX AT i i * - /r*^^ (V* *-^ * ^ ^ ' JJ^y^ ^ a^LiJl "tu-isj (_-»-.-ji - L ^ 
Xk^ yt^.:.jl o.Uft.'>- «-• «J-lJL^ f»r-^' ''-^l f « ^ ^ jUxJ ^1 - -JJ- I -LP ?6--ijl fU-
^ ^ 1 (:U- duos' US' 
J5 ^«-i* / j * ^ (3 '*^ >«-«^  c^ s-Lw Ji i-I frj-^ ^ Cr'^J ^*h^J i3 j - i j j ^ AJ-Ui>- ?-l5sj 
dAJi -X*j ^1 aU-i j ^ j c-oL?- j>» A -^*Jr* ^J^ , ^ i j ^ ^ ' J l i i l j taU.i i i iJ-t 
C4jjt ^ l ^ ^ (*rM-' -M" ^ » * ^ ' f" >*^J cSjjS'Jil r- l j jJ ' iiA>- C~fJt J«>-j 
<uo . ^ i ^ j ^ -»• -r?; j l i^juxjj JLw^ /^r** '^ aib—t ^ r^ ' j • ' ^ ' j ^ ^ ' ^ (Ji • ' j* i 'J' j l j l i 
— Oi-*^ j-^t '" f**^' ^ f«-»-***i 
. i U i jtP 
UJ diiAr 
^^ - .^ '<> ;y^> tLUp j ^ J j ^ i jUT :i))l c^.U A ^ *^ ">UJl . \ 
No*\ 
'>^>.) ^ * ^ X A o ^^. (-UJI ^ jA J i y , ^ T j ijjls o - d l J l l ^ J ^ j j 
J — ^ j > ^ U J ^ (*T?*t^ * *^^ j c/'^- ^j^J «>'»-f^ NXA^ 2Lu- 5a*ijl < j i j > 
» * ^ 
t j l T i ^ ' j ojL*Jl j JUJi _^ ..>.j J j u l j IJJIP U-LVS Ui—JJ a.«jst ?^JiJl olT 
j l j j V l j j t ^ i V l j J * ^ j u^*^ O' J ^ ' (Jwi i i bl blijt^ j lS ' (JL-»JJ JUot ^^^1 
JjcLio t<u^ f- yiJ li( i^  (*^ ;^^ ' j^ j i3 l »J*^ J*~-*iJ j:^\ iX-^i* i.'^.^\\ j lS ' (il ; ^ 
ipLJl (_^1 ^_^jai)lj j_/'jjJ (J,l siiJi J ^ i_ij-,aiJ t j j k i J i J jL i^ ^ ti-JjJl L ^ L j l j 
^ 1 ^ U^ L J^ ^ y J] ^ y l J^j ^Uj , ^ j ^ 1^^ 1 ^^^^ ^ o ^ 
' • . ' ' . - f . 
I_JIP L J U - JLLWWJ- rtj-iJi olS' t-uJLsi J ^ , - i ^ j l AJ j i l j t ^ c ^ l i_jL3!fcX-.\i ciSs-UJ 
9 ^ ^ j j i p j^^^yUrb 7i--iJl 9 j L i l ^ ^ . j ^ L T •* O i ^ j tL»jLj-i v—-;^ uJiij <-i-'lj jy^^>-
AJ J U i t-jUjJuiw^j AiLg^ j ^ 4JL- c tj.lS'i J$o *>UJL» "jLsajL* rt.Ji^\ AJU-U ct3*>Ua3lj 
At lAT : ^ 4j<i ^ y tUp J l ^ l .-.^^^1 iJUJl o-js ^ 1 . \ 
M . 
Jw> j ^ ^ ^ A;L>- j l j 4jy.UaJl c_^L^Vl ^ J_5:^ i sJlo j ^ l lJ J -J 1 AJ) ?«--iJl 
^ ^ 1 ^ b - l i ^ J ^ - Jg i A ^ j ^ iiJi»j dL-^i^L- ^ 1 i^^yV* '^ J * ^ '-J'-^J d^^j 
j \J\j ^^f.1^1 oVi j t5^4i*^i A - p ^ l ^iS^Sfl *I>^1 J c^^r-^ J j l " cJJb j l :%'U 
i.4j^ ,^ Ji y5 l j l CJLJ j j Sjtj^ iSlJiJl t .,f?;U iJJs t—Jj J i j o 5 t(Registrar)(U>«—>Jl 
^^ IxJ l SwU-L^ oV t<u* ii^Liw* 4JI Or-ljiV «ol aLsi»jlj - u - ^ i j ttjLwaiJ ^_5^y"V' ''^''^'* 
j > J - ^ l «-*> l^ «-Wj t ^ j ^ i j ^ j^U.>.Jl c-JyJl jA Aijf- i ^ l x JJ jjS'JLLi ?t~iJl j'jii 
A L ^ J J ^ - ^ * ^-Jl53l Lk^iw-l U J L P ^liJt ^_^t ( J j t "o i j t " 4.aJb.:C. J L J C * - " ^ ! i/«jX>-
CLJJLP AjtJ J J wa>- ^>».il jJ,J tw^J i tUL-"^ ^ U j J I I js f t^ - ^ f- jj»Jj trtj-iJI C....;J 
^ V L» Jk:^ *>L ^ l j_ j "jUc^ T t ^ l ^ t d U i J l A;>»-U. V j S O j Ja>-%- V ^1 
- MN -
L* JT -d Usli OJLP j i i f ^ l j fj^j*^^ iajUaJt J l ^--Aij AiL»l*i:. t ^ l ^ l ,^I>v» t^Juju 
w - ^ VI j^j»"i\ ^ i J l > : ; i j -u-ij ^y. of ^ ^ 1 i ts ' U f^\ Js. y^i iLj 
j,\j ?ol^^ j j j j l ^VSOI j ^ {J^ji *1>^^ "^  J^J t4-^JLi i/»jL Oj^Ji Jb^lj tULvai-
t l j i ^ -^ j L J U - iJiil a l * JLJ! ^JL» J^/^\ ^ ) \ U t*>\j_^ j_5^_j t ^ t Ji« AJL. 
^^ Lcf^  j lS" ' «--iJl i_-.U-li ? ^ 1 ^ 1 IJLA L f i^ ' j i jj^i ^ . ^ t JL«3 J» t j J j UjaJL 
^^ ^Js- jfS o i j a^l^.tll c^jL-j * J j J l j ^ j j j <-J*jj' (JLP ASJI (1)1 »JXJ:. ^JJJUXJJ 
AiJI ^IXJ>-I JJIP AJJ I i-i j > CUJlS'j tc$j-Ji d - j j J - i ( j b^l <J j ^ ..JLf.to j t t_-IXj 
^ i j AJji i_s4>V* J * J * ^^:»^' Oi=>-j ^=*ij^j iy^3 J^ ^J^ ' - ^5 ' JV(j *ij^jj 
OL--^ -uji ? t ^ i J ] oiii4 Uj ^y^yV* c /**^ ' ' -^ ' ^ ^ -^^ '^ "^ '"^  "^-? 
^'LsdJl ^ _ ^ ^ - dUiS' j tJUuiS/tj j ^ i V l j oLj-sryJt Ai* J>^^ t jJ- l 
"JLL J L - ^ ? - ^ A^-iU-t*)^ AJliJj^ *jkf j ^ j t ''ci'j^* -*^ ?^>^1 ^ oU l j - i ' ^ l j 
.i*ilA]l c_^(^Vl ~^>.>.>- U ^ J L L ^ t U ^ i ^-io L»j t ^ ^ jU i J l j (^jUtJl 
r . A : ^ IJ<^ (y4> SULP i j T i ; : i i c-iU a.»jt . \ 
- ^•\x-
.0 -4^1 /^Jdl c J b i *>U ^^ JLJ I ^ % . j j j j - l JLP J J - I J J 4i>l 
. i P ^ I J-^ j j ; ^ ^ -ukP Jt. O;^ b j j J'y-j tjjS^I J ^ l 
y . j (—ANT^A j j i l l ) ^ > ^ ^ U - l ^ 1 ^ 1 J a r jC^ I oT^I J i i ^ 
. ^ 1 A^ ^L.^' J i^^l r'^V'j J i ^ ' ^^*^1 
iL--"^i .^ \^^ji> J i ^ A 3 ^ ^ \ J A5_yA*l\ t_-ool ^ L ^ |_ji U \jkS i.Ssi\ 4-**j ^ i i l LA» 
.Ju~Jl_j »:>l4-iJlj 9jL?rY' "^^ (J'^'^J '«>*«-d^ NT. V i i - - yiv? ( j 4p l ^ ( »»JI» AJP t y 
J _LL-JI (»-4^ (J"'**" t ^ - i ^ j t<L»_yipj i ^ j J - l ,^  j i p JL> l^j ^ jv i j ^^ l i jy*>^' f-Uip 
c - ^ 9 j ^ l i^j-dl J l j:>U- d i l i A«j j tS j i tv^NTNt A i - ^ 1 sibL ^ l i |<r tajU-*^! 
^^^i l ,_^ iJL. J l U J ' U l j |_^JJLJ1_J JUJI oUJliei *JUA ^li_j J U i - l ^;;-o-l l^ i * ! 41.5.7,..^ I 
JLJLL J J J * : ^JAJ. «^ rs<aP f U i p f" y j ' j J?^ O* (^^^ " ^ "'^ •*^ ^«i-^' ^'^ 
,jj«j ( C ^ i j T ^ I SJU_ <.^^\ J - i i t ^yjJb olS" Aj( ^ ^ AJ SJL;** j i i l OlS' US' tLjiS' 
A"\ : ^ cJ«i ^ > etJp i / ' i ; : ^ |yi>)l ;jil O .^LPJUJS . \ 
M T -
t . i ' j j ' ^ l J - ^ ^ J * ^ ' ' J j - - ^ ' S-jb » ^ ^ J^ptjiJl a^ ,--o>- tJ-<kJ»3l jot- A I A ^ t « j j L J l j 
S-U^ r-y^ J J U ^ I «JbJ '•Sjjl-^ t^l ^ J^ \:^'^ ^y^S jJL»cJl t?-UiajVI j j j A ^ U -
j Oy«J' JJJ ' S - ^ ' ?^ A i i - ^ (3 SJL-J tAj^^iitvail * J^ i ^ - ^ i v ^ ' J * ' _ ^ ' ' J ^ ' ^ ^ * 
j\^\ J c ^ l ^ l v ^ l ^Lr - j ^ ^U^t f.Upl c i U L I l v i^ jUS/( J 4...I..„H J A L I I J 
A i ^ '•«^*^'V*J r^y^ j c5J^^* ^^U^j 4«.L-Jl ijUT j,.$C>- ^ tUaiil <5tjlj O^l^S 
j j t j A l AJIJL^J j l j A l J-^~-Jj t^Ui i i - l j J L . J - U P 4«1 ^_5L^ J ^ I t» j2 i i j ^ fLiaiL) 
f.LJj^t ^ J L * j AJL-j j t<^ jUai^ l Jails- !>l. UJl>- 2iJ!5l^  ^ C^jM* »^^Jt jkJ. I 
tA*iUJt sJuiil c->Liijit •-/. \j^js-j ti—J-* j ' (3 *'50 c5j^^ ( J ^ ^ AJL^J rj^j ' o * * * ^ ' 
- \M -
.<Jiya^\ ^ ;5 i * i ff-'^S (^b>J l j tSjjJkl o a i U AipUil j 
« ^ I J C-J:X) j l S ^ A-JOAJI iLfcjirl o i l s ' >r.>,.Ul !>v/«">L« •Jkf -jA j l S ' l iJ jJ i^ 
^*iU-l /^^ a*j Ail y i AJ a j ^ j j 5 l J t « j l ^ l (ji>J»^j jUai^ l t -J i^U l-Lsr J J J C L - J I J 
1^ 1 l ^ <d ( i j ^ jl j j J j if^j>-^ cVj^ ^_}j> '*jj^^ AXiAi) j»lii t j i ^ '(^'**^J y l 
j AjjA S.\JL) ^ ^-^ J ^ j ^ ' J APLAJL i_iJU(j ^ _ ^ J J J L yjaJiw J j j 1 jJUAxi 
!AiU ^--o-l LJ t A ^ i i;>- j AjUi*- j i i j ^^^'^'V /—»\T1A A : - N . j l ^ l A ^ J 
j»^l J'jyJ' -UP A>%Jl ?ti<iJl AJ j y aNT."\ l:^ J j ^ l A^ j T \ J AJJVJ cuJlS'j 
j ;«ij j j ^ l j ct^ J l j c-~-J-L) i i y J l 9j—Vt J l j_5'kXJ o l c J l S ' j t 4ji)l C - J L P J U ^ ' 
J U i^- i^ yr-j>:Jl ji^-iJl IJ_J-A)I J jfr:^* A ^ 1 LAJJ' j l ^ j "i_5^ sj^^" ^Jji-*^-j>a**^ 
j p yL-i l> Ai;^. J i i i j UjiiT jlS^ (Deputy Collector) *iji-Jil j ^ l ^ a^i olS'j 
.jJil« A-<y A I P J A!*1 A i j i J i ^ t-^riy y^ t ) l ^ t 9«.U::PI >JIP 
tAA :(_^ i j # ^/iji tUU ijTJ; :^l OJI^PJUJI .T 
Wo -
i -
^ ^ y- ^ / 9^1 c - i l ^ L«-^ cJ i j J ^1 C-JL^ JUjt ^ t ^ l SJVJ c-JlS' 
J_j i^*>U]lj jjOJl ^Uii !>U L.%JI J i * S i ^ l ^ S j j ^ l SyLJl ljJi\ SJLA ^^ j y 
1 -^->L. o ^ ^ 4J4jUl A-U*Jl 8 ^ V l oJLsi j>» j ^ l (j<j i «oi U j j U t ^ J_^LJI JUP 
O-JI I c J j i ^ i jUii i] OJV (_r.w«-iJt ^ ^ A ^ <^jM' -W^ ^ * > ^ ' (»s^' »->Vj j l 5 ' jT iJLA\ 
re^yj:. by^ j l i ^ CUjvflJl J-,<a:>-J CAJIJLAIJ JL i^ l j JUJi ^j^ \1>- olS'j 
UJJI j,^*Ji I I A J i l l i j t4-J*3l 4;L.Jii: Jboll ,_^lJl ^UiJ) IJLA U ^ J l j l i 
(.Li o!)UJl Jlx>-^l JLP V - J J J I ^ ^ I yL - ^ y viUiS'j ciil AJIJLA »6^( jj^Sfl *s?^ l 
JL^'yi J p ^p»^lj ( i ^ ' j 1-3^1 j-« c^y^V' Ajjiill ^^^\ JaMj (^jUl A ^ JJJL5I 
J p ^ i Jju f.y kiU-iTj t j ^ ^j^j frUlp ilJLiI / ^ y> j U^ji «i*>t ^ ^ | ^tj-iJl 
^.y-J!\\ j ^ ojU!-* l^_j JluJtj oiLjjJl JLP J-,<a^ 'ja'^'j 'Ji i*^' "^^ r^^A^^i ^ ' o -J iP 
^ ^ -ULIJ JJP aJL* J l t_Jail A i l ^b (_;-jL«J t^Ji ' *- '^* J'j^l JLP Jaib- *-;^^l 
JLP a l j S ^ l j dJUU L^.*>U l ^ j i l j C^^J C 5 j ^ ' J ^ C-JOJ-I i^it jr t v ^ ^ j 
JUsi ^ ^ \ j l S ' j fcNTlo A i - J % ^ t L?j*J"l j.»liJ> .i.»Jt i*%Jl jp- iJliJl 
^.^ j ^ i j ' J i - ^ * - ' ^ J f»^^^* **"i J s ^ ' *^^ ' - ^ A^ l i j ^ ' AlJLip cJ lS ' 
t j j j l ^.<g* tC:->*>LiaJtil J 5 ^ tL«J- jJoJl •.^w" AJJI CUJLP J U J ^ 7»t^^' i -^^ 
Ail^^ii? 3 AUTJ C ^ J J <OI j L i j j t<L>JLJl i-itjji^- t dj)S\ je^\ ti^UJI JJUJC. Ci>u-*J( jcuT 
A^ A-^ ^'i JLij t <U-;i- ( j y L ^ j M ' - ^ ^ ^'*-*^' a i b ^ l j AsxjJ. o l i j JUu J ^ J Aj^JJl 
J,l JUl r-U-ail j t--Ai (T? 4iJ- ^uVl j y ^y. t\-^ j j i>- A^ ) J ^ U^ < ^ 
.Aji5_^l OJL* JAJ JaJ AlJ- jJUi 1 Ail j».^-Jt 
^ T _^^ l Ai^ AjlJb- Jcjt ^ > J l j i iS ' tA>«XfaJl i ju j t -^ A3)I C-JUP J U - ^ r^i-iJl J ' j U 
- < # « ^ 
J J L 4 Ail j j a j _^;-LJl jvia*^ 01 ^ Ai.^ U i~-^J ^.J j^^ ij^S- ^ AUI A ^ J ( J J J 
j l S ' j cALii-t ,_;-J c .^->.>.>J jiaJl I>XA ( j ^_ j AiJb ij ixv? J l 1 ^ a^ ^^ P JA A 1 ^ J C ^ 
lA^,LJj 1 j ^ sJLio A - j j j ^ i (j-H*>^l » j ^ ^^ US' alijJl J l iw^L^I jA ^ L U t J-Ujt/" 
aiLv-( A] c^-Lftl ^^1 t l ^ r - ^ ' 5f.L*il_j "(J'-*' '" '}}> ,J^ fitli>- OlS'j tOj-*P J l _ ^ i iS 
- WW . 
15'jJ a j_^ l Ai)>xil jA 4 - - ^ U t ^ l Iftbj JUP J S ' JLip ^_^^ j l 5 ' d U i ^ j 
O jL fD i j A> - l i ^ l OJCS- J.«^3^1>-^ it j l S ' j tAIlwJ U-LJIJ («-L-J A-LP iU)l ^Ls^ ^ c ^ l ^ J 
j i i j L i j U.;;^ 4jybliJl o ^ IjiSf J»J:^ . j ^ ^ ^ J U j t ^^^^ l J i i»L-Jl j 
j i ^ l j . ^ h>'^\ j l T j ca^^ ^ T J l A-;L«J J J J (I ^;^l SjUkJl j_ l^ ^ L ^ j l T 
% UJ^ L jU i i l o l ^ CAUIJ |vi*-j ^ - l ^ ^ > ^_^ ; ^ ^ L»ly^ L>- -J ol5"j (^»-^ V' 
jiws^jll J_j>- (_r^Wj j^^i '•—•WA. *.i-i>- s^y'i'' '^ JS ^j^^ 5JJLJVI JL4«J cJl5 
WA-
i T ^ i . ; ^ AU?- (Congress) " j ^ ^ l S " ' — i » - ^ j ^ t (>^jJ* ^ J ^ ^ ' j (Muslim League) 
JIAJC^^^I 1 ^ (Khiiaphate Movement) Ai*)U-\ i^jA ^ j y t l \ AJ^JVJ^ AJ . \ A S ' ^ : 
9JJ5 ' AJl^l) l ^ (•-*^J CA.«-$0-J 2L-Lf-J J ^ l j ( J^ *^1 J ^ 4i!>Ui-i ''^j^ ( j J-»* 
^ - i ^ ' C-y^j t U ^ j k J Lf*j>»al U j ^;^l J 5 ' U i l j ^ L J . I j o b ^ ^ l J l i iU^ ' ^ l ; 
_ u ^ j l ^ c a j j T i i l AitjUJ-l A T ^ ^ (Congress)"(_;->jj^l5"' ^ _ P * V ^ - ' c-SiJi j 
U ^ ^ J i c?iJl ^N^YA * i ~ - " j y ^ " r*>^* j^-U^l -x*j LgiJj»j L ^ f-j^J 
iSj^'^^ JyJ-wJ.1 ^\S'jA (j^^J Ji~w<.j>tLdl (Ji-«-LwJkl A-i-S' Lj-LP J-,aiJli tAw.jJLi>l 
(Muslim League) uV'JLI i i ia j l j J l» 
J_jLi Lc.j j l S o tAjJin^ ijucsi? t_~j~o Lob 2Lsi»J»l (_/9j^ j -» (_5-^ A^tjUil j l5 ' :45\3j 
^Lc- O y l Ajj^Vt oJl» / ; ^ J tL ;^i»itJL« IJi i i U i l j aJi*!! A J ^ ^ SiU-l AjjiSfl jj^a*J 
oJj» ?-jy ji J c A i ^ OJLU* *) t ../gl ^ tAA.^ii* ^Uaj o>U. j l r^ A^JL^j A-JLL* A^XW? 
«.Li?Vl jLS^ Ajllsj A:irU- «0( j jP tAjUJi j l j j t »JLA ^ A^Uit ^ T J l AJUJI O U U ^ ^ I 
0\ AJ J l i j t j iUJ i JuP j ^ ^ l k_Jli9 Aj l i j U i \i\_} i jv^ i i r l *^ J>» js -^ y ( t^l Ju) 1 U ^ J 
tsbiO ^^^ii* AJJ ^ , ^ j ^ j d \ ^i^iii aJLiPj tJ>\^ j j j lS* ^IJ*^( ^ ^ L*jj U ^ j 
(.LP I I A j l i ^ cAjj «.IJJ ^ Oi d\^ AJl "l^ l v - ^ l J-^J*^ C^J •- J:.W11 J I J - J J 
^^^-
9j^ -f j^ (JjJt <-~ii» els' J j iJijI ijJUailj jJWl j P (JiJb»i i t i i a ^ l 4;lJji.i>> jv^j 
oJUaib J i i - i o j '^}^^ ' j l j ^ A-.jJLil J l (J>jLi4 Ol^ t.5«-^t JjJbJt ijl» t-----oj 
<^\:^\ ^Ut _j*j JJJl ^.sAU* i^^iaSi, \S.j j l 5 ^ t i - ^ y j ^ J ^^-^ US ' (J uJuitJlj 
^^ hy^ i*>«-> iUUi 4 * : ^ Aii>- i i y <ol -els' iJiA iji cJl5"_jt(J"i-i' J ^ AJOSJ 
^^ _::$^ l OJLA *^i s j y AJI iS^H^i cSyl* ^^1 J ^ U j JlS'j tj^ yJUJt (j_jii5l l i t AJ 
JLLi*^! >JL» J b j i j «uLi 9 j j ^ ^ - i ^ < J u i ^ l j U J U I y i AIJPJ c:JlS' :4iJU33 
s ^ l ^ oU-jil AJIWVAI ^)^^ *j\^y aJu |»jhl j > j tU j jP j ( j i*^*j r j ' j ^ ' j »ji~J'j 
cJU-^l f.Ur"i A>« J-;>- -U^\ ^L**^ * Ai,~^ S-^y j t*^«A^' 0='-?*'^  <^  ^ ' ^ J j t9*j^^-^' 
V ' J * ^ L^- '^ c-'l::^! j l jiP- tA-fc-iJl (.-J:^! J ^ ^ j i * - j J ^ (_5^y frL^ ^^^3 
IJL*J tS j i j jV l i i i l l j " J ^ LS*^^ frUlc- a^Jir" jA ^j^\ f-LIp j * ^ ' y J;'*—»J t) « j i ^ 
j U - ^ j ^ t j5t ^y4y *LJp jU'T J t.L.i.*-j j ^ J$3 v - l - - ^ * SjLJ-'^ t j^k «_^ l:;$3) 
w-UL?- Jij i fc^ij a ^ ^ JU ijJS\ AJUJTJ ^ ^ I J > (-^ll^Jt IJL*j tJU^i (Jl* j j («-'L-'t 
iJ^L- j ^ I j j y j jJJl e.LJ*J\ * ^ ( •^V V J j ^ J c-tiJlj P j j t ^^ Li'- _ ^ t«.l*jLJ( 
N V . -
i i i A;j.Ma:>^  JlS' jLst ^ > ) l iilt AJUP Ju j i i^'^Jl oi J ^ I J ^^r^a^ L.b>^j 
CLPJU UJj^ cLS'j L-L- tij5l:>. L-jJL. J juT l i lp j lS ' " J ^ s-Jtji-l 5 ^ JA l£-j\j^ 
.-iaJ %» j i j i j J l CUk; "it. AiAt i l l - f J . JU)I JLP A '^^ UJl J->UJI ("l^Vy* 
j ja j j ^ Jily t^jj-L*]! t;jL ( jg^ j c'VLUjiil dLL»"j 'yj i*it y^"—» s~*^ t J L ^ t JJJLSI 
j ^ ^ y J t j j <.»^,»^ U £ T f'U (J JJOJI ^Uii %• j t ^ l .^>..t..l.l o l i i l A^JJJ) 
^ j j J l o l j ^ 1 ^ ^ iw-lji j ^ j " yiJJ t-Sri' >^*^  i i j ^ * V - j - ^ * S - ^ - i ^ ' j tjL;^^ 
j ^ ?- yiJ ^jp- Ai^ l j_ j -^ 3 «jjl -^^Jj t8y*P J ^ Aiw« 5jJ»P- jj j l^ j j i j jh j j^UaJl 
r t ^ l IJlA c3yt>j tiJJajt i_A.jAtL) -UAL) L ^ J J J Is!*.^ (*-^J LV* J y ''^' >>..••«; .ui»l 
j j ^ l j t j ^ i ^ y «.L»ip j ^ A J ^ U ^ oy I j jL l i lp ^JJS\ JLP ?t-f^t 015' 
j L-lj L5JM' - M - ^ ' > ^ ' J>«i L*^ j l ^ J j AiJUJi A::ptjjj l ^ ^ j J^ii J j i» 
. ^ ^ I j A - i ^ l j J _ ^ V l j j k d l J V I j ^ L.L.IJ J _ ^ V l j AliJI 
J l L»Lc viUi WUJ i-i^;-^! jf^  4L»jJ L*jj U Aji*-^ •»l-3jlj t ^ ^ ' AjJUaj:. J i i i l 
j j j j l J U i ' 7t-iJl '-*'j-^i *^ -^^  ^ - : :^ l A*:>fl^j o ^ L i l j j j i>» i j l j <i->«Jl 
A-jl j j S ' ^_---o a i j ^ j ( j ^ * ^ l J ^ " ^ ^ ^ jjJlJl J U ^ ?t-iJ( OlS^ t (^ j j i>cui l 
A>!)\*Jl j lS ' (tf= j ^ j ' j i - ^ l fUii ^t* -ut a< !^>^ j ^ l j>. j j o i l J U T DlS'j IAJ bL--f 
* 
XT^ cXXA : ^ i j j i ^ j i f U U rtSjUiVl -L-l^ - x ^ .^ 
NVN -
4JJL4 ^~^. sJ-uJj j j j J l J U T J 2 ^ \ OlS' ( ^ ^ t 3 L ^ J ^ J iJLjuL-i j j l * j \ JLP ^ , : ^ \ 
^ > i jikJi ii» ^ ^ j . jt ^uji j u r ^ 1 ^ o_^. ^ui oir" 
^jxJj f b l J ] ^^^.. l^ U ( * ^ Sjf j l J ^ . V j t J j U f L ^ <ui»lSl. 
J ^_^- Jiiaii I I A j \ jLiJij CIIA O I J l ^^^.^f L.-LP j y i r i ;Ju5^ t9-Lp 
4^LP ^^abj "^U SiAjdil ^ I j o id l C J I ^ ^ ^ I J I _ J L ^ I J ^ ajsiT -u*- yi-^ 
A*^ ^ / L i l ^ 1 IJLA j AJ J $ J U j l . j j l i l l j t ^ l iJiS J UJbJl 
,Ji«i dUi J i . ; ; ^ . "if jij^\A\ ^liiyj ^UoiJl o l i ^ J I P > J | 
5-.%Jl c5jL-o ^ ^ 1 jJws j lS' j l j JA IJ I IJU j l i i^jl^l J l_^ tULJl 
J>L i l j d ^ l j jJbJl j j l j J l j^aJl J*>U- ji^\j (J}\jJii\ jiJi\ j - U . 
^ ^ J J r - ^}^> frLJjJl J L T ^ J j ^ l t - J L ^ j ^ t _^5UJl -LP ?«^> Ol" 
4*)ik4 JLP ^ t j i j i r -ui ^ i v__^ j i T j sJb-uVt ^ iT i JLP j u ^ t 
j l T U jviU^jt* J»L« JsU-U «.LJ*Jl ^ («-*jj^ L* W t(^JL»Pj i.lA*i\ 
frljj *.j^ L>-NI ^ i j c5-^* j iUa i l j«jklj tLjj^ j^^J "jbS3" itjJU j ^ r . ? ^ ' ( i l 
- \VY -
j JUdi j lS ' j tA^yLl j ^UJI ^iib: V JilyiU U^j jLstf ^ ;^ L ^ f-Uij ^y. j ^ j 
jL - iJ i j.'VjA tL>- O i ^ J "5)1 t _ ^ O-J '*^.JAS.. (_5^' -M^ 7«^r^' 4--jJL« Ol5' j tOwLP 
\y^ i»jil i l j J jL - l i t4-- j jd l 3 j T ^ I aj!5\i J * ^ "^^^^^^-yj i iL- iJi js- ii^UA/" 
^ i _ ^ J l ( ^ - ^ i j ' J i ^ ' O^ ^^j-Ai ol «a^%' J l »a^ UjU tLg^ l ^ j J i J ^ ' 
^_.>wiil A ^ j ^ CAPJLJI aJu J:>«^. (»-*j^i \A"^\ j l Uk J j ^ l j»-f*ij-^ ' j j — ^ J 
-UP i4%ij> ^ i J-LAI (Sy^\ ,_g5t^ tJi j_^iiksA^ ^"jU (_j^uJi j * : ^ i j * ^ j *jij-» ^ - ^ 
«JL^. a _ ^ j f ^ J b * i i > j l C-Jl5'j tA«^ ^ ^ 1 iJ-Uai I j t U J tAJbi _^ylLP J j j A i "^  
j 2 - j u i ^ 4>L^\ j _ ^ J \ L ^ ^ t^"^^ ^*«AJ <3 («^-V-^ (_si*- ^^ jlt*^ ^ -M- ( * ^ ^ '"^M- J* 
i ^ b d i j U i t^tbp ^ I J l i j v iUjUi j l ^>7,..-. V ^ lOiL'li a jSy t yV^ IJU j.-f : ' 
9i;.U^I_j aJu»*5Ljj aj.liJU'* AJIP ^ ^ i i A ^ j>Jj 'c5>^l ' ^ ^ 0^**'-J ' 3 ^ - ^ 0^ * j - * ^ ' 
aJdJi flJiA i i ^ t j U ^ (J A:>l*yi ^J^y. ^ <t.Upt ^ ^ 01 ^^a^'^^ ^ Ui?" o!>U]li 
J ^ l i j ;ju$^ J l d i i j a*i d*! j l j t " j y ; i ^ aU" SJLL J l j i i p j L^ i (likJi 
'VL.a.->..vl Sijail l aJLA j y ^ l y j — d i H l JaiL>- U-JIJAJI j i j ^ ' A L S I . * ! " j ^ l ^ aLS."—< 
- NVT-
jilp_5 t"—«.:ijl" Ai i t> J l j AL* J ^ 015' (^JJl iJj jdl f -Uu i 4 - i . ^ ^_jlp J j ^ - I t j^T-Ul 
•sit ( j ^ - r ^ ' j ^ ' "C^jAii Lil—I ' - i - - ' - J.^*^'j * " ^ cil ' • ^ »JL*!>iJj 4JL>«-,<PI >t» rw-iJt 
4jb»i^ ,i»"Vj AJ j j i i cAijadl dilJ j j j j ASJI ^j^aJ V'^y' ' (l)l5'j tjL5i-»( 4>-<>-^ OU^ 
L ^ l ^ 1 ^_J50| j « ^ iLpI US' u J u i - ^ l j j _ ^ j j d l j a j l i ' y i j ^j-VJI j ot_^i-Jl «JL» 
CU»LA OJIJI a ^ J j j i j o - j ttuLLbtiJlj (< - " ' j ^ ' l^./a«; j o j tC->lji-- «JlP Li jUSo ( j 
j T->^ US' t j b j ^\i JS' j ^ j j iS' jL .^ AJLP JU IJJ t ^ ilJlpV S j i ^ AiJaJl AJ^P-
t i U3l s-Li^ l ,, \»*.» j ' j^r*--^'j ' j j - ^ ' u i " ^ ' j t i i i U - AiUi f.>L;aiJl ^ C^LP-L?" 4-^j i 
I j l J j jj~jjJu)l (3 4jliJ>l A J J L ^ v-r-^ • * ^ ' ^^ c-ftli* ^ ^ AJ) OjyL«o AJIUJI 0 1 ^ 
.OyJLil ^ j 5 o ^ silil ^ O U y i o i U AJI J j aL« i IjJlS' v-.^ UaJl j l L i i 
AJI>.-^1J aJu*^ «^ '•^y^ tUajl aJdJt eJiA i i ^a tiJJjb A>%J\ (_r'~^ *Mj '(«-d^j3^ i j * " 
" j t j i ^ " Ai^O^ ( j y CJ* ''o.} d J*J'»J> '^ t j i -^ ' J-*-^ t^.g.lJ.->.<.l ^1,^ " j U " AJVJ y i 
*> ^^t-iJl j , .aJ jLs- ^1 ^ _ j ^ J l aJbJLP J j 'L - j J ^ " ^ ' SVj J—jl J t I jU- VUi l^ l 
j j j j l jJUi> ^Ui CAJ^ JLP- AJa-iJl c5>4 tJl~;>- AJIP A—JJL» j ^ i ^^~5j t j U AiiJLC. aJu^tjti 
* ^ * 
J i i i l i t"A-iai AJL-J" c^b^' j i j_j U j_jip A--JJLJD l i t L i Ijj-S' I fU j _ ^ j C A * ^ I dJU 
taJboA-l A--j jdl aJu J l fr!>Uii3lj AJIWI J-» A*> DlS' U j AjU«w9i y'U- ^ 2L.!>U3l 
U i 4 ^ 1 A ^ i*!>UJ Jw»^ l J>^\ b > U r y » j t j U ^ " J L ^ (^ I j " j i > ; I j y L J 
^^ J j lp JU>si JL^ I Aj j i j (J d - ^ L i tA;Li9j j ^Ll aOP ^ ^ - ^ 01 Jl j l c l i * otjUJi J - ^ j 
a^L^I -j^ j_^L>^^ l | j i * j ojJ.1 sJuk s.U?i ^^^_J if^* ^^*-s^ t^JLUiiJl Ai)l JLP JUjt 
C._^ "jL4" J l \~^ aJL«*>l;_j AJUWSI A^ j i l i - (^  " j i ^ J J ^ ' J ^ j ' J ^ a t l i -U ' l j 
- NVl 
A^ j j o\^j i^.j^ ^.jj oL* ij-^ *i S-^jJ j L i u - l j-~»-L) j j j j J t j j j J l jJUo A L I I . . ! 
^ 1 -LP A !^>UJI w>Uw5l j ^ ^ T J:.rj SU i i Jb i W^l^j Jzfi-l IS ij^\ j U j I A:::^ 
f tU*Lj i ^ U l O-i j j ^ j - U j AJLUJ j l S ' j AL^JI* «JL. iijii\ d l i i A>!>UJI ^ l i t i tjyaJbJ.1 
r_jy*-' •s'j' <<* v-r— L<? Uajl JJ -U I J J L ^ A/» 4J!)U c^s.L-j t t S ^ I « ^ o U ^ I -J jJiS' 
L T I J ?it~iJt j l S ' j t * i U - ^ J U i l j AiJji 0 l 5 ' j l j 4jUws<9tj AIA) *-« AjL i i -V 4--,uiJ jj^\ 
T-)"- i X j '^l j j - ^ ^ ' ^ ' j i J^  'j*j^" '»-~^ J »-^ r ^ >*^* J'J*-*j '^ J *-*'^i 
.a : i ^ l j JU i iV I J ^ « ^ J j t i ^JLJi^lS' ALii«.o 015' »j-<aj (_|1 i«!>ljjl tw-AJb 
0 ,^..JL>-l »y^ j_5ipj t JLJ.1 ( - » ^ t ^ ; ^ JA <_j!>UaJl j ^ ^ft-T ^ AJOJ ^^.J^ i^-lj t f r U ^ jJjJl 
>li J jL>- JJIP- JUJ^ CJL* LL f iijyoi jS- 9JL« _^^ l u i i ^ ' j (J~iJ-^' i>* ^^ i—JL-J' »«i* 
^ ^ i ^ f.i.\yH\ pA\ ^ SjjJLJI |»Jip- 4.;„dJ> J:>-l j 4A*,vai* ^ «-'jj_P' r ^ Ji»' J t ^ 
NVo 
.(:;i^ J l Oi>-1^* s^W-Vij Jii» ^^ L^i i i j j i | , j ip j ^ j / j i r L. 
t J ^ ^ ^ l j Ai^l j L-lj ca^ ,.,aP j j i i iJ i | *k iu ^_^ l ^ Jj^\ Xs- i-!>UJl 0l5' 
j l o ^ c ^ i j y ; ^ l ^ l j \jA Lf:^\j 4-XLl j J ^ V l j j k i l l J LPJL U U I 
^^ AJUJj AJ j ^ ^ ^ ;^ i i y j jU (^i > J jiOJIj ^ 1 J U j IA^^ j AL'Uait J»_^S/( 
A5!«4j ^ t _ ^ l iAj i ' - ^ j y ^ ' '^^^ j 41;-A3w. j P , > - ^ l eS^'-V" 'i^'!)^' (»^>^ 
^ _ ^ j •^jjL-s - ^ i ^ I J * - ^ j L.J AJVUS' J l b . j j j j J l y i cA*i? 
. Sj«<aP- <3 SjiiaJ -Xs-I Ju i l j l j - b ^ j>J j « j i p 
A3f l^ JiwwJij ( ^ J L J I J J - I XS- ?«--iJlj ol5^ y b ?«--iJl o l ^ ifrUJUJi j * 4ij«,pU* 
9jl::if 8-^y Ajlx> AJ c J l x i CAJ^^U^ ^J^ ,< gl'T •^ j j^ . i i ) ^LJLjJt -^ ^js-^ AJJ-AJI 
^^jj l J l ^ L J I j ^ j j I_ l^5^ ' ^>* j * ^ ^ Ajf^ UJt j»JlJL^j l»^UJj AJIJJJJI Oi-JJj^' 
Ju^l ^ c ^ l ,JjJt dUiJj t j iJl i l l OLJ- IJ M ' I J AJUJI SjyJij A-ilil-lj AJU-_J^I otjJbJL! 
j y : j A j "s.L-Jl A*^" ali"_j frL»Jl OUil ?-!>L^lj A J ^ !)\,fl.;...,« Lb i ' AIII AJ? J^ oLi 
"al5l JU'UP" abf-j C-JUI j^r^ J L j ^ alSl yL ?i*jJl ^jJ* d l J j ^ j IAJU J J l i . 
J 
7 -
U-» O y L - i L^*-^ o U J l l i l aJlAj C»_JL)I ^ _ ^ j hjJo Ju\ji AJjjJt JOJ i j j i d i l i S ' j 
* ^ \ " J ^ L5^7* ^^•*^ a ^ J l j " v - ^ ^ ^ ^ J j ' ' ^ ^ o ^ * * i ^ 4J15O- U-UP liJUiS' 
JUJU <U~iJ j i- jJl U^aJ *>t« JuA\ i l i--t iy\ 0l^_}t,ji>-y»ll* v-J*)^! ,^ .>».ILT ;3 *^j^-i-»ii 
tiJLiJ-l aJiA ^ Li i J J Ai~Jl j_pij j j ( j j j (^iJt j t^L-jJiil OJLA ^ t j i UJUP 4iiJ-l OJLA 
cji^i-yid^ j \ j ^ \ t>. Jbiii JLP ^ i j i J \ i:)\S'j tJoJLi ^U-ijVj ^_;-UjL \ t _ ^ f -UIPTN* L > 1 ^ 
j l _^gi*Jt Jup 7e--iJl . i l j l j ^ U l f ' ^ ' ^ j ' • * ' ^ j ' O i ^ > ^ ' 3-lW* j<-y«-i>J cu i j j U - l i j 
If 
^ \ J \ Uib t S j i ^ l . ^ \ y - f>JU3 l ib j p Ai*i« ^ U i AibS' j ^ j t ^ ^ » \Ju* JuUo 
AJ J U i tU^ : . ! \ A ^ o i L l ^ ^ ,^A-»I 1/ ,_i ju >L>-ijVl ^ -A>-l <uii_j « ^ i t IAJJ^-
{ . / j t S f l ^ l j 4- . l j jJ l j A*JUall J ^ U i tiJoi jJUJt J - ^ *J>J V of -d i fr(aj_^^ d U i 
cJi?- J l Jy>- j ^ ^JUaJlj oLj-3r jJ( jv^iP J- '^^J ctL?«ivaJl_j f L i * ] l i,>w9 -U-AJ ^^^IP 
Xo ^r£ : ^ c j* J..} ^Js. J, JjSll >'T : > i .N 
WA -.^ y. i j# J-.} *UI* ; / i j ' : i t c-iU* xos .X 
NVV-
.^jU\ ^"i lU jA J>*VT *-JLP J U A J JA iSy} <i' -iili » / c J l T j t2Li»lJ(j 4jy.UkJI 
uJuJL- L ^ J T j i l / j iO j i i i i j ^jLJl SOP ^l_^t JbJt JLP ^ . % J I J > :4JUJJ* 
i^.tiUil ^ 1 j^j^j ,iSj:A\ ^jA\ ^j^j t i~jVt J l^ jSf l j tJ^^Vt jL» ^ y i J jUi l 
LJi K^^Jdl iJuJtftl j j j j l A ^ sU. i.!>UJt J l l ^ o : . ^ ^Jj "i»jj OlS'jtVl^S' 
j^jJ-l ^_ji*Jl JLP A !^>UJl 01 (-JiJ^I ^ j ' " f , ^ ' j ' " ^ " ^ ^ j J ' 0*>^ ( j "^^ J '>As*_jj 
,j_^Ul A^U-j i j ^ l j j l i»L- jV l y L - ;^;y ; . _ ^ l (J-JL; JIJW U-J 
: ^ L.yi ^_^ (—aNtA. ( j j ; )Obi J_5LP ^^^y^ rv~«J^  V - j l i ) l yuiJ* o L j i 
NY * t o 
£Y:^t-J»^£^o/r^'^^o 
t 
^ J) ,\^ JJUIj wi\ 
- NVA-
jJ5uli ^ y ^ J J j jv j^Ji jllaw 4jl J J i AiiJl ( j ^ r r ^J " ^ «-L»J^ l . jJi^l 
4Lai3L. (...-jti L l ^ U " : j T ^ \ ^ i US ' Aiyu i J L P ^ S-J^J (Ji*iW ^^ i^a^^ <J i^ j i 
ct__jui ^_^l ^ y j ^ jiUJi -uiJ ^y *^ JS' ^ OJLP y> j i^ J y j ' IJT IJLST 
y» AiaJl ^ j ^ t o _ j ^ ^ j»-^«.i c^b^l k-i^;-^ iJuS' ^ 1 : J j j — d l (J kiJJJLS'j 
^*>L-Vl ( ^ ! ^ l j l (^1 ^^!)L-i <ui <;L <AAJI <JLP j i i ^ f j i ^ ^ J l j ^ ^ 1 L.* 
. ^ j J i j j i - ? ^ i j ^ i > J > j y ' j ^ b -^j-^^'j c / ' J j ^ ' r ^ ' ' ^ ' ^ - j ' *^ 
a y - j j l oUwJ j ^ * iL - *^ l 4iiJl L i o j cAj'wj^wail A.JL,Aiilt ^ i J i l ^ Xs-j^S >1^1>.^I 
J ^ ^ l U>.^ l Ul t L * l.gl../?aT e -^L . N L. Ij^ jl_j:>lj j l _ ^ l ^ j ; A J L - J | ^JUJ 
L*l i * j i j AjUwaJl jLS ' j-.aS' cJ lS ' oLtJl AJU-JLIJ t J _ ^ ^ I OL?- Sl?-^ cJlSo 
0• :^ ,a ^^^^o ' .^^' j ipLku «w.uji jioji c<-.jix.j ^ y ^ V ' ***" '•'•^}'}' •^ ij^*^-^ -^ 
- ^v^-
i^U'^L |VJ^  j ^ H - ^ ' i - > ^ l j j j J l <jujSl\ f.Lgii]l j _ ^ ^y> i w l j l ^ J ^ l j 
j_^AJ-i -uij\ ' , ,5^^* <AA3\ (_J«-.-J i l i i . ^ (.r'J^''^ ( ^ c J ^ j jUai l :>^i>!-*^^j 
L*JUL'j ( . ^ l i l l ^_JIP ^LAS) (y> 2L-^ljl-| i U - ^ l j tj^jLJ-l AiiJi j ^yJLiJl 4 i iJ l j 
t iw,UJl 4Jj-Ul J ? ^ J l e^^jfi^ ^ t j l j ^ l J j ' l j l ^ J -U- l j o^Ldl f - j - i j 
Aji^ jJu J j j Jb-b-sl3\ J j -^^ y AJOLJI Ai;>-^\j t(J^pBJ>\ ,_;--»\il-i 0 ^ 1 AJIJO 
d U i j S ' j lA^Lji-l 6 j - ^ l \1^\ (v-fcUUoij A._.ak-.U A-^iiil |V^L-w« j j j j lJdJi 
.^•>L-'^I ^UJI j r J ^ ^ •yj o^- V W A ^ v > ^ - l i ^ ! ^ 
j j cfrLiiJb AJI i j * i j ' j i j 4AJI I ^ ^ U (^ 1 IAJI l y U ; L«j5 j f J J JJJJLTJ 
jL>L*l - b y 4...1Jfl;T C^IIIJBLX^^ OUJJI ^ ^ ' J O j y ^ l j j ^ ^ L ^ ^ l 4J>?IJ J J J 
- NA. -
cJlS' y L*^ l A ^ j j^-« - u ^ (JJ-!l i i - J l j v_->L:xll yhlli> j ^•^j'j cJlS'l Ulj— 
aJLAj U ilJLP ^ ^;^ij jL.>)l ^ j ^b^l J>>^ 5 ^ 1 y U a i J l j 4JliJ*^lj A,^\ 
If 
NAN -
J i J l i._,.xjt; L. Uib L»U::AI < - ^ V ' J ' ^ ^ * > ^ ' ^ - ^ J L A ^ U I P Ua»^ (••^'j tWL:u i^ 
UJij U L . JJ.U I j f j U c^^^ (Central Assia) -ia~-jSf> L-T / ^ lj*Ur ^ ^ j s ^ 
t^;;yJ-»J.I («-^^^ J * > ^ i^JljLs<al)lj I_AJI IJ I / ^ 4 * j l j "VLkpl LlJbl i j u s-bsti A.uS' (_ilJlj 
4 . ^ j>t L«f cAjJLil S j l iJ l <L-Xo <UiJl ^ j i p 'KAy J,l c S l ^ 1 t_^Lw.*yi Ss-\ ^ t iJ i j l S ' j 
O j > i J \ ^ ^ y . U j ^>Jl 2bjbVI 2^' iy-b el (.^1^1 * W ^ 
^ L i l IJLA (3 Jjo U-J )_y.*L- j J ' i J i j t -ui ] ! j ^j^PJlJl f.LJL>i!lj ^LgiiJl '^y^^^ \ytssJi> 
. L L J U J L ^ J J J 
AjJuii SjUJi 'U»o i j j - « J ^ I f*-^ *^" / ' •^^ i*^ (3 C^^J - l a > - ^ ^iJJJlS' 
j.JSiO'V U j ^ 4,fciPj AiaJl J ^ j i j t i iJuT J L i L J y j L J . 1 i * j $ o - 3ljLI/«L; i b j j U i J l P 
»^u^ ^ \r-^j v * * j 4jl5v^ iO cuilS' \sS c^ ->.>~?J (_rj'-*^' ^ " ^ A-AJ*J( C ^ I J ^ I J 
XoA tToX : ^ cfNAAY AJ.\ i l : ^ (^ij^jVl) ^ L i j j jv i 7^>- : j l jU l /^aJl t U . . \ 
- NAX-
.sJjJLsr sJjL^ (^ 1 j _ ^ l ^ l u ; UJLP s.ljVl OjJjUi U.J 
(^ jb i l l j ^IjVI j«-f^ Oj-i^ s -^lj l j j l5' L ^ ' ' j ' j ^ ' (H*^ Oj- i iU j j j j i > -L j j j jJa j>oj 
i ^ j ^ l o ' ^ l ^ j iAii>»i\ ^jb*^l OjJ-iJ* bUaiJ 'A^y^^\ 'AjUjJii\ iJk5_^jA L»_j 
«.UJ«D S-S^ JU^  CIJIJJU J C ^ I ^ J ^ J O'LPLJLS!-! iJUaJl IJL4 J.5*:iJ cuJ l^ tC^>^ J* 
c J l ^ j caiUaxl* 2L*li>l SAJJLII sOjJjirl IJLJ. IJ bLjaiJl J j>- ^jiJUj ( . i -^ f.Lg.ilft.ltj 
^ l y L l j j j J l J>SAJ ^ t -^ l !At. f^.^ I j j ^ l j ^ J ^ ' 0-*j ' ( » - * ^ v''-* 3^ V*"' J* ' 
^ l ^JaJjj !UJ j l T (^iJlj t*LJjt ^^ j j l ^Ui; M. rtjJdJ ^y>\^\ OJ^ I y» j ct^^^jJl 
J U ( i l i l j f - j j j J ^ LiJJiS'j t-ui]! J iJL.1^1 AJJL^J AIPIJO d i i i j t j l iJ i ^ f J - l 
J Ajutj JU^pf ^^^r^J *-* '^ ^-^ «- '^' J J ^ ' j ^Jlil)l_j i i y ^ l -tiiJt J-.a>- l - i ^ 
jUaLJt JL^ J l ^yo, c^JJl "jlUJL- iPj-3£" j ^ \ ^\^\ Lg^f ^ j J U l IJLA 
\Vo r^y ^c^^'\i Jits' t(v-jU]i i^Ul.) tf^U o U i . :j l*jy-l ji-xJi j - i j - ^ jiuJi j - l ^ .Y 
NAT -
lAA J ftUi*]! Ttil US' tfUi"^! J Aii i i L^J )j-,ap »j-,,s^ j l S ' j ^ ^ c(^_^^l iy^ 
J j l j j i^ t 4 - j ^ l j A;j*-jLi]\ OoJJb ''>Jj^^ ^ , J : ^ ) aijfc (Ja*> j l S ' j ^ ^s-'M' ' - ^ j 
V * ^ * ^ * f>tJl j i jJb- j 4^ 1:5' J ^Wi i l A-i JUi y y o y J l 4iJUt j i r J j V l oj>3l 
tSjIj i l *>li> L a ^ t ^ i i i jT SJJLJ I S j^^ iiJl v - j j j l ^ ^ 1 Ul CA^JJJI i_-::^tj 
^ . ^ US' tAJ.1 j L U . cJiJbt j ^ tUi*Jl ^ iJ l L. L>-yi j y . J ^ jA j^\ j i j j T i i l 
•(.5*^ *-/ ' ^J-P- V - ^ ,< g.,<^^j 5 iUJ l l^ j>- j^ r Jj^ ftULJl (jiiaju 
OJIS' i-^iiJl o l j l ^ * ^ ! Jajt* j l ijlii\ d-U ^^ai.H ?rl^*if* i ^ l j i -^^J 
a A ^ i j^j^>jf_) «-*^^*J Jii?%Jl ^U-1 y* dLli s-tjj ^IjJlSl jU f j tc^jbii l «j>sAj 
^\y.l L$J^J J^j^^ ^J^J i^^JJJ^ iSj^ L?* ^ J^-^^- J-^^J ' ^ ^ ' 
diJi U ^ US' AJJLJ.1 (^jl::iJb Sy&Uii j-<a^j l i ' y J ' j i>*^ ' j T ^ ' J ^ '-r'y^' ' j ' - ^ 
tAjiJutI t J j j J ^ c—Jj ^.j*^ c<A.3w» o i j l ^ c,...»' jJiP APjA^I OJL* LfciiJ J I U J U 
iJiijA Ai)! j ^ j ^ ^ ^-r>.j ^ j ^ J ^ ' j J ^V* r ^ ^ J^ ' j <-^  AP_^^t aJu C - J j i j 
cA«jjj (.^( LS^^ ^-^ )-^ L5 J - ^ J *—*U>-)/t g-lgiaH t^JL?!»i»vlj L^JJLIJ JA\ (^MS »A » 
Socio-economic dimensions of Fiqh Literature in Medieval India .f^ "^ ' J^-^ N 
N^Y> ' jy"^ I'l^ |Ji* Ov* -^ ^ -*-* > ^ ^ •"—^  J|j«->i Ju# .1 
^ A l -
A i ^ " j * ^ ' V L - J I AiLsi" L**j J AAiJ( J Oi-**«-^ U i i ^ ^ ' j l J l l l j t«.Ujl j j j J l ^UiJ 
"e.Li_^> c ^ j ^ " » ^ j " ^ l (J I J I ^ *i i ' J - * * /^•>"J* j>fr-^* >3jvd:U u J l d U i S ' j 
. • " • r f 
• •^4 (J A i ^ >-*^' >*J 
\s\ (<_ .-^« iJu ( _ ^ j t(_j>>Jdl IJL* * ^ ^_-A-iJl '^c^^' D l ^ j tApLJI «jiS' |^«j ^«-^'j 
^_j^iijl (>_~ajil j j j t j j (Central Assia) -la--jVl L~»l j i ^ L u (_ ibt j ^ f.Li«Jl j > 
i * * * * 
c j a i w - j J j i i l »^rk?^ C-i^t U.L*?- jj^,-ij«Jl j j i J ( j ^ (3^^( <_i-,<ai)l ( j j 
i^-^^i A-jyJl <L>«JL!I c-i_^l (_r^ c->JLai US' U j j U J J A-^'JL-*^! i-JUJi c^l isLiJl 
Contribution of Modem India to Urdu Fiqh Literature, New Delhi: ji^t «i-> j>5'aJi .r 
- >Ao -
J 
o 
o-iaiifc^ ij LAii]\ ^ u_pj v ^ V CJ^^ r'**^  uua->- j j ^ oJir ^ i j A^^I 
^,^1 Ails' t l J j ^J- -LJ UjjJaJj i j j :> j^ l AiUl j j ^ (.^...j^ l i ^ f Usj^ l aJlA j 
4jjjd.l Aj^ ,ifl-;ail ^U»_jVl «JL4J cUki U-iplj olJLv^lj j lS^^I J P JCU*IU iL* - j 
J ^ l*-*^*^'*^ L5 2r^' " - ^ l ^ L.^ j i ^ * ^ *ij^J^^ **i3l iiLp- (^JLil t_,j«-iJl i*U- Ojb>i) 
j AiUl sJui ^ ^ \ ilJLP^ l_^ljj ^ I j jUai JLP OJJ.. . .U U j b ^ l L 4 - ' ' ^ J ljl5oVt 
.^UJI OLP OJJ^  jJUJl JiJrl J_^ t / ^ iiUl OJLA cJlJ U . ^ ^ o ' V U 
^ 1 j l ^ y "^^ 8 ^ 1 ejjfc j ajy^Ujj j T ^ I jv^ly ^rf-'' J^J tUajl J J ^ ^^^ 
<^>i^ J'y j-^UDNA^A J L ^ ^ (v i ' j j:>UJlJLp oLiJU "oT>!i ^ ^ - ^ " j j^aJl ^j »LiJLJ 
Li%Ji \W\, j ^ (jJJl JLP c ^ l ^ ^ c ^ "iJ:.! ^ l i i > " ^ Lg^t j ^ j 
j iy J j t ^ (_$iJl JJUJI ^^ ^y^ "ojUJrl j L. ^ J J l j aj*^"^!" •-- ' l^J 
;Oj" j —*NA\N j CU*J» i^\ jU^ J i ^ ^ i ?'-;->^ ^ "oUa>j 2u^"j ci!>LJU ^A• • 
NAVN j ijjj^\ ^Js- ^jf- ?t-JjJ " j y J ll \p>x^'^ "jlipJwIjjJl Sj^-y J^3^^ 
AiilL) A;j^^l (.^.J:^! J J J - ^ j l J j i j j f U jSo:. j S ^ j ti!)L«I3 r^-ivP- ^\ii\ 0 ^ 1 
World of Biblography of Translation of Meaning of the Holy Quran -.jt-ii^ i^^ • \ 
"jj-i ^ " ^ 1 !Ju J ^^1 dJUiTj ^ ^^(^ '^\lv_^•\o"\) "j>b^" (^i^ oLs'j 
^ j (lip ^ j l i uJf US' o'iLJL) \A"\A f lp v^JJ l AijJjSfl AiUb O i i ^c->iJl 4iJt <^ JLll 
* 
"^^^ .A^j^yi ^•>L-'^ I j i r ^ i ^ 
L ^ l j "i^j^iijl J J L - ^ I iPj^Lsi"y> A j j i j ^ l A*iJlj -uiJI jLst j j ^ ^ l J»*J)j 
oSt- fwaj J ^ j i d l A;j^^l LUiaiil ^LP- i^l:;>Ji IJLA L J L ^ J tLjt* ^L^JjJl -^ ^L^ap 
^ >jV> iiuLi ji5'j ^"^ i^^ Ljj ^A.^ Ai^  v ^ > >-^  r^ j '<A^ i s-^ij^ 
' j ^ 
5_^jUj(j 4-jyi]l i ^ j j J l (.__:^ l (t-^rty (JLf- t i j ^ A-^iiil (._-J^lj A-jjiiJI 0>L?rLj* l^ 
o j ^ t._.j:^\ aJlA (Ja*> b^ US' taJUAir^  4.^afll\ IjL^aiilj J T L i i i AJrU-»j\ i*?-\^ 
.IAJJ^J <Uy^\ fX^^i J^^i C5j_)-^'j jb*Jkt jwJlj 4J15_ I^ ^ j - i J l j SJIJLAI ^IL» ^.^,d>SS 
jJUJI J ^ l j A*^iyi iji^^ JU (^JJI ^ ^ / l J^ l iJ l JLKJJ AiiJi J^LiJ d i i iS ' j 
VUIPJ-.^! ijj-^. c - J j i j CUJC^ (_$JIIA!I j l y^j ' ( j * ^ * 4>LPJ 4*Jl*]l isL-jS/t j y 
j JUj t^iiJl V*> 2 iU l ^ ^ ^ J ^ t c^^V t 4,,u*Sfl o U i i l ; o ^ y (T t^_j:^l j 
CJIPJASTI AAA Jyl - ^ j CAIS' i UJl (J « j i ^ * 7 ^ C-IIPJA^^I j_/a*J "U^ij cJ»j 
- NAV-
ojUJl <uj. (3 i j j : : ^ ! c?y»^Vl ^ j f i i l l (._-::^l A ^ ^JU^ U--^ jbL^Ol j l J lA j (."hjiy6\ 
o U s L i J l j J U P ^ I ^ 5 ^ ^ l OL4I ^ cJuAl J jJL4"^l J*>b^l OJU ^ 
Aiill J l lfj> e AJJJJ*VI A*iJl J l V ^ j U l l j Oy t l l i i fAiJl J U ^ ^ I J i :J o J l ^ c^L^iiJl 
y i i j j ^ V I i i i j b j L ^ S f l aJL* < ^ y «.ljj ,_ j- iJ j l s - : - " " * J ^ J ' u i ^ ' u - ^ ^ . i i ^ ^ l 
^ i i * AiiJl i>-Lv j 2ujJ^*^| AiJJb A-^iiJl (._>:^1 Ja*j_ iiUJu ^gt^* ciJi iJi 
J tt_5l^  j ^ \ ^ '»-i5\ (jiJi ( A J J ^ I Cri?^y^^ Jj-^i) Principalse of Mohammadian Law 
^^xij-by LiJi ^ ^ (Ajjixj*^! A J U ^ I j y l ^ l ) Englo Mohammadian Law 
AJJJU 4-^iiJl JU^*yi A ^ y jLsi -rt^-Jcj 'njiiSS »JLA J i* j j <Sir Dinshaw Faridongi) 
(,<uiJl y ^ L ^ J tAiiJi J j - ^ l L ? ^ L/ AiiJi Oy-aS' ^yJ>:- (3 O^UJlJ L>Ut '^yCA t A j j i j V l 
j l S ' j tAijjJ-1 J J L J . 1 J bUaiU |»_^iLL)t«j ijv^Jbi-t v^yJl s^lfii j r ^ l y j -^W-^Vj 
j ^ " j l l«.Urj S j i i - ^ l ^ _ ^ l j J j L v ^ l j j jO: : ; J j ^^ l AJU-J.I J s-l^iiJlj ^ULJl ^Ui»l 
i ^ j y j ^ l C J J I P A-iJU)lj A-*-OJJLJ( C^LIULLJI aJL» J ^ tj^J.>...«-U 2L»U>( ^ Ix^ -V l j 
\AJCS\^ \S'\.AZ>r'^ ^\-p- 3 U_^ J^>:-^ jJ i j j lS ' U A-^lS-J V*Js5* (*-^ W»" ^ U * * 
o J l i ' Lg-Ji*^ j i y yH\ J j i (J 2ug^ l JL^SU «-«*>OLI j ^ i j ^ OlS'j t c J i L ^ V I 
j ^ ' j y>Jjl di-Si JL*JJ t i i l j i ^ ^ l j J i iJ - l J AJ^^^Ij^k viJJJb J s j i l j l S ' j i * j j i l * 
AiiJi J j> - d j ^ oU- l iJ ] v ^ ^ ^J '^ jVI 4*Ul j j i a ^ A::9-L- C f t - J t j AiiJi JJJ-XJ 
» j ^ l j aljisAib A.iiji:dl J J L J . 1 J AIAJI j J i ^ j AAAJI J j - ^ t Ji/» tAiJbs^il A J L ^ a«-Li'|j 
A]»JI*JI (.UkJj AJJJJ I oU!>UJIj ^ U i ^ r ^ l j i U a a ^ l j S l T ^ l j 
NAA-
J»..^J*CAL.J «,l^iiJl ^\y ^jj^ i _ ^ l ^jaju OLS' d l l i S ' j tA-^li-l o l j - i l j ^ l ^ 
^_,-^ wi^b Jy>LA\ p.$o- J -OAJI c^y J j taJLjJbLl Ajj^iiJl J J L J . 1 UrLit* J 4ibrfJ.I 
jjLJk\ _^^ ;2Jij J _ ^ lf:u-> (3 LsAiI o > j ^ \ i \ (,^,>.,>o 'Aji\jii\ *-AL>- (J A^'jL-'^t 
o y ^ ^ A-^ J-U ^ /»li 1*5 t(Jv>- ^ } | j i>- ^ «JL>.>.U i^Xj)) (w>)tdJl l ^ ^ j r l j L» O-AjJuirl 
J) (.AijjLi-l Aj^iftJl J J L J . 1 (3-A*i (3 (3~»p (j*W*J u i ^ j M ' s-LfiiJlj »UJL>Jl j L T j^^ axj 
j U - - ^ l iijl .Ju^ jJb^ ^ ^ I j t^ _5:>-*>L^ 'V' o l k L J l ^ ^ I j c c ^ ^ l j i JJ l J:>U-
L^^^lj ^ 1 AiJbl-l 4-Pj-iJl JJL- I l ^;;a*j ^ J u j l s^j>-jJl j ^ j;>l»l d U i T 
SJU'IJ i i a ^ jL^p l r-^1 J.) viUi JUo CUjIv- bf (JUJJL?- -k«-J LAJL>- tJi-S'j tLfiaJl 
^ L P ^ ^ <.Li«Jlj frl^iiJl l^Lo!- ^ 1 4i.Jbl-l i j ^ i i J l J jL -A l j bUaiJl Ui cAiAJl J 21.U 
(Sf.J^ o ^ ^ i j f r * i j (Insurance) uy^* j '(Banking Interst)^>J*j* iwijUail 
- \A%. 
jy, ii'^\j t S ^ I i P ^ I ijjij\ olkUatll ^ ^ji^j (Investment in Companies) 
«.L»aJt J i j j c^Utl-."^lj t i ^ b ^ OOJA^ C->IJJI JUjt l«. l j U i v j j l l j ,Jui»_^l 
^va*Jl J AioJ-l '6AlA\ JJ'LJ.1 J ^ U j i P j t ^ T J l i ^ j.;aP J i j j l l 4 ^ y j 
t^jLiiJl X»\jL» j j l Oji4-iJl A-iijJl ^_/'JlJIl J u i p i i l j fUUJl L p - ^ l '^j^ 
Ak^^\^ ^rg-iiJ* JJLJ.1 C^UU-I ^ <u\s^j^\ aJiA J.«J:>^JJ ti^Ub Oji^-iJl 
U. C^JIIAJI J ^ OIPJ->J^I O I ^ cOi>- J l OP- 0^ f ' j *^ ' (v^l - ^ j 4>^ * A - P ^ I 
L_,juiJl l^^^l j i >^3l L.Uai5(j JSLA\J j T L i l l J ^ J ^1^1 ^ ^ 1 j ( ^ ^ A^^I 
o / U ^ i bi j T j (^Plural Society) j b^^ l iJbc> *^*ISTI OJJ ^JLil t^JLil 
A.^aall Jb*^*^! r-bj l j C.og.oi ^j^t 9jvg-^l (OL~l._jll j JL*Uil b»l 
s.bi*^l j j i ^Ji\ jA ^ j i'<^ Jb«^b djjii\ js- s-b3*^lj <iiJl J c.«.g.>^t ^ ^ I j 
.j^ ^,sA>Jl jS' I jbS' Ig-lfl* C-JfOl j ^ ^ l j JLi>b 
f.bi*^l j t i JL« Uhs^l ^ j lJdb c5^ l ^ j y ^ 'W^ JL*bi> iibjh dUJi ' j 
^ j l - d l J j i»bil JjJbji j-« j L i ^ l fbJbJlj frbgiiJl <->l^i c-si (^yi 3^J^  J^ j i -^ 
Ajj lyj j l 0 » b « l ^ l »^ f.b»i*Jl J »l.gfl.a,il (j4Uw Jt (JL^ -b^-^J J - ' ^ A^jflflll C J L P - J . ^ 1 
Aji^'^dl JUP ( ^ U ^ ^ IjS XuA jJLJ U i ' t^bs"^! _j 4 i i ) l J U j UAJI a ^ 
JUi ^ > J I (^>S^1 tr^lJLp (»b.Nl ^-^J l ^b . fUUJl f-^jA j ^ \ j ^ j c j jS^ l j 
- \ \ . -
r -y^ J i j cf^U^aiJlj f-bJ"^! ^--s^d <iJaJl ^-JJ-XJ ^j ^y?l>- ??-f^ L i j t j j ^ l JLL* 
- ^ ^ J ^ J ( j ^ ^ ' ( . 5 ^ ' ^ j j j d l J^^ r *^ C^i^ J j J |i jt-VJl oJlA j l s c J U l 
o ^ l 2LpyJi bUai)) J JJLJL) AjU-li t U j ^ j ^.y.'^. f > ^ * j b (-^J^J cc5jL:iJ* 
X•^XtX. XiNAA:^t\: jr l^^VV (sjij*^*) -i^ji i r>^ ' > j i > ' ••tSj-i'^ v r ^ -V-i> . \ 
bl l^y^\ Jj'L-II j ^ ^ l ^ i r Oi?:c--l^l UJJL-I 01 H\ < l^^ *V'j '^ ^^^ V>;.^-' 
I^IS ^ j L ^ ^ t O'.-vJl ,»-.-or ^ ; ^ l j c^UJ l \ LP -U>- ^ ; ^ I J C ^ U J I J ^ ^ I 
t lAJ^I j ^ ( J j j ^ ' - ^ AJJLJ.) OJUJI 4 ^ f ^ ' ^ ' j ' ^ ^ (J 9>!i^ t j ^ 'b '^*-*^* 
"y^ ^ U c l . -7-^^t Ajt/»b>!-j cOj>-*JapL> 
a i ^ j LftjLpj jy»»>io J t ( j : j |yo J i^jSj cj_^iSoj c jbf t i f j ' ( j ' ^ ' ^y ' ^ ' j 
^ji-iil) ^ jyS' LfJ J-»j«i L*^ tSiil j i l L i^Ji»lj> JJL-W«J LLsiJ J:4 ^jiJi c^L-wjil 
^ - ^ ' Jl> "^j J y (^  - ^1 01 J y j l U ^ . aJLJrlJ t j i ; lU- l u^^jM' * U ^ * j 
X- : ^ 4 ^ ^ V T t J U 4"Ui l i j ^ ^ ojL.1 ~ j l ; : jLi^jll Ju-^i JLp ji-iJi .N 
\ ^ X -
^ y i^As^ j j i j t * V j v ^ l j - H ^ ' j cr"J^ i^-^* i ^ ' '^ ^ " ^ ~^ " ^ ^ (_r^ 
a j t g ^ l 4,4-^1 ;^;y4jLi"yi {.LgiiJl ^_-:5' 7-^r-^ Sy'^ \JS t j ls^ l IJLA J 5jJlj LiS' ' j ^ J 
1* 
L j l i Uly ^ ^ y («-^ L» tJLCAill i ^ - id l (5-ilj>- A J I ^ \y\i L» (Jl i i L ^ ' ^ b j t f j J ' i^^ 
3,il AJ ( _ ^ J CAJLAJIJ iLg:>-^flj (^J IAJIJ AJJ -^ I J ^C^^^' "^ AiJl j j ivsLs- ^ I j jl-LaT. 
2o.*)UJlj c,vJii-l X P 5^*>U]IJ tiul O i ^ *>l. A>.%Jlj cf jJjtJl y ^ JbJl JLJP A ^ % J 1 J ;«5=L.I 
j S ^ j cjjiS' (,J»j>f-j J ^ ^ ' ' M ' A^%Jlj ^ L ) l JLP o % J l j tcSjLJ' - V J i - ^ ' f L i 
• jRjJ i j •w-'yJl «.LJLP A:i^*^j AjUaij i—J^l L*^ tAi i i l j L«L*1 A * j j L-s!»Pj b y J l i ' ^ i 
t - u i p j AiiJl j Aij-«y »jl::jr AJIX/. AU t,_jiJ-l AAAJI e-J' j*" *-*^ i-X>-j oJjOsr 
j i ^ l o ^ L J I u J l j tAiJL. ^f j ^ i J u . !>b J ^ ^ y i y t U l p y L - j ^ J^\ A J j U - L i ' 
U l i ^ j t t ^ > ^ l f*^*^ ( 5 * ^ ' ^ i ' ^ ^ ' J ^ iv9l>- AJL-j OJLP _^i ?-bjJl JLf- j j : i ' jL3l 
e$JJl 2 ^ 1 J>l_j ^ t ^ y j j J j Js***^ J j ^ i-^ -rt*- " c 5 j ^ l fL*V' - ^^ ( . 5 ^ ' 2 ^ ' " 
J,l AJli jUii j A/«y^j AiaJt j Oj.«>4—oj Oj>-Hi4 J ^ LS^-'* *-'**' *-^-*^ J j ^ (^  
j i i ^ \ «^ ,;(cJh O - l - U j i - ^ " Jo- J \ j^UsLiJ j_jU yf JL;i\ jV-~^ j * jS' ;\JUO L^JJ 
- ^^ r 
A j y ^ l AJ *^V ' J ^f«^> ^ ' ^ J ^ ' j o l j J l J l j 0%bL| J i *J c--?- j U ^ ^ i ^ - ^ . v U i d i 
ciJuAl ^_o i^ iij^\ o b J i ^ l j bUiJtj JJLJ.1 J ^ (.LJUJl l ^ i i y ^ . o ^ 
. ^ ( 
JJLS- LJ^J^ r^s-^* -U:->- L ^ l j j 015'j X • N • JJIJ>* (3 jl-^l »JLA 15**^ ' - - ' j j ) 
: J*£ ^ j d frUJUJ i f ^ l OliJjll i*jl5 
j ^ iL^I wljLiJi A^U- • 
j^iaju j ^ d i i i JJLJ US' j j j J l /»lJiJ "%» y^iS' ^ 1 o i _^ j ^ i_.j:xii OJLA cJlS' 
tC->UJUl «Ji* s.br'lj 8jLi*^l Jaii UJUP j ^ l j t^ju U J I j t ^ c^Jlii l ^ - ^ j IAJUJU 
.A^J>SH 
- \M -
i J ^ l j^ -w-/. J * i ^ J SuUaJl i i ^ 
NV^ :^ : J # ^/?j j eUi* i^x :-iJ)t O J U P JL-JS ji-iJi . N 
- Wo -
U U a ^ j hU^-jPi-] Ojb'Oit ^ 0lj:>=-Y' f ^J 
^ \ Jis!^ ^ J ^ \ J^ j ^ji\ f^\ 
S tf ^ g ^"; (.y^jj\ ^i^i'-l 4...^.i.,al 
SjlJbLl S^Jli i SJIJJJI 2 j j j > 
N ^ l -
j^^ixJl * ^ j j JJJ**^' tJ-**^' 
j lk- iJ i r * j 
JU-I U u i ^ 
jLuJi /jAi 
oUrl C ^ 
- S'W/ -
^'^\ u^j J ^LA\ j U l 
^ 1 J ^ l ^ ^ J ^j>ll 
j j i d \ J ^ \ i j J j_5jd\ i - ^ ^ j_p.lH J*«j\ 
J j ( j j j X ^ l (_5*--*J' * ^ > ^ J>***-' ^ ^ ' 
C\>\ j J%l-i j J L ^ J f '5^^ < l ^ 
j l y ^ t j ^ T j - ^ <LJiU>- j U i V l j ^ 
•vr : ^ cj# ^ > *ul* J i^ i : ^ > JUJi j j J . \ 
41)1 JL*^  J:i- oLl^VI < _ i ^ • 
Ajl j jJl iCjOll 4j iU-l JLP V ^ U - • 
:jJL?- %. /^ JU I^ ^ i U ?t j^ i ("V) 
: jiOJl ^Ui; %. ^ ^_^1 y i ^ I J L P o!)UJl (V) 
^X^ :;_^ i j # ^ ^ / eULp S^ TJo" :;i)l AJLP j u j t ~_iJ» . \ 
o!>\i)l JLAIJJJI (^l_p- • 
VT :(_^ c j # ^ y eUU 5^01 :-ii Oi l i t x o t j ^ ^ i . t 
V"\ :;_/» ijAvall , _ ^ .£ 
0 Oj_/» IJi* ^ / i > * U 1 P J I , ^ ! :,>^JJI i->Ua)i j~iJi . o 
- Y . . -
:^J\ XS'%'ji y,y^\ Xs^yw ^^\ (N"\) 
pry* *-*«'l?- • 
- Y.N -
<_ j^itJl J j L - J 4JL-J • 
iU^S JufcljiJi 2LiU- • 
alTJUl J iJL-j • 
I^ Oil J i ^ *>L. ^ ^ AJlt Jyc» "Jl. ? c ^ l ( Y \ ) 
^U^ l c-flJU 5«:I>J( J ( i ^ \ 4ilP • 
A,»5\^l AJIJLA r - ^ <LiU- • 
AY : ^ t j * ^^.} frL^J* Sj^J; : ^ l OJUP X » ^ ~_iJl . N 
- r . x -
^jy JLOJI AW>U- • 
(»). .^  
oji JL^I ^ Jsi\ i^j) ?«-iJl (Y"\) 
^ IV :^ja iJiS ^ ^ / « U I P SJ^JL" : ^ l O J U P JUit ji_iJl .X 
11 : ^ I J<i j^ji » U 1 P ajTu; : *Jil O J L P JU>I j - i J i . o 
- x . r -
3--]aiJl AJL-jJb i iUl l t JUl^l AjJiU- J ^ 4^U>-
_jJ^iJl j J i l j ^ L iaJjiill OAI^I \yi-\>- ^Js- A^U-
2u-L'^\j iiaJLJl v t ^ L . AJUJ 
^'^^:f./t j u j t '^ J, ^ \ j u ^ ^ ^ 1 jJLJijj l (X<\) 
cJj>^Vl <«iJl ? - ^ i«^y 
' "—J 
1N : ^ 4j# ^ ^ y eUi* i j T i ; : ^i O J U P j - j i ^v_iJi .V 
- X . l -
.-AUI i .>L- j j Jii\ iUt>- >yLi JUjsi ( f . ) 
AjlijJl ? - ^ • 
:> -^^> JUst ^ ; ^ l j ^ c - i - j i a.*^ ^^\ « ^ l (TT) 
Aj l i^ l ? - ^ 2uiL>- • 
TYo : ^ i j# ^ > «UP Ji_^i :^ >-J-( ^ l JLP o%Jl .T 
^^ ' i j * ' J ^ t i^j* * ^ ^ i j T i ; : ^\ OJUP X.JS ji-ilt . I 
bi ^ U l V j c « ^ l O ^ A^%Jl ^ ^ 1 o U J ^ - J i ^ l j j,.>cj?f ^ U ^ ^1:5^1 IJu* 
^ 1 o l j l i i APj.»jt 4Jlyp /yi j J U US' j > j cAjj^iiJl /*ji*3l (3 ^•^y.i S j j ^ J l l <L»*>UJl 
«-JaiU — * ^ T ^ 1 2.Lw- ( j 9ji;>^VI * j ^ ^J tAltfi>...« s.lj3!-l A J ^ J3 C-> I ^ ^ J I O j - i J 
.Lviajl 4-*-jUJlj A*jyJl 4*]JL) t^ j l l i J l 
i jLP a J j ^ «Jl4 j ] ^ 4 J ^ J L « J I 9 ^ i ( j LgJbs-w-o £• t 4 j j i j * y U j l 4--vj l iJ l j j l ^ L J ^ I 
, >J j tAPj-o^l sJLa O j j - i J / A P j A ^ 3 Lgjt*^ • Lg j j j J i i ^Lai t(_5jliiijt aJL* /_» jruS 
j ^ l j CJ*>^*J -ia^^* f - ^ W^ 41.1^1 SiU:-*yi ^ L J I S^IPJ C ^ J U U jy^\ jA j l T 
AJ^ jJ l -ff- «JL»Jl 5.»J—Jl A j j i j ' y i ii iJU (^j l i iJI sJLft « - ^ 5Ji^^ dJUi JUJ ^ l i 
i_ l^_ l^ ( j l^ .«-w-J J o iJuo ^jiJ^ (J W ^ j * ' ( j * ^ ' ^ ^ '^^ .V.>a.':>.>..j AiJUilj A*ivaJlj 
4^UJl :>I-U-IJ C ^ ^ I S'^l* L ^ L ^ I j c^iljT ?iJi l |_JIP JU^t 7«-s--^ ' *-**! <-^ (^  tAiJbjsi 
A7>U ^ ^ j r * ) ^ r 6 - * ^ * N T V T Ajuv jL i^ .o L) A;W«JLJCJI A»,}?1\J ( . ^ ^ I S J ^ o ^ - i J 
- Y . " V -
>U- A^.j>w5 « . l ^ l AJ'*>L' j «jo=-Vl « j i b C_JII$JI iJLai ^ I k s ' 
. j L ^ ( ^_^ 4«.;Jfl.c. w i b ^ l iJus ^ j i^L*l iN<\\<\ i i - - j j ^ I 
jy«l~J.I A-^Lv- J ^ <L*U>I j j ^ V l J j U i j iLxjls-s 0 • (JLP- t-jbxJl iJlA iSy^ 
^ u i i ^ L ^ o > - i U j ^ ^ ^ l A*5IJ3I ^ ^ \ ^ J u 5 ^ % J I J ^ X ^ I t ^ ^ i 
^^ —«ij i^JJJiS J t o ^ j ^ ISy jJAIWJWI \^>ti\S iJsLS J ijy»JLJkl c - 'L ' jV l j c L S o l j 
.JLAI (^pjb^ (_jiJLiii / j * 6j^pS' S-LO-IP JLJ5 C J U J J J AJLP t^j 
Jdiu-Slt jSL iu c^l::$^( jA } ^ \ J i ^ l JL4J t J > j ^ ^ l ^ i j U ^^ 1 ^W^*J ' l * - ^ 
. A i j l " ?cJjU ^ J b ^ .d.->. 
IJL» J.ft.T...:.j J " t ^ j jS '15 ' " 9- ILJ «^bLl Jbjt^ wJkl 4.J:X/» j i U l ^ « j _ ^ - ^ Jb>rjJ ^\S^\ 
- x . v -
:J,Ul _p»J( JU> v - j U i l oL4^r>^t j_/i*j j j j o-p- (^N<\To/—»NTo"\.o)jJLdJ 
AJLP L ^ A - ^ ^ CIAJL-J I^^AJU-J AJLP \jLit9 \j:J\ /jJiJ^ L^l U tc-»ii o r j i t 
L T ^ clA ^ J ^ ^ J ' C-^ y^J*J *- iJ l i i l Jajb" ^ l i c2u-]axJi Ja-^oj 
j _ ^ A P \ ^ A:>-jJi OiJ j tS-LLiJlj jvi*5l J>^J |».=f«J-l Ju^ JA I j j iS' Iji?^ 
j»jj J U ; AJJI l ^ ^ i j j iUJ i fiJiV* s^^y 9.X-P / ^ 4Ji\ J L P T-j-i-l j t C J i j l i " 
^ ^ 1 ^ ^ 1 ill 1 ^ " 
.^ vi-.,...ll J J I ^ I J ] UlJL* t^ AJl -i -L^l 
" . . . . J U - i l ^op L.I J v-bS^I jA l ^ ' y j*> AJ .U j t - i j A J L - - J I j t y.UaJl 
"jii ir ^1^1 J Uj>.i ^ i p 
- X . A -
.-vJjvslj -uiJl j iUlSjl Aip-I^ Js- -u-ji; cJ»j J Uajf J j J US' OyJl 
^*)U( ^ ^ 1 i ^%- U(.b't ^ I j t^bj i * ^ J l ^lit ^ L ^ " ^ : > " J l j i l p j IAJSJ 
Jju Cj^ t>UaJl fV^A v--*-* (^  ' V ^ J V l - i *^^1>-1 J >• ^ o'jUJt ^ U - t i t^LjjJl 
t c - j j j - l j j T ^ b _ (j-»>- %.) - d i ^ _ Oi^ji*il ^.^yji J p V Ait" :jij*3t -J^ p 
i lp JLJ J.W.O- %. j lS ' j t"Jaii c5 j l j l J l i j ^yi^\ J l i " J (•jiL>- j y i j tSjii ^\^ 
iJiili -^ UJl) \y\j yU i_jlixj\ \JLS. jJj*i^ JuP sLi ?«--iJ^  (Jt^ -x^  b*i» tSj jS' i i l AjJLiJ\ 
A ^ ^ Jb«j I A J i_^ l ^r*^ ji^^ {J^^ -^ i/»">UJi j l (U^Jai\ ^JAJ i ^j i* i l ^ —; 
jUS^ c^y*jl ^ \ i ^ j 
AXPI^J aJb-dl Aj' jy^ (JU^ 5L>.-silj ii^Vi J jb (_jb^l j l bkS' tf.UsJb jJLfi L« L i l j L ^ 
:ULJ| 
Y . ^ 
. U j j P j j j - ^ 1 '•J^JJ f-j^j^^ u^'^J^J *J>—^1 
^ U o J l ^^ J^a* 4jjorj tAiJjii j\j!h\ jA jL-J'^l j j > - (^JJl ^ O-J-l 
frUjI ryt j c i t jJ-iJ* i»l5'y ««.LJi^  «-L«jbj tjjUaJlj <.lil Jy ^r-^' Ji^ f'^^J 
l»^>jL ju i l^ lJJ »jJb«J.I JUSSIJ ^ i k d l < u l ^ l Ij^gl^J J i - H ^ * *^ * 
fljUt^ j l ' J i - ^ ' f j i L»^ ^^ j ^ L^jUaJ^I - U ^ j j j J l ^Uaj ^ 1 -Ui t ^_^l 
5l«l*>j j l i y j l Lw- J j -!b t^Jc:^ A-^ kixJtj ^!J]aJ^ sjiJi J ~ « ^ jL«J"^l 
I j^J^ I JLP (^j ls j — 0 
j a j j l ^ l CJJUAJI J J J L ^ A^'liJl J i j J j i l ^ i -X5j t S j j i ^ l t ^ j l i i J l j J J L J . 1 J ^ » - S ^ J 
AiUl ot JU) of jSo:, Aif j^p t^_^>t-^l AiiU-i A-jyJl 4*JL11J L^-iuoj iL^jUJI AiUL 
- X N . 
. A J ^ ^ ^ I J AJLU-S/I J ^ ^ v ' b ^ l C^jl i i j j a * ^ WL4J t v - j * ^ ' ( ^ ^ l : : ^ ! j 9-b'LJl 
^r* ^v?^y ^''Us -i-f^ j j i i _ j ( j b j ' ^ j ^ ' '^j^'^J ' i j i ~ ^ ' ^ j i ^ ^y ' L ^ **-* J _ j ^ 
i\jL^\ j S^L»^ j l 8J~-JLAJI J s j i ^ j i c - i j l l 7 - l xJ l j tt3j**-J»l ^ " ^ L J I J t ^ J L i i l 
. j j ^ ^ r " i ^ s- '^ l <^l^ -X^ U (_^ -JL- t j w ' j s - ' j ^ ^ ' ^ •^ ( ) ^ J ' ^ j i ^ J 
9^,^1JIP 2U^b^ i i jT L;'^ _^ A^::$J:. i j j j i l j i y » o (-jb^^l iJi* a i^ jk i^ O J b r j 
.SjLiS' A J I I ^ A>tjLs<» ^ N • ( J > L^j::^ ^;^t i ^ !^*^ l 
<t'i;iJlj JuJ-b N j l L ^ oiJ_^l j4-^=~-i t l ^ p j j 3 j > y» A J L - J I D I > ^ J tJJL>iiil ^ ; ^ l 
(J /S^^ U j t i l jT U'Vj^ 2-::X/» (3 ^ ^ 9 j _ ^ ^ ^ l i ^ t iiujiasi- c->Jj>r_j 
a ^ f AJl w ' l : : ^ ! A^JLA* J ? - ^ (vJ:i-l -LP A>!>UJI j l V] t L ^ AJL.1^1 aiUu-VI 
J CJ:>JJ ALU-I I SJLAJ t"ji>c:dl ^ ^ 1 AJLU^ J U ^ J i ' M ' j J ^ ' Oy J - ^ * ^ ' Jc^Lidt" 
OJLA . ^ ^ Aili_^l / ^ j^Jl\ c->U( ^ ^ of J l % . i r ^kS.-J L»bj i*%Jl 
j JjsUJI jJUJb l^ l- i - j AJL-J 2bl:5^ J ^ J V t) jLrf jja;»^ U c u i i " 
c jT j r j u-^lj-^l j_5Paj V jL -J ' ^ l j Jydl _^ Ail Ai^Ul^'^l Al*j t jJJ- l j 
- x ^ ^ -
" • 1 f 
^TV^ Ai^ j ^ issJ-l (^ i J 4,,w.»-iJl i j ^ i i J l SJL-^l aJUb 2L«%J( L S ^ I j 
j UL" AJUI AJLV^I Aisjiaii o J L ^ j iiil^J\ jA J3 4 . . ^ ktUi ^'j^ \A J L P «ytvgJJ 
j 5 ^ ^ N r r V <5tJ-( (^ i j ^:^~*>j t'V^ J l "VA A ^ ^ i ^ l ^ j ^ ^;.v«i-l J j ' i - ^ l 
t V - j U 3 l i i i l b 4>l5'^tj j j i t i J l ^ ivsU^ j i « i " Ja^p ^ J -UU-f ^;^l J J L ^ I j 
c_Jl5ol j l y» 4Ji>-!>yklj jJL<^ L»j it.y^Ji\ j Ju 4-^jLLil AJJJL) 4_ j^::Ssil (_i:>t-^t 
J j ^ Lg^ ^ I j O i v - l j 4i-A^ /»Ji«j >? |»jhj:(jTj s,LJL*3l J l j i l j i k -v^ JS' J J.gT.it 
rj* CJ j>- t ^ l j t l l 'oj^ (^J^ ALIJ t i o ^ JJIJXPJ 2Lj;ttP 5 jL- j aJL» 
« - i j " s l i - j AiiJI J _ ^ l (3 LbS' (—» V V l lO) J j * ~ ^ ^^ 4)Jl J U P ^ t ^ l (_iJl 
«.U- / t"?tjAuJl ^j^a-iljP \>- (3 r t ^ j J l « lc^ j - ^ I P \^J^ A - ^ S - ^ (^ ' J ^ ^ N I 
- X N X -
^U^l ^ ^ 1 j^Si\ j j t " ^ . ^ l " aljf- ^ T U ^ ^ ^ ^ j ^_JlJ| Jjc- ^ * i ^ J . iy,^ 
> ' i i J^S/1 ^ U l j j cU ^iLcdl 2L.LH j j ^Sf l j 4.L J l J J U i L f^J i i . j ijj\ IS 
Js^ j l iJ i ^ U l J^jLio ^ J L T J t j T ^ I ^ Vy>r 4.L.>.Jl OjS' J _ ^ tLJL»JI ^t^ l^^l 
j a ^ L.J tS*>U2il J i.yis^\ OiP U ^ ' y U l iT j LgJLUi ^ t(5.L Jt) 4>».>..-Ji ^.iS^I 
J-.l53l J -UJ i ^ Uksdi fUi*]l L_-A|JL. i ^ b i l JLJI J i j JiSp 01 y . ij2^*>dL 
UJLA j 4>*>Vxil « ^ /r tA;»yj.t<^l C-j iU- '^ i j o i j j j J j ' j ^ ^ * - * j ' - * -^ '^^ 0 ^ 
j^^Ja::^ d i i i S ' j c j l y ^ l j j l J ^ l j jL^SH j^ JJJS'JLK ^ i k^ l J ^ ^ j j j U AJL-^I 
>J l Jx j ^ JU* i ^ l J i - ( j ^ ^ l MUiJ.1 J JLJ . ( ^ L j i l ^L i J L P AJL-^i OJLA 
»-jj j AJL-^i c-JtJsj t ^ ^ ^ l jv>^l j ^ L j t ^ ^ j cs.L-i^t ^ \j^jS'^ ^u^y^j 
\T : ^ I—ANVTO ' i> - j - ! l AJSAI ijjJl i l l j ^ iiLu-"^l J jvii-l 5JU1 •.•J'\ XS- otjUl .X 
j l <.L^1 ^ ^ JlaLi (^i U J U P ^ Slj i l j t j tv-Jsli-l ^ J \ c- jwsj t JIJ U l L^l ^^OJ 
t f j - > ^ l ^_r^ ^ j^ic- A J L - ^ ( aJLa O j i ciJUi JJU >r tL-fUj j j : * ^ >-l5oJl j l «J-I Xs-
A-kiU ( - j l l ^ i ^ ' J t"ipJLri ,_;-J JUJCJI j j l i ^ V ' '^ ^ LS^ A5»J-I O l j j " d\ji»J 
i* l i l" j tJ.'L-j o%' JU^ ^\s^\ IJL* t^j::^ US' t _ * \ r r V i i ^ j l ^ t5*-'-^^' 
c_A^x<^\ 4j>^  UJSI^I J ^ ^ j i i ^ > - j tc^!>di JJL-Ji di l l <^JL^1 J ^ "^ ^^ i^-i 
j ^ y i j i AJI>WIJ> '»i»-p (^ JJi j.«jji j , i ^ ^ AJ ^Ju i j j V i J-^Vi w 
s JU& |JLP J-«JJI j l ^ j l l J J A J li»Ui> \_^ J j ( j ^ l ^ * ^ * <^ lj.>Ma.;j 1J tA-JU- ljia>.—o 
^ j CW^ I j AJUW^I J ^ AiAjl A^%Jl ^JU j l i l l J-^S/I J j tAPJU _^pJ AlS'LiJi 
j l o J l J j ^ i x ^ l j j tA^U j t j 5iL*JL VUiJil ^ U l ^ I^IS' j j i J I j , - ^ 
^__^ j»^jj US' A J ^ ^ j t APJLJ ^ f-L)ai-il *_-..w->- Uj l iS ' l j oiLjJl J :>Lfs>r"VI 
JUAAII j j (.«.l:>JLvaJl j>. j»J& jS-^ (jyullJlj AJU»..SA)I JUii j ^ diJi J A^-ii^-lj ' i ^ ^ ' 
Ufr l j jU fx> f cSiUil j j l i i 'Nt js- ^ o . ^ j j - ^ ' j i » j ^ l Jl.%Jl J j U i ^3 )^1 
CAPJU C—J SiL*il (J AijLi i j l A-iJLl( A J U J A>!A*JI ?tXii~-JJ tA.«iJ- l j t_jLw.Vl J* 
^ ; jL^l j ALL ro. j l^ t i % ^ J j T ^ I j r 5<.ly j v ^ <JL-^I A T U J ^ j f v i i i i T j 
- Y \ l -
J-^^l ( j oLi^li JjU:oj tji^^^l J a i U j J ^ f AJ^' J ^ A L J L ^ iJL-^l « I A 
e$_^ l i l i i i l i i- l L.I c*>UaiL. L ^ y j S ^ j i l Ai~Jl , » ^ J j U i ^ l i J l J-^S/lj c^u-Jl 
4^ *>U3l u J l j tJ^LiJ( Jii^\j iL.15^1 *^>J>J =^j-^l AijUib J.LJUJI J l j i l j jL'^/lj 
>«Jaib «^p!«4i! NTYo *.^ ^-^-^^j ' *^XAA A-U- aJjtSJl (^j j AJL-JJI SJL* • ^ I J-P-
J l iil^J\ ^ p ^ j CAPL^ I ^ 'oy^\ j ^ I j A '^">U.I i i l ^ l j p V J^JL>^j 
J^UJ j l i J i J.v^.<ijij c*-aj;>J^lj j i r l A^UI 4 i l>^ «UP JS'JLJ J j V l J - ^ i i l Ul ijd^ 
jy^l^ J j ^ jl^'^'j jW^Vl ^ iisW ^ j i l V J j l ^ -iij i(«-f^Wj =^'^1 ^l-^t 
jU^Jj e s ^ - ^ * 'VW.L; APj-iail (_;.*^l J ^ ^ J ' APj-»-si^  A^ Ail^J\ OJLA OjJLstft 
J U A > J YO j Lg-iJU j ^ jyi-l JuP 4^ *>UJl f-y»Jj te^pstgii \Y1A AJ^ J ^ bnJ-l ^ i J 
^ J (.\jt>j^\ j i i l j ^ j s-'l^^^ A-w-o j^ oJLi* j i p i L A i i ^ i J L - ^ l j t—» NY^o ^^-^ 
«JJIJ ^JS- AJIj l f ._^l (_^ " -^ - i^ - A>*^ l c:-'U)j^ Ai j i ^^ i fu l j 8 j iU 5 i j ^ U i? 
. O l ^ r ^ l j /tiUll / ^ «LJ U j <0 j/'bJl S-J l^ <-J^^ tL)L>-jJl t - j J ^ j l J O ^ A J I AJIOJ 
- y\o 
J l^^ /1 ^ ojii- j J c ^ l *Ljf O i ^ ^ l ^  ^-15^1 ^ J L . oJliJi c^Ul j j 
^ U l j cc*> l j J'iU-l ^ SjLiil j l ^ S l l j JlySfl ijy^. ^\J\ v^Ul j t ^ U j ^ t j 
/^^ ^\ iil^J\ \1A :ilApb jj-iJ.1 J*jJl IJU 1^5 ^ ;^ SJLuJkl AJL* JJ;>- A i^-is^ AL.Li 
j - J i j I4J iwJlSot s-'jJ^* liiJuS'j tiJbp k^ <JL - ^ I J A^-bxi-dl AiUl ( j l j tLaj-U^ O'yi 
c-j«-i?j t a > * i ^ \ Y M A:L- y ^ ^ l Atrfj j A ) L - ^ I «Ji* ^ 1 OjP 4 !^)UJl oJ l 
o -p " U l i - ' j ci>>-* v ^ b - I^JLP A—*ij 2L«*>Ui\ ^Ji,^ c c j U ^ ^Lak-^ \ >fia^* j 
ftNVM ^ y i j J U ^ c5ji*3l ^ « ^ b ( j ^ f 5^ A^U-I 
^•^h^\ ji> / l i J j ^ l ^ U l j cA i l ^ j CHIJJI AJ'!)C JUi v l ^ l 1-^ c5>^ 
JJ^ j J j L i ! j l iJ( ^ U l j c^L.*^! UJU S j i ^ l J _ ^ t U U i l j « : L ^ l j A^l^wiJl 
j u i j J j l l AJ j j L L i t iJ l i l l (--'Ul Cif 'f*-** '^ «-AJL>- a&l^l J j>- AilipU.! v_,jk(Jdl 
\ \ -.^ t » \T. 0 l i i J -^ l j ly '^ l <*Ja> tJ^-"jJl i_JU »Ujj J^>^1 ;^r-^ :|_5»Ul JLP 0%<Jl .> 
XN-V 
^ ^ U I J J J «-by ^y> US' ti^%»Jl o U ! j ^ 
\ ^ (-1^^ -^ i>%iil L f i i l j t"AJjaJI i i s i if-j,«jt" it* iPjJa/« iJL-^l aJJ» 
j^ l i l - 4jl L ^ ^j^^ ' *?*^ ' ?T-.~« (*->^^  oL-j i iL-^ t aJL* (3 ( ^ j l l Ig'-^ 
j l ^ ( j l i iLa J A J c ip j j 1^ i_,-?*iv-w* ^1 i::^ jjkl ^ j ^ ' V ^ ' f«-~* i * - ^ O* »j-* 
-UIP j i U j L« Lg^j tiPJj AijiJ U LgJ^  <LLL-A( aij>> J j?- < ^ i j j i i i : : ^ J ' y l -ii^^^ 
OLJ «-• ^ ^ 1 «.v^ i_jip JoJ ^^1 (Jujil^Vl J jL i^ L«-^ J j ^ ' j tUiUai J l L 
Ul_p^ j ^ jJLJ US' »i\^\ J j ^ j ci iL-Jl aJUb •j^ L.l JLp o%Jl e-i3( 
^"-"-^ iji^ j M ^ * ' ^ " c5>^^' -dL- j (3 4 J « ^ ^ ' y - * - ^ i ^ ' L ^ i ^ ol iJbu 
\o : ^ <.—»\r\l K^>Ji U»il 4{>L'V' >-il^ «l>)li j l« i W ftJli^ l fU! : ^ l A^ i*:>l*Ji . \ 
. > . ^ t iJ^l j ^ j J j i j U y i i i ^ : ^ I JLP o!>UJl .r 
- X N V -
«.L^I 9%^ j ^ iakst * j > ^ J j L^ i C-^>- ^^si-l -V^ i/'tAxJl L ^ l S J L - ^ I «JL* 
J u j -u^ "^-^j^ Cs^^ JLi iLxl j a ^ U l l j jk - u ^ U i i j i l J j 4 ! ^ ,JLP LJJJJIJ *-;-r-' j l ^ j 
(.oUJiiL* l^i.fl.; > L»L»\ tL-oJ\ •-» 6«.^^ oS^ o\ Joj-i*} s.L-jJl 2i£.\jj^  t^Xji^ ^Is' 
M\y^\ J j U i cJ l i i l J ^ * j t A k - I l SJLA j S.ULJI ^ : )b . ^ l ^ U . j l i i l J - ^ t j 
4.^ ^ I j j j J l j -y A/»*>l«3l f ^ j c 5.1.1-..U eJL* ( j 4 j i i j ^ j LS'^*^' (.--A-iil JULSJ j !laii>xil 
.sljT 2L::$o:. «J-I JLP AP^ j-«-st t j (_JiJjil y.j>^ 5,jJLaJI L ^ i ^ " -^J iJ '—*NY^o 
(^  t 5 > * ^ W A V ^ I P L ^ I J ^ I - ^ P i^^UJI o U 5 j ^ ^ i i U j I aJu 
IJiS J ^ frl^iiJI {.IjTj j L > i ^ l A j * - i»U-t jf CAJ <iJbs.*il '^jkAS ( ,-^ 'Vi j tL j i i J l 
: j3*J l c^s^ ojbj i OU^I j j i ^ AAJUJ — Yt 
ij\jy. JU.'^t j j i _^5ip iSJbj" U l r " aJLsr 3 i i * ; AJU- j i p j " J - l JLP 2l«*>Ul( OOJO j lsf iT 
c5Ju*il i ^ l J J L J . 1 ^ j_^Jl\ ^ l i S ^ I J olS' L. J ^ o - ^ "Cr^^ ' S-^sr^ 
^^l~J>l ^ V t AJ I IT JJLP « ^ I JLP O*>UJI LjiJLp 4iJl*; xi l^j l J A J L - ^ I a l * 
' ' '^^JJ^"^ J^" "^^ (3 C^-*^^ ,^ak.AU JU- JLf-f ? t ^ l ^\:^\ iJL* ^ ^ JliJj S j ^ 
• l i i cUSj <_-:^ j l '^J~S JLP 2L.%i!l j ^ l CAJU-^I aJift *JLJ-I JLP ^ s ^ i ^^ i^iJ U i 
Sjj tUjJUdj ovi j ^ ^\ "jj-^^ P^j d j>^* ^ " '*^^j <-*i^ '^  cr*"' -^ r^V' 
' ' ' . « 
>J_^^ j ^ 'LS^*>^* i J j o -^ L L : P L* ip la i j jj^'J-S^I (_5LP -J*-^! r«--^ ' c ^ U i j - ^ L ^ 
r \ : ^ ijj-Ol ^ Sj J j / J l ( j ^ : ^ l JLP o-jUi . N 
- XN«\ 
hr^- 'o^y^y ^L -J l -ky^^ tU j jP j ^Lt^^lj i l ^ - io -V l j J'^JUu-'yij ^ I j UUl 
Lf^o^wai i^Ujt A;jiii\ C^*^^ 2t.*>Ui\ C^Ui j^ j ^ \ j ^ ^ \ j ^ j jb j|Jt^ai\ A^Ur^ 
taiOjcil <_,J:^I J ^ il_^l liuiw-lj ciLiLi i - iU^ «J-t a-p L^»"VI Lg4^ j i ^ j W ^ J 
tl^-,AA;j yau,iw-l J « ^ l O-P ^U*^! f.U- >? tJa i i "Sjloi)!" JA jsi-'^\ UL^ LSJ^J 
^ ^"AJUOP^J AJL^ \ J ^ ^JA:>\ iJ-\ JLp" "oljir J OvL-j^ c*>U j j ^ ' j i i l r - ^ 
NTTY 2u— (_5^-^ ( y j j ^ ^ ^ - M ^ (3 ''>^y^ L^ s^^ w-J (^-b-i ( ^ I j 4Jl ( ' i j j ^ j ^ ^ ) 
:4il3jJl ^ y i J ^ 4e*ij)l ^_;p^ — YV 
J j l t>* L?*J ' Ajli^^l t_-»L:5' ^ J j ' y i (Juaj r - y j '^y^y AJL -J aAA 
015' US' cJU l iJuh t) L i U j i r L w ^ L ^ f j t ^ l JLP ^L.!>U \JLM\ ^^^\M 
i J i J l j < » ^ j l ay\ (^JJl * JJ - I -LP 2L»*>UJl o l j P 4JUJJI J - J J . (y j j -5 J>^lj - i ^ i j 
aLiT'j Aj l i_^ Ms^ a-a./* U'-j-i' f^*^* 4 - ^ ^JLl* a ^ J U J J cA—ojJJ j !>b^ i-^ l ix j l IJLA 
M^ : ^ toUoj^ j j i oLs- c^^ y^4> ^ i x p rcftL-j' (•">'^  v>^-'i^ ' • ^ 
xr. 
^ c - * i ? j c—fcNX^A >s^ XV J iJL-^t aJub ^ 1 xs- ^U*^! uJ f 
c j U ^ (_?*^^' ( ^ ^ ' '-^  » > * ^ NTT'X Ai^ i»J-t (^i j (_;~J-I JJL>-^ I APJ-*JII 
>r c a i J b o 
^ 1 ^J 4-^\>- i a j y a j o^>L^l - ^ AJUJ C - ' L O J « J J I A J ^ U j L o.Ua.».il (»_Ja>»i A- ip l 
It 
^^ Lb" 4jL-jJli C4L.15' 5Jil *^ XkSs JiJ^j J^LMJ) o-la j AJ'JL^I iiisLJl Jb'li*Jl 
ALAJI 4 . ^ (_^ l j j i J l 4 iU- 1 ^ ^ c ~ l l (*-^Ji *-^-:=^ Aj iJ- t i i j ^ l L ^ Jbl LS" i,jia]\ J 
t s y : w ^ NXA'X A.L~- j > ^ l i l l x - j j j 2JL-^I aJUh cuiJ i tjX.'V' (J-iJi ^ ^ 4*3r.-iaj j l 
- XXN 
s-'j-^ ^L-v/» L ^ J j ^ j ^5^' -M^ o!>UJl LjjjJl « j ^ j ^ ^ ^ i l L - j aOA 
J-u«o c i ^ ( »jW*J j ' OW>=-AJI U JU«J ^;^l AP ,^i>xi) < p ^ j i ) jL:>^'^lj cijUuLiJl 
OjJjLgJj 4jji:>il,w^ J f J - ^ ' * -^ ' j l > - j J l ^j^J tjv:>^JLJl j l j:>r J (j-^Jl ^^yisu L4 
( l U ^ I J l y t j -« ^ j i ^ J (^JjtwJi 7t-jJl o b l ^ j fLgi i3 l j ftULJl J * j * l j j ^ ^ * j 
\ or :j_;<» i > ^ i ^U-1 (^ U»j JL J>X)( ^ oLJl : ^ 1 a^ i»%tll . \ 
tXY 
j T ^ I « t l y j i - l i V l j j(i>Vl J i * /^ilS (3 ^ C,-^ 4jiJb>J.I j j - -aJl j A^>>'jil 
\Xi. 'is^ (.5^^:^* (*;M' ( j ^-^^-"^J * > ' * ^ WAV iL^ j l i J i ^ j J LgjjJtj j ^ J/l-l 
A J U W ^ I J l y l o*>UJl <ui «-i^ J l i j tSjlijJI ^ y i j_jU- J-*Ui j JjlJix* i-3(j r- j<i («j'j^' 
j v ^ ' y j b o - l ^ l Jui\^ c IAJLL-^ J ^ " (1)LO «.UJI ^ J L j i i r l j i - j ' y t j e-Lg^lj ^ jycUl j 
; _ A \ Y V A Ai^ -uiJb ^ j l l j.-b cJ^lS^I J ; i>-J l j h.....H ^ ^ 1 ^ U i J i j U U l 
AJJ j L i j » - j * ^ ' '-j*-* iJuilJ j 4jl:>-l c^JJl yr-g.dt 4,^ «uiJ j J - l JLP ^L*"^! r ^ 
i f 
]3...-,o >r t i i L J l SjjIJLiil aJUl^vll t _ ^ l o L 4 ^ ^ kiJJi J "i^U i i i l j H Aj j^^ l t - - J - ^ ' 
- Yxr 
^ U i V i j ^ ^ 1 J ^ ^ 1 «^-. dUi j r ^ j b j ;i*.jS[i jjv?S/i ^ s i j^Ui 
S-L^l 4i-kUl JsUJi / ^ o i i j l l A-i ^ i j l U c^X. ^j-Uw-j c_^ll^\ IJLA 4*JUaJ:. ^ _ ^ ^ ;^ 
c_-AlJll ^ S j i i ^ l o l i * ) ^ ' ^ l ^ ^ d U i S ' j tAJUiJ <U2*il * ^ l _ ^ \ ^ U L - i ^ l L.^ 
AJJ^  _^^ L/» , ^ 1 '*-^j j * j ^ j '-r-'^^^^ cy ^^ r-tp"'-^ (_r^  ^*^ '^\ 4>*>u3i J j ^ j i^*^'j 
jjUsi j A^'>L-'y( 9 ;^5Lip iU^U^ il jT U*y_^  i^::^, (_jb$3l IJLA i isjUit o-b«-j J i j 
: JUil iilP ^^Ij?- JlP jUi*^l jil? — To 
L*-» JU i i Ajli-" I^JIP SiJbt) AAJAA-I (J ^ j SJL-JJI AJLA jyl-( JL^ P- 5^%«J( ^ I 
i p u-^li^l IJLA «.lj^l ^JaM, J A I O O J t i^ jbxl l o l j iP ^ ijJJi JJLJ US' "JUcJU j i « : j 
r : ^ tf N'WA iJli-S'U iJ l j j lS ' *j^ (ii i l jyi ^ ^ J U >_ i i ^ l J AJIX-JI :^yl-l O-P XA^^ .\ 
- rri -
^ ^ S-^J J -^Jlj' y A '^jUJl ^ y i J j CAJ a j j i j j l JJLJ.1 ^ya*J oUw^sy 9s.lj>-l 
.jLSO. ^ ^ 1 ^ b 5 ^ ^ \YXo j ^ j 4 5 ^ ^ WoT 
y . j (.^->l:^l l iA j O^^ cLwJ.^  p ^ js- 4.-^ (Ji i j l i J^ i iJ ' J - ^ ^ ' 0^* 0^ AAPLA* 
A^ V S ^ ' J^^^*j 4JL>IL^I JUTJ 4JJ^1 <U>J|J ^ l : : ^ ! j > i ; ^ ^ ! j»l^^Vl •SJif ^JUAJI 
^ ^ j i AJ ^ 1 US' cji^'^Vl 2ujSfb ^Ljjo^fl OjJ t_>U>-Vl A '^Sfl u3*>b^t / ' i 
:^'U)I iJy J ^'UaJl 5Ju»^  — TV 
^_^^aiJlj ^L i jpol j i>._j>t»]lj .»,:..tjlj 2.«.JAJIJ A^JJI It* Jt^is^l ^ ' *^^ aJjL-Jt S j L ^ I 
j j ^ ^rf-iJi — A-^iyiJij j j j J i ( ^ j j j > ^ j_j-ui 01 ^ > i d U i T j t U j i P j j L - j - i j 
jLj'^i i^-y. Uj >^Ji t^^V> v-^> '^WAJIJ Mi^i J vi'M> c^'V^' cy ' j i ^ 
t .,^i»)lj s-LijOOl • -^UxJlj (V>-yl AJ-W*} ?w?tjlJI • (_,.jxjJlj ?t-ijl • (•-'•y' ( * ^ J JU,~:i-l 
jL>-VI / /• L ^ ( j J ^ L»j ^Ij'^t j /» L»jiP_j 4jUa*-iJl t y j L ^ j J l j ( j - ^ * ^ ' j t-_jJLxllj 
0 i ^ t v ^ - V ' »,;5vJ* ^ x'l* Jlj^ L;V_^  < ^ -SilJ^ )' ^ r^ J^ J *i^Ji^ »->-^  ::r*-' -M^  ' - ^ ' ^ 
YXo -
t ^ U ^ I SOA ( ^ y i ^\ J jL -A l j o U ^ _ ^ l J t * j,-^*>UI OjAijJ j tULJ i j »l^ .a.a.ll JL4 
A J L - ^ I kyAis. 4^ *>UJl ^ • i j t i i lb"* ! ! AJULM^ J JUJ i ^_pj ^ b l jLo (J SJL-j ^ - ^ 
•n.»-^j cliyi? »x>> ^*iJ^ (T*^ "^^^ t j U J l /r~r J j ^ i i J ^ **^-** L»lx>-I JJLLO LgjL* J j ^ l 
j C J I ^ «JLP C-Jtji? (T 9y!«-gii ^TA*\ OU*- i ( j lAJb_^--J i«*5UJ\ \A>C^\ 
^\^ J ol>jJl ^ :>jj J "c'^ ^SOl (.L.I ^ 1 ^ ^ fUa*]l JU'iyJl j i * ; " i j loJl 
US' CCUi-bi-l '^J^J ^ - ^ I j f^fAA I^ a j iy j l JJ> \j^ 4^U-t aJA J i - ^J t <_3U;9l 
fL i * i l J ^ y l j j U ^ l j cu-iU-SH Ja* i ^ > j cS i j ^ j J U - > jA j ^ l ^ ^ y 
j_^ljl Joju j l t - j L ^ I iilOj j IA%S\ J.4i*-lj c i k - ^ JS' j U j ' * - ^ tL*xJ- l j 
YX"\ 
jU* t j L ^ o - u . —<bNXM A ^ X^ J L A « J J fj i«Jlj »-M^ t U - J l cJ lS ' 
S j ^ l <_.-ip J">UI ^JJ j L ^ j V • J , j ^ . JlxJl ^ j J l J f t ^ j J l i l b J JtAAl j^_ 
7t->j l j tiJU^li \JL4 jUa3*^\j (^JXAJ\ frU- ^ y - j j L J i s.L«il J*>U A;\ Lb ^ U l ^ l i 
*>U ^_^-«-iJl i - j j y^ J J jLgJi s.Ujf j !>Ul JLAji. l i ] Ajf A 3 L - ^ I a la J j ^ l -^f- ^L**^' 
t A j ^ l AL.IS3I b l ^ U A L L J \ ALU\ j A i j j >^,5S^ b\ *yi J J L J I ^ j J \ J * ! ^ sj>:iJ 
j l L ^ r j ^ US' tA;j,sAAJl SJLA J J > - (%-*«-1JTJ t t3L>-^ l frLj^l J ' j i l j i * j >' (-^!>L>-i 
c/**^ ^ jyr. AJl J jA. j»g.,^»jj j_y<^ V AJI J J A ) p-j-Awj j _ j ^ Ail J j i j ^^g-,^*! 
f LJ I ^U'yi ^ (^JLlail ^ jf- j i * l J _ U l j i P j ^ j - U US' _ AJL-^I »la. 
- YXV-
bUi^l oj^JLLl iii>J.lj jLcJ L. fljiiT JJL~> iJL-^l aJLa> J JL.!>Uil JjLJ o i j tol iJ i 
« « « * ' 
« . •. - ' " 
•J\ (»jiUli t J ^ \ IJL* J P ^\^\ AJ'U- "ill L i JkiL ^ J ^LJl J) ^ i o ^ (.U^t 
J U j taJL?r 4 i i ^ " i d i ^ ^L.*^t AJU-U tpLs^l 7 t ^ ^ ^ JbLl JUajb pLs^l r - l ^ 
^1 ^L."^! J l l^i-^/tj t o l J - l Ajj^ iaJl t_,j:^l J S i _ ^ j ^ U>- i k - l l «JLA j l <J 
SiiiaH A J ^ I ^ i j L p jJ - l ^ j tA:i^t\ ^ ^ jJ - l J(Jbl j ^ j 
^jUaJI j i ^ l ( ^ 1 ^ 1 o!>UJI J l j l J j ^ l IJU ^ j tSjJlAll 2 U ^ I Ajy*Jl J i 
L p r J y JL^i J t * ^X^A i u - » - ^ j j 5jL-^i c- iJ i j t j j ^ -J^^ ^^^ o * ^ <-5 
.A^'%J^\ flj^JLf- inxUi i l jT i j :xc. c^U3_jk>Jkl ^jy .i^j?!-^ ( -AIJI I J-y^ L?*^ ' 
- XXA-
^^A*j js- Siijull c:^Vl^>-i'^lj c^LfvJjl cJ ju l (jliJij ' j ^>^ ' J>»^l J («-*frLc*l '^•^ j j 
.A*^ *5L*<'^ \ a^,>jLP A3C«U^  8J^prj/« L^^t^ (_^JL^\J c S ^ g l i 
j j i J L ^ d i i i ^ j t^^ptJl k_->L.j>- i^jlf- Oj-Uisj (yUJi (_/!») t^^j AJi J _ ^ I ^ ^ A J ^ (J,1 
A-JLAII Ljj>t-^ (_$JL>-IJ t J^NXAl LJUA^J (3 4JL«.^\ sAA 
« j j i O j - i J dU' iS' j t2u/«'>L-* i^ oy^^ i i f U : i i jT 4-ix^ i3 ^ ^ jiy^ '^^j^y 
.Ijp^ S'^W i ^ jUis^l ^ U AJUJI 
^U^yi J j : : ^ j JLiixsLil AJLJCU-I J ^ J 4^ l5^ i j JjwUil ^ ti>JL;»o' i3L-^l a l * 
L^L- ^ ^ ( O^ i^ *>UJl ^ y i J j tftl^iiil J l j i l j jU^I J ^ p l ^ ^ l i LjJ ^ 1 JLP 
.2u«*>L-'^ \ 9 j ^ ^ Ajt/'U^ *'*J^>* I fdsj iai t j —aNXAA 4i--
y.L.j 3uK)l »I» JldJ j j f J Jj-Uil i J ^ ^^^ ^ ^ 4JL-JI J ^ jJ j i l J^i^-I 
x\^ -
«^ij^lj oUUl ^ J 5j_bcll ^;-^l_^l J ] ^ j J borl^ t^^S/1 o l^a;,.,t..ll jA 
c ^ j tjy l i l j ojiU-'yu "Voi-^ J i ^ l j iiLtdl ^ b V l j JJLJ.1 J j U jC tc^^Sfl 
-.(•^^ c ^ ' J J A J I ^ J (ijd\ ^ • ^ t - l A 
ajTJiJl l.p:c--J c^a^-l J 0 > * ^ W A ^ 2u^ 2 i ) U ^ I flJUk ijA JLP i>.*>UJ\ o i i * 
. J l A t^>Jl ^«^L - A N X ^ N 
jp AJU <^>- ^ l ^ ^Ji US' " j L ^ ^ i Ai^" j L f t ^ i :>jj ^^1 d-j^b-N^j 
V« : ^ ' J ^ j J ' s-^lj »^^ J^9»iJi 5j_5- : ^ U l JL^ o"5UJi . N 
- rr. . 
j L ^ l - i^'>uji j * ^ l - i j CJU5Q. ^ j J i ( *^b -^srxw 
> j ^ "^,iriS/l i > ^ j j \ ^ ^ l AiJus" ^ j \ UV^j 5 y ^ NX^X ^U JjSn c5iU-
j£- ^ L i l ^,iAj <di-- Ajj J U i cLgjiJlJ i.i-plj A J L - ^ I Ajiwb J iJ iJ j l l ^ i 
i^ *>UJl vjii* (<r tf- JLw« J-«^ j _ ^ 4Jl» t i i ^ l jti'T J LLUJC*-! C.; t ! j U)LJCU-I J ^ 
J^ io- l j t i i U ^ j 2M«JLL«J J J - ^ 0^,-LP |_JIP 2l«jLiIl A J L - ^ I SJLA (iJJi Jjo j j S ' J i l 
L^L<t«j LiliLis^ (*^s^ J ^ "-^^-i^ **^ A>cl-J.l J u i ^ ^JuyCj AJJUS' A J 4-«!>UJI 
« ^ ^ AAjiilj C-jJb»-l t_~D ( j 4jiii>Jkt LiUji iw-l j j ^ j CAJT.......U /yP i i J l i i >«-v'lj> 
ilJbJl A>.b| j S j j i j i l e-JiUSfl / ' i i -^ i^ J jS/ l J^-aiJl j " ib . c L ^ A>y.l i l ^ l 
?Tj:»tJ-lj 5jit.^^l JUJCL^I J ' P ^ J ) ^ 3 ^ ' iW*^ '? tkiiJ'i j i ^ J «b*-.^lj ^L.,A>-NI» 
j ^ 1 ^ ' J - ^ ' j ''^J^y '^LOJC^I jljSr- 1 ^ ^ J L ^ C J l iJ l i ) ! J - ^ l j iAA^I S j iV l j 
t?r->.>>>.>H j»L.J\ ( ^ ^ t>*^^ J-'^^^J CA^ »«-~~^ ' JL«JC»«>\ -\J\ji ^ 1 P La-'L.t.; «JL-J \ L a i l i j 
AiUJ^ i L.I^^\i%^l a*. jlS'iVl tU^- l j l j ^ J Sjji^ ^ lyt '^^"^ i j j» ^Ui» Jvai3> 
t o •.^y> t^-iJl i -v- J j ^ ' <*7 :j5^' -M- i - " ^ ' • \ 
- YTN -
. i>^-^ l ^ JLCJ" ^ ^ I Siyiill JJIJAII ^ ^ I L ^ J jU iJ 
. j ^ V I L^*5l r^-iA* t ^ *—jjist 
Js- iJiJjil L ^ ^ 1^^ 1 o U i i d l j ^_5-iiy-l *Lc i^ ^ ' l i (*iljil J A J U ^ I AJLA 
^_JJL.JJ1 «^-4ail j > —»NVTV Ai~- i!»J-l (^i j Sj^ JjL) ^::- ' j^j '^J'-^*^' i_->L:^ l 
SIA j J jUJj t5y*^NY*\X Ai^ J j V l c5:>U- J ^ i J l " j ^ c-iJjil ^ y j j t j L ^ 
j (»-*^-Jj j.-*«-Lfi^ l ' •^• ' j j i j i - ^ ' f !>^'yi j o U a ? t ^ l j S.ULJI j»^ljj" 3JL-^I 
^> oij>-L» jv-J\ j ^,ST\J^S ajjfc /Vf*^J 'c5^ ^u^\ji. ^JoS Ox-*- ^ ^ps^l Ajb^ 
SiJasAi ^^JLL»1\ C - ^ \J\i- i i i - - ^ dU ^jJ^ jA J^S UiJLP- iJLj L» *i i j \ j jLcJ Sjj i^ 
J^>^ l s ,^..-^ -" j (<*M' - ' ^ ?t2-iJl J>2JJ t(«-*' j^j (.\^AJIS\ J ' y ' j * i ^ ^ ' i_-j>Jlj 
A.^ A5!tJ-t ( ^ i j AiJlJ 2L»%iJl L - X i ^ l j t f j J l 1^^ »-AJO ^ V j <L i ^jA JL>-I ^JI-LVSJ 
^ ' ^ \3 lA ^ ^ > ^ ^ 5^=»^ NTTT Aju- J i y . J ( *> j Sy^^JJ \XAV 
C-Jib.-^! j ^ N-Vl-^ S-La*il A;i^^i JJLJLI J^ A:i\ J» <_jl:$3i «>!)l» j,Jfct j ^ j 
rrx -
^ f- yJJj tP- J-si9jil IJJ* (J AiJlill A J L - J "JJJ I IA I I ^ (J] JJ-Xl«il 4jlJUi"j cS iLJ l 
Li ^jiail; ^ J L S ' j ' (C*i^l tw^AJil (J k^l^\j JL-uJ 6*>UAJI j l f j ^ ' Cf 
•_* Aij j u :U.i.>.A^  aJi* JJLP- S^U i i <^>>rj f^V^ ^j> t» j j UJWJ} j l S ' tUiij i i.y^^\ 
JLsAiiij tA^L- i l j dJb^-vAll ijJL>- i_iJji\ J j ^ v_->l:xli 2L«JLL. j j tSiU^j JJA-AAA 
^ ^ J ^ j.'jlS^I J - ^ j l i ) l J - ^ l j c ^ ' V i ^ 2uj'Sflj AjUwail J l j i t J j L i J jSf l 
l _ ^ l fS^ 4^%JI JjU;u i/Ul-l J j co>b-Sft a ^ 5'>L^I ^ L J I A ^ A ^ I t ^ ^ l 
(,«.L i^iJ\ frljTj A J U T ^ I J\JTJ A P _ ^ ^ \ ct-Jil>-^lj t iU i j j V-Ai-^ < j i f i ! i j di>wviaJl_j 
xrr 
j <iij\ j iy>L- j i j j l j)J^\ ^UJUJl ^ ^ j ^ l y U ^ i JLi Lji i i ^ % . 
j (viiit* ,^-,AP- ij jw j i j J J (jl-*:^! ,_y*i*Jl 2^4*^ ' S-^Jj (*^J O^ J j ' '^ '^^  tAjJliil SjUJl 
L J ^ *>*»^ N N • T 3 A1IL» AjiU- (JUJJJ L S ' J c-u^-iJl je*^' ^-Jai %• ?*--iJl 
. L J ^ ' s^ psvjJUN. ^ . j i »N • A^ ^LP cJlS' AS'JQI 4;i"yj j l ,_r«iij Ja-u^ 
4 
b: 
\V^ : ^ l i t 4JUP -UJS jv- i i ) t ^ y f U U ;_;J'i; : ^ l J-P *-.!)Ull. N 
m 
^ ^ U U ; ^ j^Jjdl J U J LuiU j j j j l ^Uii ^ o^Uil j l S ' j t ^ JU l j i i i>-'i l i l j 
j l 5 ^ t O , ^ ! jiJLJI ._Ja5 ^ l . ^ ^ 1 -tot J x i . a*i "Jjsi ^ / J l " J , l ^ " ^^^ A J ^ I 
t y ^ i i |J*JI ^ ^ aj>rj L J J I J t L j i J :>l^i>r*yi j r JL^I^rlj " j i ^ ^ y " j 0 > A J I J 
AJJJL-I JVAI J ^ jLS _J t-b>rj U i p " ' - s ^ f-^l (.r~»^ DU-SAJIS' 4,-oij s-^j>j^ *i)l j^iL; 
<U ^ JL^ taLji:^ J,l J ^ j ^ 1 ^ [AJJ U j j |»_»iJ^ i b j i J j i ji j i.<^.X^j J j v s JS ' 
iiiaJ> jLS' l i ] ct__...>J iJla ( j - J j tj< g"al>- /Vt-^y V r - H JL>-I_j j T J A:?*^' *-5^1 
L~H A?!tij ^ ^ ^ - ^ ' ^ j j " i -^ jy^* * J ^ (3 ^>~^^ j ^ * -M- rj'''-^^ j : h ^ ^ r ^ i ^ * 
o> i J l j ^ > J l v ^ U j i ^ t 2l.%Jl j i iO l j i U l ^L."^! ^ ^ t " 
j ^ AJ J$O 1 J C«JU Uf.ljJ Jb^lj ' U ^ ^ JysJ (^JJlj t ^ l J i - ^ ' f ^ 
- XTo -
^ J \ ^ '»i\i^\j ^jJl] (^-Uoj-j t . . . ^ *>^ l j j k i l j J^j-^V> (3 * iU j j 
tJ*>Ulj jLsA.'iyi J l AJL?- (3 AJlrLya.* O j U s j ctUixil AJ /«-2*^J Mi*J* 
^_pjj-dl ^ i J j 4JI C - ^ l j frULJl ^z-jlJ-* j L^ —J- V j - i A*-j i ^Uaj J_5A1JJ 
' ' ' ' 
j c T ^ ( j J l j-.~s- t J'iU-Vl (>-j.«^ c-uJi JbXi iJULsi iJUklj I j i ^ UjU-
j j U ^ l 4>i^ w "^ ^ j y t i l Ajb^' J ^_^ l^ ,^ l ^^--J-l r-_^  ^w (_s^ f ^ .U^Jl J l i j 
. " ^_^ j jd l ^ J L A (^JUI y>_} jiiaJl (CJLP U J J IJLAIJ 0^" : y i 
IS' , 
J IPjb l l lp Jju U-i jUs» c^iJl _^J t 5 ^ ' - ^ ' ^ l W^ *-^JJJ t/^ JLp J U ^ rc-j*iJ( ^ 
" . . . 
J ^ 9_L i ^ j A>>^ jW'^' (3 i-->b^ '*s*'jy'' (_JUil AJUJJ> J ^ I j^-« J tc?_jyijja«i! 
- rn-
J l y . O O A * Lj-Ji*> a j i i ^ l < _ ^ l j > U j jP i j d l i i S ' j tA^ jUJ l AiUlj y»_j t j l j ^ l 
^ ^ o i j cci^^Lg^l ^^ .JJ( ^Itii t>l. - i ^ > . J l k^ V ^ ' o -J^ ' " LT- ' J -^ ' 2 ^ ' 
j i> j l i - ' ^ -U^" SJJ^J^I ^ I J -oils' j , ^ - ^ 1 ^ 1 JLP o*)UJi ^c^:Jl (^JLAI ^ j j l l 
«.LJ*Jl iJLf- jUxJ L$ jji f t j L ^ J,] " j ^ j > - " j j ^ 2L«!)L-Y' -iiUiit c.....*i>" 
^ j y (^-iJl j^UaJl j^jAJL i j j ^ l ,_;-jjaJl ^ ' J S ^ ( ^ J 0^ J j ' y^ j ^^J^ 
- f t 
j ijJLji>\ ^ j ^ ^ * jV -^ »Jui ( ^ «.*)UiliJ\j s-UbJl « - ^ J y U3li V ^ ?t^d^ 
>«-^ j ( L j i j i ? 1^1 IJL» j l x i t f l j l i J I < » ^ A^*>L->"^t j_^jlJLiL; j _ ^ j j d l (J k>sa:« ^UiJ 
To :^y (-i^l J V ^ " V * ^LU I ) j ^ j ^JIP ( ^ ^ ^ I JJ. jU^jUi* :^>-J-l jj=l-l -^t i^'%^\ . \ 
- xrv 
l i J U i u . ^ \ ^ iSyA J j j J l ^Uai "it* ^t^AJI -U-l-lj A « ^ j L..UP 
J j - ^ (0) ca-bj (1) t ^ ^ ^ (V) Cji> 1 - 9 ^ (T) C<w-J«-iui( j l j * * (\) : » - 3 j ^ l _ > 
r ^ ^ (0) tc-jljiJl (£) t(_53ry^L^" l^ (T) t(^j>^l (X) tc^ywaJl (N) rjiadl — T 
SASJ ju> AJL-J (A) i.^^\ J L - (V) j y iw-ji-* rj^ (\) tj^jaijl c_^Ji^\ 
(JjSfl s^Ul) ,j§:^ *it^  ^ ^ O) tv*ts-^j^' AJL-^I (0) tii'jUVl 
JjUl(r) t jUll ^r^»^(\) :AP!AJI -."X 
(V) c-ulj j>* (X) tJ^Url aJU*Jl ^ ^ (\) t , ^ i ^ l Jb'U*JI ^ ^ \f)^\ (JIP _ ^ 
t ( ^ j U i J l j i -o j ; (X) t(Ji)*iUrl j w ^ (\) '.y>f^Je^\ —N • 
_UJ I iUail dljL»i! fciJJiJj 4*JUall <0 J^—o ^ " U ^ y ^ ^y-5 'S--^UaJl 
- XTA 
^ 2 : ^ ' '-^ ^1 ^yi c/**^' j ^ j 2 ^ ' '"^ "-^'j-j '^ •^^  i>* 'Jj ' y* o^-^' r ^ " ^ 
j 5^ j y aiiiiij t r ^ y j J-^ j*^ * -'^-^ ^ " ^ ^ "^ j * - ^ j ^ J^ "^y (ji-^* r ^ ^ "^^-^ 
^ j j l l j j ^ i 5^ *)UJ\ 4>-^l L. yk UjUaif c i L L. j ^ j tjiOJuj v ^ * i - jJd) 
if 
^yiJj^ (Ja*^ j l jJ~\j t J l > i l JU^i JL^ J i\j^_ A-.UaJl 5 - j j d l J rJl^Jl 
A-^ UaJl 5-xjJdl <i!Apl j ^ o l y - - SOP JJ»J aJj 5x^1 IJji I_,J:^I 
(T) „ U>t J J J 
^ U k J l ^j-jAJI O l j ^ . j-^sli-l ^ , ^ 1 J ,_5^UiJl (^^-j-lJl C ^ l j ^ JjLaJ UJUPJ 
t U j L J l oUtjLvAJI j 9 ^ J Ijy ijJi\j t j j j J l ^Uii !)l» « ^ l l i j i (^JJl J i v V * 
^ - J j ^ 1 ^__oJl ^ju 0jl-4J L«JLJ>- ry^^ t l ^ -l>- J,! oLg.....».T ^jcJu^V^ L»^jja>- j l l ^ j ^ 
J j>- I^ «a*j 'y f?-f^* I'i-* Oi d i3 i f . l j j >>,>^.Jij dog:. ; U w ' l j Ij iJu i l L » j l Ji>-!)bi 
.(CJLiJi ^ V l ^ I k J l ^ 1 . - ^ ^ >»U- I ^ U i J l ( ^ 1 
j i LJjb -^ j»\J\ j ^ \ j ^ 1 I IA J S J ^ I ,_AS\ JS- f^^\ Uijf b i j 
- xv^ -
: JUl _ ^ l Js- ^ j^\J~\ j ^ \ J iu-ilft*Jl j l jJl oJus ^ ^\jJ^\ « ^ l IJLA ijj^j 
L j j i i b - LJ l s j ^ ^ t o w j l j i l s-l j l j l (XcN) <lriy«Jl ? - l u ^ ' J ^ ^ *'-* ^ ^ 'J>* J ^ t ^? -^ 
(,A5w>\^ < 9f,\^( tc5j^^ J j ^ cA*;-^ * Jip I A J I ^ I cj>tJ\ AjiJift :iLi\i)< 4uJ\ 
.IJI 5 ^ ^ 
j ^ ) C^JJJUJI t U l 5 j j ^ (j,l (3 a j j - j ^ / c ^ l oT^t i ^ y :4il\s)l i i -J l 
as.1^1 t j l j *y i »l_^X-iw» t s - ' y J ' ^^*»^ CI—-AJJI j j - ^ 7-j^ ' ( > ' ^ ^ ' t i l t - > ^ ' S - " ^ 
«.^() <,ljyi ^ j - i t(i3 J,l i - i - j i 9 j ^ j ^ ) f - j ^ l oT^t 5^y :4*iljll 4i-Jl 
J ^ f t j^^^/ l Js^^- <.o^jJ-\ 2LAjt tAP*)Ljl ^ j j i (.(JbJi ^bS' J,i i^lijtj J_jSH 
« j r - (il ^ ^ ' *J.r' r - j ^ ' '^^^^ * ^ y ' ( J j ^ ' * i ^ ' ) ^-'•^' :i—"l^JiuJ* 
t o U U l i t j L i i t j l j iSf i j j i c ( cJ l i i l j j l i J i ^_yiJl) ^ b i i l (_/ai=^' c j ^ - i l r-^;^ '(-^y"' 
J* 
tt^jLJ^I tAjLJLiJi c^:>L> t ( t _ J i ^ l s ^ b ) 2 L ^ U J - I OIJJ-5 ',.5?^' J ' j i ' ^ ^ S - ^ ^ l JJLSAAJI 
t ^ ^ \ ^uji t ^Ua i l 5\ j5^\ :4JULJ» iuJ» 
j.L*^ a»jil tdUL. (.U*>U Usjll tc^x.>l JJLr- cc j^UJaJl CA^U ^ I C^ 'L-J I cijbj.1 
- X I . -
ojUJi -uJ:^ kjjJ^\ ^ j l o i l ^ ^ j « j j 5 ' i i l AiJ.1 Js- j ^ l ^\j ? t ^ l IJL»_) 
«.L*JL*Jlj jyMjJil\ ^^*JT aXJbll i JLJ^ J - ^ * j ' J * ' '^1 s-U; e-^jj ejLiJi i >..Jl j jSv j 
V < ^ J j ^ J>bi t>o- Ut j J^ t(j/^l^l y - ^ l J ] V — J l aJL* AJ ^_ji d i l i J j 4Ji>^' 
v ^ l ^ j AJ^^I j ^ U i a i / . j * - j i j JJ j i j iAbsJwl (^j'-jJ.' _^^ .ftl3.v-* c5-^^ ^ ' ^ ^ ' - ^ j t * ^ 
^'iL-'yi Jii^tlJ AiLw^j ;juJ-Jwl AJJ^ JLJLI cJ l5 " L*-U>- j i ^ L p *w^j ^ j j l oUaJLJl 
^ j l j i t ; t ^ j Uj^y ^J>^\ jvJl*J' JU^^ OlS^ t j l ^ l ; ^ J (•-«-'^"j i>*i>J.\_j 
OrV^ J j d i lp- Jy jL« i \ j S ^ J i t,ji-jLw-il J j i (»J*«^ j 0^^ dJUi t ^ y ^-»^ V j ^ ^ * 
^ i ia>-*>\j US' 5> jX^\ ^ Aivftii* Aiai-v* 4-;Ji i ^J^-^ J^—»-^ Ji '^^ t i l * - *~ i -~^ 
C-JlS' d i i i S ' j ;A,w<JL»Jl o L . ^ j l l * ^ j j _ ^ l j ^ l 7 « ^ l j (^J^l (V - ^ l l_S*^ l> 
<:jJLAj AJL-IT :L.*>L^ i i l i jT Q,.^ .! .Uj ^^sL-"^! j l T AJLJrbj 
JXjLA^Ij o l fUaa 'y i (y^ l> ^ « ^ l IJL» jjj-Ol ^lUi M* o!>UJl ^ J j j j o - IJL^ t^ji*Jl 
.^^I jOJl Assug^ (J c^LUadl aJjs j i j j j i i i l j c_-:xJl ^ . - ?^ t j cSj jS ' i i l 
- XIN -
, O j ^ l js- JUJLII * J J J s. l j j t > * ^ * 
:JjJUsllj ?t-iall 4;!-b-
^ Jb^L. «^jBt<iJlj {.UilU j j J ^ J - * * J * UJ ?».ji* t^l J i - ^ y '*^^i iS^ r'^*"^"V 
tJl* J i - ^ C j i j L* '-^jl ,jv-»lw.w<JJ h^jA iUA iJU* -jSsJ 1 c £ ^ l aJLiuj <.^S^ j»j3:> 
v» j CAJLP ijaa.'i.i ^ j l j d \ ^ j i v . ^ _^^ \ V^JLSJ e ta^Jcai i_* j^^ \ j C^L-ituli ( j i j 7*4-^ .' 
rv fd i \1A JA Wilis' j i JJ JJ j j J jJ<J . \ s-V^A S^a-^ 1 t > ^ "i^M^ i^UaJ\ J;*LP J ( ^ I : : ^ 
LilSo (.IJut j i i i J i AJ 5-ULJl iiJL>J.I a ^ ^ l j l j ^ j ^ l al4"yt_j JjJLJl ^ j t ^ j J l 
j j l S ' 7*^1 IAA j l U ^ j J i j tJa j^^ -o j u i J (j^V U ^ J ^ V ^L~i>- c^j jJ l cLowU-lj 
!>jJhL/« y L - ^JLP <JlJ / ^ »J-,AP cI-^LlJal* j * - - ^ f J ^ c J o ^%jl 5jlJk>-l ojlaS- <U«j 
j b j \ jA ^ J J b jJcfi t»_j t2jL,_^ sJL. J \ A^JUil J>ViHj <_/>j^ >iil ^ ^ i L ^ J t9j-,AP 
J fr'>UaiJlj <:ULJl jA LJ^~\ ,_5-'IJA)I r ^ l oJui *.l~r*^ >J ^ j ^ ' j <^ -^^ * '^ -'^Ji-Jj f j W 
- X£X -
^ U 4 L* IJuh J ^ tia.>>.o j 3 j JjJtjJ (^f A J J - i " ^ j AJSU ^JA « ^ \ \JLA 0* ^ \ 
| i j CV - U L J I lgy^\ 4l4*^l ^ ^ O l j o d i oJL» ^ *y J ^ J t<Lsi»lil O l j i - J l j 
; ^ t ^ l IJLA JJJJ J ^ f * ^ ' ' ^ c ^ L i j j J l j c^ljiLs^lj c^L i iU l l c5y^ J j J i 
j l «^ t4;jLi*^ ilsie-ij AJI j *y i ^^^ L^ -iP jJL^ i Cr^J tA^!>U>'^l ^ j l j d l j j -djOjJj 
jy IJ t ^ l - u V l j JLsisUitj r j ^ * J j - ^ *^j j^ Let tAJlJb JUAAJI ^_^ j * ^ ' ol_j 
^ i T ^ ajU^Jl d\j\ jCJLaJl ^^,^1 J J.^nl>J US' tj-,A^j j-,<aP JS ' J ^^^J^^ jH*^ 
c—~J j rS f l ys Li] \...^i\\j ,1^ ^ \ j jj^\ USf JbJbL-l o i j i J.>x:.J oV>j tcUaJt 
t._jcl>- /^'y v l i J i " c ^ b ^ UJb>^ l b l !>li«j c j iJ i j P !>Uai «jL*Jl ^ ^ H ;r^ JojJwaJl 
•>li AJ_):>JVI " ^ J ^ *-•' ' f Ji^' i > ^ ^ y ^ ^ iJV—^ t>* j ^ i -^ l i^ l iJuL ».-J5' J i i j 
A.U t ' vL i i l " o!>^SLi^ ^b53l 11* J ^ of *^XA t " ^ U r l ^ y i " OU jJLJiT cU. i ldp 
«L4VI l-J^ -i^t>U l i i ci^....>J j k i l l j U^ i i J l j j U i l j 4P!>UIJ C J ^ I J _p*J( ^ 
( j jUa jJ l ji~~ftj UJL>^ I l i l "i^ioi cLsiijI <UA!IJ jtwoiJi tw-::^ j sJl i t l l APJ—J l j IW-W-AII 
^ O^jiwdlj j J ^ l j jUai>i'^( J LJ . j j iaj ^U ' 2 « ^ ' ' j ^ (3 JLw-jJO ^JL3I jJ^^U-l j 
j AiiJI i lU- J l U ^ j * i b l j tdJbo j<. V j ^«^t iJufc J J ^ jwUJ l i l i j ^ " ^ 4JI 
- xir 
j >d \ ) Ji^\ o lTj jJ i J 4^ *>UJJ "JJUA3I ^^__^" ^ 1 5 ' 5JLP j \ t 5 > t ^ t iJu 
. ^ ^ I j j U i i ^ - ^ l j jL^'yi 5 j j j JLP C ^ ' I oi (_AVr \ (.IP 
j U P ^ ^ . J JLij l i J j (.>^^,j>u^\ dU'^ l j ^jJL-Sft tJU ljio=- JjjUL>^ ;^^ l i>%«Jl OlTj 
JLA>»::--1! t_Jlk* JiSowlj ca^i j t>*^*J tojj^ot L ^ (ajLJ)) ^y^ j " 
j j - j * i l j - ^ 1 j J j t L ^ U>-lj JaA>- (j ^^.;ii,:j J-»JJI_J cLf^ -i L« Ij^r^ W*;^ 
,,4*:Jt J lT j t ^ i j jOj > ^S/l O l ^ iaiJ 5 ^ i i l Jj-Ull ^ OyJUdL 
Uajl ^yi j jiJJl ^ j J j > ^ t ^ J "^5^ 531 5^b (ipU<aJl) UV cAiiil J_^ l j 
. -L^Lilb Ojjijaj 
r jUt 1 Ui l j c-j jJ-l ?r-.J:Jl j ; i j L?j>r^' >_i~-ji JU^t i**>UJl ?tj^> OlS' 
sJLA j_jU- btLL* (^ji,«-i.^l flLi j j j l i«*>UD j_yiJL>iil JL*JbJtj I^XAJSS 7 - jL i j 
:t5iL> 2u!)^ ^ ^ i p jvJcJl IJLA O J ^ j l AJIJJ i*%Jl 
* * 
^ / b I j ^ l j i / ^ ^*>UaJl ^ y l i j f -O OJ^ j l ^ tAjUJI ^y^ ^.^ l a j 
oVY 
X l l 
.2L;a>liJ\ iiU.\ jy.Uail j 4iUi\ 5JL5*i\ 5jL*J\ Js- <^^\ (^jss: tiii t f t j%..~i i i ; 
U---V i jS'^t j i^*Jr( .^^ aP ,^-^ a*Jl IJLA jLS'j c JyJL-il ijlia^i J L ^ 3 AAJJ'* V ^ I I^ *^  
jA^P^ jPS j l5o t j ^ ^ aU-l (JiAtU i>;,jiuJl (_jip JLiiJjT ^>.>.o (jlS'j te|j*^' (^^' J 
AJIITJ i i i5^l <__JL-VI 9 ^ j^i ^y^ ^.^j SjLJl ip-Uv^j Jjl—J l^ r^i^J Jipl^jiil 
^^ ^ > i^V Lip ^i lJ^j ja^ L ^ u^_r*J'j J ^ V J . ^ ^ AJ^\ APLV9J ^ ^ 1 ^ - ' 
w :5 ' j i^_jki> JS'\y r^i j ' ^ viJUi (-4-*^ cyuiJi _)i ^yiil _jl uJbJt j l iibSOl 
t,^—.^ A^>J l j ^ ' y ' V ' j ^^y^' e:^ !>V5C l^ J>- ^ -OiJlj J> j - ^ l j j ^ l J i . ^_^ l 
t_^ti^l L. j ^ j c < i ^ j^\j c J j f ^r-^ c^bUJI J l J_^jJl j UJLijJ ^ t j tOJl—!l 
. j _ ^ l j i>Ua.^ "yi ^ . ^ o^UUI ^ . ^ 1 ^ L5y^ >^5t IJ^> j C!>*5CJIJ j k d i j Ai Ull 
Xlo -
._Xil sy J j T ^ l i a i ^ t jU5^ 5 ^ ^ ^XT^ Ai- jUJ-TN j o j j 
j i *^ l jJ ' i--.ja-« (j IJL«-I j y / t-CiL?- J _ ^ i i j j U.^ «,« 43tAp 1^15'j tJj?^! 
_^^J j i U i taoLJI oJj» ( j 4JL?- ^ f ' j ^ ' 4jtw^ L?*^ 'Mj ' '"^'^ !^^- '^J'^^ jUiJi 
J ^IjPl a^^-i^ i l L * t5*^-J ' cT^ f ^ V r ^ ' A^jJJ^. bli*-l j y d-->- "j_^_pr" 
A^ ?:t^\j liJJi »X*j cJ>^,^j t4-^j>o- A^jJS. l iL^ I j ^ viiJj - ^ j t^*oj-uJl i JL^ 
j i y j p O J - ^ * j a j ^V* 4 ^ ^ ^ A ^ . Jb^f d-^ »y*«-«^ ^ \ V ^ Ai«< -d*f * ^ 
^ _L«^ I «-MJJ|J t,_5^l L?*^ '^ '^ ' "^ ^ " ^ if- J ' - ^ ?'"4**^ ' ( « - * j ^ ' kV O y - ^ ' j (^ Jtr** '^ 
,_jl ^ (j^l-UP 7t:j-iJlj 't3-*J I^ ^yisLiJI '--'yiJl Xkjsi ^ j u ^ rt~-^' j t^ytiLiJl o ! i ^3 
«.L^jj Jvj lijLJ ^^jJ AJ j l T j c^bTjJL?- 4JJJJ:. AJUJI i * ^ ^ ! ,_;~:Jj j j 7?J-I ,;/» 
^li v i~^ j U ^ Aiisj (j,l —»NTAT Ai^ ^ ' y i c^iU- J iljTjJL>- j ^ iU-
AiJ- "^ 1 ^^Tj-^^ J i A*%Jl Jvsy ^ i i i - l «:^ ^ j 5 3 j t j i l ^ l ^ j J l i l A^b. 
XVo:^ iV:r- >.fUH^ J* -Ul j j > - ^^. fU>i^ :j>-J-t j / - * J ^ i ' ' ^ * . \ 
- xn 
j aJL-»*)^ J j l S ' j tUajl 6 j W eUaPl c5> *^J t J^y* -M" 7 « ^ * («-* ^^^^ C-J15' 
^ 1 -LP <>%Jl jy^.3 ^ ^ i i j I -Ui l o U J j l l v'^*'-^^ *.fJa*/«j (.T'^ "^  •**^ 
"f*>U^I jA oJ-l ^ j U J ^ . ^*>UVl" '^l::5' j j,JU-t -LP i«%Jl v.<2P^ i > - ^ l 
"jJbJl AJI? J I UaJbi L-jX. j 
J<i. dU~- j jj^S ( ^ j tJ iUi l J;«^ oU_J>\ JtjUr* Jb'U*i\ JU^ A-J.U- t l ^ f ^ j 
•5j i j iJy^Ui l t j \*>j t^Lviil ^L*w* ( j ^"ioJ) j i ^ j Cijy^\ T-j-i iJL>tJlj t^ ;^ .a3t 
.U j tP j ^ j V l J l y V l j ; J y i j ^ t Oy>^l J l * ^ J J ^ ^ J J "^^y*^' j tjJaJUil 
-LP ^U ^ ^1 t - ^ ^ l * j>, 4J1JI ju-« "it. ^ j-u»- M» ^^ -u^l ^iU^ J-;»Ull ?v;-iJ( yfc 
JLJj t jbSlL j j i j y i l l 4-AJ-I f ^ i i JL>-( JL^-iJl JJAJI c-JaS !>t« ^JJ JL«-A. *%> j> j J - l 
^ ) j ^^ ;^;yu. t j l . 7 -^-iJl A IP J I P aJUJIj V^-^'V* (*>^* J- "^J J ^ '*^-^- ^ J 
LS ( . 5 ^ APLJIJ ai-^%- o i l s ' J Ui^x^-.Wj , ^ j - u ! l J -JL^ ^ J^^-i 
r ^yj ' J ^ LS^-^ "-^  ("-^^^ Jb^wlL i * i ^ JS' v_JaJ4 Ui^a^ Wa=^ *iJ^ - ^^ i>* 0 ^ 
->» * ^ ^ -* ' * 
\X^ : ^ i j j i ^ > e U * SjTJ; : i i VL^P O!>UJI .Y 
- X I V -
If 
, f f * 
f^SJ~\ -UP %. ^cjjJl ^ V-j-jJ* S - ^ ' >^ ' t j T ^ UiiU- Llai IjJU l i lp jLT 
f»*>U M* (_5-;sli3l ^>! ( i j > ^ ^>i AMI j j J ^ AiJi 3J^-J « ^ I JUll l u l l y> 
• J^ ^ > . U P 
4i)( j ^ ^ AiJl A.«ji; ^^^1 A-;* !^ i j j . w ' (*j*^J t j U ^ J i i CS^y <3 ^ J "^J 
n : ^ c Jl<i ^J•./|^ i l c_iL:p x ^ J# ^/:} tUU- j ^ j ; : j t ; i 
- X I A -
J'-aj- j c - i j k-^yl j I j ^ l iU- jU? ^ ; ^ oiajcil ^ji«Jl -sip t y j 4ayi-v<9 ^ 
11 ^ * ^ ^ * It II 
i-ttwJor 4.»xjJL« L * l i ^ • Li lSv.^ flwLp-L^. i*»<jJL» ,r>''~>'l t^ ..;.,•>• jJiiysr 
J jU j AJLS^U 2L- j jd l ftJJb c J j ^ (^  f Jy-^^ ^- i-* (3 ^ j > J ^ l OJLPL-J t4-i)JLil 
* * « i» 
. ^ J (Honorary Magistrate) L J : ^ US'LS- S^JXJ-I AJjy ^ ^ 4 ^ l > ^ j 
*^—• J jN* (^iU-NV j ASJI A ^ J J,l lji>-l ^t--iJl J i ^ t j tsJ-3-j Lui L ^ 
T- i j L ^ f- y i ; ( j i ^ (<^  tAi)! o>«t !>t. ji |»-jU-l Jup. ^ f ^ i ^ ' {J^ I^JJS\ i_- i^l 
t l ^ -
^ ^ J J l ' j i ^ ' J ^ ' j t " j U " AJVJ J a ^ l y l T 4 j -b^ 0] J U J J t j l j ^ l O-p ^ t j ^ l 
.JUS3 A;I?J j «>=!v^ >T \Y 4JU- ^y£ Y (J Ail I 
Juil JU-I _^5ip v - j j J l ._J:$^I ^ ^ ^_^J:J >? t /^ jJ l J U T !>l« ? t ^ l 4Jl>. ^ A J I J J I 
j j U i u l ^ ^ ; ^ tAjLiJ iJS. o _ ^ l j ^ y * i l 5JU- J 4>lJl ojLgll (J-^^J ' u i - ^ ' f ^ " ^ 
j ) " J_^JLL( J>lz*-^1 ilUL-J tA;w»lP- AJULW" J J > - j j j J l /»UaJ *5l» «iliv-l «-• L«jj j i ' L^J 
(^f i jUp J j^ b ] OlS' Aj] AiP J l i d U o T j t V - j - ^ * <_-:^l »^bW^ Cy %j^ UaiU-
|JL» • tAiaA?-j a^ l^ i J ^ IJujit* A—^ LftiJu-oj Lgj>»5^-^ Ol>v» cAiLi* j l AilsU^ (^L5 
iill O J U P J U ^ 2l.%«Jl J»js-\ JLij t v - jOJ l ^ ^ 1 J A 3 ^ ^ AJV i^iJ ( ^ j i ^ L« 
VT : ^ t Jl i ^/ ;> SUIP 5/"-^' ••**' ' ^ ^ -'^ •'^  C ^ ' • ^ 
- To-
>UL| A p ^ ^ Ji i^l i^j ^iToJl J ^ jL |i Ip J ^ ^ y l^\ j ^ _ ^ L*" 
' \ " i ; : . ^ l 'ojJi\ SIA j -dJ ^ jl 4J^^IA> JU 4i»5' ly»L. liU-l 
y . ^"iUVl" v ^ L ^ « / i ^ T v - r - -^L j i j tjUSO .jA j u V l 
j ^ ^ ^ U i l l 9iL«Jl - ^ 4j ^jujti J u ^ J ' ^ j cl.* .^:..) A^'>lS «iLiw« • a-?rLi^ (J o>>.«' 
j L L - (_^ l ^1 ^ ^ ^ kiii] : UlxJI JL«^ Ajbr'j ,JJJUJI (J^JLULJI -JA C J I J * .>:^ 
a, 
L i i t O j P -Laji ^JLP I J - A J J J ^ ^ ' -^-*^ ''jl ^ (J$s~^' '*^' j ^ wLy>^.3> ( j k i i ty»^l 
V* Ai*>U9l i p S^kju^ (.c^jf- JLot ^_^-,AJ J tAa\ ji?^ i j b i (^1 JJLP 2LUJ\ LAI /JLI?! 
Ai_Jl Ul j i p l jAj»t^ j ) tA*-j^l ^ A P L J ^ liJJi ^ (^j^xJUl ,c«i-iJl |_jiift-,<a^ !^5U-
Li ) c ^ ^ l aJL>^ jJLp I j i i J l ^ tj_^;j»^l s-UaP A * ^ ' j ^ J ^ J i l^ *^J««-* ^ J ^ 4i>rlAir. 
v" j ' ^ ^ j T ^ ^ i ^^ A^Lvpl j j j AJJ j L i l i t2u-Jl Lftt viJLli (JLPJ t i V - ^ -'^ -*-^  ^ " i - - ^ ' 
a ^ J ] a ^ - l t j j JiusJUdl a i l * l i j t i > . — ^ (JLA ^ J ^^^eysJ.! J ] ^^ J^a^ l ^ ^^ j U ^ 
VitVr : ^ ij# j ^ > PUP ijrx- :i)l CJ.UP X ^ j_iJl .\ 
- X o N -
"^ J^- r ^ 'L r~^ ^ 6 ^ ' ^ ^ J^ -J '^•^-J (Marathies) tOii^'lJ^I -W? I j U j !)U 
AJ e - J j j j ^ - j ' " * A*-jJ-« (J W~-tHj l i l ^ ^ l 9 j y ^ tAi-st WUP (^-iajtlJl AJU 4,«JiP_j 
J^*^ (Marathies) <.^sj>\J.\ c^Jblj oLs- ijajUi? ^ j j i J i i - I s.^*- ^  C^J ''^-ji^ " ^ ' j J 
J,^ -U/" J J U - (_|^ i ; . J j J l A J I I J L J J J ^ > " ^ ^ ^ ?r->>».li A t J l c^s.L*.j c4via.l.v /»UaJ 
AJSUIVS A J S L - ^Uaj ?tJU3 l i j ^ (.l,\s- oL i 5-;«wv<i> ( j S J I I JJA»J ^ J L * (_c*»j '/JL*-^ 
j»Uaj i U - i ^ >ZJJL^\ ^\J t i_-»jyl- l (j^**r! (»-fri *^ ^ * J ^ SiajUaJ i-JSj^^jiil C ^ i j L p 
j j i OJLJ ^j-vi^ Lf^ ( j j j j ' J ^ ' -^^ -*-^* f-r?*-^ * <-^. /«-* t i j " ^ ' AjJLip c J l x i c j ^ 
•j> a ( ^ l »-» ^ 1 ^ ' ' ^ ^ ' j j " J ^ J t-Lwsi i j i ^ ^ j i ?>*5lp ?tj-.SJl L j i ^ < 3 j j j 'j_j>*-**<* 
(^Ju-jj J U ^ j (jUt**«l wU-si Lfc^-"^! u i~^J W-^ S - ^ ' j td f rby l a l ^ l /u» aJ-Ul ^yJu 
n •.^/> i-y- jf:} t l - i * a/'-iJ : •it lijUpJUJi r.-iJt . \ 
- X o X -
Ji>-I ^ d j j i j ^_^ c^T^Vl SjwUiit ^ j i * i l j iw . j j J l t - j : ^ ! ^yj^} O T ^ I J i i > - j ceysfc^ 
J,l J i i > ^ ; ^ 4^1 J U J J jU$lJ *A>^ J j j : i U i t V j i * ^ J > l (Jl* i ^ l j (_;r*^l ^_/>^ 
jL«jJl (JiL»J A.y>t^ Ig^Ian^ ^H-^' 
•XJ, 
. o t _ ^ 2jui j L i L^ajl <_jL:xJl (JL* JLial 
% . ^ wUw ^ j> J i ^ l JLP !>l« ;^^  a"J~*^' "^ Cf- f ^ > ^ ' - * ^ O^ (••s^J^' -M^ 
^ ( AJLP JL*ji ^^J^\ *L» j i ^ ^J t j U ^ J ^ ^J^J^. ^ J -^J tJL;4-iJ\ j j j J l v_Ja3 
- V o T -
(.J *i] J J a i j '^*>^' '^^ ^ t-Jj tt^jM' -M' ji^^ f ^ i**>U3l j ^ i j^J) J ] 
A j ^ tUiai cLTi Ij^isi j L ^ j t (»Jh«.Lc-l Jj> ^ \ ^ ^ j ' J i ^ ^ SilL-f JLP 
4^L-Jl J l . AJJUJLJI j _ ^ ^ i (_5ip Uik* tOj .^ » j j ^ ^ O^ A*3Uai\ JbOj:. t^Ui- \ 
Jj>- J ] 4il.sia:Lw-l J tU3b L* ' ^ l j * j i -^"j ^ J ^yLii^l Uf r l ^ l j " j j iJ^p." OJLL (JUf 
AJ^-LC. jy^-L^" oj j j j JLi^ l jliJ ?i--iJl O-iJ ^ L I J ^ ' "^^J 'J « - ' ^ cJ lS ' j i.iy^ 
^^\s\jL^I ^iSUi J AiL-j j lO j^A^ V - l ^ j ta \* i l 
i_j:^l t ^ j - ^ c J ^ I ,_;-oii) 1^5 L i ' tfrUjUJl ^ (»-*jfr^J i^lj^l ' i ^ 7»s-^lj ^ 1 -^*• 
^jjh j lS ' j tjiy>=-'ii^ '^'j-k 5ijL-Vl j ^ o 'J ' ^ W ^ < ^ ^ ' ( j i ^ ^ ^ * i-j'iUaJJ 2L«.jUii 
N^r -.^ i.^ ^.} elUp i / ' i ; ^ j i Jji ^ > »Uip ItSjUalSfl X.U- X ^ . \ 
- Yo l -
^ % . j»jhl j > j l $ j tAiiJi j U ^ * ^ V-J -^ ' V ^ ' ( * i ^ J '^\J^\ ojL^I J-,a5-j 
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t^y«J)l k^lill j ^ l ^ I j l (JJ CjywJl c-^Uw'tj l^J j ^ j l l j_5!c- Jl5j t j ^ ^ ^ l 
015" tAjJkJl <-;igJlj '<J%^"f\ AJjoJl 4*5j c^y <jp-^ ''(Sj^^^ (t^^^ yti l l 
O'lJL^^b' j j l : ^ s^lS^I Jjor bf U y L.J U i U ^ ^ j j ; j l o y J t <^^t ^ L.1^ 
o b r b l j o t j U t t j S ' ^ t<u.!>lptj o f U i ^ j ftJL-Vb c ^ ^ ^>!t (.^l>Jl j j w J i j 
.4iJlj Ojli>- j y i J i dJL* »J''^j\>^. cJa?- L 5 ' C9 j j ^ 
- x'\^-
j <i i i j i ^ U i * j l^ -^ aao |«4'J ''J^y- "^L*^ ! j :>t i;^. ^ J53 i-J*]) o t j U * ^ ! 
i iJbxil oU?jiaL>xll OjUi j o'yi i^ oU9jk>*i l JSLio So-i. Ig,;^.; ^ j i')Ul 
Jlj3-( :«y«^ y i u i * l i ^ tUinit frV>* jja*« 015'j t^L^I j j y : . c-j^ -Lsi? \ j .h»; j 
j t ,^ »u-]aJl j ^ Ol5^ t V % ^ V ' a y M ' j u i ^ I s ^ l j Oyi^ii^'j f % ; a i i l j frUUJlj ^ \ ^ 
c-)LiJj> ilAP-l i j ^ ^ 1 d l i J J 5 ' j cAii:> U»Li 2UiUa^ j» jh^U2 j j j » ^ j U > >_^ va.i:>.>..» 
: J l i j j i>- dJJJb 4 - ^ ^ 1 -LP A '^ljUJl I - *> :P I J i j c JLst ^y i y i l l c^ jUt - L P 
cULJl jL>-l iJljOi^l J l I 5 j . j ^ v_^L-iJ\ J l ( ^ ^ ^ « j j ^ ^ - j ^ J j * ( l " 
CJL»JV*J i > ^ * o j i j s - j LL - l j c-iLLiaJl ^ _ ^ ^ AJ OJJU? |^te->l4Vt 
(.!>U» j j -Jby "^  t . . .Ui^\ j j J - - , j j f (j j iT J i L iU j «.Uip O j i j j l " 
J* j* ' Oy t / ' j ^ ' (^J *M («-**y 'C"'^' j ^ b j ^ J (^Wt^' ^ ^ j ^ ' ^ ^ 
^^ ^ j}^ » " J ^ > j i j i > l j J ^ l j ^ j > » uy O j j k -^  sULJt 
x p ^ » >jJf ^ i T j " J ^ U V l ,»^l>:e J^'UVl ^ > " j ^ » JLP o*)UJt cJJt 
^ V v-L-S?* (^>>> ;>* o U l i ^ l J l J ^ t " j ^ ^ > ^ U L P ^ J^Sfl jUT" c^jUt 
- XV. -
JLP A>*5Ui5 ">i>Ji j ^LA\ iar^j ^ ' ^ ' ^ i ^ " y j c^-^' ay*^' ^ ^ ^ ' <3 <>^^^ 
(.Lip i ^ U J jtUjaxJij « j L i i ) J «.LJ*J( J*j>-t Oji^»—J i jJ i j L. ( ^ 1 .tw-'jli dUJ lT j 
: J B y i > ^ t > ( _ j j ^ t _ 5 ^ . _ ,B 
^ ^ y i j l c5>;S^t «^(-LP i ^ ! ^ \ (N) 
J ^ ^ > ^uii^ (^iy- /:^. J ^ t j i ^ 
i i j l i j j l ? - ^ ^Ua j j - * ^ 4 j l j i i l « i i 
4-JLJ-I * ^ l y j 2L^\ M\y\\ h\jjt,\ 21»JLAL AJIJJJI iJL.J-»
- XVN 
JUjt ^UYi U>J-» ^ JbrwJ.1 J J U I J I i^JlL. 
i i j l i j j i 7-j- i Ji>- ( j AJIP^I aJU^ JUJLL* 
j i i ^ l j«-.Url ^Ua i ^ j i i ^ t ^ U l 
^ ^ Aiiliil s i l l frLJi^ ( , ^ 1 / J y j ^ t .••,..,r7:il 
: jLs i ^ > ) t c^jLJl JUP jj_Ol ^Li r ^ \ (X) 
alijJl (3 AJL-J 
^ly i i l J iJUj 
> ^ > ^UIP ^ t y , J ^ t ^^p^ 
J ^ ^ > . U P ^ JjSfl jUT 
•Ki-.^^y J-.} «LJp Jij^i : ^ ; i ^iWi :>!_, 
- xvt -
4.^1) ^tj^iJI ^jf" • 
jUVl <^l;5' JU^ jLyJ.\ jJUiil <-JLL» . 
oUtd i I J L - J J I aJL4Kp i J L - j • 
\ NA ' - ^ ^ ' J * .y^y SLJP s/'Ji; :-iiii OJUP - U * ?ijiJ' • N 
- Yvr-
:Jii\ ^\J6\ J U ^ ^ i i l ^Ljil «-^l (V) 
:(^^AA^/_A^ToV ^ ) j i -^ l JU- % « ^ J l j ^ l O - P ^ ^ I ( N . ) 
_^gJl i')L« i lL - j • 
\V : ^ t j i i ^ > fUU^ ^^ Ji_p-Sfl jl-'T :t5jUlJLP jiOJi (.Li s^ ^^ UJl . \ 
- XVI -
tU jV l o / ' i j ' i ^ ^ fLir^l j l j i l . 
frUlii-l ^ J ^ iJiU- • 
:(\A^r/—*N>roV J j i l l ) J l *J lJLP%.^ J U S f l o ^ ^ t (No) 
( j i j j l ^_Ja* Jl_^t j ) i^Jaii\ AJU^I . 
:JUI-. !>t. ^ j jLtjLp-u^I ^c-jJt (\*\) 
.A*,j^l tUijLl J l ^ l j J j U j ^ j t . 
M 0 :^^ lii)' Sil^ J-J^ <*">UU J*: ^ ^ j i eUU- SjTi; :jjkji 
- YVo 
:d»\ j ^ yut j i JJL^ *>l. j i Jui^l ^il>- ^t-jJl ( \A) 
J^ t/^> r^'^ cH ' Cr-^  • 
jjy«»>-t ^L«| S J L ^ ( j 4JU0J • 
r j l j ^ l -^^ o i "-JLA^^I - U P >i._...:..il ( X . ) 
:4jiJl j i ^ *>t» j j Oyt* M i ?c-iJl (YN) 
^ 1 5JIJLA ^ -Oil 4 iw9 7v-^> ( t X ) 
I I^JLUJj j X k ^ iV*^ ' (V (T^J i X * . ^ yr..>t.,.)t ( ' » ) 
: JLsi ^ > ] t iul 4iUp JUst ^c-iJl ( X I ) 
( ^^J j ^ ' ) J ^ t / ^ > ^ ^ - ^ »^"^" • 
V"V tVo : t ^ ' J ^ ^ > tLJ> '/"Ju" :ii)i i|Up -Uii j ^ l . \ 
- XV"\-
:A^\J^\ J U P ^ I J P dJu 
^ I . U p ^L."^! c3*>l**]l JL.*>UJI ( j J b l 4JJ :5^ I o U J j i l ^ \ JA ^ b S 3 l IJLA 
^1A (.XJJ (.^J>-J:^\ jL>- j~»>- Jj-Us s-i^^^l <L»*>UJl j u j f J - l JLP 2L.*>UJ| j y 
t l W ^ l j ij*>U'Nl ^ ^ JU> ^ 1 JLP <>!>UJl ^ O i ^ U.^:.. ^_yJ*Jl c-J*>b?^VI 
j jJU? ^ I j J l o!>UJl t_.j:xj »jijL>-f_j (•- iLi j J S.LJUJI -U>j>« o U <J i^J*)! c^VjJ l j 
Lj.>JU<ajj I A J L I J J «.Ua3i^l aJLA «J - I JLP i**>UJl ^'j.^^ t ^ > - ^ ^ l j b i (>«o-
i^ *>UJl Ja>c-^  J,l c^Sj; o jbUi '^ l OJLA c-jl5' l i . j j ^ j CAJIAJJ-* a!xp j L ^ j - i o j 
^ ^ aJlaJ i i ^ 'c /^* - ^ i**)l>Jl iiJJ>ij i j - * ^ ' (Jy*- f tAJi^tj ^j>-J V ^ J i ^ > ^ ' 
WJII5 l^^^^iJj i^L» ^3!-_yijaJl rt--iJl J L » ^ L/**^ '^ ^ "^i '*«-Ua^l -MJ^ -jf- ^Jo j '^^^ 
^ 1 JLP 5^">UJI J l j i f I j S j j I j J ^ C - ^ " j ^ l J L P ? t ^ l a i j j i l l f - jyJ l f.LLi" 
^^S' l ^ b j (_5>->A1I A^'jUJt j»jhiLv-f o U ! ^ ^ J «.Ua>-^lj o V ^ t J _ ^ A J U J - ^ ' J 
L-Lj^ *;V t|»jiLJl JU-S/l ^ U l j ^JL- ^ ^ ' ' - ^ * j ' ^ J * ^ J ^ J^ i j l j - ^ l j>do 
by^ j T j - ^ '^ -^C^ "t5*^* «-^ -*-*' j /^*J^* L5* '^ j ' y i " * ^ J*^^-~* S - * ^ -^l-i^ij J J ^ - ^ ' 
J,l 4*^1^1 j j :> sJ^ l j i-JU^ »_JII53I IJLA UJI «^ l -LP 5>%Jl j l J l i U y^ j ^ i JU 
- X V V -
.4>.^-^ *\£ j ^ ^ ^ ^ J-*^^*^j c j L ^ * i j - ^ l j * ^ ^ ' i*4»J^-
jU>- j..,^ Ji-JU9 ' v ' y J ' i-'jUJl J_J1P ij)\ J <]L-^I aJLA « ^ l Jup i«'>U)l o J l 
T y t ^ l -^ Ois^^' iji*??^^ A J L - ^ I OwLa 
4.gl j j i L L J l A^ ^ o\>- t j - ~ ^ Ji-J-^ s- ' ' j J ' 5^%Jl L » i j j l ^^1 frUa?iV*j jy^'^ 
oli*>b>-V>j o l ^ L i l j o b l i i i * y i j oUwbdl «ij» JL. v * ' A ^ % J I ^ ^ y y f t l ^ J * 
^ iSj ^ l ^ t j <_^l::^t j l j_5A t - j l : : ^ ! iJu j ^ jJ^ ^^ -^ J t>i ' i^cii- l ^ j ^ j tA^^JLJl 
^ "b e 1.^yJii\ <J^yiS ?s--iJt 0»JTJ ; j aijl_^l A-iuUllj 4-AJL>J( «.Ua>-VI j j ^ j i i ^ (_5U-
A^xji-^ 111 (^ji^ J.«.lJuj t j L x L 9^;3x^ \K'\ i i ^ "SjJUi^l j ' j j * ^ ' " "^^ri*^-/"-4'J 
i)LA _j c jLsi ^_^> i l ^ 1 JLJP 2l.%J\ [^\j t i i b t J i J ^ ^ b ^ l l i i . JbrjJ 
- YVA-
^ \KS 5-lP j 4 . . ^ o%J l ^ _ ^ U Js. \X^:JU> \J6\ JJTJi l t j l ^ l <ZJ/':>^ 
^ - o i j t " ^ V < " i ^ t-UJ L ^ J 5 ' j tj-ULJlj i.\.SX\ J l y f j ^ i b - ^ l j A J T ^ I 
fO-i J lyS/ l j jL r^^ l ^ j ^ L - j vjJl (^iJt (^ j? -J l Oi->Jl j ! > ^ ^ ^ ^ i j 
^ 1 J lyN l j>» ^ i U J l Ja^. >i yk U j c " ^ l j ^ l Xiyut j y'Ls^l a^,-^" <_JII^1 
i\-NS jf^ J 1 (U-~* 7t~>w5 j :>jj U ^ ~ ^ i ^ * -Uw^ JU-L-it y*"^" 
c->-L>rj J i j c8J-Uiil 4iii>Ukl j j j L«J t j v ' ^ j ' (J ^-frt^Jj cjl j^^ j-» LftjiPj «.LJJJIJ 
c".LiU-lj tUS/i j l ^ i J ^ t j ^ l ^ l ^ " '^t^*^ V ^ ^t-->- "^"^ / o \ \ ^ j 
^ 0 Y : ^ ijJuoJi j«^ Url ^Usj ^J. J jsJOi (OLJi : j ^ i A^ iy^\ . \ 
X\. :^t j>-i -^ p i^ %JJ jUjJrl ^H»i*^  jL.* '^' A -Mn 
- rv«\ -
o L ^ ^ I 4Jljl o!Axil LgJ J j l> . oSj t"45^t Jb'iyjl" j j ^ i l l v l ^ ' j ^/'^ ^jj 
I j Ty U j j U i ^ ' y i j jU iVb O i i i ^ l oLb«U. ^\y:i\ / \ 
•Xiy^ J,»SS:L.»\J cu-uij j ^ *i'='>* <^jJ A^^ A*i^  ij^y^. v'^^^^ 5 l^:>- j j j 
: J ^ ^ y i.\^ ^\ji /S, J^» jv^ - 0 
j u cj-Ual < t iL i i j jp 5JL« _^^t Lii j_54y j «i j>-j^ AJ^J.^^* cJ lS ' j c4JL*>J J J 
.O^i (>*• '-SjAA* <«j^j t«oij:p 
iM : ^ t ^ ^ 1 J>U»)i j ^ J*: ^ > pUip Jlj;-i : > ( j 
XA. 
:4J13JII ^jit ^ l k [ j ^ h\jii\ ^ i —A 
j A»jjJi^\ j-Lstf r*^^' AJIJJJI r - j L i djbs-l (^oJl r«-f^ l j i i l i j J l ( j J ^ AJS^-J ^ i 
jL>-^/ l j J i y ^ / l j I*4...>.JJ L^fUT *j>!-ly c$>»=-' ' ^ j-« U-* ^ > A J US' c«L»-^ 
^_j3-jLi ^ ^ aijli? (»-=*-*y JjLuo iiJliJl ajLiVl j tL jJLs i j AJU^I ^ ' ^ j ^ i i j l i s j»-*-'jJ 
s i j i j j l L « ^ l A^'^l^l j j iLyai l « - ^ j t k_jL;^l iJLA itJlPb <-J-^J <*!>UJl j l T j "'kAiji\ 
i i U V l j tUUJ.1 e J j ^ l t - -Jy j i j 4 J U ^ I ^ ^ J S j ^ T I i l c-^L-J^lj frb^-Sll A^l*J 
"4j\i_pi (^...az^ 4jLiJl" l j > - ^ jj\ l^^iip /^JJl JU-^ t j ^ C-AJ_J1.I LfJ j^-Aj A - i L J l 
^ ^ f- y iJ j cAJli ^ '-^y«j c~>?- icU^ ^\:^\ IJL* JO^I ( j </»%Jl ^ J i 
:(IUJ» ^ y Slij* |IUll d j - * ^ _ V 
Jbu j^JU-i J ^ o'jUJi o l S j i ^ J ^ ( Jup i*%Jl L ^ i j * J ^ ^ AJU-^ I OJLA 
^^ ^__r^ ^-^ tOj-iSisi AJL?- J ^ ' * ^ > ' J (>-J^^ -^ 4^%Jl J'_p-I AJL-JJI iSj^i CAJUJ 
dlSiS ' j c L ^ j l > - J Juil { .LLIP OJLP J ^ LfUa>- ^\ A J J W J 8iL--l ^ i A J U X^ 
TV : ^ i.J>-^l s-Sli »^^ J ^ l i^ r-^ :;ylJ' -M- ''^'^^ -N 
- XA\ -
AjLiJj ^ ^ j SJOJ^J 4 : : » ^ J AIW^^J '^~~jj '^ rf^  ' ^ i * " ^L- ' jJ ' (J A/»*!AAi^  J j U i « 
j ^ ^J^^va^l AJIJU-I fi tUU ^ 1 - W J L ^ J O ^ J f f J ^ ' i*-*^ (_S*^  c^"^' « . L ^ I j 
A^ / i d i J i ^ j ^' '^"i.U^I 5 X ^ A>Ai." J c^lx^Ol tJub ^ ^ 1 JLP o:>UJl / " i 
Sli) «.Uip jv?rly j j j ^ \ i ^ w t J l j JLit <t:A,:ii j,J.rly j A J L - J ^ " 
< '^ " y ; ^ Aiili!) 
, ...flii jj-v^Jj c$ji*Jl j _ ^ * i j« -«^ j j — j i j j J * -A-^  4_^ll>Jl IJL* i?jlaii- CJJJ>PJ _^y....a.:.t Ul 
T . :^ y> tSjUjli j j ^ ^ i ^ J i i : ^ t j - p o!>UJi .X 
XAX 
c " > l ^ l j ^LJ.1 a^^^j > l ^ ( A^y" ^j.^\ yi^\ J^ i^%Jl ^ loT ^ S f i-Ul 
lAA j ^ 1 -UP i . ^J l J j L i j t oyJ l iiUL j ^ l ^ l J -uAL c-j;5^l o l ^ l ^ ^ j 
ViJUil jU^I ^ i^^iU 1 / ' ^ - L.J l i i LlU 1 . . ^ ^ S j ;^^ > |^_ f^ . ^ b ^ l 
o^ l i i ^ l ^ l y t u ^ l c^y^ j l i J i y L j I j c^jiJ-l v ^ J l l j ^ ^ U U l fV>* j j i * * j 
ubT jiiji > j i j«^ diJiTj "j^iiS/i ^ 1 ^ J:L.VI ^ > " ou-j !>ui-^  Lur 
j U ^ —«>NT.T i u - c5-^-^' <j-^'5 Wai : . iLwJt JJU-^I A P J . ^ A/» A-^JJ co>s!«-fLJ 
v U ^ I l i f t . j J U j '^S%L^ aJcsi-S (^JlH i_jjJL.^I j l j i i >oL^ ^ T ^ ^ J - * ^ J 
Aj^ JUJI -JlisUiJ J 4Jlii-il OLJ J ( Asrjii dJUi J j o j t'U^-jpx-J' AaUJ j L ^ I ^-U> 
I j j j "Crliij-* j j j ^ ^ - M i - i JU i j t (J>.y--a,ji 4..j»-Utf OlS' D] ljrs:>=-l /^ 4;L>- J t y I j 
NYV : ^ tJJ»uS[i ^ i > o J;L.S[I ^JP : ^ I A ^ i^ !)UJt . N 
- XAT -
o l o / V . j ^ j j _ ^ ^ 1 a-p ^L."^! < p j ^ ^ j I_JI;:^I (JL* i i ? ^ ^ JL»rj; 
j l o l ^ l j j iu (COS j\Jh Js- :>yJi\ j J -L j J U i ^ l ^ jt,^ (.jS ^ o b 
taya-fU ^Y'•T iu-- j L ^ C^JLi^ l i;-bi ifcjai. 4^ J j ^ l i p j j a l l A3X--J| O ^ J 
IJL* ( j l i ' j CA- '^iLx'^ l 9^,XJLP 4*/«L!^ -^jy^^l -^i^^NI CJL- IJJJ I *—.i j_y-»Jj^ 
d i l i -XJV I_JL:$JI j - i J j cajj>-Js/» iSj^^kj UlSl U i j co(jj:5'jJl (J "LLPJ AS'yisy> 
j ^ ^ l ^ J^'L-Vl s - " ^ " a->l>J^ i j ! > ^ ^ J ^ r ^ k^^ a i ^ 1 J-P 4^%Jl j l 5 ' 
"J^US!\ ^ l > j JJb.Sll <r>y W ^ J j ^ * ^ i ^ * t / ' j 'Oiiii— uy ' ^ J ^ j 
- \ A 1 -
^^\<ijL" fb ' l 4J.I 4i»lj J tljLA j l i j i 
<*>U; j l jT l i ' y ^ i^::^. ^ ^ 1 j_y^ <^\:^\ Js^jajt JL:>rjj j tJ*-^» * U U "^ 1 cUl 
4 
:A.»-OJJ •r- J,^^ tS j j i j oJ-f i* i u - i C)UUi ' ] 
J j i L l i w C i j (I? t j^^ jLs- l j ylJjUi C J ^ , ^ I _ J ^\y-S ij »_iJUaJl 
'^^  " U - i j UJJb- JJ'^ aJl V j i i j i L L ^ U-iwi JJUll 
CjLLi?j ti-J*yi AJLi; 4JLL-^ .• t y l : : ^ ! i - o i * J ix'iUil ^j>y>^. v i U i ^ j 
, eLjij j > j L ^ V f'jUl SjliT ^y.j I—»^^. i i ^ j y SUaiJl v^- A^ ai ••^J^^ (^jiS^I jUJL . /jj X ^ _j* .X 
T"\V : ^ i f : j - «Jl~.jJl * . -^ j> I i i b . ^ U>j J**) Oyilji^' («-»** - j ^ ' j tjLwJ.1 jUoJl 
- XAo -
(.'A^Ji 0. A' j ^ J^\ U>iAp j j U i ; ^ ^\ fL^ i i i \ j fUJL»i\ (t^^y s - - ^ f i/t-^JdJi* 
J l ^^•JUJ w'L.s^2;>t^l (Jauc*j cjL„a;:?i'^lj jUi"^l d i L - * (H-*^'y <^^ J vtU- ^ ^ j 
* ' \ ^ l i l j ^ U J l c^Jd l J l ^ ^ ^ j , - ^ ?>U5 bAP 01 'yi ^yLi-l v-*- i i t 
jiJ}\ cLixii <JuyJ j J j V l J - s ^ l j luii-A* J l jv-^ i j *-->l::$ l^ icL>-j 
jLcJ U Aiyii* J j l y 5^ *>UJI AJ « ^ jLiJi J - ^ i i l j t4-iJ-l c - j : ^ ! j (,-»*U't ' -^• ' j j 
hi%A WW i u - J y j UT tUb.* ! ! ^ i M l j ^ o l j ^ aJj^ ^ a i j c »\Y*\Y 
:4jia^) 4Aai i Aij^ JLJt 4JbJu» _ > t 
c l W ^ I j L - diiJS'j cJ,.,^«:H ^ « ^ LjJ 5:>jl^l j T U ^ I j JJUJi j ^ L J ^ l ^ 
^ . ^ : 1 ! 4^_u« <dJ j > i*tAjJl s - ^ - ^ J 'Ut^ 4JI-LAI t_-:>-Ls<9 ^ • ^ j j ' i>^* <SJ\^LA.\J 
ALXA U l i - j tL5y^*yi t J j U i l j J^SySi, I/JAS aJU» t-5Lsi>t f^ c-uV5jii j-« jfts^^/i 
AjlJUtli tCjLIJLiU *_->b$3l IJLA j aijl_^l Jj^ a.a,!t A^'JUSI ^^^C-J tAjlJOll o o i i AJIJJLJI 
^ j j j ^ l ^ . ^ > 1 j ^ U - i o ^ j j j i i J i J W j I j ^ l y ^ l j ^ULJl ^ \ j j J j ^ l 
^ U t ^ l S-^>^' J*J * J ^ ^ f % ^ ^ j CUA5\ JA ^J^J -^ ^^ "^--^ ^ J ^ sjai^ C^^y 
V -.^ liiluXi i>Jul SJJIAJI ibJUi : j ^ l JLt <<5U)1 .X 
N ^ 1 J ^ > I I A J cSiloAl j Si j l^ l A ^ l j,b-S[( j k c ^ ^ f 4 ^ ^ j c o V l ^ l 
_5 A^ S^ Sf* j L ^ I J j U i liuSjiS Ajlailj t l^Jp U j LA U ^ JjUJi aJi* 4. -;7 j j l J l 
o l s i L - I l j U 4.s<aiii A--^Ui-l AJIOAIJ cAjljLil j U ^ i * i j ^;^l jUa-S/ l j j i ' Ld I 
j lij\Ji\ i . ^UVl j fLa j^ l j ^Ua^S'* «^T J l ^ l iS^I J j ) ^ 4 !^>U)I ^\jci 
•Ls^ ^y4yiJi ^ 1 -LP L.%i5i i p _ ^ J 4*>!>L-V( OJSLLP U ^ U ; 
J:>j>u ^ cdUi (j,l U j (v4L-itj ( t ^ ' y - ' j ^ ^ ^1 ^ ^ Ui^il^' (•^'y C5='-> -M' <^ *>UJI 
_^P>- J,i JL* "^ ! »^.J.J» J ij9U>-S/l s,lJ*Jl o U i > ,_;«Jl; AJlill 4—ijJLJ(_j t^_5iJ-l 
- XAV 
L^>Jli -Xij <.J^\ t^jfcJil cu4 JJLJ.1 o U i ? ^.;a:...J ^ iiJliJl A^-IJAJI U coLLi^ 
j y c ^ l j j ^ l ^ U - i j i»j~Jil Ji« -U:si ^U!>U Sj jUl ^^J:$3I J o i j j ^ I j i- l j^t 
SJSjI^I A;oiJ-l J j - ^ V l jjA«J OlJ>il ^ - i j ^ i j 4..^1ii-l i v - l j j J i j t l ^JP iUjIP^I S—1-^ 
^y^ 4--- iLj l A-- l j jJ l j tA*^iiJl C^UJJa^ l IAS- T-jJi^ f (.<J>bs>-Si\ c^J^' L / ** ! tJ 
if 
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:jS'\ yu> j i Jii\ j^j>\ ^ y^\ ( M ) 
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j j i J j JL»J l ^ j U j sUL^Ij «.LAAHJ (3>*:JI I-^ -^^ ^ M i ^ j is<9y c l^ , J P J^^-ASJD 
^ j k p j ^_;-^l ( _ i ^ j j ^ i l l yc^>iJl D l ^J tSjLli j jP aJb» _^^ l ^ lx,«5' ib l jJL?- \M>^ 
\£A : ^ i j i i ^/•.} «Uit o ^ i ; :«iiii O J U P X ^ .X 
TYN 
^ L j l:>Wi\ J tOl>ll ^ ^ j L J l ^ - ^ *>lL« L A ^ I ^ i i Jb i o ' ^ U j 
: jjTf A^* J i i l l gy.1 ^ 1 — A 
i f f 
c ^ay^ Ojj^Lo j T ^ I Jiub-j ^ _ ^ l aJLP J l^'L*- U j U liU- j l 5 ' t j ^ ^ y 
^r^ '9JA1 ^^ AJJ\ J _ J ^ i3^*J yW^ JUji ^^^\ 'CLP _^JILP A--*.JJJ\ ^^ .JlXJi ^ y 
8jai J,«^ L ja i L T i LLLP i i l jv»l ?t--iJl j l S ' j t o^b AISI J _ ^ ^ ; ^ I ?cy.tJl 
-uj-l j l T j Jbo U J o l T Ij^-T LlU- jU» LijI Lf:> ( i j j J -Oil j _ ^ !>l« ?t--iJt C~J 
^_-jJ> :^n AiajUi? rJ^3 tAj\j»j\ 7'j-^i ' / ^_^^J jx-v' jJl j j i * A<-ib>- CAJ^WI 
: i j l c - ^ ^LyJjl j i i l l ^ j j ^L*JiJl — V 
f^ *%> ji iSaS jL -o- l ji 4iJl t_>si « ^ l j j 4isl ? - j j 7t-.iJl jSiS i Uil j js 
\ \ N 
j j j J l (^Jai %. j j JLJU- %• ^ J:l-I JLP ^ ASJI C - ^ *>l. J J AIJI 4 - - -^ ^ l . ^ AJJI 
j J-> l i^ l <iLJ*i( J L P A-^JJLII C _ ^ I j : y j<r t j i i ^ y i j L i J j - l i j t J L ^ I 
AJJJSO"^! ^_;-j-b Jl^^i c--?- "iUT jJL?-" AJ^^J J I O I «-» j i l p ^ i J ju j t j U ^ 
c^l^'iUj LUll A*-jJdl j L i ^ l j j l i ^ ; ^ lJL>- WlS'i ^ J -H-^J cAiJUi-l ^ _ ^ l j 
VA : ^ i j ^ ^ y tUif. i ^ i ; :-ii c^L^x^at .Y 
- TYX -
( j l i a*j U L i j i y ^ J ^ J j J l a-j^ ''J >^*^ O ^ j (•4*- -*-*^ <^l l*»~^j LJ IJ 
j l f US' to ;^,*i> jA J l OyJ l ^ ^ 1 j \j^ o ^ j l T j c v ^ b ^ l i l L - i r 
j J j *JaJl j^JL. jLT 4Jl i^'%k j»jbl ^ j t<a!>Ul AJLJTI X>O\)\ o l iS^ I j ^ ^ 
-XJ J U ^ ^ U a i j ^ ^i.iSy^ ' V j i ^ ^ j J ^ U j o^ J^aiJl |,-1>- JU( -»^U c_JLa3l 
4.-- _^ j j Y o j lji>-l j j j ' j tj^jis^ t^^y^' L5JW^* -^*' j i - ^ ' f L i 2L.!>U]I o i l i ^ l 
* 
*>l* / ^ AUI jy JJ 4i)l 2uJiJ JJ Aill JL?-t JJ AJil ^uJaP J U ^ /^^r-Jl 4.L^< y i 
j ^ 0^1 cJU^-iJ\ JJOJ* t-JaJ %• JJ JU—\ M« JJ (_5iia-A> C*)^ ;_^\-a3t J J 4il\ J j 
?t.>.t.llj 4i)l ^Lj i l *>l«j 4i l J- iai JL»jsi re^tJl AJ^ JJLP A^WW-JJLII e, j :x] l ^ y j i ^Up 
i^UaJl ^^ot j jJ l rs-g-iil ( j ^ j j j * ^ ' I_J:>JIJ t_i:>o i j " 3 j j l i f ' s - ^ ' j JL^J»-I J L P 
cA^^ t i j a i j ^U i - I AP^^ j fUJjJl j ^ A J ^ ^ U ^ J U .Syi^ JJ jl iC j l S ' j CAJ'-^' 
AJ cJ lS ' j cAJLlaJl j ^ OjiP ^Js- LaJli ajLuil CJU^UJIJ AJLAAJI JL:U>=-I (J ^ J 
AJl J J JL5_J c<-3j-^tj j;>tJl J U-^-'y Xiy^ f . > ^ ' <3 V***^ * jU^J ^ ^ ^J-'^ 
•\N : ^ cj# ^ y fUip l^ii :JL# l y i ^ l -il c_.U -UsJ .X 
- T Y V -
V f t * 
iijjj t j y -o - *Jipl ?v-.iJt C-J A^ Ljlj UrIjJ ^tJJi Jju r -JJ^ c4jy*tA NTXN 
blJj t i^ l 4J j l 5 ' j cjUS^ <;jJj:. AJ:>*>L. N ' W A :^:— J j J j toU-l ^y* -u.liJl ^ T 
i l l j f L * l> j ^ ^ ( 4^1^ JU> a ^ U - Ji> ( ^ l ^ - ' j S - ^ l j ^ I j y ^ <JiJl dJUJUj 
tAj'iU ?t--^l -xj ^_^ j j J l j l T j cU*jtPj L^ j i j^ l oL»LL« JJLP v i b - j t " j ^ l 
^ ^ \ ^ iijip*y JL^%- AJ j i r ^ ^ J j j y i ^ j^s ^ ; - i j j d i 
A Y : ^ t i l ojUf o .^ jit-ii) J# ^y4> »Uip i/ 'Ji; r^kilj 
A,^\ ^ i J t 
- T Y l -
cV*>L-"^l Ju'LiJi c . ^ ^ J j L i j (^JJ\ v ^ ^ * ^ * f>»i* j ^ * >^^ >* f ' i ^ i 
JJAJI ^ j.!>l^r' : j l j i i J l j jJ i i l Jbt^ J ^ IJJj U i J i j UixJl J j ^ L ULJtj 
Ai l (_-AVo"k j j J^ I ) ^ . ^ 1 j iJJ l JLAP J l i j ^ ^^ C " A ^ 1 ^ i ^ l ^ A-;jJi)l JiJliJU 
JXLJLP J _ ^ J t V ^ ' A*-*J ?!^*^' -^ ' j : !^ ^ r i - ^ ' OjLitil O L J ] ^ AJ jOiSj JU-
_^jA AJLAXJI AJ^^^IJ CAJLAJJIJ U A J I V c ^ t '^ J^^t 0^ AJJJUJUMJ (JIA * ^ J U . O L ^ * i ^ l 
t4,«w^lj ASJU^IJ r j l y^ - l j 5 j j i i l l Ji» *ls*.j <UP Jill ^J^ ^ \ Sl i j j jo oJbJp 
^_^« '^^ 1 ^ j u t l j l S ' j tAiJUtll tJu'l_^l ^ j ^ J J jA ^ :Jlj APJJl "ij '^jjj^ 
JLP Lsiaji |vl*5* IJLft (^y^: J tA^Ai) Jb'U*3\ J 0 \ . ^ t J l AJIjij cAji^\ A^lil j j i 
•^>\53i j j p jU? ^i j^ i J i y JOo ^ CUJLPJ j j j J i J jv^f J ^ j jb'U*J) JLPJ JL?-JJ( 
J l j j J l x»L>- j j ( 7t--iJlj c^-ijylit j j - ^ l ^ I j tc^yui^ l j -wJ- l j j l ! > ^ (^^rg-^^ 
J j a j A>»l~L>tl.*.lj A i j y J J X J : C(»U- «JJav2^ _ ^ 2u«!>L-*yi AA-JA) I U I 
( j ^ j j tjJUl-lj aLj"'j ( 3 ^ ' j Jj>Jl J _ ^ "^^JjJ f ' ^ V ' JJ *^ f**^ '•^ -"^ ^ 
- VYo -
. i j l j j j l (Philosophy) 
j j x i AJy^ A j j j ^ J S * ^ *-^ " ^ J ^ ^ * i J ^ Ai-Juill (JuyJ ^>iP-^ 'i>lj 
j c 5 ^ j L r ^ Of-b A^!>L-'VI OjLsk^t (J J U P ^ I aJLA oLIJU j l J coU-t 
J l c5^' t i - ^ l j cicoiJl A J U ^ I i i ^J iJ l j f-"jU?! j_jU j j JLJL l «^w3l UJLP i!>LJJ 
<ujl (_5 j*-f=w^ j _ ^ jL-- j - * j v » ^ ^y}^ tLu-' ^^I j ^ c i ' j ' ^ b ' L? - ^ ^ ' U U j I j 
( ( .N. rv _ ^^XA) l ^ j^} t W ^ ' C = ^ ' W ^ W j tAJUJ^^I ^ ; - i J l j j iU i l j 
((»\rxA _\r"\r/_;hVYA —"viN) A^- ^ I ^ I J C(^NN\\_N.OA 
-rx"\ 
U\y * ^ y j A-xj X.I i ^ V j y » L « j AjJLiU 5j l i ! i A ^ \ j ^ s,*5UaAJ\ J fUi*JI 
j ^ ^ V ^ 1^^* J ^J^Wi» U.A. ^ 1 ^ ^ \ dlL- JU. j i ia. ^\ ^yJ l j k i l j 
iJu j i r l i j cUi^ LJ) ^S jLPj toUS^i iHj^i JLPJ cJkiJJl JLP j i ia. j k J l 
A_-u J-^a^ <i5b3Lj c i la^ l .LlL^ oliJU dlL^. j t i l l j i ^ l J j ^ b (^_ i^- ^ 1 
rc^^^Jl J ^ j t^v*J^ <iJJlj A J U ^ I 4iJJl J " j kA l " iai i 
J-^aj j l / ^ l i U I ^ A,«_ya*J 3J_jjli AJT j L -J *^ ! (^Jl) j jSv j j l j jaJkb j l j k l i 
'AJLJO- oJ lS ' l Wt_^ AAJAJ-I ^ iJUs^J 4JL-JUJ)J cA-iiJl ?v««-^ *J <*1IJL)) i L i i - l 
^ o : ^ c,^ A^o t ji^^^ ^y^-^'* '-'^^J } <-'j-^ ' r ^ j 'V_^^ (jyJ' j W ' jji»j - j ^ ' j 
V Y V -
J j 'L -^ iS\ Ua U . jd l OllixJl C-^-w ^y^\ j j p ^yi>yi C ^ j J - t r-'>Uav»*yt 
>JU>tJ 4jLJLaJlj tcLg-^iJl A».5j r^tJ*«J"l -^'jik V i ^ ' JLfLiJi CJLJI 4J j J U i j AJLiJi 
i P j , * ^ y i ( j iai i l j t<di]a^ f U i l j j j ^ - ^ f^  \^.^ i i j i ? - C-Jo #.\_^ Ai-i i- l -S-
-b'U*Jl j Uai-I j ^ ^\y^\ i^\)\ jJTj cJJ^l j>« j^oJUl ^t-so*; <Jk> ^july 
, JiAJU 4 i i l ^ l i j y ' ^ ' /*->^j >6^ t4:>tv9 ,_J1P 5 , . JLJ I J ^ ^ I ( i* '>^ '•^r^ ^J^i 
rxA 
J ^ ^yi^^ j l i ' 4Jl c^j l jJ i Oy»l -U^l ?t--iJl " * - i * l C-aA*' ^ J > « r'j-^ - l i j c^uJUJl 
J'>U- j ^ \ JJL^\ J L ^ % ' J^:;;?*^^. l-fL/*! ^^•^'• ' i j tc5j>-*^l 5J_^itll ^ j l«Jl O^^vaP >«_• 
« ^ ^ ) aJuJj Lg>il» / tL^J*ji-iJ^ -^ JJ' 7t3 j%>i yc_^ ,t.,)l IA«.JIJ L» ^ i^\S'ji~\j L-* )LJ i 
;r t t ^ j i Jd l ^*>LJl JUf- % . ? s - ^ l aJLvJj L ^ O i i<? t^L.^1 J,] c5jjJk*>Ul ^'%J\ XS- % . 
.VM : ^ iY:j- ^^\ o ^ :tSjljJl Oi*' Jw-' -N 
^ 1 / " i,^'U_^ J^jL_j» (^i^jj*^') ' - ^ e*-^ '/•'•^ :tf JJU)I v>y -A.^ ji-i3l .X 
- rr'\ 
Ui - i j U ; j j A ^ ^ j ^ l j y . ! ) U 015' L-fr Aisjjaj _^^ l j j ^ l ^ j j i t ^ ^ j i j t J U i l t j 
«-^ j ^LJt «-• ysjiJI a l _ ^ Ojy AJJLJ j jy j ^ l J b JLAI »iJUL» C-JIJ JLAS" 
jy> Ttj-iiJ iA>J-( AJIAA r ^ *-->l:5' JuAt j j jJU<s> t(^j3!t i l «-^li)l j y i l l JUJJ 
^ ^ J l j j <. ' c^ iJ i l r ^ " ' - ^ i ^ ' c-^k - ^ ^ s * c-zL^O) Ijjs ^;^::^lj 'cf-W^' t > - ^ 
^ ^ ly.U j j j j l 0*^^*11 j s.L«i*Jl ^ U J ^ J J i Jju J ^ j<r tJlJ.i j 4*j(JUl «^ ; ^ l 
^*>LJI -LP "iU » t j ^ l j t(^ji*Jl ijJ-^i ^P^J ^^^^* ,^  g:* 5-9-jiaP « y ^ JU (>»j tA;j«JL)JI 
">l- T t ^ l j t ^ ' j ^ L v J l ^,JJ~\ JLp *>U ?t--iJlj cc^jiJJl ^^LJ l JLP ^ > t J l j t(^jjA*5Ul 
.L iy l (--"yw' s-UJu^  
^yi , j .^»;^ (^ -JJt y> j (.5**^* (»^* y ^ j t ( - *L i ^ ' ^ i 'L; t^iJi ^^^1 o ^ b 
\A \ •.^y tX:^ t< l>^ ^yl ila-j liis j^lai j<l . \ 
- T V . 
^ ' , j i ^ \ ^ 1 i j^ i j f ^ ^ t i L ^ i j b i i 
i a i i j l ^ l j_;-JjJj j «y l j Ij-JS^I l iJJiS' j tjLs^l IJjk j j «JjJj> i i J l J j AJUPJ ^ i ^ ; ^ 
«._^ ^ a-lplji jv-vajJj cUajl-lj »t;j-t,AJlj 
L.i tAiilt Jj--:'* t^.3L> J> AJV tOrU-l j J i ^ 1 lijS JUz. j l t ^ l i? 
t O J j U V i j j T ^ I .JJUi L* 2L ik l l j l ^ , ^ ^ 1 ap l_^ l j t^ : 'L i l j J^^^Vl 
JL^^/I ^ j j > j t^>^«^ J - ^ y - t^jWr^l 'Si* S-^ 4^ *>Ui5 "^ ^1*31 (JL-" s^l^^j 
^ i ^ y «.L«1P ^^y i ^ * ij:jU!»jia:>«j.l_j ^ j ^ ^ l j CI- IUJJCJIJ (_s^'>*~'j k_j>j l / j ^ j v p 
^ L V O J ' • > - 1 .^ >..J l^v?*j i_JiJiJ J 9 U * liJUJtS'j t i L iia «JL« j j j o i l * Jasxil ^J>^-^ 
Ai--lijlj ^"^^l (JLP J l y L - jiJiil Ji t j^^ ^ U I P < '^IJ Jb)b f-lL- oVIj 
-xr\ -
c_uJ i^5l j k d j!>yrl v i l ^ J ^ s - ^ l jixiJl 
jjaili v_-.ii i - ^ l^ J*>^ "i^ rj^ J^ XJ^\^-\ 
j l U i J ^ i d . > ^ J j i i i t > 
UUiil AiJj^ ljJt ^ l > - l ^ J U ^ t oLLU; cytAi^  ^ J*)l^l (Oi 
- rrr 
;J;wijUil J i«^ ^^Js- ij ^ s- i l j * - (J (jysiaJUl-l JUL* • 
, ( ^ j i ^ C jU j ydJ ' L i b - • 
o'L^dil j i j l ^ l A ^ U - • 
-rrr -
:^ak.^« ^!>^ ;^L«^ ' 0< cT*^ ^ f«;r^' (0) 
<i>:)^l JLAIJ^I ^_5 l^_p- . 
:^\ J j x ^ M. ^ iiil j j ^ ^ \ (V) 
o!Ai5\ AAij^\ v i . b - JU> 2LiU.\ • 
. J*M-I s ^ J ^ I v i U *ii*Jkl i-JLAljJl 4 ^ ^ ' t ^ LS-^*^' • 
/»jLJl j j ^ Sjai-I r - ^ • 
- X X i -
( j k d l ) jUjSf t ^L^aiPl • 
( 4 ^ J U - 1 ) iCJi i l j oJjJLi-l AijAl (3 SJU-j • 
( i * $ ^ l ) c-^L:>- l^ U ^ . 
TTo -
JJU*J| ^ ^ j -liUil y-
j jU i ^ ^ ^ S i t J_^i 
iJljjJl i;:aijl i-J.U-1 ^ 4-iU-
.Y^xll y i _^jLJl O-P i^ !>UJl ? ^ ( ( \ 0) 
rv"\ 
o!)^( Jj»\j^\ ^^y~ 
OJ.) jiSlI ^ oLLLdl 
iP-jUl ^_^^t.il ^jJiU-
AJ:>U-( ii-uljJi ^ l y - i ^ aiLdii v - l ^ i 
r^jLJlyi ^ 1 - U P ^ ^ S / l J ^ ^ e ^ i (W) 
:*^Url JLP J * JJ j l i i J i O-P ?t-^t ( \V ) 
:4)jl 5.»j«j ^ 4))l J-A» %• ?u~jJl ( \A ) 
^jLJl ^ j b u . ^ ^ 
c ^ ^ l JUl j^ l J I P ^ I J ^ 
NAV i^/* cjji l y i y tUl*- S^Ti; :-5il O J U P a-.js j - iJ t .X 
-XXW -
cy^\ JLA IJ^ I i w i b - • 
IASJI J i ^ " i l . ^ <Olt J y i ^ •>l* « ^ l ( X \ ) 
i p j l J I j*k.<i-iiJl "LfjfL^- • 
4Jl j jJ l SXJiiJI (_^ iy - l i -Jib- • 
:<jil jL5>-\ j i Jk\ '^ji 2L»*>Ui\ ?«r?^* (XT) 
£ i : ^ t J<= t / ^ / eLJp a ^ i ; :4i>l O J U P X^ j^JiJl . \ 
VTA-
4-JaiJI 4JL-^b i i L c l l ajfct^i JL-Jl 4-JiU- JJLP 4-JiL>- • 
4J%irl (w~>J-flll | - - i l _ ^b i i L c i l -LAI^ I A - iU - j i p V i b - • 
w j^LftxJl r ^ r ^ i i U i i l (_$j_^A>ciJl j j j jJ t J U ^ !)L« i J i U - ^ i p ^^-i-lj;!-! • 
i j j l ^ l r-j^. i i L c i l 4JJL»IJJI ij-iL?- ^ i p (_y<ilj^l • 
: y w l - U j i ^ ^ 1 ^ <wi - j j a-*ji *>l« 7«;-«iJl (XV) 
XiA : ^ i*.<r>-lS' —» i j l j^« ^ j i j j L j ^ ^ :iSj\><i^ jy^ i ^«-^ j j ;5 ' jJ i .N 
JO'LiJl 4 ^ y Jb'lyiJi SJUP • 
"^^ J^tjUrl OJUP ^ ^ 2LiU . 
:JLJI«. t j l * ^ jJ~ l JLP jL?-f ?<-^i (VT) 
t^ :j_/' cjji ^ y eUU S^Ti; liil OJUP J-J^ o^Jl . \ 
- r i . -
i ^ l i ^ J '(c*Jv^' iS^Y' ^--'•*^ c^c-*-*^ ^ r ^ ' - - • l : ^ J_p- ^ ^ ^ i * J j ^ j 
j l JL-w 4.«-JAJI sJjbtlt AJU.J I OJLA J J ^ - U I 4^!>U]I VJJI US' t(3jy«-« ^cai ^_^J•^ 
JiA* j»ljl oJip j j:>lJl j Lu I l J-J) J-<^l iJu^ -J"'-^^ {*l^j taJL«Mr <jU ^ I j ] ^ l 
^ L i l JLP 4^*>l»jl j»JL» J i j tdJLpljSj (jJailt J ^ A-^ L>- C-JIJIXJI j j - ^ i j 4<i.f— 5jJj 
^ U «b_^ Jj:>oi)\ fl^;-^" j i^-iJ\ AJI:5' j IWJV::^^ \Ji* (j,29\ycu*.\ ^_^ ^J^J^^ 
j * ^ V ~ ^ JMr* l»-i=^ * ^ ^ j * V - i "^ -^^ v^  (Ls^* -M^ 21**^*) j i * ^ " 
V^ 'bl j:J-tj ^^^Lir*jJ' J -^^ l ^y^ ( > * * ^ ' ^ ^ j (^'jJ' «j6*^ u^y^ 
"^"^ —ANTYA AI^ j i A (^ 'W^ ^ ( ^ ^ ' ^ W ^^^ f t—A^x •^ ^i- >^ ^ 
TAA : ^ tN: r c">j L 5 J ^ J^ UaJ ijU_3* ^ U i . •.^fc^j ^^A^^ •..jff i j _ ^ * O L i ^ - .U IJ^ ^ U - I . \ 
-XiS -
: JS'Ul ^ytu jUdi Jjb\J\ JL-J* jJUs JU- JJlJ-i jJUs — t 
j i J \ ^LgJi kA%^\ ^ ^ 1 J j l jL i . 1^1:5' "jyi\ J T U " ^ l i T j l 
l ^ ^ ^ - r ^ j ' '^^i j ' j- '^* Cf--^^ J " ^ r ^ ' j i ^ ' 2L.*5UJl_j j > ^ l j l i l *_JI::S3| IJL» 
jN I ^ ^ 1 "> '>-^ ' J ^ ' " ^ ^ J ^ ^ ' V - ^ ' e-^ J ^ J ^ J ' t 5 ^ t/^>Jt 
Ji?- jT n,__.JL I^ j]a-L* j i P AULi A-Jil;>- ( j l j jJ l j j j J t J*>U- j i - ^ t JA^\ iJlJl 
^^ ^ b ^ l IJU JU JJj i"i>_-;JL^I j k > JLP j!)U-l 2Lib- JJ- <---s!c*3l ( j i«Jl" att-
. j > ^ j^Jxi A:>«jtvS> ^Y^ 
JLp ^ ^ 1 CJUJJ^ (J,I ui^j^ j U l (_i—jj Lfr; i^ j ia^l J S - ^ j^*>^ ^L^ r i ^ ^ t 
,^^t s.^\ •.^\ C^^ Jia^ ^S-^ _^^TA j>J.I ^_^LiJl jl_}-Jl -v«-i z,^  -ujt ^ jiOJl j!)U- y> .X 
r i Y -
Js- . _ ^ l J-Ldl"_5 "J7,,..Jij ^ ^ i l J«LU j L o U. Ja-^l J ^ ^ r ' j c V . - H ^ ' 
-LP 7t--iJl U^AJI O J J V Oy l : ^ ! OV f*-^ **^ *^  ij^ ^-^ Ot j iP t "<_^ j^ l jjc» 
J i - v ^ . ^ 1 J-Lcil" o!>Uil AJjiP (jJUl . ^ l : : ^ ! ^ y * cJliJi v'bSOlj c , ^ l 
JsLLJI T- j - i j cUa~-o b jL - l cJJjil jl:;>^i t i -o- *JiJ-l -UP fv r^ l 'ipt^ ^ ^ JiJl 
:j*NaiJ< J ^ 3 J U J ^ — 0 
j ^U ^ 1 5 ' j_jU L j l j L»-^ ^_p-iJ j j -Ul j U ^ t>*^*J A '^iUJl ( jJ l 
J ^ i^'iUJl oJtj y> j jLsl ^ > ) 1 (t-U-l -UP 4^ *>UJI tU- «^r ("j_^U3l j3rj^"eJa3l 
j t ALJJ:, i j_Li3\ j l *^ J <L» ijv5' Ui?- 4-^5' ^ ; ^ _/>-T r - ^ - ^yA; <J' ^ b ^ ' t ^ ^ 
-XIX -
"^^ ^ 2bJip A i j j ^_^JL. ^JLM\ 3^ iJjlJliLl o U J b d l OJLA J ^ I JUP Jl.*>UJl 
JL^ I ^ . t JJ j j a i l l j l j - « j_5ip l a - ^ ^ U ^ l i l j i - l ^ ASII JUP a^*)UJI o J f 
A I ^ , 1 jJ-aJl j ^ j JLULi 4-^lJ-l oJl* j j S ^ ' j f Jjj3 j l S ' j ^ t i* . . j iJ l A- iU-l SJLA 
: Jtjbr "A* ^JtJLl j k d l c-^Jli ^ j - i ^ ^ 4Jib- _ A 
J^U- *>l» ^ U J j L d l 4 ^ J i i r - ^ ^ 4-J.U-l aJL* ^ 1 JUP 4^!)Uil ( j J t 
j - ia i t A^JaX. a>-i j Jd^ j j _ ^ J i * ^ l : ^ * «^ A J - ^ ^ «-^ C^^uf >r t j l j j J i JJJJ* 
jf dU Vj t W j i ^ N l ^U*iJ t^^Vl esr-iy-l (^ _*NXA> Ai- ^ i J (^lUl 
.J»y>-^\ J AAI^OI J ^ IJU- lki.>«o Ij^yLx' l* i» ( J^ i ^ ' AAJctxX^\ 
^ y * i l jA) t i *5U- i AjlJLa IJLP V^U- i eJLA JLst j ^ ^ ^ J l ^ i -UP AA%^S <_i3t 
tjs,i-x)i ;^Uri AJUsd a jv-^i ^Ui : ^ t -LP o!iUJl :>;l_5 i lA : ^ tJ-jJl js*^  il-i^" •.J\J\ xs- o ^ i .Y 
\Tt -.^ t j# (^y cUif- SjTi; :-oii OiUp j - j i o^ jUJi i^fcij c\oT :^ _^  
XX -.j^^ i j ^ ^ i v^U iU^ J^>ui\ Oj_o- :(_5JlJi Jus- A^ 'iUJi .r 
X^ - . ^ iJk=,^l j i i d l oJLi. - . t s ^ ^ i ^ 1 -M- < * ^ ' -1 
-Xii -
ta-UKr 4-J:.U- ?-^r^l l.i» iJs- I_AJIJ t fc^* - ^ 2L4';)UJ( {.U- r t"5i- jUl ^^<»,>:Ji" 
j y *J i ij ^^-^ cJjb>- J i j I^,J:X3) j j l i J - j u Jjt) Lk-i A^U-t SJLA c^Jiiiil ^ j ^ j 
^Jj^ Jji-Xi* s - *^ ( *NN*\ j>^*) c5 jW -^J^* v ^ ^ ^ ' iU^Jl uJl 
Ju^«-> W-^J SJUJLP i l j , , ^ A;J*IP O.J>-L« AJ J J ' - ^ J ' r j ^ ' ( * ^ o l i ^ j ( j ia^l (J 
^ j# i* 
j l S ' IJiiij L>^^*i^j Uj i ivs j LLv^ J:$\ (.L.^ xJ.1 l i > o lS ' j tjJJall J j ^ ' J>>- j j - ^ 
^ # ^ «* *• 
^1:5^1 j S L i j l..;^ ^aT,...* ^ L U AJLU-J AJ V J I J ^ l> -y i S - ^ J IAJUJI i u ^ l a i4 5^^ 
i.L-j^l jy bu V ^ ^ ^ 1 (Jub Ji}Jj ^^\"jiU\ J ^ l o ^ j j i i l l J^" «l^j 
. « ^ l -LP ^ y ^ j A^*^^\ a^^Js- 4JC«U^ i l jT UVj^ V ^ . (JiJjl) j i > > ^ l:>y>rjA 
—»AV • :jy ji*-i i^j^j Jj-^J r = ^ t^-^* >>" ^  Ji—»-^ • N 
•r- jt. « l> j tjiaJ.1 J lijy«-* I J I ^ j l j - lJ l JJ.^1 J*>U- J is i l 0*>UJl ^ f 
oJL* ^ ip c^liJjtJ ^_-«^j t<^j.;>JJl /;!>>w) j L o ?tj«iJl sJbw s.l?p e t Lai.^ < w-'liS' 
^*>U? ^ ^ J ' i ^ i A i i " s l ^ j (_P*^ -^^  t-jllS' S j j -^ UUapl jif^  t i i L J l cU^lnlil 
^_y;^ l ^ 1 -LP 5^ *>U!l Xf-y^^:^. \^'%J^\ i ^ ^ 4*>U^ i l jT \S^y l.^. ^y>ry 
j ^ j tJiiw.^ c-^l:^ J ^ ^ '^•^ - ^ c J j j i < tL5-»lj^ji= '^ J ^ l -M^ A^%Jl «^ 4;j-J*Jl 
"^J i i l ^Ijl J,l c5j^ l AJIJLA" U l i - j __ j k A l j ^y^j _ c^jL^t ^ j ' : ^ ^ ^ « : J ^ 
^ i JUJ .^ (.jkd> j Aipl^j ij~\ JUP A>%Jt A^ai c^JL. JLP Jjb U IpiV L J P 
«JLA ^ I JLP A^%Jl ij\j j ^ j CAJL-J j AJ b j JJ^JLI I J J - I J ^ A^%«J1 ^ 
l i j ^ * t"^-U.I frljj AJLJ- (^>biil j j j " 9 l> j t« i j J ^ T IJL^' ^_,J:^ te i j j AJL-^I 
(UP" L»lJ^ -J SJUi.-^  iJL-j j i ^ l liJ. AJU-I ^ j j t i t jU) l i^ l IJi* ^ 1 JLP 5^%J | 
. J L ^ —*NT. Y i i - - ^ji*Jt j , ^ WtC. AJL-JJI C-J«J» J c^b -UJ 
iJL-^1 oJiA i>*)UJl s - ^ j CSJUJLP IJJ-^ |_y»Lw.'>Ul (^y i jT t"|y>Ui*^r' «^^ 
. \ . V/X . A (vij JLP UjiT ijl;5' o b j i - ^ \ ^jaiJU A>*Ava 
^ i ^ * ^ \ . <^:-^\ A:>\^)\ JLP U-yi iS'}}' j i - ^ * <_.lg» o^Ui) ^6^1 oSs 
L^ j j a i t c O ^ j c jUS^ a>>T. 1 4.U- ^ J A J 4,«-i.>- JutJaJT. «jj*yi J j ^ - J l APj , ,^ *^ 
. £ vv/*\ ^ j ^ v ^ V « 7 ^ ^ ^ -^'j^ * ^ -
- r i v -
* fi f 
^ j w J 'JL.AA* L>-j-ij L>wjv?jj ^ - i J J L J J tfy^* -^*- i^ *>l*Jl ^-iJij t^LjiiJl sJL-JL 
o J ^ I ^jJ^_ Jsjis-S US' c a j ^ i i l ^_^ *^>U A^U- J i i j i j j l 3.sA*UJl vwaJl JJ'LJ>I 
^•^ J l j - i J AJL-^I aJi* tJiJtj ^ jyLl J ^ o'jUll f-yJJj t4*i>U)l iJj^l J ?iJ-lj 
4 ^ U ; i*jT U':^^^ A ^ . A^U-I 
i p :>j Ai>j3) j ^ j c*j;5-l -LP i*%Ji Lg^l 4 . - ^ ^ ^ A3L^J aJJ^  
jjiJill j I j i iT cJ jb-_j ^"^^JLil c / * :^ V ^ > (J AJU^( aJiA J * ^ l JLP A^%Jl 
J o L : ^ ! j u C-J I I^ I tijb j ^ A^t-J AJI ^ ^ J_jvsJ-t , j ^ :^ l L« j ^ j L f ip 
riA 
j |_jip o.isa.->-j t j u s j j c$ y^i*Ji /*;J*J i^j ^i*5i (_r«^ J c..i»..i>j taystv^ ^Y^^ JAV» 
0)..\. -
Jup o*)UJl s i j j l U P o b U - ' ^ l J J L J C1--3- A J L - ^ I OJLA J ^ I JUP i.*>UJl c-iJi 
J;i-( _LP 4>t>Ujl J i y l i j j 2UJ i>w9 l j i i iL ; 5JU.^I SJL* J ^ "b jyl- l JLP 4^ *>UJI 
ti^P^^U NXTV i i - J,jSf< ( ^ J U - (3 l^ iJl- jA j / ' J d i O:A*5\ ^ ^ - J C^^JLP J J > . 
: J ^ ^L^p- (l)lSU j ^ l i ^ \ IJL* (JVJ^ JUP 4^*)W\ JfiycJ\ JLij tA;jjiaA3\ AJU.^\ 
J; i- I JLJP 7V-iJt ^ \ ^ . j ^ 2Utfl^ S.UijJl ^yaju AJ U i i l j J ^ l JLP 0*5UJl AAw* 
X^ : ^ cA«J.l jJbdl * * i i . : j ^ l u-P otjUll j - i J i . N 
r^ : ^ cAilijJl >-ji JU ._ii53 i iU^l 5-UP :^^ i -LP i ' ^ i .X 
r . : ^ t j ^ l J-p i«^li«i! <.U^l o u i . : > ; l j 
: ^ l O-P ^u«UJ huj^\ JljS^I — YY 
iJUai AJIjJl j i>*)UJl ^ i J l tajLiS' AJI::^' o>li j>5' ^ c k i A^UL^N'V ^ ^ L»j-iJj 
d i i i j-i-o LAS' A J U - ^ I ,JA«JJ (_i--jj Ji-«-s^  4>!>UJl ?r.>,tH |'*>IS' J j 3 - o l ^ - JJ I AJIJ*^ 
( .U^ l ^ j U l ^!)U^) ^ ^ 1 ^!>\r J * c ^ L ^ I A>.\j^ ol»j_^l s V " 
( N ) ' < l l I ll I . II . . | . v r 
ilA Isj!^ CjJLsrJ Jij t ^ j L - ^ l aJu < j j l ^ ^ Axj "^ dJJJS' j t L i l j l ^ ^ •^J^J^'^J 
' * ' < « 
o - » t p - l i j t t l j i J l (»Ujjil c-a.L) L» Ul-W LJ-o- L^^JL.! L ^ j l i>- l - J j coj> i Lgi.i l j 
:>ljT \:>^y X^^ j A 3 L - ^ I OJLA i i j j j a j i o l y UJ-S- ^ y ^ ' <*Ul j < j J ^ I ojU^^-
X _ \ : ^ ci«,_,S|l JlySll : ^ l J-P o!>l*)l . \ 
- T o . -
J ^ " V j l 5^ *>UJ1 ^ i J t-u. i U i ^ i-As^J J s ^ ^ l s - " ! ^ U-liiL» «JUk 4iJL-j 
^ ^ I j J - * ! ^ ' J-^^UJl J l 5 J _ ^ ^ ) JLAIJ j i ^ C_JL5' J ^ 2uUi. A - i U - i " 
A j ^ ^ 9 ^ <uit ^ _ ^ a * l j Ji_Ji j j j l i > _ j ^ 4 J i j X : L i j i i i Up*yi 
j ^ 3J>^ O i ^ ^ j CjJiA4^l frU-LaJl (.\j\ ^J^O^^AAJ t j J O ^ l jUaJl o-bj ^ i p 
. jl-l A - i b -
A*\ J IP ^L-.t.ll V"^*^! « A ^ 
Al^jjajJ-l («-»jj c_jlixJI 4^JLi« j ^ j J J i JJUJ L*S' C L ) ^ *y«-f^ NXAA ii»- Uj iJipl 
vJ-->.Jl ^ J J j ^ i J (« r^'J '^ ' ^ ^ 2t.*)UJl » t ^ l o U J j ^ I^ J^ i -r* i l L - ^ t sJA 
^Js- S J L - ^ I JxKi^tJ tc_j l i^ l j l _ ^ jy dM'i j-V-i l i 4-*S^I ^L- i t J j ^ JL i iL l l j 
jf= i i j ^L jJ i j ^ ^L-j f A.>-j^ i j i J j i i A J f - ^ i dU-J^ j ' M ' J b W ^ ' J b - ^ j ^ - ^ i J j L ^ 
^ i sy t ) ^ < u j j j j j l ^ : U J U - / ^ V - * ^ " d r ^ icU«^ 4JL*.^\ ( - i l j i ^ L»>JLw»j / t^Ja*Jl 
Xo\ -
i J U l j ^ l JL«^ tUi l t j JuJ-b AJL-^l oJlA J S -^^ UJl J f : - ' l j t - u i * ; j j k d l |JLf> 
tj^";^! J i v ^ L S ^ ^ AJUWSIJ AJT ,_jipj t*j!o«Jlj i-jyJt JU- ^_..j...j-l 
^ j j l ^ ^ 1 JLP JUji ( C ^ l ^ ^ 1 J} j i i iJ l j L ^ l H\ AJ i p U i . V j ^ 
(.Aj^ pwjs ^XV^ A.^ -- j L « - i \ X (3 UilJLPJj iJL»^l AJL* Jbj*«J u i i ^ i l L.5viw»( 
IjdS' L J L J * i>- j AJLP oil iJUiJ 
1 P Isi- j j ^ y i ! ' fyi-l - i ^ APjAJttj:. i l jT \S^y KS^ J ^•^J^J^ A J L - ^ I Slsj jajt j 
^iJLx-iJl J j ? - 4l)l t—--?- ;^^  4i)l J j i/»%iJl LfiJi 9j>->* ^ v ^ AJL-J SJL* 
, j^ , - i^ jJlP A J L - ^ I J.tt.">...t,.T ?^ji j 'y ^V* J <iJ-iJl (•jL ^ 1 ^ J 4ili>:iil AJLPJJJ OJJ^J 
Aijl J , j 2u.*>UJ\ <o ijL^JsJl J i j t^aiJt JL* s-LJUJl «o ; > ^ l j t j L i J l J~L?r (Ju>«--* ^ 
J l y ' ^ l j i i b ^ l o j ^ j H^jh ^ ^ ^ ' 
ToT -
: ji^il J u r *>l. 4;.%tU ^ 'jJl 5 j^ l — XA 
,< gnailj j«-A-UP * y _ ^ r ^ r ^ ' C-ijor US' jJUaJ l -UP i j j ^ UUi«! -
^ J b j 'dJUj " ^ j A i ( ' ^ ly ' j ^ J>4i i_5JLi l.J>^ p Jb-i j v ^ ' ^ b J L J i 
i-lXJT. A->JLiit -uisjiaii i - ^ ' j j ' W j ^ <;>«.is<9 OV*^  / /* j - ^ / J ^ (--JIOJI LjLdoj 
- T o r 
ij>,^^\ Oy i i l AiUU 2uj : :^ 2L*Jui* j l "^i ^Lw-jUil ^Jb i i L - ^ l < i l j t i ^p -^ l 
Ls^ < l^ ( j l 4jL^y( &--^ ^J iiji^ji\ o-b>-j i jLJi i f- j ^ y Oj-iL/* I_JL)_^I ^ J - J J 
JU^ JjS/l O U K J U <JL-J1 i>%Ji J.41-.IJ c^l^^l ^ V»^ j l J ^ ^ l ^ 
: J j i j 5JL-^| 8-L* v_iJlj (jif- A ip l ^ j SHW-^' i / * ! ^ ! 7-j"^ f 
<U1P L» AJL-J c-alv? C - ^ j l ct^jUaJ"^! - U ^ JJJOI U^au AS)! j*^r** 
v_Jli j r - ^ i (^-iJ* tf-Ufl.u~j "V J ^ AiJbdi j f-Ua^ ayf ^ AJLUJ.! 
\As. \r/r\ j^j ^ ^ c -^^  ipj-jt J '^j^r ^ ^ ' - i ' j ^ oJbrj 
- V o l -
% i ^ c ^ l j ^_^...^ *>U ^ t ^ l j j j j J i ^UiJ *>L« o % J l j J.g.^Jl j j j j l ^_Jai %.j - ^ 1 
^ i Ow. ^ % t J l j ^ ^ 1 ^ ^ 1 j ^ i^*>UJlj ( ^ jU l JUp j j j J l ^L i 4^!>UJIj j ^ l -LP 
j j i J i {.Ui*]! ^jiaxj i iLa j l j j p tSl iLJl j j j U * J ( j ^^\jl\ j-«-v9 j^J^jt- C J ^ dDJJj 
J ^ l j j ^ i , _ ^ % . J . ^1 ^ : ; i ^ ' i l . ^ J J L ^ % . i^%tJl J ^UJ I « ^ l y» 
(.">Uf j ^ !b.-i (.S.ULJI dMs. (^,^1 J.g.:.il j j j J l i_Ja3 % . / ^ JL*^ % . ^ jJ-\ JLp 
J-^*^J t ^ l j _ ^ ^^\ JJLPJ «JOIJ j_5ip V-j-"^* c - ^ l y L - c j i t j ^ ^ j ^ y S -UP 
fi it fi f 
J j * ( j J l j j cUis^-« ^;:i*^J ^^ ' '^^ ^ ^ Jj. ( J ^ i_Jt.j-a.tJlJ ^_^JJL5\ JJ 4P \^ t j»g;* 
c — » i j l 4i]ai/« 4^jX?- 3^ i£jiA sL^ (*-^J ts-L-J^l j s.!^*^! -LP aJby 5Jl>^ c i j 
j j j j J i ^juj <Uri 0J_LXJ l_j«.JiJ t^lj*Jlj «.lj^ *yi Jup 4*-iJI -d j u:. jiXA^S ^^..-oti-o 
ti]LA O ' J ^ L J Uj' iU Ls-b^ vi l l i JL*j 2L.%J| y ^ ^ tiiJJi -bw U-g^Lo «.Ls<a«Jlj 
«.JLi t?«J-l J,t JL<a5 j ^ " l ix lS" ' AijJL* j ^ j jJ^^^yi s-^y*^'j yiivaP ?c>.j«„il Aij} >*-* j - ^ ' ^J 
J,j ^lil c_^ "JaS.,./ (.LJ:. JJ__L, ol jJL>- !>L. 2L.!>UJl >ubU t^*>U*^ ",.kS. «" 
Too 
j p o jJbL i Sail aJu s,bi JLs-lj t o L j t i ^ ^ tj),.^ ->.-.* J,l ^Lil d-i>- (J jVI cJ^ l * ' 
ASS^ J I i ^ jd l j > * ^ j i j i>- j t s y i - J*>U^ j T j i i l - i a i ^ J j j l S ' 4jf ^k;.U OJ">Ul 
i ^ , ^ ^ X £ . ls>J^\ is':> TV j j c ^ . i r ^ I > 1 Jb,wIU ^ . j l >J l j 9< .^ c ^ ^ l i l 
{ . l ^ l j j v ^ ^ b C J ^ - J J > J J ' i lr^J^' t i l '-^'-^ *J>^ ' O j i b «-L>r j ^ »>>^M' "^-^J 
J^iii Jjt; l j i~»j ' J i ' ^ ' Ajl^ wsi?! J j J ^ -i-»^ / ^^^ ' M ^ J l 5 ' j t4JjUs> il-ji*~J 4jiU-l 
jA ^Js- c.-».>t..>- ?t--iJl jLS ' j tAj^,»cA\Xl\ yUi9 (J J_JJL>J^ O X » JJ) ^ j i v j J 
^ ^ LJ)Liu>.'y Ji*iv-li c"i l jTjJL^" Juki/. (v^'U- L».^ i*?!«jr. «jj^ t" i l jT jJu?-" ^1 *%^ 
^JLP aUisjf - ^ i b l j J - ^ (3 ^ L J OI v i l l i -iJtJ ' j - ^ ' j ' ( « ^ iiUaiw-l AJU^ax^lj 
cajUrV' A^ /* X-A^ f Aiil 7 ^ ^ ^^ «rj--^ ' AAJL?^ J;&J t4i)l e\A sLi /^- iJl Jb JJIP j-^^^p-
. ^ J L j ^ ^ l j ^ b J l J i b i j "V t j J i p ^ l j j_;-ojJdlj A^ljOJl J l L J ^ I d l i i Jbvj 
^ <^\ LS t i ' ^ j l 4J«,*^ 0 * > W | C J U - J ^ I OJLA j r j ^ ( j j j j obT jJ lp - j i y ' 
twU^l j'iL^- *>t«j td^y^ J..ij»tj:. »-*y«jj j _ ^ * i ^ j*-*_5 ^^_jl -iiujl J j V -^^^-jj 
C^y^'ill ae j^^ '^ L) ?t>J*j ^ J ^ ' » -^ '^ ^ ^ ^ y (^  <-^J^ -''^^ ^fry^^J t^a.:.s^P !>t»_j 
jiaJwl j AliL>«^ A J L - J J « J - ( \J^ <J ^ ^ j j V * j - ^1 (-_,J:$JI ^^ c^l iJLidl j c - jU i j i l 
^ ^5JJJLJ-I iJu 'Usj i l j J L J L - ^ I j AJL-J J 
j I x * ^ j ^ 1 J t J l i l j Ji jJb A-i^ 4JUjk SL^ «juj j Lb- j j ^ J l t ^J-J\ j l S ' 
- ^ ) ^ i p j _ ^ ^ z''^ ?*-*^ ' V - ^ J '*b^JLaj ULAJI Lsiajl it.\:S\ Ava^- <L«jX>-l L i / ^ 
UA» ) _Uia*l /^ «-r-*^ ' y w V "^ -^ l J f.L«Jj«jl j»_«i ; /i-~*:»- j • ^ ?c.>>tJl o l j (.LJLKJI 
^ ^1 j _ ^ ^ 1 ^ ^ 1 y- j^j IjJ ^^ CJ* •^^ ^ L P ' ^ ' ^ ^ * ^ 
ji>-" i-.-o-Utfj t - j ^ ' a i j cAjjJaiJl AJLWLJI stLip j ^ Ipjb dip (1)1^  US' c5iJb>J.I 
r ^ : ^ c l^^  ^ / iy jUip i^TJ; : i l OOUP i^%Jl .X 
- ToV-
3 > j ^ l oUaPl diSJS' J ^^\A^ 4J AL^IAA 4^y "^ J^} «.Uip ^ l y - ^Jb J ^ l 
_ o*>^i aj*ij>)t M ' ^ J^ ^j^^y^h 'W*^ ' ^L- j i ' ^5*^  4JJU»I^I 4-iU.I J U 
r JJM» i.ijy,>Kfu\ O j L a i i i l (_JL.i5sj« a J b y i l l J j l j x j l ^«-«-^ L« lg,^.«l 4?- •->-^>-l ^ r * ) 
S j ^ l v-j-Ul t_j:S I^ J U (_^iy-lj t._j:^l ^ UjiP ^ 1 l iJU^ j tiPjUl ^ _^ ...«JJI 
: j L J l j;»tJl j i p 4i)l C - J L P wUji r t - ^ l <-J>"iJ t5 , *^^ l j AXlp AJjXi AJLiJI j i^l i i l 
"^^ ^ " ^ ^ > J ( ^ » X P 3^ !>UJt c ^ j L - l ^ U l A ; ^ l 
: y i " J ^ ^ > ^Uip ( ^ 1 ^ J**!l j i ^ " j ^ t j ^ i.'iUJi ^jk diJiT J 
jLS' <;^ izJ^ L» j _ ^ i L i - i ^ j jJ- l J>6-^ t > ^ ' ^^tr^' oLiJj/« 01 
. A i i L j l 
\o --^ '•y t / ^ > «LUP |»*-lji J-jJi js»^ : ^ i J-P i.!>l«Jl . N 
Vo •.^J> i-.y- ^ j »LJ* i/X -.J^ ^ > " *»>' CJUP X ^ .X 
Vo : ^ c j# (_s4> sLJ^ SX-^' -.J^ <y^>^' *«' ^ ^ ^ -*-*^ -^ 
- YoA-
"^ ji <xii\ jji ji ^\ 2ujiJ ji Jii\ J ^ %, i t ^ l j j U l AJLJIJ i iJ l 1UJI y> 
j > fy^. \ i " ^ ' '*•**' ^s^j^l f-^^ eJlJlj j J * i j ^ j j j l >w.lxJl i L i t y r^ tiU-VI 
j^\ JLp ^*>U]i A^ju: U j JlS' j tAJ*>\iJI AAij>5l j U-wN aJy*il ^_^ i J J j i s 
«JL« 4i)l X-^ 'h-T^^ LS^J ' L S * * J j j L i s i j I j i*«Jl«jl 
iS^yoiiS ^^_ j l T 4Jl VI 'il.lS' U^jt* j l T L ^ cUyl Jst ^ y j j j j i i S ' 
AL'li* ^ J b iJJj c j l j ^ l X P ? ^ ^ 1 J :>Uip'^i j.^. 015' ,y»^Vl j j t?uLiA(j s,l>JUiJlj 
^ ^ I j tAiJi Sjf^j «^^l <u^ o l «^ t l j ^ l AJJip cJ lS ' j tA/«!AS' (J IJL>-I AiUsjlj 
<>il J-^ai M* ^it-jJl j l j L L j t r ' j ^ l C_~SP AJy!.Jk^T• . S-L-- U*IJL>-( C-JU JU;J L ^ 
Jfljt* f- Ls^  -^ \AJA\ j j L» Ij c W;.^11J Sjbci l j 4jLiJ_^ Jai^ ^ j ^ i 4jl (.Ji^Jil 
L ^ o J j j t^ L-Slt J , ) j i ^ U U ^ al *y] ti^U.1 C_J:$OI JU> ^_5 l^y-l_5 o U i » d l j 
J j ' J 'ji^> j y j —aNV. *\ 2u^ ^ 1 J l ^1 J s i i %. ^t^jJl jiLp-j t jLxL ^_5i^JJl 
- T o ' V -
»*>U ^_^UJl ^ iiil J j j , ^ *>l. J ^ l ^ l ^^\j J-;?UJI o!>U3) yb 
c J s i ^ J t U i p a i J L ^ Jb- l J L ^ I j j a J l t-Ja5 % . ^ JOuvf %» j) J^i.^» 
y y> j — <jj^^A>»iiJt j i j J l J u s ' " i l* rt.J^\ AJU- JJIP <-W-JJL!I t_- i^ l s-j 
80^ ^yL-^ c ^ ^ ^ 1 t ^_^L^ I jiUJl ^UiJ %. ^ 1 i\iJi j yyS f l JL.'>b)l 
fUlxJl j p {Sj^H\ oJbtjiil ^ j i jJl ,_j;a*j J j JU^ « ^ » Jb^ -t ^ ^"^^jJ-^t ^UiJ 
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J^jl i_-» j i = - ^^ iij,ji\i!i\ i_jj)l Ji/- : 3 ^ J S^jTiJiiA frljlfc e^Jj : ^ j ^ j •ky^\ • 
-rvv-
^W^ \ c^LjTl , j_y»V iJ^A» i»ix. kM\ iJali '(3^^^ ah-=- ^ ^ 
*3\ki\ iJ\:>\,^^\jJ\ ju-a- AaLi : i ^ -uaa- ITJI j jiiA j^ >. oLj i j _ j ^ : • 
<uiai\ iju<5\ ^ . j , 4 0J>JQP*1 C(_/J1^ (J - - i j^LLualt\jb ' J - - i sU- :J;JJLJ\ j l f i - JL—«i\ • 
. ^ ^ ^ 0 0 / jbNTVo iT :^ . ;Lili]\ i*ia)\ iS jdaf r l v_J,U. iauk. ^ J ^ o V l l . : • 
. jbNT*\V cSjSCjaP^ ^ j U d A»J«a» 5 A j j ^ >j5 : j ^ j l l Jut jjj^Jl ^L-9 .U..J> • 
. Jk^TYo tA;^( ' j j«i=r ' ( . ^ J * * : ^ • v ^ ^ ^ »!/• - t / j ^ ^ ^ •J'^' j>-J^ «-Lr^  T'r-*^^ • 
ij\S\ ^J\j Axiaw i^ j^ jSli >-»i4 0 ^ ^ kjUaS\ :(4;Ul AjP' J-oJ^  A^ 7«r^^ 'Li)^^ J ^ • 
• 
rvA 
^X• N • t(_5j_^viju*iTiajix* jjbSJ (5*««5^  / ^ i - ^ -J»^ i^ -ilST 
. N ^ ^ 0 c i>^Jias>\ i j ^ j o ^ -iJjy^j^^ Ji"^ j^^ ij^^ f'T^^ * 
j,\jjiS c>y*^ • " ' ^ '^^ •Sjj*^ ^ J i hj^y'^ o* '^J 
^\W' «jybV 4Ais Jc j<«. i l l JO* j««9j; :Co j U " l JL/- • 
I j l i - i ^ l ^ ^ I j I ^ JiLu^-w JSCjL->J> ( A J ^ J J ^ I ) tJiift frljlc e ^ :(4;.5lSl^  ^Jji^ J ^ fh-^^ ^ 
TV^-
.^ ^^AA.Jb$3 ^ikJ\ ;»M\ jy^^ ^ iJ^ .t^jU*"^\ 
ojSllt i w ^ jj4i* pic 4l^ ^CAAJO- J t j b £^ j l j j \ ^ \ Jut ^"liic : • 
JL5c j \ ^ \ ^icLil 5jb\ :^US\ 4 ^j\;iJ\ J ^U- jLuiSi j ,y3 : J ^ ^_^1 j ^ j . ^ •k^\ • 
. j . \^*\V /j6\TA*V ^\^ iA^ .jbS3 
. jl$3 > ! ^ ^ f. jy\ k.\^\ i u k * ' J ^ V \ »J^  ;U^ jls'^i 5^-^ : • 
f.N<\r N/_aNTr<\ <ijB '^\ . j l6 l j»Li ^ k . . i j ^ j v ^ ^ =^>-*S^  f ^ "^ ^"^^ 
VA. 
ifcj^ 3^ iLjSajf^  (i-_ j^liSl is.\j>.*\ V)c JA\^\ jj jw jw i ; :Jj* ji-^ ^\ J j "iU ^ ^ i \ • 
.^^^^. /j»Nx^A.ji;$3 
^•^i 
^ j : 5 l t(-LJ.i j U $ ^ fULJ l oj-U j ^ jJLvaj- A^y^ i U ) "i^^jL-'^t C - J J ( " i U 
t^X. • *\ ^ j ^ — 0 0 is-y^^ ^j t ^ X . . 'X 
. j L i I a^^^LU- (.^WVX i i - T cN : ( ^ j i i j j j V l AiUlj " ^ i ^ ^ " AJU^ 
.JL^AI (_5lAi ^N^OO 2LU- J J J J Juil O y J l UUb "-UAl AJUj" iJLst 
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c j^^AjLi.1 L j^ ^Ji Oi:>-j tjCJLflJl ^^-,^1 JUL* dj^\j f J ^ ' • ' j j ^ • ^ ' J^* / 
j ^ dJ^S' j<^  ''*J>*J A ^ ^ j r*^V^ 0 '^^  **^ Ws* *Jj-^ (^^ J * ^ j ^ ^ Sj^ 
Lg-Cpl ^ j ^ ^ c t ^ j J i l j A^^jL-"^! i i l i iU 5--,d?i^  U i j l C J J ^ Uf o iUUl 
i f 
tUJl WU::PI U ^ J V ^ V ' f - ^ ^ ^ ^ - ^ ' > ^ ' Ji-j^* «-V* '^ J Oii?!>LJl ^. 
j»jiLUUJ 1 ^ L*-s.J:J ii 'UJi ipljJl j ^ j ^ v a ^ I_^ 15' j jJJl «.*>UaiJl J frUJUJI J L 5 ^ 
AJILI JS'Li lL *J>_^I O j i oUi? J tJAA J$V L^ \ ^ ^ J - ^ i ^ V- i j - '^^J 2LjL»i\ 
( j i;.v.>jjJLJl j^UsLiJ I jL iJ i j <,LJl*jl ,j,ia*j ^l i t^>>-l A.^ (_yj tSjiUaii'i/l j 
i U i l J AJli'yi 6^,f^i j ^ cJU L. \ ^ tL«jjJJ J UJbJ 2LJJJJI ^jJjiH ApLil 
cSjjUl ^S f l diL- t^Jl^l ^ "Jit ^ y " 5^1 of d U A^  V ^ J cAir ^ % - ' V l 
IJU.J c j j y A^ !>U Ju* Lai i^\ jJu ly t j i^ J ^^li« s-LgiiJl _j s.Ui>Jl AiJLfcP LgJ jy, 
X^ j i J i j JUJij «iL*Jlj JLi?b^l J t ^ y J l j e j l f U l j •^)^5 ' • i ' - ^ ' cT^ '•^^ ^ ^ ^ 
«j-ft C—iS'L«J i j i^** j c l^JLai) ^-/?«^1 
J^^J U ^ > ^ f C -^J " ^ ^ ^ "^-^^ t) U J ^ ^ ^ ' ' / ' ^ ^ ^ J J^^ j OjLstf J 
j < ^ 1 oi S ^ ^ i j i d U N J tv'-s^^ J (4«3( ^ ^U3l ^ ^ ^ j JUJ l ^ 
p J ^ ^ i l i l CJUJJ jjJUl Oi^jUl «.lj:>^ij ^Ua«Ji «.l^iijl J «yL*Jl s-ULJl lg;.>^ 
AjaJ.1 SjUJI 4 ^ cJ>USl ^*-^ J lj^;-i i l JJA3IJ J»*y^l J l |v* iJ^ Jvaj (t-j-ip 
' J W -J J^ J ^ t) ^y^^V *^^ J*^ ' ^ ^ -^ Ui-^^ 
A i ^ i J ^ J "j_54y" i J ^ t j ^ (_s4> A--'--; .^..^ ^ ^ J G bi oVi_j 
A y^ dI3J U (^l-o J "oi^j jSfl" j ^ . (Franks) "^_r^ i>" JU^ JJL. ^ j l i J j j f l - ^ 
J yJi\ jS- * ^ } *jS'r\3 y^\ j jOil J*)U j i ^ l J,ydl jji»t>«V' M^ J * ^ ^ ' ^ 
S '^*>U J «jU»Jl J iLyflii'yi J 2L.!Aii« lyXs. o j ^ UJb>rj cl~j»- jUx ! OJJ:. J ^ 
AJ j i l i J j jJ- l « jUo L ^ ^ j i j l j j ^ i i l j j ^ l j v V u^ j i t i ^ - l i CAJJUXJI AJUP^ 
J ^ ;_s^/" ,*-^IJ ^ , ^ 1 c^iJ' ?«^CiJt ^ f ^ l L ^ dUi -iju a l i i '-^jf*-* c J j J i 
^ ebt^ " J ^ LS^>"—j ' ^ ^'^ "y- C^'"—^ <-5^  " J ^ " '^^ ^ ' -C*^' ^ 
J a i ^ t ^ J <c«Li a!!L« L.Xi.wl j l Sju_ -uisj _^^1 j jS'Jdl jj^ajSt^l i\s- J«>- /^ ' t ^ j j ^ ' 
/yi A J ^ I «^ JL>i^ !>L« 7« j^-iJl ^ I A r tJLju- %« ?t j - i^ AJJU OIUPI t^JJt j i ^ U -
^ c(—ft^*^^Y) -L^:J l j j j J l (^Jai %• ?v;wiJl L ^ i JLXPI C_--~O S ^ ^ I ^ I A . L J ^ ' 
^y^y " ^ .^yail) s j j l i i l AA IJ I c - J l I - 8X« a*j (<r t " J i t ^ y JL^JJ^ " LgJ O U J I ^^t 
- T . 
\jL^j ^ "—aijV Aik^* J U j l y f j»Jiji> ^ ^ \ J j^\ j^\jJ^\ X^ J*>U. 
J,] c--AJi t ^ T U«l* (_^ J j ^ b ' <-m-^" * -^ ;>• • '^'V* • 'b^ ' '^^Ji^ (k* Cf* 
* 
J,] U j ^ y jJUil J—jti t 4j'j-f ^ ' - ^ j ' '^'-'^ ( . 5 ^ '•W- s-^j ^ j j ' ' ^ ^ - ' ^ "^  
* 
j^jSo! ;^-Ui>l r - j j i l U j l i L J J ^ I ^ J ^ l JISLL* A--J^ 7^*--'' J cAj—oj-U)! Ji-*^' 
L->* J ^ J j ' <3 ^^ ;U,«JiP O i ^ ^ j ^ ilrr**-^^ /*^ JJJL»JCJI ( J ^ O*>\JJI 
j UU-X:.^  J l.^Lg.w. J ] 1 ^ (Oxford) "3j j i . . -5T' j (Cambridge) " ^ j v ^ " 
l ^ j U - lA^Uapl J J ^ LS*^y «.LJLP U' J A AJi^*>U.lj jJU^ U J tSjJLiI AiUi)i ?cjjU 
SJ jL«jc:^*i/l c5 •*)! fi-P--^ ^•^y. J -^-^-o (^-uAl c-.».^Jl J t j r ^ J j i * ^ r c-Jo 
ojUttjJl J >*«-y' (3 f t - ^ ' j - ' ^ f%-*'3yij Oyt^ji j j ••»JC>J>I O O L*5 i t * * ^ L«JJ 
Ajjjistjy'^l aJdt OJLA J*>U- o-vaUT >iJJij_j ^(Industrial revolution) <s-\^\ «jjt)l 
t j jUaj jJ l iyL^S Ls^jJlj" -UAl C.«.^ A'»^ ^ ^ AJL) Jj<i CjUiai Ju ^^SSjii^ ''^y^^ 
S^ JUtf LAJ.UJ1 IJ^;»!-IJ 5yAl jy>JL-J.I j l yh JaJl c- iL L« J tL«Lc j j jUf l j jJ t LgJbs-lj 
^jJu j \^)a^\ A J U i ^ ^ j 'W?:j-^ Jf-Ua^ ., grtaL^j (^•^>*^ Ijia^^i/ L^ . ajifS' 
t ^J^ I t - j tdj l 1J>'>1>^  J ^ i ^ y (:Lip OPL-J i i JU i j * i l o - (_JL.f J , g'*'^' (Jp 
' ' ' . ' 
J ti*>LJJ ,^-i^ p >t^bJi j j iJ ) J^ A?^  ^rfy^* c-iL-ljjJl J i ^%^^ \ 5,;^g:llj SJJJL*^  
^ 1 |viljJ>^ OiJbit j l > ^ ^ U t ^ i a i J J ^ ^ > S-UIP jjajt* ot i2>-^l! d D i i ' 
. ( l / " / ) ^y^\ 2LJJL. j l ^ ^ t ^ j l i 4 j_f^')^V' ^P <3 ' ^ > ' 
i UJl J iwsLlI AJ'!)^! j j y i J l j SJU'I^I i i i i l l ^ V ( j > ^ i y J l ljJi\ oJi* j l J J l i l 
olSCi ciilJuT i i i i i l ^iJUUil ^ UjiP J (JivaJtj OUi^l j (ia--_^l Lw-T j > OJLJJI 
j l 5 ' j l oJl^" Ul t j i t ^ y J 2uJstL« A ^ j ^ j( A IUP j b j f 2L-jJL« <^ ( ^')\ 
AJw^  s^N* «.LJLP ^ i^Jl J ti"!5LJiJ jJ:^ «^liJ\ ^ l y (3 Jujai^ i L - j j i l oL i J i 
- 0 
t-U .j^ j^ yiL. sip ( . .^ c juii j 4lJ*ji y. j^j tUip oL.jji; iji->- JUJJI 
7 - > v i l i i T j t(.>A^"\ j y- ^ . } j\j of 0*. iiJbpdl i- i j jSfi o ' i U l J iJu^ l 
iSp^. J aJ.1 J T (COiJl J ^«-aii j5^ ' ji d-w- 2ujip A*^U J ^ o ji ^y^JlI5^ j i U l 
J, c.,^^ AJ4ji3t s^^^v' j^'>' j ^ ^ ^ > J J i^^  J ^ 1 ^ J rjj'j^^ J 
fU ip _^,;a*j j iU - _j yL« tjjJLJt ^Uii *>L« 7«--iJl A*-;?j (^iJl ,_^ .<>JL»d( ? t ^ l ( j - j '^^ ' 
LS^y j IjjL; lili~-t (« j> l l oJdL JiyJl ^ j oy-x l l j —a. Y"\ l j j ^ ' ) J ^ 
* 
J JIJTJJU>- ijJLC. -ojjull J 4.W-IJJL5I 4,M^J> (^NAl • t)j-^') j-^s'" ^ i/«*)^l LiJi 
(.(ibljjL?-) j S ' j ^_^l JLJLI j 4l.*)L-i i J j i (5jit *^ J ^ ^ J 4 ^ ol3*>U jJUij ( t^ i 
j 4JJJ>1 ^_;-jljli « ^ s j y J tL>-T <^y>- J T J J i i c J j i ^ ' lUl e^,^( j ^ 
- 1 
V'^L-'^I AiUill J ^ j j l i y j l f - j ^ U j j j lS ' <^JJl -^.J^'^ j ^ ^^^i tA^jOil 
i^yS^ t-i-*iJ ^^J-v<a^  (Jl 2Lw»jjdl IjiiJ j LAJJ.«JJ J LA«.LiJl oiU-^ Sj-^"^! i l y t L/**^ 
. jC-XiJ\ ,_5*i*i\ l ^ J j (JIP f^yAi^ 
aJLa j ^ I j i ^ a ^ V I i t y l (jiaj*J J i j t iw»l i t A J ^ I J_jji3t j !>U- O-UsjitJiLii 
S^^Vl ^ i a i ^ ' I f^  t c ^ ^ ^ t 4-iUJl J jJ l i l J Ob-v^L J ( oy<»i.t JLiP |_^*>. o U l j l l 
9^;>JLP 4jt«U^ i l j l U*yj> 5.j:S^ J l Lg>jjJ r ^ <.^J^\ aJla -^ o-ftj L« Oj^ j l 
.iJiA i^ji J i iiU::?-! J$^ cjajb- c--3- 2u**>^'^* 
j__jip 4 ^ ' i y i C-'Ujkstf'^l ^ ^ji^J -*-^' rrt-^J "jJS'" 0 3 l j > - O y l JL»j 
aJli lj^,i«-J U i l y l O^ ' J i j ^ «^ J~-^  JLJLIJI Uli?LiJj 2L5jy«Jl Jsi j_54y » ^ l 
ijf v - i j - ) ^ ' (*^*«-'>=^VJ r^ ^ " ^ ^ ^ ^ - ^ ' j - ^ \ i ' ^ j - * ^ ^ ^ o 3 i y - i 
^ y i ^ Su-jjJ. J.U JtiU^I J l (^Sl IJLA J5"j tUUaj^ J \ j.g./»i.; J SJi^t oU'y^^l J l 
^jUaJl Oi l jJ - l «JLA J i * «JJ 1 ^ j tALli j j i - eX« J l v * * ^ ' AJUJI i - j j i l _jl J j i 
l i . oV 5-Jip A^!>L-I 4*>U^ Lb- J i i j_j4y A^JJL. xsJi^ i5J jai ~ .u j 
^LJI L»l cox i * J l iiL>"^lj SiUi j *-r'l_^' *«^-^ J l ? y^^ c.>'«->«J J^j 
o ^ ^ l ^ 1 tU AjjUaiSfl 5j-Sfl A^lil J _ ^ J_^l c~^Li dJUiTj 4 "J i t ( ^ iy " 
V . 
J-l liW-^ Cr* " '^r^* '^y^ '^^ ^^ - ^ C J J L J J t" J L ^ " j ^ j^Lc j l ^ ^ l 
5^ P»ui o-Jsy^ ^ i Jjo J i J L ^ l jjJLJt eJai !>t. ^ ^ 1 i^jSf ^y4>Jl j ^ \ Jk4 
J-" i^Sf l JUiJl J>-lj^ dUi a*j s^LJl l-i* J j l ^ ( i ^ J cJ--Aii)l ^ j ^ A;L>. 
J (Js^L-Vl ^ _ , ^ j,_>-ly (jjiC, ^ tJuAl ^aj (_^jjl U i l y f J j f ^ j > j juAl J l ^j^\ 
%. ^ ^ 1 i ^ j l / " i dUi a*j c^UdJjk ^_^_ J l i ^S f t ^^ ^ I j ^ t frL.JL5Jl ~ 'L i i l 
ji~~*^^ jLst ( j 5^U «>-,^ 2u*>C iJUa3^ 1JL4 C - i ^ i <-i~i>- J-.>vaaill j ^ »j- i j j w ^ l 
y.^-" j c j b i ^ y i J l c^jUl JLP i>%JJ " j T ^ I j i . ^ ^ ^ 1 ^ U j f " j c J^ 
diJi Jbu O / ' J ^ J L T j t ^ ty^>J' J : ; ^ -J^-^ j ^ s - ^ " j T ^ * J - * ^ jU-JJl 
Oy*>—il *J^ 1>^ c-*Ji i_jlJl ji>-f j J tL j - i l j l oUJ j i l «JL» J i-Jjrfci^l ^ L - ^ l 
A^ K-Ji\ -OUPU J U JLJj t o j i p j c^jJ-1 Jbt j AJ^f t U p « ^ ^JLP (Jli (^iJl 
Vjt V cu-^yc- l j c ii iJI J J i t ^jAjt fU ip J U P I ( ^y i ^1^1 ^ U l j 
jt- <i^ycJ\ C-*?- t j j i (^j^y (J -UAJi J js - SiUli 2L-lji C~v3^ /<^  tAjJuJ.^  OjUii 
J j J t jLs^l iJiA j I ^ L - ^ »lfrli.ll JJL.I p^ ly c^Oi |r t4iiJl J A I^AI JUK^^ I 
/S"l j l T AiiJi j f Asx^ J l Jst ^y4y s^ LJU) i j ^ l J U P ^ I 5—iji j !>U UZ-sy 
AJL.15' 4.;:5l* J j » j j i j ^ L J ^ AJ IjS'y Ji i j IAAAJI J L 4 j J J ^ L?*^y «.LJjt) A-AJISI 
j l Lji?-'y wUiS'j to:>lp U j j - ^ tL^iiJl JL^ LJii JL^UJl 2u i^i3( JjL-«ilj olJianil 
^ j Uajl jLs4l IJLA j y l j Jla>- AJJ tUajl *-AjJL- ^ J l i ^ \ -LP i«%Jl 
IJLA j c~*Ji ;^gil JJ^ Aja:>-*>db jJ^ U j tLLi -^ j UJU AAAJI JLS£ J l_ *^.f-»f jiJUl 
dj\j A i j ^ d i J i j tfrLjxJl * ^ l y J ^ ; « j j j j J l U^aJ !)t» Juil ili>-l A^y t_jljt 
t^UaJl t,5«-^j-^* 2 ^ * -J* ( L S ^ ^ ' tTJ-^^ ' - ^ > ' ) vUii3' ky^\jj}\ C^\jjA\ 
•t>*'^' j jJa^' ^ r ^ ' J LiU^aii* ^yi U j A ^ l i l 2u^ l Oj^iJl j>P C^\J^\ JA AJ 
^ . j U l J U j J ^ ^ > tUJLp UOPI ^\ oUJ j l l A^'li c ^ J j *i.->- ,*^I/Jt j 
c ^ l JL^P o%JJ " j ^ l i V l ^ l > : ; JJUSfl ^ > " ^ Ls>f ^ j J^vailil ^ i ^ . 
^ULP S/Jb-' j cc^jUl JLP j i j J l ^Li o%tJLJ " J ^ ^ > tU ip ^ J}S/I jUT' j 
> ! > ! a*^ " ^yv t ^ j a i ^yJ l c :^.S/( J c ^ l ^ V A^lil ^j^lj.1 ^ ^ ^ l ^ l 
C -^a- •^iH\} *iJJ\ j J i t ^ y S.LJLP 2U,*L-O. ^ ti»jL>«i ^ i L J l vUl_j 
. J U l IJLA J I ^ L - J£ oyi j j i l 
(«J^ J ^ J J ^ ty4> s-LJU 2L^L-^ AJ cJ jUa ji^Sf^j A J L J I »_J\J\ U 
j l JJLJ 0-3- oV j i j t i t ry -UJ ^_jLJl sJiAj t jk ' .U j kJ%^^\ <oLJiJl j ^ " i ^ l 
^ f:^\ j j p J t . o V _ ^ l ^ ^uiJl Jbu y ^ Jst ^ y ^L ip U y jU*l >^Jl f_yL*Jl 
j J ^ (_s^/ «.LJIP jj> :^^ «J_f* A^ Cjlji3jll * - ^ 2ujli AJ 0-«JL4» tj iaAl j ii-JlaJi 
.9jj5'Jiil r_^l J ljft.g..,^ t j i - ^ ' s-LJjJl (v^ly ^ - i ^ s-'M' l.JL*-^ '^_5 
US' cLjyJ ^Wa. J i ^N'Vo. j y JUi: v i ^ l I I A j l Ja3-*>L jJJ iS ' j 
C^Lsa-v.^ / ^ AiP C-i^J ry J>-i <^ ;Jl AJLJL/ 2b-_ j^V o-i* ;3 ^wlif j l o J ^ U -
jju, y. J'jf ATV C ^ ' J L ^ I j iJdl U a i !>L. i-^UJl JsSl\ ^ o * . J l J ^ ^y i> 5^1 
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